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S e p i d e l a 
a U k a c i é i i 
C o n s t a n t i n o 
Cien m i l s o l d a d o s g r i e g o s e v a -
c a a r o n a S m i r n a . - T u r q u i a 
no d e s c a n s a r á h a s t a c u m -
p l i r e l p a c t o n a c i o n a l i s t a . 
La d e r r o t a g r i e g a n o t i e n e s e -
m e j a n t e e n l a h i s t o r i a 
PARIS, Septiembre 10. 
' (Por The Associated Prase.) 
'un despacho recibido por la Agen-
cia Harás, desde Atenas, y fechado 
ú sábado, dice que M. Kalogeropoa-
los ha abandonado la idea de fof. 
mar un nuevo Gabinete griego; y 
nue el Rey Constantino, ha encarga-
do de Informac ión del Ministerio al 
ex Ministro de la Gobernación Trlan-
tafillakos. 
v r REY CONSTANTINO LAISZA 
r \ A TRANQUILIZADORA PRO-
CLAMA 
ATENAS, Septiembre 10. 
(Por The Associated Press.) 
El Rey Constantino publicó hoy 
ana proclama, en la cual exhorta al 
oueblo griego a que se mantenga 
¿on firmeza y paciencia en la te r r i -
ble prueba porque está pasando. 
El Rey recuerda loa hechos glo- i 
r: 
S O B R E E L N A U F R A G I O 
D E L V A P O R " H A M M O N I A " 
E l v a p o r i n g l é s ' K í n f a u n s C a s t l e " a n u n c i a q u e r e c o g i ó a 
3 4 0 p e r s o n a s d e l " H a m m o n i a ^ - O t r a s n o t i c i a s 
P R O T E C T O R A D O 
C I V I L E N 
J E L I L L A 
L e g i o n a r i o s a c u b r i r b a j a s . L a 
r e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . 
L a p é r d i d a d e l " H a m m o n i a " 
. (De nuestro se rv ido d i r ec to ) 
L I Q U I D A C I O N P O L Í T I C A Y ECONOMICA DE L A G R A K GUERRA 
c c x x x v i 
D O C U M E N T O S S E C R E T O S 
D E L A G R A N G U E R R A 
ra VAPOR AI.BMAK "HAMMONIA" 
Algunos escépticoa, de aquello» 
que cre ían que por lo mismo que 
so derivan grandes responsabilida-
des de los que hablan desatado la 
guerra en 1914, serla imposible 
llegar a saber la verdad de lo ocu-
rr ido para hacerla estallar, han 
! M E L I L L A , septiembre 10. quedado burlados ya, porque de 
I A bordo del crucero "Reina Re- j un momento a otro, se van a em-
¡ gente" regresaron a esta plaza el | pezar a publicar las Memorias del 
| Jefe de Cuestiones Indígenas , señor • Kaiser, de cuya venta por este en 
l'López Ferrer, el ministro de Hacien- i 250.000 pesos, dimos nosotros am-
j da del Jalifa y otros altos funcio- ¡ j . üa s noticias hace pocas semanas. 
: narios. , -y ya t ambién porque otra parte, y 
i E l objeto del viaje es el de i m - ¡ ya hemos llamado aqu í la atención 
; plantar el protectorado civil en es- i sobre ello, los documentos publi-
• t a ' zona. | cados para aclarar el origen de la 
¡ guerra, por K a r l Kautsky, nombra-
1 LEGIONARIOS A CUBRIR BAJAS I do-en 9 de Noviembre de 1918, al 
I día siguiente de la revolución ale-
1 M E L I L L A , septiembre 10. ¡ mana. Secretario de Estado adjun-
E l vapor "Alhambra" condujo a j lo, y encargado or el Gobierno del 
este puerto al Jefe del Tercio, te- i pueblo, de agrupar y publicar los do 
I r iente coronel Millám Astroy y a j cumentos del Min is te r io .de Esta-
! cien legionarios, que vienen a cu- i do. relativos a la historia de los 
i h r i r bajas* l hechos que hablan precedido a la 
Aquí se les t r ibu tó un magníf ico • guerra mundial , han hecho mucha 
i recibimiento y se obsequió esplén- j luz. 
1 didamente a los legionarios. K a r l Kautsky fué ayudado en 
! | este trabajo or varios colaborado-
L A REAPERTURA DE LAS CORTES re9 principalmente por el historiador 
Gustavo Meyer y el doctor Her-
¡ M A D R I D , septiembre 10, mann Meyer. archivero de los ar-
E l día veinte y cinco del actual chivos nacionales secretos, cuya Hasta ayer, a las 5 de la tarde, no Lo mandaba el capi tán Hoefer, 
se babía recibido por la Agencia de , uno de los cuatro capitanes de pr i - mes de septiembre se ce lebrará la • cometencia es cónsiderable , según 
la Hamburgo America Line, en la \ mera del gran vapor "Imperator". reapertura de las Cortes. 
Habana, contestación al cablegrama | E l barco tenía además cinco ofi 
que se pasó a Vigo inquiriendo de. I cíales de puente, cuatro maquinis, [ E L NAUFRAGIO DEL 
talles del naufragio, cerca de Vigo, I tas, un electricista, dos telegrafis, ¡ 
HAM-
M O N I A " 
del hermoso vapor "Hammonia" que | tas, dos sobrecargos, y un mayordo-
^ ^Icanzadra"" por "ef ejérci to i antes fu® el "Hol landia" y no el mo con sus tres asistentes, así como j VIGO. septiembre 10. 
0506 en la últ ima década los cua-i " F r í s a " ' como equivocadamente se i un total de 286 hombres de t r ipu , 1 A ochenta millas de la costa nau-
iM^dice, no han sido disminuidos i ha Publicado. ! lación. | fTaR6 el hermoso t rasa t lán t ico ale-
por el revés actual. 
, f r gó 
Sin embargo, por dos familias re-j Los oficiales del Hammonia son: i m á n "Hammonia", que iba en vla3e 
sidentes de esta ciudad ya se han I Primero Mr. Warncke, segundo Mr. a ia Habana y llevaba m i l quinien-
"Es mi deseo el hacer lo que la j recibido cablegramas uno desde Vi_ i Beyer, y Mr. Retteberg, tercero Mr. ! tos pasajeros, españoles en su ma-
nstitución permite y a lo que me , g0 y 0tro desde la mar, vía Oporto, Schmeider y cuarto Mr. Petérsen . j vnr<a Co stit ci  . 
obliga el interés de la nación y es 
pero con confianza que daréis una 
vez más prueba de vuestro^ patrio, 
tismo y de vuestra cordura." 
LOS GRIEGOS EN NUMERO D E 
100.000 EVACUAN A SMYRNA 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 10. 
(Por The Associated Press.) 
Cien mil hombres de tropas grie-
gas han evacuado Smyrna y ha que-
dado establecida en la ciudad la ad-
minietración civil turca. 
CONFIRMA LA TOTAL EVACUA-
CION GRIEGA DE SMYRNA 
ATENAS, Septiembre 10. 
(Por The Associated Press.) 
Las tropas griefas de Anatolia, 
desembarcaron en el Pireo hoy, en 
perfecto orden. 
Acaba de llegar a Atenas el Al to 
Comiíario griego M. Teotokis, ha-
ciendo saber que la. evacuación de 
Smyrna ha quedado completada. 
dando cuenta de haberse salvado 
las respectivas personas remitentes 
y sus acompañen tes que tienen fa-
miliares en la Habana. 
Uno de ellos lo recibió el señor 
Emil io Soto, del Vedífio, y el otro LONDRES, septiembre 10. 
i vor ía . 
E l médico era el doctor Pit tath, | También iban en el mencionado 
y el Mayordomo Mr. Schberth. buque tres ingleses y un griego. 
(Por The Associated Press.) 
Varias embarcaciones auxiliaron 
al t r a sa t l án t i co a lemán logrando 
se puede notar en cada pagina de 
ese gran trabajo de Kautsky. La 
¿ubl icación de otros documentos fué 
m á s tarde confiada por el Gobierno 
a lemán , al Conde Max Montgelas, 
y al profesor Walter Shüking , que 
pidieron a Kautsky que les ayudase 
en esa publicación, cosa que fué 
aceptada y ahora se publicó en ale-
mán, en 1930. El Gobierno a lemán 
quer ía que la publicac 'ón fuese ín-
tegra, de todos los documentos, y 
así se reunieron por los autores de 
ia pübl ic ic ión y clasificadores, no 
sólo todos los documentos que lle-
garon al Ministerio o que salie 
una familia de nacionalidad alema 
na. 
Como son dos las vías de comu_ 
nicación usadas en esos mensajes. 
este puerto. Un despacho ina lámbr ico recibi-do por el Lloyd del vapor inglés 
Kinfauns Castle, anuncia que éste c c /VMJCTTTITVH l A 
recogió 340 personas del vapor ale. L U H M l l U I U L A 
salvar todo el pasaje y a la t r ipula- , ron de él sino t am5ién toáos l0g 
ción, que fueron desembarcados en proy€ct0g 0 esbozos, notas recados. 
se deduce que han acudido en au- mán Hammonia. que se hundió e l ! ASOCIACION DE L A PRENSA | helmstrasse 
telefonemas, cartas personales o 
documentos admitidos de departa-
mento a departamento en el W i l -
xil io de los náuf ragos varios bar. : sábado por la tarde a las 6.26, la-
ces, j t i t ud 41-50 Norte, longitud 10.50 
E l vapor "Hammoaia" pertene- Oeste, 
ció a 1^ "Royal Holand Line" y al ' E l Kinfauns Castle es esperado 
quebrar esa empresa vendió ese bar 
i co y su gemelo Holsatia, a la Ham-
I burg American Line. 
E l Hammonia se l lamó Hollandia, 
T el Holsatia se l lamó "Fris ia" . 
E l Hammonia era un barco de 
primera clase oon lujosos salones y 
espléndidos camSirotes. 
para el jueves en Southampton. 
EN C O L O N ' Llegaron en su afán de aportar 
l basta las más pequeñas minucias, 
"""T 1« & rebuscar los documentos que no 
COLON, septiembre 10. i S9 encontraban en el Hinisterio, si-
DIARIO DE L A MARINA. I no en manos de otras autoridades 
Habana. . , del Estado a lemán. El número to-
Se ha constituido hoy la Asocia-| tal de ]ag piezas publicadas? fué de 
. c ión de 1^ Prensa con asistencia J ^ L ^ S , que iban acompañadas to-
| corresponsales y representantes de ^ ellag por notag ésta3 jndica. 
la prensa local y de ^ "abana. ^ , bap el origen de la publicaclón( la 
telé-
fa sa-
SE SALVARON TODOS 
(FOT The Associated Press) 
VIGO, septiembre 10. 
Las autoridades navales de este! ge nombró la directiva siguiente, 
puerto hacen saber que todos los Presidente Benito Rlvadulla Pas. í,ora exacta ae ia entrega ai 
na^iprrv- o >-nrHn Hoi h, .„„0 ^ n t r , ^ r ^ f P : 9 . J . ^ ^ r ^ A ™ VA I IP I írrafo. o de la entrada o de 
SU SANTIDAD PIDE PROTECCION 
A FRANCIA EN ASIA MENOR 
ROMA, Septiembre 10. 
(Por The Aaeociated Press.) 
Su Santidad el Papa, ha pedido 
a Francia que proteja las vidas y 
loe intereses del clero católico en 
Asía Menor. 
LA HIGIENE T SALUBRIDAD EN 
SMTRNA, ES TAN DEPLORABLE, 
COMO LA MORAL D E L EJERCTITO 
GRIEGO 
TARIS, Septiembre 10. 
(Por The Associated Prees.) 
Los nacionalistas turcos al termi-
SQ campaña de dos semanas, 
han barrido a los griegos de Asia 
Menor; y los kemalistas, que ayer 
entraron ei^ Smyrna, hicieron prisio-
a los restos de las fuerzas 
Sf̂ egas que habían quedado en la 
retaguardia para cubrir la huida a ' 
» desbandada del gran ejérci to grie-
8°. Que hace un mes man ten í a con 
^«neza una gran parte del Asia Me-
©«cidental y hasta hablaban de 
JJArchar por Tracia, sobre Constan-
^ i06 . turc08 h*B realizado com los 
^Plojxucos y la han ganado, pues 
n^1"^36 tarcas han Puesto f in , en 
POCOS días en forma decisiva, al pro-
oiema sobre la división de Asia 
Tí! ?r l en 61 cuaI la diplomacia ve-
aia luchando durante tres años . 
tr^, 1 ^ se encontraba en» estos 
"es últimos días en un estado de 
S s a í f o ' 0 Ca0S• ya'(lue 61 Al to Co-
a ,in K frieso se habla trasladado 
«o S H 00 de guerra, temiendo por 
tr« A • 7 66 actualmente un cen-
otr,D V n f e c c i ó n ' donde el tifus y 
iras piagaB se extienden a su gus-
o encontrándose la ciudad con mi 
1*! ff. refuglados sin alimentos y 
«m albergue. 
i n m ^ - ^ónfiule6 aliados empezaron 
inmediaumente a restaurar el or-
earen 108 turcosV se han hecho 
fn«r,« S ^ m a y sus primeros es-
la* 1^56 ^ dirigido a combatir 
seria 6mias y a difiminuir la mi-
. u - v ^ * . ; pasajeros a bordo del buque a lemán ^ r n - i vice Eduardo Gómez átel Valle, 
Desplazaba ..5C0 toneladas y me.. Hammonia fueron salvador, al hun. i ^ ¿ e t a í i o Alfredo Izaguirre Hor-1 J'da del Ministerio las autondades 
día 420 pies de eslora y 64 de man. j dlr8e éste a unas 80 millos de este TTPHo Tesorero E R Valladares. Vo . 1 a las que cuando se trataba de d i -
Ba- • puerto, en su t raves ía para Cuba y . cales Edelmira González. Ernesto Co-,• P^maticos. se comunicaban esas 
Cuando dló el "Hammonia" su ¡ Méjico. i llaz,0 osear Casas, Pedro Luis Díaz, j notas, 
primer viaje a la Habana bajo la . Se desconoce lo que causó el desas, , Armando J iménez . Francisco Cam. • Todas las modificaciones suce-
bandera alemana los señores Heil- tre. | g Ramiro Delgado, Ar turo San. j siras que se hicieron en los docu-
burg y Clasing ofrecieron a bordo. Vapores Ingleses recogieron a los ¡ tiago Sánchez. Suplentes: Eduardo ¡ mentes enviados, también se indi -
un t é a ¿a sociedad habanera. pasajeros y a la t r ipulación. j Santiago Valdís Lucía. j can con cuidado y a los autores de 
Tomáronse varios acuerdos, entre i és tas modificaciones que son desig-
ellos el de saludar a los compañeros • -nados nominalmente. No se ha bé-
de la ppens acapitalina. ¡ che ninguna a l terac ión en el texto 
Por correo daré detalles. i del or iginal , hasta las faltas de or-
CORRESPONSAL. | t og ra f í a ' se han respetado: para 
—• ITJ * j m á s precisión, los documertos se 
M A Z A Y A R T 0 L A t N , han confrontado con el texto de 
SANTIAGO DE C U B A l o t r o s documentos de las Embajadas 
¡ A l e m a n a s - e n Viena y en San Pe-
D e l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L a e n t r e v i s t a d e Z n g a s t i c o n e l R a i s o l i e l d i a S d e A g o s t o , 
d o r ó m á s d e d o s h o r a s 
El descontento que fermenUba en 
ha «ÍH0P^ 5ri6gas de Asia Menor 
sido llevado ahora a 
Antes de que el Alto Comisarlo 
General Burguete, ia bordo del yate 
Giralda llegí^se a Meli l la , el día 9. 
procedente ue Ceuta, ya el Cónsul 
Sr. Zugat t i había celebrado, cum-
pliendo órdenes, del Al to Comisario, 
una entrevista con el Raisul í , sir-
viendo de in té rpre te el señor Cer-
d^Ira. 
En un aduar que el Cald pose* 
en un poblado que hay al pié de 
Yebel Alan, se celebró la entrevis-
ta del Raisul í que conocía de anti-
guo al señor Zugasti. A l verlo ee le-
van tó muy emocionado y le abrazó . 
Con el cabecilla rebelde estaban sus 
m á s decididos partidarios, H a r t i t i , 
Mukdem, Tiulet y otros. 
E l Raisul í obsequió a los s e ñ o r a 
Zugasti y Cerdeira, con carnero, 
huevos,manteca y café, y al poco ra-
to volvió a su vivienda de Bujazen. 
hasta donde hay seis k i lómet ros , 
montado en una muía ; el hijo del 
Raisu l í iba a caballo y los demás mo-
ros a pié. Escoltando a los señores 
Zugasti y Cerdeira, llevó el sherif 
varios hombres de su confianza, los 
llevaron por caminos ocultos dondo 
encontraron varias guardias moras. 
En la entrevista con Zugasti, ma-
nifestó el Raisul í que sent ía verda-
deros deseos ya de sftmeterse a Es-
paña, y que desde luego renuncia-
ba a ped^r cargo alguno para él, 
pues a lo único que aspira es a que 
haya paz y que no se persiga a los 
que antes le siguieron; refería que 
recientemente se le instó para que 
suscribiera un arreglo con el Maj-
t em; pero él no lo hizo, porque ha-
mediar el General Beren-auuía. « Atenas, I br ía de 
y .r^freso de dichos contigentes 1 guer v él no estaba dispuesto a tra 
abdira ^ 4 j a ^ o de una segunda ' hrfi^^ TI «"u ao a   i 
de llnaC,Ón del Re-V Constantino, y 
der a vuelta de Venizelos al po-
ronga c0ldados ^'egos que evacua-
denes deberían, según ór-
Egeo n llevados a Islas del Mar 
•fli«»'ií5ir* ser desarmados y desmo» 
ó r d e n « 8 J V l l a s ' evltaado así des-
l í e los l n ¿ A ™ * ' pero se ^ ^ u r a , 
oficial* s°ldados amenazaron a los 
» ser n i l los barcos obl igándoles 
Atenai eHadof al Pireo, el puerto de 
s&adn i ,de desembarcaron. lan-
y l i L l * * 1 1 0 5 al Re-V Constantino 
Pidiendo el regreso da Ven.zelos. 
M Pir*; ?eras tT0V*s Que llegaron 
Dad*, v (lesembarcaron semi-amoti 
e*dad Vecor r i e ron las calles de la 
al •n una manifestación hostil 
"ey Constantino. 
no seAHDÍCACÍÓN DEL *»* Constanti-
d.scute públ icamente , v la 
tar con el Al to Comisario, y añade 
á r abes que ae ofrecían en el campo 
de la feria. 
E l Caid de Anghera, Ben-Alí, 
SANTIAGO DE CUBA, Sep. 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
tersburgo. 
Las anotaciones marginales que 
el Emperador tenía costumbre de 
Acaba de llegar Maza y Artola a | hacer en los documentos dtplomá-
auien se le dispensó un entusiasta | ticos, han sido .también pablicaí-
recibimiento. A pesar de estar l io- ¡ dos por Kautsky. Los notas indicaá i notas marginales. 
Tiburr io Cas tañeda 
naado, heredero de la Corona de 
Austria, hasta el dia 6 de Agosto 
de 1918. 
Los revelaciones de Kautsky apa-
recen eu cuatro volúmenes con la 
fecha de primero de Noviembre de 
1919. Sin embargo en Agosto de 
ese año de 1919, el profesor Men-
delsohivBartholdy, fué encargado 
de escribir con más detalles la bis-
toria que precedió a la guerra. 
E l Gobierno a l emán dudo si era 
o nó conveniente permit i r a Kauts-
ky que había escrito la historia de 
un per íodo muy corto, escribir tam-
bién la del per íodo m á s largo y 
más completo, porque aparto de las 
•Uficndtades h i s tó r icas en asuntof 
como el de la causa de la guerra, 
los Gobiernos de la Entente se ne-
garon a estimar que en un período 
tan corto tuviesen los snflicentes 
documentos para llegar a declarar 
quien era el culpable de la guerra. 
E l Gobierno a lemán sin embargo 
decidió la publicación de los do-
cumentos de Kautsky, y aunque los 
documentóte rtniginales ino debían 
extenderse más allá del asesinato 
de Sarajevo, se vió bien claro de 
que eran de fecha muy antigua esos 
documentos, y tan abundantes, que 
rra demasiado trabajo para un so-
lo hombre, y el Gobierno a lemán 
l lamó al doctor Thimme y al doc-
tor Lepsius para que hiciesen el 
trabajo con determinado número 
de asistentes. 
También era evidente nue la 
Gran Guerra tuvo su causa en los 
sucesos de la guerra franco-alema-
na de 1871; y había que incluir, 
por tanto, entre esas causas, los 
documentos referentes a los suce-
sos que siguieron a 1871, hasta el 
Congreso de Berlín de 1878, la 
ocupación del Egipto por Inglate-
rra en 1872, la afirmación de la 
Triple Alianza y luego de la Triple 
Entente, y eso hizo necesario el 
examen de 40.000 libros, (caurenta 
mi l . ) 
¿Qué seguridad hay de que los 
documentos que aparecen ahora son 
o no elegidos entre fragmentos or i -
ginales del texto? A pesar de la 
seguridad personal que dan sus 
autores, y de la autoridad de los 
editores, teniendo los primero?, ac-
ceso a todos los archivos y asegu-
rando que nadie hizo presión so-
bre ellos para que publicasen o de-
jasen de publicar lo que contenían 
los archivos? 
Es Indudable que es muy arduo 
el decidir cuáles son en realidad 
los documentos en que se ha de 
poner fé. E l profesor Lepsius. ase-
gura que como no era posible co-
piar los pá r ra fos de los 40.000 vo-
lúmenes , tuvieron que hacer una 
selección que tenía forzosamente 
qup ser muy amplia. 
De modo que nosotros tenemos 
que concretarnos según lo iiue aca-
bamos de referir, a los documen-
tos oficiales publicados po- Kar l 
Kautsky, porque no porque sea so-
cialista hay que presumir que no 
fuese veraz, máxime cuando el pro-
fesor Lepsius le concede fé y ase-
gura que en la compulsa de esos 
40.000 volúmenes , tuvo que exco-
gitar lo que a él se le f iguró que 
desde el año d é 1871 basta la de-
claración de la guerra preparaba 
los án imos , tanto de Inglaterra ro-
mo de Francia, y sus respectivos 
aliados, al conflicto, que no es To 
mismo ni eficaz que la copia ín te-
gra del documento con todas las 
I t a l i a c o n s i d e r a 
v i t a l e l p r o b l e m a 
d e A u s t r i a 
T a m b i é n B o l i v i a s e s e p a r a d e 
l a L i g a d e N a c i o n e s . Se r e -
s e r v a e l d e r e c h o d e p e d i r 
q n e i n v i t e a C h i l e . 
E l g o b i e r n o i t a l i a n o y e l c a m -
b i o d e f r o n t e r a s e n A u s t r i a 
L I M A , septiembre 10. 
(Por The Associated Press) 
I Se asegura oficialmente que Bol i -
1 vía ha dado órdenes a sus delegados 
en Génova para que no concurran 
,3 las sesiones de la Asamblea de 
| la Liga de las Naciones, reserván-
dose el derecho de pecjir cuanto crea 
j conveniente que la Liga invite a Chi-
I le para revisar el tratado de 1904. 
| La noticia que ha sido publicada 
en "La Prensa", diario qua se pu-
blica en la capital boliviana. La Paz, 
agrega que las instrucciones han sl-
i do ya obedecidas. 
j GINEBRA, septiembre 10. 
I La Liga de las Naciones no ha re-
cibido ninguna comunicación oficial 
respecto a la actitud de Bolivia. des-
de que se le notificó que el Minis-
tre, de Bolivia en Par í s , Félix Ara-
mayo, había sido nombrado Jefe de 
la Delegación. Desde entonces, la L i -
ga ha estado esperando que dicha 
delegación hiciera acto de presen-
cia. , 
En el caso de que Bolivia se abs-
tuviera de participar e n , l a Asam-
blea no se dará al asunto ninguna 
importancia oficial, ni por parte de 
la Asamblea, ni per parte del Coñ-
sojo. 
La Delegación^ boliviana fué de-
bidamente en la lista de los delega-
dos acreditados en La Liga y se la 
borrará , sencillamente, como au-
sente. 
acompañado del que ellos llaman ^ ¿ ^ ^ a pie hasta el hotel | Con toda regularidad, en qué mo-
el Justicia Mayor y de los ulemas Joenndde%HOSpeda I men tó los documentos han sido de-
S . e ^ f a ^ l l e * f ™ el teatro Oriente, i vueltoS a ia autoridad oficial con 
5 h a b r í u T m e e t i n g tomando parte Jordana, y 
Ceuta. 
además el Alcalde de distinguidos oradores. 
K n la residencia del Caid Ben-AU 
CASAQÜIN. 
n0o ES E F E C T I V A L A H U E L G A 
DE CORREOS I R L A N D E S A 
tal les y j^fes de Anghera. Cuand 
llegó el Alto Comisario el Caid Ben-
Alí se dirigió a él en loe siguientee 
t é r m i n o s : i LONDRES, septiembre 10. 
"Estas fiestas de paz son las qua | ^ AaSociated Fress> 
sirven para estrechar los lazos de 
confraternidad de ambos pueblos; ' La Central de Correos anuncia 
uno que enseña, por que tiene la que le ha sido imposible comunicar-
las anotaciones imperiales, y en . D E L A L E G A C I O N 
qué momento esas anotaciones han '• 
llegado a conocimiento de las au- ¡ T\T! P S P A IV A 
teridades competentes. Así es que I H ü l n n t \ 
en lo futuro será imposible hablar | , 
del origen de las causas y de las • AMNISTIA PARA LOS DESERTO, 
responsabilidades de la Gran Gue- j RES DE B U Q I K S MERCANTES 
i r a . sin referirse a ese migní f ico 
trabajo que es. adenjás de toda j La Gaceta de Madrid correspon. 
probidad. j diente al día 22 de los actuales pu 
Todas las obras que se hafi publ i- ¡ blica la siguiente Ley: 
cado sobre los or ígenes de la Gran . D°n Alfonso X I I I por la gracia 
LA DIPLOMACIA I T A L I A N A CON-
SIDERA V I T A L E L PROBLEMA D E 
j AUSTRIA 
ROMA, septiembre 10. 
(Por The Associated Press) 
En el caso de que el Primer M i -
nistro inglés, M. Lloyd George, fue-
ra a Génova para tomar parte ea 
la asamblea de la Liga de las Na-
ciones, también se di r ig i r ía allí el 
Ministro de Estado italiano Sig. 
Schanzer. para discutir el oroblema 
de Austria, el cual, según opinión 
del "Giornade d* I t a l i a " es de v i -
tai importancia para Ital ia. 
Insiste el diario, en que ei gobier-
no italiano antes iría a una guerra 
que permit i r un intento por parte 
de Checo-Slovaquia o Yugo-Slavia 
para cambiar las fronteras de Aus-
tr ia establecidas por los tratados de 
Versalles y Saint Germain. 
Agrega que es necesario pnner la 
si tuación económica de Austria en 
forma que no dé lugar a pretextos 
d?? invasión. 
! , Sig. Schanzer opina que la ha-
cienda de Austria puede ser restau-
rada, sin que los aliados le hagan 
nuevos p rés tamos , simplemente ga-
rantizando los crédi tos , que varios 
banqueros es tán dispuestos a con-
! ct der a Austria, dando esta, como 
i ga ran t í a , sus entradas aduaneras, 
, ferroviarias y otras. 
El ministro italiano está tratan-
' do de que los aliados acepten aa 
¡pian . Sig. Schanzer también está 
ejerciendo presión sobre Pa r í s y 
Londres para que se convoque una 
1 conferencia en Venecia que ponga 
f in a las luchas greco-turcas, que 
han paralizado casi por completo el 
comercio de Venecia y Triestrc con 
el cercano Oriente. 
sab idur ía dada por Dios, otro que se con cualquier oficina telegráfica j Gl.erra aiemana hacen alusión a los de D-ios y la Consti tución, Rey de 
desea aprender. Los angberinos, irlandesa ni con periódico alguno en | documentos alemanes,— Deusts- I EsPaña^ 
añade , están agradecidos por la pro- Irlanda, desde las 6 de esta tarde, j chen Documente— El señor Cami- i todos los que lo presente vie 
tección que reciben de España , fuer- lo que demuestra que la huelga de ; 1]e jo rdan i Ministro Plenipotencia-I re" y entendieren, sabed: 
que ahora no tiene motivo para opo 
te y generosa, y esperan con ansie-
dad el resultado de su política de 
compenetración. 
T t e rminó diciendo que hacía dos 
peticiones, que el Zoco se declare 
permanente, y se denomine Zoco de 
E s p a ñ a , por afecto, adhesión y res-
peto a España ; ofrece luego la coo-
peración de la káb i la de Anghera, y 
pide autor ización al General Búr-
guete para izar en el patio de su 
residencia, la bandera roja del Maj-
zem, junto al retrato de Alfonso 
X I I I que ya estaba colocado allí. 
El General Burguete concedió el 
permiso y fué izada la bandera a 
los acordes de la Marcha Real de 
E s p a ñ a y la Jerifiana, y disparos de 
fusil de los cabileños. 
La fiesta t e rminó corr iéndose la 
pólvora y con baile de bayaderas; 
este acto de la feria es el primero 
correos es efectiva. 
nerse a la implantación del pintee-1 de esta clase que se haya celebrado 
(doati nua en la pág. U L T I M A . ) 
torado en las kábi las sobre las que 
él ejerce influencia. 4 
Estas manifestaciones lae some-
tieron al Gobierno por si estima 
oportuno que se escuchen las propo-
siciones del Caid. 
Con la expresa sumisión al Jali-
fa y al Majzem: siendo en lo que 
ponía más empeño él, que se le de-
je v iv i r en cualquiera' parte del te-
r r i to r io que ocupa. 
A l mismo tiempo que refieren los 
periódicos de Madrid esta entrevis-
ta, hablan de un acto, que dicen ser 
de gran importancia, o sea la In-
augurac ión en Ceuta, del Zozo es-
paño l .mar roqu í , el día 9 de Agosto, 
que const i tuyó un acontecimiento 
por el gran número de comercian-
tes moros, la diversidad de mercan-
cías y las hermosas instalaciones 
j a m á s en Ceuta, y marca por parte 
de los indígenas , al parecer, gran-
des deseos de aproximación a Espa-
ña . Más de diez m i l personas fueron 
las que asistieron al zoco. 
A l mismo tiempo% que se celebra-
ba la apertura del zoco, había tam 
bién con gran solemnidad, Juegos 
Florales en el Teatrp del Rey, asis-
tiendo el Alto Comisario, con las au-
toridades civiles y militares, el A l -
mirante de la escuadra, y mantene-
dor de los Juegos Florales, damas 
de la Corte de Amor, literatos y 
poetas. 
E l día 11, llegó procedente de 
Ceuta, el General Castro Girona que 
conferenció con ' el Raisul í en Beni 
Arós . después de la visita de Zugas-
t i . Repi t ióle el Raisul í su deseo de 
(Cont inúa en la pág. U L T I M A . ) 
L A RADIOTELEGRAFIA ES L A 
UNICA COMUNICACION CON 
I R L A N D A 
BELFAST, s e p ü e m b r e 10. 
Que las Cortes han decretado r nos r io francés ha hecho una traduc- „„..„,•-.,.„J_ , - i. . . . . . ^ . sancionado lo siguiente: | ción magistral de esa obra de K a r l , Artlculo ^ _ 4 e concede stfa 
I Kautsky. en cuatro volúmenes que a todos los sentenciados procesados 
se ha Publicado en Paris por el 0 sujetOB ^ algún mo(ío a responsa. 
Editor Alfred Los^m en el año co- , bilidad criminal por deserción de 
rnente. , buque mercante español siempre que 
La misma casa editorial ha pu- j ©«te delito se haya cometido en el 
blicado también la obra del Libro ¡ período de tiempo comprendido des Todos los servicios telegráficos, 
telefónicos y postales cesaron en I r - i Negro y Libro Amari l lo , que de-! de el mes de agosto de 1914, que 
lauda a las seis en punto de esta ¡ muestran que el actual Presidente comenzó la Guerra Europea, hasta 
tarde. cIe1 Consejo de Ministros ae Fran- la publicación de la presente Ley. 
Las autoridades militares inglesas : cia. Monsieur Poincaré . no contri- Art ículo 2o.—Se sobreseerán de-
mantienen la comunicación con ü l s - 1 buyó en lo más mínimo a preparar finitivamente las causas pendientes 
ter e Inglaterra por radiote legraf ía . ¡ In Gran Quer rá . I.por el expresado delito y se remi t í . 
Y por ú l t imo uno de los editores 
de los archivos alemanes, el pro-
rán las penas impuestas por las sen. 
tencias firmes que le hubiesen cas-GRANDES DESORDENES 
V f i S 1 í F ^ I A íesor Lepsins, historiador nien co- t ígado 
t i l o i L £. o l H i n(>cido qne está escribiendo una se- I Art ículo 3o.—La responsabilidad 
rie de estudios políticos, en los úl- ! Civi l en que hubieran incurrido los 
amnistiados con ocasión del delito 
a que se refiere esta Ley queda sub. 
B E R L I N , septiembre 10. , 
(Por The Associated Press) 
i timos 50 años, tal como se le ofre-
I cen en los archivos secretos de W i l -
I hemstrasse. y que empieza a pu-
Se anuncian graves desórdenes en blicarlos el "New York Herald" o 
Katto-witr,- Silesia, muchas tiendas al día 3 del mes corriente, escribe 
y almacenes han sido saqueados. ' e' profesor Lepsius sobre las razo-
Abundan los choques entre ia poli- • nes de por qué publica esos docu-
cía y las patrullas militares con los 1 mentes el archivo, llegando en ese 
obreros. Los desórdenes se deben a r t í cu lo basta el momento de la 
al descontento que reina por las con- 1 desavenencia entre el Emperador 
diciones actuales. Guillermo I I y Bi^mark. bien dis-
t inta» por clerjto dé lo que los otros 
nos han refe'rido. 
E l doctor Lepsius explaya las ra-
zones por las cuales va a hacer esa 
A o n p e r d ó n en e l 
Congreso peruano el p ro toco lo 
de Tacna y Ar ica I publicación, y dice que se docidió 
. — 1 a publicar esos documentos cuan-
L I M A , septiembre 10. j de en los primeros días d t la re-
(Por The Associated Press) | volución el socialista Kautsky fué 
El debate en el Congreso sobre ¡ encargado de publicar los docu-
el protocolo de Tacna y Arica con- | mentes que tenían relación con el 
t i nuó hasta que se levantó la sesión i per íodo que precedió inmedlata-
del sábado y volverá a reanudarse ' mente a la guerra, es decir, desde 
en la sesión del lunes. i el asesinato del Archiduque Fer-
sistente, y se h a r á efectiva, en su ca-
so q instancias de los interesados. 
Art ículo 4o.—Los Ministerios res. 
pectivos d ic ta rán las disposiciones 
convenientes para el cumplimiento 
de la presente Ley, y por el de la 
Marina se resolverán sin ulterior re-
curso, las dudas y reclamaciones que 
la ejecución de la misma pueda sus. 
citAr. 
Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales. 
Justicias, Jefes, Gobernadores y de. 
m á s Autoridades, así Civiles como 
Militares y Eles iás t icas , de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y ha-
g"an guardar, cumplir y ejecutar la 
presente Ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio a 14 de ju l io 
<te 1922, 
Yo el Rey. 
El Ministro de Marina. 
Jo sé Rivera. 
i GINEBRA. Septiem^e 9. 
(Por The Associated Press.) 
Según opinión general, la Liga 
de las Naciones no in te rvendrá en 
los asunto.s del Asia Menor, a no ser 
para la protección de las minor ías , 
después que los Gobiernos hayan f j . 
jado los t é rminos de paz entre grie-
gos y turcos, 
i La primera fase de la tercera 
asamblea t e rminó hoy con un deba-
te general sobre la obra del Conse-
jo. 
Los discursos venían a indicar, 
que la Liga, por ahora, no podría 
hacer muchos progresos en ningu 
na dirección, a no ser hacia lo que 
se ha llamado "desarme moral" : 
éste consis t i rá en preparar los áni 
mos de los pueblos para que aban 
donen la Idea de la fuerza como 
j arreglo de disputas internacionales. 
i Lo que no se h a r á puede asegu-
rarse con niás fijeza y ésto que Ale-
mania no será admitida a la Liga, a 
! causa de la oposición de Francia y 
i que la Liga no in t e rvendrá en el 
' Asia eMnor, por ahora. 
UN T R A T A D O C O M E R C I A L 
I T A L O - H U N G A R O 
BUDAPEST, septiembre 9, 
(Por The Associated Press 1 
H u n g r í a ha concluido un trata-
do comercial con I tal ia , según el 
cual H u n g r í a expor ta rá una canti-
dad l imitada de ganado a cambio 
de productos textilea 
Los paños ingleses y checos no 
pueden comprarse en este país t 
causa del alto tipo del cambio. 
No se sabe exactamente en qué 
cantidades han sido fijadas las en-
tregas de ganado y mercancías que 
serán objeto del Intercambio. 
D W m D L L A ftlAJÍlNA aepfaembre 11 de 1 9 ¿ ' ¿ . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DJt "THE ASSOCIAThl 
A L A B R I R S E L A S f S C Ü E L A S 
£ n la mañana de hoy abren sus. afecto a la suerte de la infancia cu-
puertas las escuelas públicas de la baña . Los locales donde esos niños 
Nac ión . Doscientos mil niños de seis! van a amontonarse no son escuelas 
a catorce años de edad, según el | propiamente. Trá tase de antiguas ca-
cálculo más optimista, saldrán de los j sas de familia, mal adaptadas a su 
modestos hogares del pueblo camino 
de las aulas. 
Es un numeroso ejercito escolar, 
pero cuando se reflexiona que los ni-
ños cubanos de las edades menciona- los requisitos higiénicos más precisos 
das pasan de ochocientos cincuenta. Los escolares sufren en ellas, corpo 
mil , conforme a los datos del último ral y moralmente. molestias indeci-1 
nuevo destino, estrechas, mal ventila-
das, sin buena iluminación, sin condi-
ciones pedagógicas, sin patios ni cam-
pos de educación física, carentes de 
B A T U R R I L L O 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R I F U G O 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s . 
La Q U I N i f e - L A R O C H E es de sabor muy agradable y conlieno 
lodos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior coi» 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina, y e s t á reconocida por las 
celebridades m é d i c a s del mundo entero como el T ó m o o y e l H e c o n e u -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
COMAR A C"-FIFIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E S a c i j a s d l a V E R D A D E R A Q T 7 I P J A - H . A R O C E C B ion 
censo, ei ánimo se sobrecoge iieno den les , y iaS cualidades físicas de ia G r a n d i o s o M i t ¡ n g N a c i o n a l i s t a M a n i f e s t a c i ó n P a t r i ó t i c a , D E O B R A S P U B L I C A S 
honda zozobra; porque aun admitien-i raza se deterioran en un ambiente 
do que otros cien mi l escolares reciban 
instrucción en instituciones privadas, 
quedarán quinientos mil niños vagan-
do en los hogares, las calles y los 
campos, sin escuelas adonde dirigirse. 
La falta de establecimientos de ense-
ñanza para ese medio millón de niños 
constituye la prueba más tremenda de 
imprevisión, de abandono y de falta 
de patriotismo que puede aducirse con-
tra nuestros partidos políticos, nues-
tros legisladores y nuestros gobernan-
tes. 
El país en masa tiene también to-
cante al punto una inmensa respon-
sabilidad. La demora en el pago de 
unos cuantos cupones de ¡a deuda, 
la imposibilidad de abonar inmediata-
mente dos meses de sueldo a los em-
pleados públicos, la tardanza en liqui-
dar sus adeudos a ciertos contratistas 
del Estado, la necesidad de tomar en 
préstamo algunos millones de pesos, se 
consideran problemas fundamentales 
del país. Entra en acción el Tratado 
de Relaciones Permanentes, vacila el 
Gobierno sobre sus cimientos, hay 
efervescencia en el Congreso, clama 
la Prensa, se conmueve extremecida 
la opinión pública, se feunen los glo-
riosos Veteranos de la Independencia, 
los elementos económicos e intetlec-
tuales hacen oir su voz. la juventud 
generosa se exalta, y ante la inmi-
nencia de la República en peligro, 
retumban por todas partes las, clamo-
rosas invocaciones al patriotismo. 
Pero he aquí que medio millón de 
niños quedan- sin escuelas, condena-
dos a una inferioridad intelectual ver-
gonzosa; a ser. en su condición de 
trabajadores, solamente peones o jor-
naleros, con grave quebranto de la 
independencia económica del país , 
base de la independencia política, y 
en los demás aspectos de la vida, 
sujetos de una limitada y mezquina 
vida espiritual, cerradas las puertas 
emancipadoras del l ibro; y sin embar-
go, nadie en Cuba se inquieta, se 
preocupa ni se aflige por ello. 
Esta generación, materialista hasta 
la médula , sorda a la voz de sus más 
altos deberes, solo tiembla antet el 
peligro de los quebrantos económicos 
y de los males inmediatos; nada sig-
nifica para ella, a lo que parece, que 
en un futuro próximo la patria se 
hunda bajo el peso abrumador de un 
millón de analfabetos. Y el patriotis-
mo cubano, tanto el de los viejos sol-
dados libertadores como el de la j u -
ventud bulliciosa y ardiente, cegado 
por la obsesión de las dificultades 
inmediatas, no advierte que mientras 
Holguin, septiembre 10. 
D I A R I O . —Habana. 
En estos momentos a caba de ce-
dañoso para la salud, desenvolvién-. c a m a g ü e y , septiembre 10 . 
dose los niños pálidos, tristes y cani-! 
, i i ' DIARIO.—Habana , 
jos. La nación paga por esos locales. Entre un desbordante entusiasmo lebrarse una manifestación mons-
más de setecientos cincuenta mil pe- de la mu l t i t ud flue llenaba la Plaza truosa de carác te r nacionalista a f i n 
de San Francisco, celebróse hoy en de provocar una reacción en el puo-
sos al año, y en los veinte que lleva , dicho lugar un grandioso mi t in de ! blo cubano debido a la s i tuación d i -
de fundada la República, el Estado 110 B ^ * ? * ^ ^ pro del Pa r t Ído Na" ' " c i l (lue « ^ y ^ a nuestra pat r ia . 
clonahsta Cubano. I Hicieron uso de la palabra elocuen-
Hablaron t-iocuentemente los se- tes oradores, siendo muy aplaudi-
ñores Obregón, Miranda, Torres, dos. 
ha construido una sola casa escuela 
en ninguna de nuestras poblaciones. 
La imprevisión y la incapacidad de la 
Administración son evidenteti en este 
punto. 
Otra pincelada, la última, para ter-
minar con el sombrío cuadro. Más de 
la mitad de los doscientos cincuenta 
mil alumnos de las escuelas primarias, 
se inscribirán hoy en el grado inferior, 
de los cinco que fijan las disposiciones 
oficiales, porque la enseñanza, l imi-
toda en su eficacia por multitud de 
causas imposibles de enumerar en un 
corto párrafo , no avanza sino con len-
titud desesperante, al extremo de que | 
los estudios propios de un año requie-
ren tres para ser vencidos. 
Carvajal, Guerrero, los hermanos
Molina, haciendo el resumen el doc-
tor Maza y Ar to la que habló con ex-
traordinario civismo, siendo aclama-
do. 
Los Nacionalistas presentaron en 
dicho m i t i n suá candidatos a Gober-
nador Provincial, Coronel Loret de 
Mola, insigne patriota que desempe-
ñó el puesto de ayudante del Gene-
ral Agramonte durante la guerra del 
68, y a Alcalde Municipal el doctor 
R a m ó n Vi rg i l io V i d a l . 
P e r ó n . 
González, corresponsal, 
El cuadro desolador que hemos bos-
quejado a grandes lincas, se ajusta 
fielmente a la realidad. El país debe 
conocerlo y med tar sobre él. Nadie 
que se juzgue con alguna dosis de 
patriotismo, puede ni debe permane-
cer indiferente ante el destino de esos 
centenares de miles de niños. Nadie 
tiene derecho a considerarse patriota 
ni a que se le tenga como tal, si no 
se siente conmovido por la triste suer-
te a que nuestros errores condenan la 
mayor parte de la niñez de Cuba. E! 
j momento es propicio para que la reac-
ción saludable iniciada en diversas es-
feras de la vida nacional, alcance tam-
bién a la escuela, y nuestro propósito 
al recabar atención para el gravísi-
mo problema de la educación popular, 
no es deprimir el espírittu p ú b l c o . 
sino provocar rectificaciones salvado-
ras para el desarrollo progresivo de 
la patria. No acusamos individualmen-
te a nadie, pero es innegable qüe 
nos hallamos ante una situación de 
fracaso, que la voluntad nacional de-
I be remediar sin vacilación." Cuba tiene 
energía intelectual y moral para ello. 
Si no abrigásemos esa convicción no 
sacaríamos a plaza los males de la 
educación públ ica; nos limitaríamos, 
I humillados, a lamentarlos en silencio. 
Nuestras palabras se inspiran en la 
más profunda y sincera adhesión a 
los intereses supremos de la naciona-
lidad. ¡Ojalá sean oídas con el nis-
mo fervor patriótico conque los escri-
Finalmente el DIARIO, ibrirse 
otros países envíen a las escuelas la1 ̂  'as au'as' no Puedc menos de di-
totalidad de su población escolar y "8 ' r un saludo cordial y alentador a 
nosotros la tercera pacte Je la núes - ' ' 05 funcionarios esedares, Superinten-
tra, permaneceremos en un estado de|^entes' Inspectore*. y Maestros. En me-
inferioridad económica, política y mo- ^ 0 ^e 'as enormes difeultades pre-
ral, que nos mantendrá casi inermes. 
a merced de los azares de la suerte. 
Las instituciones libres de la Rc-
sentes, hay ancho campo para servir 
a Cuba, noble, digna y eficazmente. 
El buen Inspector y el buen Maestro, 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U É R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De venza, en todas l a s 
F a r m a , c i a s de la, i s l a 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o es n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n . ¡ C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P o s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 





Y en general a todos 
aquellos que intervienen en ia siem-
bra de la caña de a i ú e a r y molien-
da de la misma. 
L A REFACCION 
(Comentarios a la Ley de Refac-
ción Agrícola de Colonato y de Mo-
liendas de c a ñ a s ) , por el Lie Beni-
to Celorio y Alfonso. 
Obra que debe ser conocida por 
todas aquellas personas que direc-
ta o indirectamente tienen que In-
tervenir en la siembra y molienda 
de la caña de azúcar , por tratar-
se extensamente el modo de hacer 
los contratos de Refacción, Colona-
to, Molienda de cañas . Endosos, etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
pág inas , en rú s t i c a $2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la Repúbl ica remitiendo 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y- certificado. 
L ib re r í a ^CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Galiano 6 2 (esquina a Nep-
tuno) . Apartado 1115. Teléfbno 
1A-4958. Habana. 
CTOOl alt. 8d-8 4t-9. 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
L I N A . La firma de E, W. GROVE se 
halla en cada cajita. 3e usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
Dice Inés, U bailarina espafiola t u 
popular en Nueva York durante la pre-
sente estación: ' «Es realmente maravi-
lloso lo bien que me siento, ligera de 
pies y llena de vida, después de tomar 
tabletas de Agar-Lac." Agar-Lac es 
laxante inofepjsivo contra el estreñi-
«niento. 
pública no pueden fundarse firme- no se amilanan ante los obstáculos, 
mente sino sobre la capacidad inte- s'no 'os d o r m á n y ¡os vencen, con 
lectual colectiva, el trabajo habilmen-!'a energía de la inteligencia y de U 
te realizado y dirigido, y la práctica noluntad, y la fuerza incontrastable 
de sanas costumbres públicas. Cada * ^ un optimismo siempre renaciente, 
analfabeto es un remache de la En-1 c' cua'' s^gún el consejo del gran 
mienda Platt. ¿Cuándo lo compren- Pensador uruguayo José Enrique Ro-
dera así la opinión cubana? do, debe hallar en cada fracaso mo-
tlivo para un nuevo intetnto y punto 
Si afligidos por el espectáculo de! ^e partida para un nuevo avance vic-
medio millón de niños sin escuelas, tonoso. 
apartamos la vista para fijarla en el i Mienlias el Profesorado conserve 
cuarto de millón que penetra en las íntegro el tesoro de su energía moral 
aulas, nuevos motivos de congoja se todas las ' ictorias son posibles, para 
apoderan del obstrvador tincero, uní- el bienestar y la honra de Cuba. No! 
do por los lazos de la sangre y de! lo olviden nunca los maestros. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i m D E M E R I T O 
E l que suscribe, medico c i ru jano y mun ic ipa l de es-
te Te rmino , 
C E R T I F I C A : 
Que la s e ñ o r a Mar iana Quin tero y de l a Hoz, casada 
con el s e ñ o r R a m ó n de la Hoz , comerciante de este pue-
p lo , se encontraba padeciendo de la epa t i t i s : a f e c c i ó n 
que le molestaba mucho y que h a b i é n d o l e indicado co-
m o t ra tamiento t e r a p é u t i c o que tomase la "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", granulado efervescente, con seis 
francos se c u r ó completamente . 
Y para que el doc tor Bosque haga lo que le conven-
ga, expido la presente en Candelaria a 14 d«2 Nov iem-
bre de 1 9 1 3 . 
Dr . Vicen te G. M é n d e z . 
LOS NOMBRAMIENTOS DE T E M -
POREROS. 
El sábado fueron firmados los nom 
bramientos de los temporeros de 
la Jefatura de la ciudad que hablan 
sufrido demora por errores sufri-
r á s . 
SIGUEN AUMENTANDO LOS I N -
GRESOS, i -
En el Negociado de Aguas y Cloa 
cas sigue aumentando el ingreso de 
fondos, por los nuevos servicios 
que solicitan los propietarios. E l 
ingeniero Jefe de la Ciudad, y el 
señor Rojas Jefe del Negociado, se 
preocupan en mantener esas fuentes 
de Ingreso, de la Secretaria íendien 
do las solicitudes, procurando que 
tanto la confección de los presu-
puestos como las obras a ejecutar 
tan pronto depositan los fondos, no 
sufran demora en las oficinas de la 
Jefatura. 
MUCHOS EX-^ÍTLITARES DE-
SEAN T R A B A J A R EN OBRAS F U 
BLICAS. 
bbras A la sec re t a r í a de Dbra  Púb l i -
cas concurren numerosos elemen-
tos- que han pertenecido al E jé rc i 
to, y hoy se hallan sin trabajo, re-
comendados por ios que fueron sus 
Jefes y Oficiales, para solicitar que 
so les dé ocupación en el Departa-
mento. 
E l Secretario no puede compla-
cerlos en sus aspiraciones, toda vez 
que el personal de planti l la está 
cubierto y los c rédi tos no le permi-
ten darles empleo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Eigonicro Industr ial * 
Ex Jefe Je los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica . 
Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado n ú m e r o 790. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, oarla 7 oldoa 
Consullas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 al mea. 
San Nipolíis 52 Teléfono A-R'íST. 
D r . G á l v e z O ü i l l e m 
Más interesante que los anterio-
res, si cabe, es el n ú m e r o 5 de la 
"Repúbl ica Cubana", el pa t r ió t ico 
y v i r i l periódico que ha fundado y 
dirige el doctor Manuel Secades. Y 
no lo oigo porque me haga el honor 
muy estimado de reproducir Integros 
tres Baturr i l los y contestarlos con 
la corrección en él habitual y a ratos 
con frases muy enaltecedoras que a 
su bondad, no a su justicia, a t r i -
buyo. 
Secades está conforme ¿cómo no? 
en que muchos veteranos, altos y 
bajos, muchos caudillos de la Revo-
lución que ten ían tanto derecho a la 
admirac ión y el car iño de su pueblo, 
han manchado su historia, ofendi-
do a su patria, cometido delitos con-
tra la repúbl ica y medrado desca-
radamente con los bienes de la na-
ción desde los puestos a que les ele-
vó la popularidad que ganaron en las 
luchas por la l ibertad. 
E l compañero acepta mi opinión: 
no debe haber ya sino esta distin-
ción y estas dos ca t ego r í a s : cubanos 
buenos, los honrados y leales, y cu-
banos ma:os, los egoís tas desertores 
de las filas de patriotas abnegados 
y dignos. Y me invi ta a no dudar 
de todos,' a reconocer que nos que-
dan muchos libertadores desinteresa-
dos, fieles al programa de Mart í , 
amantes de la patria, dignificada y 
grande, en quienes no pudo el pecu. 
lado v i l ejercer su acción deleté-
rea; que subsisten, abajo ..particu-
larmente, en el mon tón casi anóni -
mo de soldados, oficiales y clases 
de la Revolución, de donde no han 
salido Ministros n i Presidentes, ca-
racteres sanos, esp í r i tus rectos, al-
mas todavía saturadas del ambiente 
de ideal que les condujo a la mani-
gua. 
No tengo inconveniente; no con-
tra tan respetable clase social "eo-
mo el veteranismo he mantenido 
j a m á s la censura s i s temát ica ; co-
nozco las virtudes criollas, los mér i -
tos admirables de mi pueblo, y a 
mi pueblo pertenecen los componen-
tes de ese montón de resignados y de 
buenos. 
Ahora, p e r m í t a m e el ilustrado d i -
rector de "L«a Repúbl ica Cubana" 
insistir en mi inconformidad con la 
actitud pública con la marcha ofi-
cial corriente, de los Centros 
de Veteranos, que han visto y sabi-
do de todas las lacer ías y de todas 
las indignidades que desmedraban 
su obra y amontonaban sobre Cuba 
males inmensos y seguros peligros, 
y lejos de atajar esos males, llamar 
al orden a los desertores del deber, 
o declarar u rb i ot orbe que desa-
probaban su labor, la sancionaron 
con su silencio, la alentaron con su 
indiferencia, y no pocas» veces la 
respaldaron eficientemente. 
Yo sé que por haber sido compa-
ñeros de armas no habían de pensar 
de idéntico modo, constituir una so-
1^ agrupac ión polí t ica y sacrificar 
legitimas ambiciones y naturales an-
helos de bienestar personal todos los 
libertadores. Pero yo creía que, cons-
tituidos permanentemente sos Cen-
tros y actuando de manera más o 
menos visible en la vida nacional, 
siempre que un caudillo cometiera 
indignidades, siempre que un Vete-
rano de alta g raduac ión realizara 
un hecho inmoral contra el nombre 
de la patria, contra el crédito de las 
instituciones, contra la obra común, 
robando millones o robando pese-
tas desde los altos puestos o auto-
rizando a otros para que robaran lo 
que es de esta generación y de la 
que viene; o ejecutando desde el Po-
der actos despóticos, actos indignos 
contra la l ibertad y el derecho de 
los más , en el seno de los Centros 
de Veteranos se habr ía formulado 
la acusación, se h a b r í a n oportado las 
pruebas, y si no a pleno sol. a puer-
tas cerradas, ciertos nombres ha-
br ían sido borrados fle l a ' I n s t i t u -
ción. 
En f in , mucho necesi tar ía escri-
bir para corresponder debidamente 
al ar t ículo con que se me ftvorece. 
Pero tengo otros asuntos de a c t ú a , 
l idad que comentar, y pongo punto. 
rarpQTxifcxA, P M S Z D A S 
• B X Z N A L E S . W I T E B X Z . X -
D A B , T X K Z S B O , BZFX9«|3i J, 
T X Z 1 B V Z A 8 O QVTBVUJfV- 4 
COXrSVXiTAS 2>B 1 • 4 ! 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . ' 
ESPECIAL P A R A LOS POBRESi 
D E 3 r M E D I A A 4 
" E l Comercio"—diario que con ¡ 
gusto leo siempre—discurre acerca 
del procesamiento y prisión del Sub- , 
tesorero Luis Guerra, presunto au-1 
tor de la sus t racc ión de cien bonos 
de a m i l duros. Y recuerda que hace 
un año , el Director político, señor 
Alvarez del Real, acusó al mismo 
funcionario de otros hechos dellctuo» 
sos. Se formó el expediente—dice— 
las razones aducidas eran sólidas, las 
investigaciones claras, y el proceso 
se archivó porque las influencias per-
sonales y polí t icas pudieron más 
que los propósi tos de depuración ad- ! 
ministrat iva. ' 
"Ahora—agrega " E l Com. 
ante la necesidad de hacer • 0 " ^ l 
impuesta contra el deseo de JUsti<M 
se le ha abandonado a su 
Esto argumenta contra ] SUertí' | 
constante del colega. a actiU< 
Ahora ha habido que hacp 
cia ¿y antes por qué n ó ' AI1" 
impuesto esa justicia alguien I 
Congteso ni los intelectual^ 001 
guien que habla inglés ^ 
imposición ha sido contra ei ? ^ 
de jnuchos. Es decir, que ^ 
cqbanos, sendo—patriotas Inuĉ t)i 
níicionalistas, tuvieron el deseU(l0^ 
realiearon. no ya de no pe*0 y 
hechos denunciados por ¿1 
sino de que siguieran r e a l i , / ^ " 
Es decir que el intruso. la {t. ^ ' ] 
cia, eso de quien no admite éferet 
greso ni la prensa patriótica p0"-! 
nicaciones ni plazos, esa es'i M 
obliga a que se depure la ra l Ü 
sabilidad de los funcionario* M 
ponga en manos honradas la ^ H 
blica que para honrados c r e a r o ' ^ 
libertadores, uno de ellos el m - H 
señor Guerra. «'saio 
Por mi parte no quiero sacar J 
menor astilla tampoco de ese á 
ca ído; al contrario, si en efect 
reo, le hubiera querido prófugo e l ' l 
ñ á m e n t e para menor angustí l \ 
su famil ia ; comento el caso^ 
que se vea que en vez de enoi 
de acusaciones destempladas mt 
ce cuando menos respeto el p0Je' 
ex t raño que exige justicia contra ! 
peculado, aun desagradando a in 
chos nativos, bien hallados con 
peculado y la prevaricación \ 
tantes. 1 
L i Asamblea Suprema de lo8 Y. 
teranos conoció y aprobó el inform 
de la Comisión de su seno que f j 
a enterarse cerca de los PodereJ 
Públ icos, del estado de la crisis na | 
cional y recursos en planta para con, 
jurar la . Y el doctor Méndez Cipote 
satisfizo los deseos de los poder-
dantes. 
Notas sacadas del informe: el Pre. 
sidente Zayas haciendo la historia 
de los trece memorándums de Crow-
der, aseguró que en esos documentos 
el Residente se refirió "a la iner 
cia del Congreso en resolver laj 
cuestiones que se le recomendaban". 
Y el Presidente del Senado por ^ 
parte aseguró que las leyes de ur-
gencia se vienen votando por el Con. 
greso sin sugest ión extraña, por la 
l ibér r ima voluntad de los congresis. 
tas". 
Esta ú l t ima afirmación viene a 
decirme que para el señor Alvarez, 
espír i tu indómito pero bien intencio-
nado, las sugestiones de Crowder 
no son ex t rañas , son recomendado, 
nes de "uno de casa". 
Porque si el Congreso no pensé 
j a m á s en suspender la ley de seni-
ció c ivi l , ni en reformar la de En. 
juiciamiento criminal , ni tuvo prisa 
en arbitrar recursos para pagar las 
deudas, n i pensó en comisiones de-
puradoras n i en nuevos impuestos, 
y ha vot ido todo eso después d? 
conocido el memorándum número 
13; y si para llegar a la votación 
hubo que conocer antes lo conre, 
nido en Palacio por cierto número 
de congresistas con Crowder y alga, 
nos Secretarios de Crowder, o no ha? 
tal l ibérr ima voluntad, espontánea? 
soberana, o Mr. Crowder no es DJ 
ext raño, sino el asesor legal de k 
gobernación pública en siis tres» 
pectos, legislativo, ejecutivo y judl 
cial. 
Creo que tiene razón el ,señor 
Presidente del preagónico parüíí 
conservador, pues siempre he dichu 
que ni los españoles por ser de na& 
tra sangre y parentela, ni los gober. 
nantes americanos por ser los fiade-
res de la independencia 7 d-feiu 
sores de la nacionalidad, puedet 
ser llamados extranjeros aquí. Ha? 
un apéndice constitucional que nos 
prohibe hasta tener deudas y concí. 
de el derecho arbitrario, permanen 
te e incontrastable, de intervención 
al que voluntariamente nos hizo 1» 
cesión del gobierno en 1902; M 
un Tratado de Par í s y hay una JJ' 
claración espon tánea—es ta sí liW-
rrima—del vencedor en Santiago i 
Cavite, de cedernos la propiedad f 
soberanía de Cuba, previas las con. 
diciones seña ladas por Platt; luego 
todos los actos ejecutados por el ce-
dente, por el tutor, en provecho de' 
pupilo o invocando esa intención, 
no son actos de un intruso sino dere-
chos de "uno de los nuestros" aun-
que no sea hispano americano sino 
sajón el apoderado del tutor. 
Sólo con esta explicación compren-
do la disparidad de afirmaciones en-
tre la de Zayas y la de Alvarez. 
,T. V. Aranibnm. 
F I E S T A R O T A R I A 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
las f a m i l i a s se t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e es to es e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a tes t i -
g u a n es ta v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z j b u e n o s 
co lo res . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bownr, Bloomfíckl, N. J 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S _ 
P A R A I N D I G E S T I O N 
Cienfuegos, septiembre 10. 
DIARIO.—Habana . 
Anoche efectuóse una gran fiesta 
rofl ir ia en celebración del nombra-
miento de Presidente de Honor del 
Rotarlo Club de Caibar ién a favor 
de los prestigiosos rotarlos cienfue-
gueros Juan José Hernández , nove-
no director del Rotary Club Inter-
nacional, y doctor Mario Núñez Me-
sa, habiendo asistido numerosas da-
mas y representaciones de los Clubs 
Rotarlos de Tr in idad, Sagua, Caiba-
rién y prensa local y habanera. Pro-
nunc iá ronse elocuentes discursos, 
amenizando el acto la banda de boys 
scouts. Varias ^señor i tas ejecutaron 
al piano varias piezas de con.cle.r¿ 
tomando p á r a t e la laureada pianis» 
cienfueguera Rosita López ConKi' 
n i ó n . Te rminó la agradable íiw» 
con un baile que duró hasta las P 
meras horas de la madrugada. 
Simón, corresponsal. 
P r o c e s a m i e n t o d e L u i s Guerra 
E l juez especial en la causa 
sus t rac ión de cien mi l pesos en 
nos de la Libertad, de la Te90r®trf; 
dictó auto de procesamiento con 
el Subtesorpro señor Luis Gucrr^. 
señalándole veinte mi l pesos de i 
za para gozar de l i be r ad VT0 i9t 
nal y cien m i l pesos para responu 
a las resultas del proceso. ^ 
C a r t u c h o s R e m í n g t o n ^ 4 
" W e t p r o o f " p a r a E s c o p e t a 
se Bumlnlstna en cuatro elaoaa fllstlntaa cono-
cidm por todo el muodo por laa aicuieates 
ruarcM de líbrlca: . .^ t, -"-Mpiminm 
'•HXW CLTTB"—coa eveu fle pólvora BegTBLl 
"íEVlNOTOir"—tm eirtwljo fle pfilvor» gbi 
humo do czcelento calidad y precio módico. 
"HITUO CLTO"—conocida por loa tirad orea en todos partea como un cartucho de pólvora aln humo de calidad superior y verdadera confianza. 
'"AaaoW"—el cartucho fle Inío con hwe de latón f 
do una pulftada y ofroa det-allce que lo colocan' 
por encima de todos loa flemAa. n, ¡^tm* « 
n»y cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
.-laíOJO». „ T » , ^ ,W „ , 
Todos loa cartuchos eargadoa en nuestra «brVsa s* protesea aetualments oon eols mífodo "WBmoor' especial, pitentadol y exclualvo de esta Compafila, el cual evita el dafio cansado por la lluvia, la humedad y otros agcutsa parecidos con que frecuentemente es iropieia_ en el campo, como también el deterioro <ju« a menudo resulta al almacenar los cartucho» ordlaanoa Ce otras marcas en climas calidos y húmedos. ̂  
R E M I N G T O N A R M S C 0 M P A N Y , I n c 
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K I S T O R I -
( . OAJX»a ^ T ^ ^ X a COLNCLDEX TES — DESMEMBRACIONB8 T 
CAS.— _ t . L PIRTVEOS.— E L HECHO CATALAN I>E-
R E A I J I D \ D P ENTRO DHL HECHO E S P A Ñ O L . -
' A LOS R ^ A L C I T R A X T E S . 
^ * T>E B A R C E L O N A Y S I S C O N S E C T E N C I A S 
C A ^ P U I S ^ S I I E N T E 
?VTnO D E L O S P I R I N E O S 
T J S A L I D A  D E  
M V L O S S E P A R A T I S T A S Y 
( P O R JOSE A I X A L Á ) 
conmemora en C.-italuña 
Hoy 56 „ u s regiones del mundo 
exM* nn o de esta fecHa qua 
deb^a s f ' 1 1 ^ responsabilidad en tenfan alguna J 4 ' ^ aqUJeU ^ 
S Po1ÍÍ1CHp i n S aue amerita el ar 
' d e a anida'do en el corazor 
t**1* noble tierra y vibra constan-
do tan f .ntuarlo de sus bogares. 
Si en el ;*nhlau*a se da rán represe»-
En la a l u s ^ " ' a u molvidable aciones ahisiv^ h o n ^ á ¡ i 
efcBléride representante de la 
gnUño po/ un Cubana( el doctor 
^e lef tUaie s u ^ u g ó con su elo-
VraÍZ0'' sólo rozada por una noU 
cuencia. saól0.esent0nara. será abn-
2gnda l " * / ^ a conceptuosa pa-
Il8ntadHa.1 d o c C Lucilo de la Pe-
] irA del docto compartidos 
^ S o f t n tenido e. placer 
de oirle,- Mfda de Rafael de C 





Ja r i t ó t o , ' se eclipsaron nues-
i0 HhStedes al tenaz empu,^ de 
o í futr idos por e x ó t ^ o s co-
C ] S « n t e s mandados por un in -
lab0rant^, Berwlck. bastar-
g'̂ s. u puesto al servicfo 
d0ieflncia ^ n defensa del nieto del 
d e r , aue í a l era Felipe V, de 
S ^ r m e m o n a para los cata-
^ ^ e la estatua del héroe caldo, 
d í i d o a su bandera, cuyo mo-
ab S « en Barcelona a m a n e c e r á 
nnroenio repleto de coro-
^ ^ J i l a S í w n patr ió t ica de-
^ í o n i e r a que sean los matices 
S E sustenteu, pues todos 
^ ^ n la atracción m i s t ^ 
J ^ d e la senda presentida.—An-
S ^ l busto de Casanova* parece 
í ^ i r la sugestiva emoción de» 
como si mía nueva re l ig lóñ 
Sr tapus iera una gran fé en nues-
™ deSno: tanto mas pertinente. 
w n t o más se le regatee eMmpres-
erintíble advenimiento de mcorpo-
¡¡n las leyes, las Iftertades i n -
í í ^ t a d a s en el alma del pueblo, 
exaltado por las invisibles energ ías 
¿o la Tradición.— Cata luña tiene 
«mdencia de que j amás falló tm 
pleito nacionalista.— Y esto*? mis-
mos convencimientos deber ían ya 
mellar el sistema de resistencia por 
etouia de la voluntad. 
Bl I I de septiembre, exalta» con 
t«tslón espiritual, la pasión nacio-
nalista encadenada por ios siglos. 
Los nombres más distanciados de 
la política converge-n en un punto 
«síncldente e inalienatle.—Cuan-
do las herencias his tór icas aportan 
«1 derecho de libertad regional y 
ésta se halla defendida por una ar-
diente e Invencible ilusión popular, 
es defcer de los clndadanoa encan-
sarla por canales de ventura.—El 
pceMo que tiene la condicional de 
ser excesivamente respetuoso con 
H legalidad, merece ser satisfecho, 
mucho más, cuando a ñadíe perju-
dica.—Por este exceso de lealtad 
r—mflfl afííradeclda—sufrió Cataln-
lia las erizantes crueldades que re-
gistran los anales de aquella epo-
peya—. Nnesbras instituciones fue-
ron holladas vilmente, como la ven-
ganja de un tirano qne por in f lu -
jos de Intereses ágenos a Espafia, 
habían colocado al Dnque d'Anjou, 
en el trono de San Fernando. 
No es propio de estas columnas 
reseñar episodios de la cruenta l n -
cha^—La hospitalidad que me dis-
pensa, honrándome, la Dirección 
del DIARIO DE L A MARINA, debo 
emplearla en mas práct icas y ne-
cesarias conslderadonca. 
Sin ánimo de creerme autorlza-
do para dar consejos, puedo ampa-
rarme en el continuo batallar de 
tantos afioe, escribiendo a r t í cu los 
y pronunciando conferencias, en ca-
talán, acerca de este mismo asun-
to y fecha.—Ya qne la casualidad 
proporciona la snerte de produ-
cirme en castellano, por primera 
je« en este día, desde esta elevada 
torre qne Untos destellos de liber-
tad ha proyectado "a p r l o r l " , per-
míteseme esparcir un mego, tan 
cordial como efusivo, a los dos ban-
dos extremistas qne, en mi humi l -
de concepto, infieren un daño in -
jn^nso, retardando la solución de 
na problema de libertad colectiva, 
jne según Cambó, Jamás fué resuel-
L1,*,3 bnenas Por la política del 
r " ™ ^ . — Q u i z á s desde los re-
secos campos de Montiel v -ncara-
raaaos en los molinos de Criptana. 
se aprecia el concepto vivifica-
« ae un problema que luce radian 
^ ^ n n e s t r a s claridades medlte-
Con tnfomadones artificiosas, 
^ t a l s a s sutilezas divulgadas por 
onA«f,.-rensa se ha mantenido una 
I T Z * ? ^ e n d a . — C i e r t o que 
1(L S í ? P ^ o ^ s t i c o no figura en 
f ín f í fu0506 de los Profetas, sino 
ñina« 1ro de las efectividades da-
rafi f ^^a^dec imien to de E s -
o« H0«e^nvo Patriotismo se dicen 
ro e < 1<Iores 7 los ñn lcos .—Pe-
flnln lnnegable m e su mayor in-
Ti in i ^ " ^ P o n d e a los desventu-
cnaii, ^ ^ e n t o s históricos en los 
zahi .T ^ ^ ^ a d pasional alcan-
r a - l w KTl[t de la elíptica natriote-
pesar ^rTar,0n sns Profecías y a 
Seo J Í J 10 ,ns1sten en el mismo 
nio i r r ¿ ^ ? t a sobre sa Predbmi-
«Stto a^?611 ancestral del concep-
' P l ¿ A 2 exPortado a Flandes v 
P ^ d o s i ^ V ™ ™ ™ * * * del 
^rtart « v i * a 103 aspires de I I -
t :^Po - ¿ T de A m é " c a . - A des-
Para L J S 0 1 1 cuando era ta-rde 
íuertes A ^ 6 1 atronamiento de los 
gtr nn T . vi68, como ahora- ^ sur 
de gaticf ma• no se Preocupan 
^ J ^ w a c e r l e , sino de hallar una i 
frase de hibridez que evite solucio-
narlo. Por eso privó "el ul t imo 
hombre y la ú l t ima peseta" con la 
que expidieron un duplicarlo del 
Duque de Alba, con la agravante, 
según el insigne publicista mallor-
quín, don Miguel de los áan to s Oli-
ver. que " n i creía en nada, ni era 
un genio mi l i t a r" . 
Los elementos españoles de la Amé 
rica, modelos de transigencia y 
adaptac ión, no deber ían ser indife-
rentes a nuestras angustias, harto 
incomprendidas por la gente sana 
que sólo percibe las cantinelas del 
u n|i f ormismo obstruccionista.—Por 
apa t ía anal í t ica , uo advierten como 
lo imposible de ayer en la realidad 
actual; como aquellos "hijos espú-
reos" se han trocado en lo más cor-
dial y querido de la familia. Esto ! 
es lo que los catalanes deben evi- I 
dericiar: la subsistencia dei tercio 1 
de Flandes que tales son uaos 
cuantos prohombres de verdadero | 
talento que al enfrentarse, con núes- , 
t ra demanda se descuelgan con , 
una mentalidad de alguaciles fa t i -
gados. 1 
1 1 c o r W r á p i d a . 
y t o x a l i i i c i i x c l o s c a t a o r o s 
d e l a ^ n a r i z , c o a e s t o r n u d o s , 
f l u x i ó n c o n s t a n t e x d o l o r d e 
c a b e z a z o e x i s t e n a d a i g u á l a l a 
A F I A S P I R I N A 
T A B L E T A S B A Y C R D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 1 
Sólo la mirada de águi la del Con- ] 
de de Reus impuso un criterio de . 
vidente con la misma alteza de m i -
ras que acababa de abandonar a | 
México.—Su preocupación colonial i 
no tuvo eco; menos aun lo alcanzó 
el autor de "Las Nacionalidades" ' 
ahogando por una au tonomía que \ 
sólo repercu t ía con agravios de los ' 
puros.—"El Nuevo Régimen y "La 1 
Renaixensa" eran las dos ún icas ' 
publicaciones, en la península , que | 
defendían soluciones de libertad.— j 
Los dos heraldos eran catalanes.— 
Los epí te tos eran un rojo vivo, por 
parte de los mismos que tuvieron I 
de humil lar su mirada de miopes. 
Y si nadie supo "quien nvitó a Me-
co" ¿por qué continuar con el sis-
tema desacreditado que nos ha de-
jado con "los gloriosos harapos" 
del reajuste hispano? 
Pirineos" cedían, a Francia, el Ro-
sellón y Confluente, Provenza y 
Vallespir, carne viva arrancada del j 
patriotismo ca ta lán y por exten- i 
síon de España . 
Y a qué v i l precio, Dios santo! ! 
compensaron los poderosos, Ja pres 
tacióñ a los embrollos legitimados | 
en este 11 de Septiembre de 1714. | 
Por el t amaño del "Tratado de I 
Utrech", los ingleses clavaron, y j 
roblaron, su tridente en la peña j 
de Gibraltar; y de lo aportado por I 
Ca ta luña deeprendieron luego Si- ¡ 
cilla y Córcega, el ducado de Ate- | 
ñ a s y Neopatria, juntamente con i 
el Reino' de Ñápeles que const i tu- , 
ye la segunda desmembrac ión de 
aquel Imperio, que, según Espron- ' 
ceda, "se extendía del Ocaso al 
Oriente". t 
A partir de tales mutilaciones so- I 
lr>= los dóminos españoles, la po-
lí t ica del uniformismo ha resbala- l 
do por el declive que nos dejí? en ' 
los puros huesos.' Se comprende la 
defensa del sistema a cuyas bon-
dades se acrecienten los patrimo-
Oios familiares; pero es incom-
prensible y suicida persistir en lo 
que ha sido nuestra perdición. Es-
tamos ahitos de re tór ica quebrada, 
Queremos obras, que son amores. 
Vizcaya con marcadas facultades pre 
senta encantadoras manifestacio-
nes iprogresistaB. La Mancomuni-
dad Catalana, tan combatida por 
los que han hecho un feudo de la 
cosa pública, difunde, con mengua-
dos recursos, una envidiable cul tu-
ra escolar, con Universidades in -
dnstriales admirables. —Hay que 
calcular la magnitud del elogio 
merecido, por k i fiera injusticia 
del patrioterismo de la sopa. 
En cuanto a los separatistas, po-
cos y no muy bien definidos en 
Cuba, declaremos, con la pena e i n -
genuidad del momento, que infie-
ren un grave daño a nuestra cau-
sa autonomista, r e t a rdándo la sin 
No es la península Ibér ica una 
realidad uniforme como la mesa de 
billar, cuyo paño no permite ondu-
laciones ni arrugas.—Dentro del 
recinto hispano coexisten, con ab-
soluta evidencia, una diversidad de 
razáis, y, por lo menos, cuatro 
grandes lenguas madres idiomas 
rigorosos qu€: no pueden des-
considerarse sin herir en lo m á s 
vivo de los ín t imos quereres.—Por 
haber hecho tal . la vana arrogan-
cia del Duque de Olivares, Portu-
gal se desprendió de España , y a 
pesar de la adherencia en el mapa, 
oímos del país de Camoens con el 
desvanecimento que pud i é r amos 
aplicar al punto más remoto del 
planeta.—Igual ocurre al Invocar 
la América lat ina: apenas «i men-
talmente abrazamos al BrasTl, que 
no es de lengua castellana. Y no 
porque se cometa un eclipse de in -
diferencia, queda modificada Ta geo 
graf ía americana. 
Además de los idiomas castella-
no y por tugués , cuyas ponderacio-
nes se rán inferiores a sus mereci-
mientos, convive al norte del vie-
jo solar hispano, el de Vizcaya, cu-
yo origen se esfuma en la l e jan ía 
de los siglos.—¿Y como se puede 
tomar a chacota el habla de t e r r i -
tór ios comprendidos en las Balea-
res, en Cata luña y Valencia y toda 
la costa m e d i V r r á n e a desd^ el cabo 
Creus a Al ican te? .—Más de cin-
co millones de habitantes, con tan-
to derecho á ser españoles como 
los demás , (a menos que se apl i -
quen las naturales consecuencias 
en caso negativo) cult ivan el idio-
ma ca ta lán cóñ ardiente c a r i ñ o . — 
Mientras haya madres—y por for-
tuna hay muchas —QTie enseñen 
a sus hijos que "su lengua es la 
mejor, porque es la suya" será i r r i -
tante proceder contra natura. Mis-
t ra l escribió su "Mlreya" en pro-
venzal, sólo por dar gusto a su 
TOartre.—Lloyd George increpó con 
dureza a los irlandeses por la t i -
bieza en conservar su propia len-
gua, esencia pr imordial del nacio-
nalismo. 
E s p a ñ a no t e n d r á j a m á s nn ideal 
exterior—ha dicho un gran hom-
bre de estado— mientras no quede 
reconstruida la plenitud de sus 
pueblos p e n i n s u l a r e s . — ¿ E s que no 
podemos convivir, con lazos de 
amor, si hay diversidad de idiomas 
regionales? La Europa central fué 
rotente con estas ca rac t e r í s t i ca s .— 
Bélgica y Suiza br i l lan con una cul-
tura y energía industiral a pesar de 
ello. Cuando las realidades nacio-
nales no son artificiosas, ni arbi-
trarias, n i superpuestas, es tá de 
Dios que no se extingan.—Por esto 
en E s p a ñ a va siendo llegado el mo-
mento de pensar que ha de ser axio-
mát ico "el hecho c a t a l á n " dentro 
de "el hecho español . " 
Esos compatriotas, al parecer rea-
cios son los mismos que en Cuba 
dan los asombrosos ejemplos con-
glutinativos, exentos de rutinas, 
e m a n c i p a í o s de caciquismos retar-
datarios para el bien común. Los 
extranjeros, cuya soberbia los ocul-
ta el valor in t r ínseco del elemento 
^ p a ñ o l , se quedan estupefactos 
ante estas soberbias creaciones so-
ciales, las más avanzadas de la so-
ciología y las más puras, y desin-
teresadas, de su edificante patr io-
tismo. A todos estos elementos, los 
catalanes dehen empezar por con-
vencerlos, en vez de asustarles con 
estridencias siempre negativas.— 
Cuando los catalanes les hablen de 
su "Corpus de Sangre" serla m á s 
práct ico recordarles a qué precio 
hicieron pegar a E s p a ñ a nuestra 
caída, cuyo origen político es de 
idént ica laya que seccionó Lusi ta-
nia con la vergonzosa "Paz de los» 
G I N E B R A A R d A T I C A D E W O I F E 
L A U M C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
I 
T d A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , í k - H a b a n a 
género de duda; sin adYertlr, ta l 
vez, que lo utópico debe desocharse 
a todas luces. 
E l separatismo doctrinario y ver-
balista, sentimental y platónico, 
contribuye mas que nada, al ale-
jamiento de la solución favorable al 
pleito que sustenta Ca ta luña .—Se 
justifica el separatismo cuando se 
llega a la conclusión de estar obs-
truidos los conductos de la legaM 
dad para reivindicar la personali-
dad catalana-—SI abominasen tan 
solo del caci-qaismo uniformista, 
sumar í an a su causa todos los des-
«ontentos de este sistema repudia-
do por la nación mantenida por una 
urdimbre de intereses creados. Pe-
ro invocar el separatismo es mover 
a somatén , en contra nuestra, de 
todo lo palpitante de las demás re-
giones. , 
A. los "separatistas** y a los "re-
calcitrantes" hay que demandarles, 
en el día de hoy, fraternal toleran-
cia para fallar en justicia y en 
bien de todos, el pleito familiar 
para el engrandedmento de Espa-
ña, al que nadie nos aventaja en 
sentirlo bien a fondo. 
Si a Irlanda se le hubiese conce-
; dido oportunamente el "bomo ru le" 
i se i;abría evitado los derramamien-
i tos de sangre entre hijos de la ver-
1 de E r in .—La sangre vertida en la 
i t ierra no tiene más valor que la 
i de materia orgánica , mientras que 
corriendo por las venas de los hom-
bxes es la riqueza y la p l e ñ i t u * de 
la vida moral y ma te r i a l .—Oja lá 
que los ejemplos de la historia con-
t e m p o r á n e a señalen con sue en-
señanzas , el camino a seguir para 
e! t r iunfo definitivo de las causas 
justas, impuestas por obra y gracia 
del Destino. 
Tal es nuestro mejor voto en el 
aniversario ca ta lán . 
José ALTALA. 
E L M A S 
P U R O 
C 6067 
Del tabaco que se fu-
ma en Cuba es el que 
se emplea en la elabo-
ración de los afamados 
Vegueros Balre. 
Ind. 1 Ag. 
D E A M B I E N T E 
A C T Ü A l 
Por JORGE ROA. 
Y A S I N A C I O N E S D E L O S M I -
L I T A R E S E X C E D E N T E S 
[ S O B R E S U E L D O S , H A B E R E S ^ r z ^ ^ T r ^ ^ l 
Machado: 
Sr. Jorge Roa. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
He leído esta m a ñ a n a en su ir 
teresante Sección del DIARIO D I 
L A M A R I N A su opinión sobre la 
acti tud de la juventud cubana fren-
te a la clásica in te rpre tac ión que 
los Estados Unidos le dan a la En-
mienda Plat t para ingerirse en los 
laSuntoe de Cuba. 
En nombre de la juventud cuba-
En la Gaceta Oficial fueron publi-
cados ayer el decreto y la resolución 
i que seguidamente reproducimos: 
1 Por cuanto: la cantidad de 
j $13,284.00 consignada en el Capí-
! tulo I I , a r t í cu lo V I , Relación " J " . 
, Secre tar ía de la Guerra y Marina ^ J ^ Z l x ^ JnveDtud cubf-
!del vigente Presupuesto, resulta 1 ^ 1 ^ ? ^ ^ * 7 
suficiente para el pago áe los sobre- 2 J r T ^ L . r 6 ^ JUK?Dtlld 
sueldos correspondientes a los Ofi- «„ • * ai Ind,fílreJ?te e808 Problemas, 
| cíales excedentes del E j é m t o por 1 8nt6S al contrario 108 está miran-
cuyo motivo la mayor ía de ellos tie-
nen pendiente de cobro diebos so-
bresueldos por los meses de ju l io y 
agosto ya vencidos, y en esa mis-
ma si tuación h a b r á n de continuar 
D r . E N R I Q U E L O M A 
orina 
Creador oon el aocterr Altxmrin 34 
materlsmo permanente de 1c* uréter^, 
eistema comunicado a la Bocleaa* JÍIO» 
lógica de aPrl« ea 1**1. 
conaultaa de « a ». Lnnea, miércoles 
v viernes. Obr*DÍ*» 
T R A T A M I E N T O I W £ D / C 0 l 
d e f C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
l O N S E R R A T E No . « . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
cspec /a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 r m e d í a a 
J o b ó a t & c u m e r L 
d e O L U J C L O T 
E 5 P E R P E C T O 
V o r q u e « m a s d e q u e s u e & p u m a F re sca y u n t u o s r a c o m u n i c a ta Ja h ? x 
l a b l a n c u r a y s u a v i d a d j u v e n i l , ee> i d e a l p a r a l i m p i a r y ft^talecer e l c a -
b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e t a m e n t e l a c a s p a , a u d e s b a s t e e s u n i f o r m e y A U 
p e r f u m e m a r a v i l l o s o . 
E N T O D A S L A ? 5 U E N A 9 S E D E Q I A ^ 
r * = P * E X c v » P U J O L , Q U i a C H Y C 1 ^ A C O S T A D O 
durante el resto del afio si no se 
provee a ese f in . 
Por cuanto: es de extricta jus t i -
cia que cada oficial excedente perci-
ba completos sus sueldos y sobre-
sueldos conforme a los derechos que 
les reservan las leyes vigentes y 
siendo viable subsanar la referida 
insuficiencia de créditos sin alterar 
el total del actual presupuesto apro-
vechando para ello una parte del 
sobrante producido en el sub-con-
cepto "Raciones etc.**, por las pla-
zas de alistados vacantes habidas 
durante los meses de ju l io y agosto, 
hasta la suma de diez mi l pesos 
($10,000.00) que es la cantidad 
aproximadamente necesaria a los f i -
nes expuestos. 
Por tanto: haciendo uso de las 
facultades que me conceden la Cons-
t i tución y las leyes vigentes, oido 
do y atacando de frente presentan-
do frente a una Interpretación ar-
bi t rar ia y funesta una interpreta-
ción racional y Jur íd icamente exac-
ta. 
En ese terreno desear ía conocer 
su valioso juicio crítico sobre la 
doctrina que respecto a la apl i -
cación de la Enmienda Platt sos-
tengo en la ú l t ima parte de la obra 
que acabo de editar y que tuve el 
gusto de enviarle, tesis que el doc-
tor Montero ha calificado de algo 
atrevida, pero que a mi entender 
es exacta, en el terreno legal, al 
menos, y altamente saludable para 
reconfortar el án imo decaído de la 
vieja generación. 
P e r d ó n e m e esta molestia y créa-
me su sincero amigo y admirador, 
IJUÍS Machado. 
La enmienda Plat t no es ya una 
re lación de principios. Es un tra-
bado. Como de< tratado se r i -
J1? por los precedentes, por la prác-
tica aplicación de su doctrina, 
el parecer del Jefe de ^Estado M I - . • ^ ^ ^ a m e n t e , esos oreceden 
yor General del KiírMfn „ , teR no se han derivado de imposi yor General del Ejérc i to , y a pro-
puesta del Secretario de la Guerra 
y Marina, 
RESUELVO: 
Primero: Transferir del capí tulo 
I I , a r t ículo I I , concepto Subsisten-
cia y Transporte, sub-concepto "Ra-
ciones etc.*', diez mi l pesos, al ca-
pí tu lo TI, a r t ícu lo V I , concento "Per-
sonal Excedente", para el pago de 
sobresueldo, ambos de la relación 
"J**, Secre tar ía de la Guerra y Ma-
rina, Departamento de la Guerra, del 
Presupuesto vigente. 
Segundo: los Secretarlos de Ha-
cienda y de la Guerra y Marina, que-
dan encargados del cumplimiento de 
lo que por el presente se dispone. 
Dado en el Palacio Presidencial, 
Habana, a los cinco días del mes de 
septiembre dem i l novecientos vein-
te y dos.—Alfredo Zayas, Presiden-
te.—A. Montes, Secretario de la Gue-
rra y Marina. 
cienes del fuerte. Los Estados Uni-
dos —como sostiene él doctor Ma-
chado— con la f i rma de Root, d i -
jeron siempre, entendieron siem-
pre, que la Enmienda no serla apli-
cada con propós i tos de intervem-
ción sino a petición —previo acuer-
do— del gobierno cubano: Presi-
dente y Congreso. Los cubanos,— 
los partidos políticos, sus directo-
res— lo entendieron, o aparenta-
bar entenderlo— de otro modo. 
Surgió en Cuba el clamor por 
una in te rpre tac ión • ' p r even í t r a " y 
esa in te rpre tac ión , —glorificada en 
Agosto, hasta el extremo— fué la 
causa iniciadora de aquellas procla-
mas ignominiosas de la revolución 
de febrero: de Mr. González direc-
tamente a nuestro pueblo. 
Más tarde,—desde la reelección 
de Menocal— esa in te rp re tac ión 
ha sido continua. A nombre de ella 
podimos, aceptamos y tenemos hoy 
en Cuba a Mr. Crowde^, 
Hughes, es un adorador nei he. 
cho. Con razón, —por desgracia— 
advierte que en el protocolo de d i -
cha enmienda, existen interpreta-
ciones ventajosas para ellos, sin 
nue ellos hayan Impuesto el pre-
cedente. ;, Qué debe hacer entoiv-
ces? Aplicarlo consecuentemente 
con las peticiones cubanas. 
; Q u é cubano, qué gobierno o go-
biernos, realizaron tales hechos sin 
RESOLUCION 
En v i r t ud de que al terminarse la 
reorganizac ión del Ejérci to en pr i -
mero de ju l io úl t imo, como conse-
cuencia de las modificaciones intro-
ducidas en el Decreto Orgánico de 
las Fuerzas Armadas, por el Decre-
to n ú m e r o 573 de este año. resul-
taron excedentes en corto número , 
clases y soldados en algunas de las r;revia ganción del CongresP? No lo 
Unidades reorganizadas; teniendo , Pabenios Moralmente. entre noso-
en cuenta que estas plazas exceden- tros eso es nuestro ^ 
tes han sido aparentes y no reales. \ ^ m * . — A l l á en el norte— en Cu-
toda vez que en otras orgamzacio- , ba desde 1902 hasta Ia fech 
nes existía un n ú m e r o mayor de va- | ra e]jos sólo ha existido un bier. 
cantes de todos los grados no s u - ¡ no. el gob5erno cubano> hava , i(lo 
friendo, por tanto a l te rac ión el to- , 0( nó legalmente electo, 
tal de las cantidades consignadas j .Cómo rectificaremos todn ésto? 
en el presupuesto vigente para las \ .Renovando el personal polí t ico? 
atenciones de personal, , Conquistando la juventud el go-
P T i „ _ _ _ I b íerno? No lo sabemos. Lo cierto 
H i . bUBbVO. ¡ e s que la juventud cubana tiene y 
Disponer que a los alistados que I cebe que actuar con urgencia. Las 
resultaron excedentes en alguna de 
las Unidades del Ejérc i to , al ter-
minarse la reorganizac ión dispuesta 
en el decreto 573 de este año, se le 
naciones pequeñas —Suiza, Bélgi-
ca. Cuba— han de v iv i r como na-
ciones gigantescas creciéndose en 
la moral en el concierto de los pue-
abonen sus haberes y asignaciones ; blos. Pero la moral in te rnac loná l 
con los sobrantes producidos por las I no la ostentan los ciudadanos aisla-
vacantes existentes en otras orga- : dos— jóvenes o —viejos— N i si-
nizaciones. | quiera las agrupaciones polí t icas. 
Habana, agosto 29 de 1922.—A. I La ostentan los gobiernos. Luego es 
Montes, Secretarlo de la Guerra y Indudable qne nuestro problema, 
Marina. I es un problema de gobierno. 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
í Fueron los trae llevó a cabo en el 
pr imer año de piano, nuestra queri-
da y admirada amiguita la señor i ta 
María Teresa Pérez CCortina, quien 
ha revelado poseer las dotes espe-
ciales que se necesitan para t r i un -
far en ese difícil arte. 
La señor i t a María Teresa fué muy 
elogiada por la precisión y certeza 
con que ejecutó los ejercicios a ella 
encomendados, reconociendo todos 
las facultades que la adornan para 
llegar a ser una gran pianista. 
A ella y a sus padres, los esposos 
Pé rez Cortina, enviamos desde estas 
l íneas la m á s sincera fel ici tación. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 




/"XrBTTJAJÍO D E l 
V J Emargreiiolw y 
mero Uno. 
ESPBCXAÜSTX S X TZA* TJKUf A-rla_3 y enfcrmexlades venéreas. Cls-
toBcopla y cateterismo de loa uréteres. 
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O E l D I A R I O D E L A M A R I . O 
0 NA lo encuentra usted en O 
$ cualquier población de la O 
0 Repoblica. o 
D r . T A B O A D E I A 
CONSTJL«TAS I>B 3 A < 
C A M P A N A R I O 8 1 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
p o r u ñ a 
U N D E R I Í O O D 
la máqu ina de escribir más perfec-
ta, la m á s resistente, la m á s dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s cómoda y la m á s apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No, 101. Habana 
C CUf Ind 12 as. 
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DECLARACIONES D E L GENERAL BUG HETE SOBRE L A REPATRIA-
CION. L A SITUACION D E L CAMPO MORO. 
Melil la 31 üt> Julio de 1922. 
LO Q ü E CUENTA UN MORO 
Teniendo noticia de que durante 
la noche pasada desembarcó de un 
cárabo un moro procedente de la 
zona rebelde, he conseguido, des-
pués de grandes esfuerzos, entrevis-
tarme con él. 
Se llama E l Hach Hammadi-El-
Batahagui, jete de la cabila de Be-
nl-bu-Segu. el cual está en te rad í s i -
mo de cuanto ocurre en Beni-Urria-
guel. A pesar del silencio que que-
ría guardar, hab ló de Abd-el-Krim 
E l alto comisario ha hecho al se-
ñor H e r n á n d e s Mir , en Te tuán , 7 
entre otras, las declaraciones que 
siguen: 
—Estoy empelando mi informa-
ción, y ouando la termine, que será 
dentro de muy pocos días, la comu-
nicaré al Gobierno con el plan que 
considere necesario. Sí quiero que 
se haga público lo antes posible que 
he recibido una impresión excelen-
te del estado moral del Ejérci to , no 
comprendiendo como se puede haber 
insinuado siquiera que hubiese uni-
dades en condiciones de inferioridad 
— E n seguida me pondré al ha-
bla con el Gobierno, y entonces se 
decidirá todo. 
NOTICIAS D E L A R A C H E 
ATAQUE A UNA AGUADA.—DOS 
MUERTOS 
Larache 31.—El enemigo atacó la 
aguada de Bab-el-Haik. Resultaron 
dos soldados muertos. 
CONTRA UN POBLADO 
Los rebeldes atacaron el poblado 
de Akersan con propósi to de robar 
ganado. Las fuerzas de Policía im-
pidieron que realizaran el propósi-
to y Ies hicieron dos prisioneros. 
jurando por Alá, que todo cuanto d i - j con respecto a otras. 
ce es verdad. 
Dijo que la victoria de Amar-
Hamido no fué brillante, pues no 
es cierto que Abd-el-Krim haya per-
dido los cañones ni ametralladoras, 
ni es cierto tampoco que perdiera 
un convoy de veinte mulos que. pro-
cedente de la zona francesa, llevaba 
provisiones para él. Lo que sí es 
Nuestro soldado— con t inuó— la 
primera materia, es Inmejorable. Ne-
cesita solo que se tenga en él con-
fianza y que se le dé ejemplo de 
entusiasmo; que se levanten 16S co-
razones en vez de deprimirlos. To-
do es problema de mando, y ah í es-
tá para ejemplo el caso de aquel 
ba ta l lón de Figueras, que en 1909 
L A I N F A N T E R I A DE MARINA 
Ha producido gran júbi lo entre 
las tropas de Infanter ía de Marina 
la noticia de su próxima repatrla-
ición. ^ 
1 Estas -fuerzas es tán en Larache 
I desde 1911. 
da ú l t imamen te los habitantes que 
j los abandonaron. 
Las familias moras vuelven a es-
tablecerse, y las noticias que dan 
| los ya acomodados aumentan el nú-
"mero de los que se deciden a re-
1 gresar. 
Solo faltan por hacerlo algunos 
I rezagados por temor a las partidas 
! de indígenas insumisos que mero-
| deán en las estribaciones de Yebel-
Bu-Hassen y Yebel. 
POSICION DESMANTELADA 
E l comandante general na dis-
puesto el desmantelamiento de la 
| posición de Buasaf, por innecesaria, 
i E l vapor "Alejandro", que nave-
gaba frente a la costa de Arcila, fué 
destruido por un incendio que se 
declaró a bordo del barco. 
un ladrón, autor de doce rooos co-
metidos en la ciudad durante dos 
años. Tenia preocupadas a las auto-
ridades, que üo hab ían podido des-
cubrirle j amás . 
Se llama José Viso Fortea. 
E L TREN A R R O L L A A UN 
A L E M A N 
, E l obrero a lemán Benedicto Bulh 
se cayó a la vía desde un tren de 
las obras del puerto. E l convoy le 
pasó por encima, seccionándole la 
pierna derecha. 
Ingresó en el hospital en graví -
simo estado. 
L o s b e n e f i c i o s d e l a g u e r r a " o í / e ^ r S o 1 * q u e q , S u i u l > ^ 
les debe reclamar. ye fio, 
NOTICIAS D E CEUTA 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
I Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Municipal. Glnecó-
, logo del Diflpensario Tamayo. Ctrupfa 
abdominal. Enfermedades de Beftoraa. 
'Oficina de consultas: Reina. 68, Tcléfo-
Ino A-9121. 
Los españoles en Francia 
MADRI» , ju l io 22. 
Por el ministro de Estado se ad-
vierte a los súbdi tos españoles inte-
resados en el asunto que Su Excelen-
cia el Sr. Gustavo Ador, en su cali-
dad de Arbi t ro encargado de resol-
ver la cuestión pendiente entre los 
Gobiernos de España y Francia acer-
ca de la aplicación a los españoles 
establecidos en Francia del impuesto 
sobre beneficios de guerra, creado 
por la ley de 1 de j u l i o de 1916, ha 
dictado, con fecha 15 de junio, un 
laudo declarando que la referida ley 
es aplicable a los españoles estable-
A V I S O 
El doctor L . Chabau narfi/,. 
cllentcJa que habiendo rei?rpCl?a t i 
temporada a ISIA de Pinos ^ 
dando sus consultas de "> '= c 
en su domicilio, üan Lázaro >• 
A-5890. 0' 199, y. 
91)4 36 
D R . H . F E R R E R 
l.SPECtAI.ISTA EN ENrB»*r« 
DE I.OS OJOS, GARGANTA 
Y OIDOS ' ^ 
Consultas de 2 a 5 p. m 
f--ultas por la mañana a 'hora. ' 
ra.inte concedidas, $10.00 \rV^. N i 
altos. Teléfono A-1885 " ^ ^ U o . 
C6736 
30 4 1» I 
cierto es q-ue Amar-Hamldo cap- 1 tuvo un comjenío deplorable, y po-
-n /uvntrnir Ha m TI ni r i nn 09 de _ - j x_ 1— V,« t u r ó un co voy de unicio es  
Abd-el -Krim. Este recibió orden de 
los franceees de apoderarse del Je-
fe rebelde Abd-el-Malek, mediante 
precio. 
Abd-el-Malek se hallaba en Guez-
nafa, sin harca n i otra compañía 
que dos parientes. Abd-el-Krim se 
en t r ev i s tó con Hamido para que 
éste capturase a Malek. Hamido 
aceptó todas las proposiciones, y en 
señal de aceptación sacrificó siete 
toros. Luego se negó a capturar a 
Abd-el-Malek, y entre los do? jefes 
se susci tó una acalorada reyerta. V i -
no el primer choque cuando Hami-
do contaba solo con cuatrocientos 
hombres. Hamido fué herido leve-
mente en un hombro, y un herma-
no suyo, muerto. 
Abd-el-Krim recibió un duro gol-
pe, pues perdió doce jefes, entre 
eüos, El-H^ch Airada, hermano del 
jefe de Beni-Urriaguel Medaní, de 
la propia familia de Abd-el-Krim. 
E l moro que hace estas manifes-
taciones no ha podido comprobar la 
muerte de el "Pajari to". E l poder 
de Abd-el-Krim está en baja des-
do hace dos meses, hasta el punto 
di» que ha tenido que deportar a 
varios jefes tachados de amigos de 
España . Uno de los deportados es 
Kaddur-Amar, jefe de Binl-Said, el 
cual há l l ase en Bocoya con su fa-
mil ia . 
Abd-el-Krim sigue en Marnlsa. 
Queda solo en Benl-Urriaguel su tío 
Abdesala. 
Ref i r iéndose a la cuest ión de los 
prisioneros, dijo que Abd-el-Krira 
no ha admitido ninguna proposición 
porque es imposible hacer el resca-
te total , por no estar todos en su 
poder. Son prisioneros de la yemá, 
especie de asamblea suprema de d i -
ferentes tribus, que nunca ha con-
seguido llegar a un acuerdo tratan-
do de la cuest ión. 
co después se ganaba, por su he-
roísmo, la corbata de San Fernan-
do. 
Ahora este ejérci to se halla en 
excelente disposición moral, sin que 
se puedan citar excepciones, porque 
todas las fuerzas revistadas r iva l i -
zan en ardlmiehto y serán út i l ís imas 
para toda acción qne fuese preciso 
emprender. Con cualquiera de las 
unidades se podrán obtener resul-
tados maravillosos, de tal manera, 
que, aun reducido este ejércit^) a 
la mitad del n ú m e r o actual, no co-
r r e r í a m o s riesgo alguno. 
—.-.Luego la repa t r iac ión es po-
sible? 
•—¡Sin duda! Hay más soldados 
de los que se necesitan, y puede ami-
norarse el sacrificio que la nación 
está haciendo. Ahora bien: hay que 
tener en cuenta que el enemigo po-
dría interpretar por agotamiento, 
por desán imo o por debilidad nues-
tr» una retirada Inmediata de con-
tingentes, y es preciso convencerlo 
de que si los retiramos es por lo 
contrario, porque con los que se de-
jasen aqu í nos sobrarla para tenerlo 
a raya y para implantar el protec-
torado. Eso se le demos t r a rá en 
memento oportuno, y sin peligro, 
pues iremos a la reducción de efec-
tivos. 
—Ese momento oportuno, ¿es tá 
próximo? 
L A PATRONA MORA 
Se celebran con gran animación 
los festejos en honor de la Patrona 
mora de Larache. 
La junta de festejos le hizo una 
ofrenda, consistente en un precioso 
paño bordado. 
Se organizó una pintoresca comi-
tiva, en la que figuraban varias co-
fradías moras. 
Los Indígenas corrieron la pólvo-
ra y realizaron otras " f an t a s í a s " . 
Entre el elemento m u s u l m á n rei-
na gran regocijo. Con sus chir i ímas 
iba t ambién una banda mi l i ta r . 
A B D - E L - K R I M , FRENTE A GUB-
D E L T 
Ceuta. Si.—Rumores llegados del 
campo rebelde aseguran que Abd-el-
K r i m ha venido a situarse en Go-
mara, frente a nuestras avanzadas 
do Guedelt. 
L A F A M I L I A D E L ALTO COMI-
SARIO 
El alto comisarlo ha marchado a 
T e t u á n con BU familia. 
LOS BUQUES D E L A VICTORIA 
Han llegado los buques de la Vic-
toria para activar la construcción 
del Hospital de la Cruz Roja, para 
el qne se ha recibido gran remesa 
de materiales. 
UN NIÑO AHOGADO 
Un niño Indígena, que jugaba a 
la ori l la del Lucus fué arrastrado 
por la corriente y pereció ahogado. 
ASESINADO POR LOS MOROS 
En las ce rcan ías del camino que 
i conduce a Alcázar apareció asesina-
! do, víct ima de una agres ión de los 
i moros, un español empleado en una 
i propiedad de un compatriota. 
La Policía Ind ígena trabaja .para 
descubrir a los autores. 
/ m a r c a s y p a t e h t e s \ 
D r . Carlos G á r a t e B r i 
Abogado. 
M v , 4 3 . | T e l A - 2 4 M 
E L SR. SOLANO, A L A PENINSULA ¡ 
Después de visitar Ceuta y T e t u á n 
marchó a la Pen ínsu la el diputado 
reformista, señor Solano, despidién-
dole muchos amigos. 
. U N LADRON A L A CARCEL 
La Guardia Civi l ha capturado a 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antee da hfexrto. parmlUatoaa enaetert» 
muestras d«J Acabado Terciopelo Esmalte mares 
CELOID, fabricado en 8 bellas matice*. 
Ee el Esmalte moderno con lustre como el ter-
eiopeJo, que no mofeóla la vteU, para paredes y 
maderimeti interior 
No pinte tu casa 
eon pintura de aceite, 
ante* de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colorea. 
De venta en todas 
las ferreterías y ta ta 
depósito 
TUYA &C0. (tac) 
SAN RAFAEL 120X 
HABANA 
REGRESAN LOS HABITANTES DE 
L A ZONA SOMETIDA E N L A R A -
CHE 
Van regresando a los aduares en-
clavados en la extensa zona someti-
Nar-Vita es Tónico de mérito reconoci-
do. Es el más eficaz. Es así mismo 
preparación honrada de los gheerofos-
xatoe. Completamente diferente a las 
imitaciones del Jarabe original eegúa. 
fórmula del Dr. Huzley. 
S A N T A -
T E R E S A 
y E L J T A S 
§ M 
n o r e a s 
T h e H i m b o 
S h o e 
U l t i m a C r e a c i ó n 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O . 
L A B O M B A " 
ANUNOO 
' N / A O A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
M O N T E 5 5 L A I S L A D E C U B A M O N T E 5 S 
R e a l i z a m o s t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e t e l a s d e V e r a n o . 
E n e s t e m e s v e n d e m o s p o r l a m i t a d d e p r e c i o U N M I L L O N D E P E S O S E N A R T I C U L O S 
Telas al precio de 8 centavos. 
Telas al precio de 10 centavos. 
Telas al precio de 12 centavos. 
Telas al precio de 15 centavos. 
Telas al precio de 20 centavos. 
Organdís estampados, 20 centavos. 
Organdís estampados, 25 centavos. 
Organdís suizos doble ancho, 35 
centavos. 
Organdís suizos, doble ancho, 40 
centavos. 
Organdís suizos, doble ancho, 45 
centavos. 
Organdís suieos doble ancho, 50 
centavos. 
Organdís suizos, doble ancho, 60 
centavos. 
Sedas varias, doble ancho, 90 cen-
tavos. 
Sedas varías, doble ancho, $1.00. 
Sedas varias, doble ancho, a $1.10. 
Sedas varias, doble ancho, a $1.25, 
Sedas varias, doble ancho, a $130. 
Ratinés lisos y estampados, a 35 
centavos. 
Rat inés lisos y estampados, a 50 
centavos. 
Rat inés lisos y estampados, a 60 
centavos. 
Rat inés lisos y estampados, a 80 
centavos. 
Calcetines para niño, 10 centavos. 
Calcetines para niño. 15 centavos. 
Calcetine» para niño, 20 centavos. 
Calcetines para niño, 25 centavos 
Calcetines para niño, 40 centavos 
Piezas de Crea, anchas, a $1.00. 
Piezas de crea, anchas, a $1.25 
Piezas de crea, anchas, a $1.50. 
Piezas de crea, anchas, a $2.40. 
Piezas de crea, anchas, a $3J00. 
Alemanisco italiano, 40 centavos. 
Alemanisco italiano, 50 centavos. 
Toallas de felpa, a 10 centavos. 
Toallas de felpa, a 15 centavos. 
Toallas de felpa, a 20 centavos. 
Toallas de felpa, a 25 centavos. 
Toadlas de felpa, a 35 centavos. 
Charmeusc, seda pura, a $1.50. 
Charmeusc, seda pura, a $2.00. 
Charmeusc, seda pura, a $230 . 
Charmeusc, seda pura, a $3.00. 
Charmcuse, seda pura, a $330 . 
Medias para señora, a 12 centavos. 
Medias para señora, a 15 centavos. 
Meditas para señora, a 20 centavos. 
Medias para señora, a 30 centavos 
Medias para señora, a 40 centavos. 
Madapolanes, yarda de ancho, a 9 
centavos. 
Madapolanes, yarda de ancho, a 12 
centavos. 
Madapolanes, yarda de ancho, a H 
centavos. 
Madapolanes, yarda de ancho, a 2C 
centavos. 
Sábanas media cameras a 55 eco 
tavos. 
S á b a n a s , 72 por 90, cameras, a $1, 
Piqués finos, a 20 centavos. 
Piqués finos, a 30 centavos. 
Piqués finos, a 40 centavos. 
Buratos seda, a 30 centavos. 
Buratos seda, a 50 centavos. 
Buratos seda, a $1.10. 
Cortinas, blancas y crudas, a $125 
(par ) . 
Cortinas, blancas y crudas a $130 
(par ) . 
Cortinas, blancas y crudas, a $1.75 
(Rar). 
Warandol ancho, todos colores, a 
15 centavos. 
Warandol ancho, todos colores, a 
25 centavos. 
Cretonas finas, a 20 centavos. 
Cretonas finas, a 25 centavos. 
Cretonas finas, a 35 centavos. 
Ginghams anchos, finos, a 10 cen 
tavos. 
Ginghams anchos, finos, a 12 cen-
tavos. 
Ginghams anchos, finos, a 20 cen 
tavos. 
Driles, en todos colores, 12 cts. 
Driles, en todos colores. 15 cts. 
Driles, en todos colores. 20 cts. 
Gabardinas blancas, anchas, a 30 
centavos. 
Gabardinas blancas, anchas, a 4C 
centavos. 
Gabardinas blancas, anchas, a 5C 
centavos. 
Irlandas, doble ancho, 15 centavos 
Irlandas, doble ancho, 20 centavos 
Irlandas, doble ancho, 25 centavos 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Tiras bordadas, anchas a 5 y 8 cts 
Tiras bordadas, anchas, a 10, 12 
15 y 20 centavos. 
Guarniciones, bordadas, a 60 y 75 
centavos. 
Medias guarniciones, a 25, 30, 35. 
40 y 50 centavos. 
Nansú bordado fino, a 40 centavos 
Entredoses pasar, a 5, y 10 cts. 
Encajes hilo, anchos, 20 y 25 cen-
tavos. 
Encaies alemanes, anchos, a 3 y 5 
centavos. 
Entredoses refieve, anchos. 10 y 15 
centavos. 
Entredós malla, anchos, 15 cts. 
Encajes Crochet. 10, 15, 20 y 25 
centavos. 
Encajes Chantilly, algodón, finos, a 
30 centavos. 
Entredoses chantilly, algodón, finos, 
a 15 centavos. 
Encaies punto redondo, a 5 y 6 
centavos. 
Encaies mecánicos, a 3, 5, 6 y 10 
centavos. 
Encajes sombra, anchos, a 25 y 30 
(ientavos. 
Encajes malla, anchos, a 5 cts. 
Broderí Valencién a 35 cts. 
Guarniciones malla, última moda, a 
3 pesos vara. 
Entredós malla, 112 vara ancho, 
$1.75. 
Encajes blonda. 1 metro ancho, $3 
vara. 
Encajes blonda, 112 vara. $2.00. 
Broderí blonda, doble ancho, a $2. 
Cintas todos colores, 5, 10 15, 20 
25 y 30 centavos. 
Gntas fantasía, anchas. 30, 40, 50 
y 60 centavos. 
Cintas dos tonos, 15, 20, 25, 40 v 
50 centavos. 
Cintas moaré , anchas, 40, 50. 60 y 
70 centavos. 
Cintas terciopelo, surtido colores > 
anchos. 
Peinetas y hebillas carey, finas a 
10 y 15 centavos. 
Cinturones fantasía, colores, a $1.50 
$2.00 y $230. 
Remates malla y gupur, 5 y 10 
centavos 
Tisú, todos colores, a $1.20. 
Gran surtido en carteras para se-
ñoras, desde 30 centavos hasta $5. 
PERFUMERIA 
/ 
Polvos Anthea, caja, 50 centavos. 
Polvos Heliotropo Coudray, 35 cen-
tavos. 
Polvos Heliotropo Pinaud, 35 cen-
tavos. 
Polvos Sentéur Roses, 35 centavos 
Polvos Coty, todos olores, 70 cen 
tavos. 
Polvos Flores, Amor y Gloria de 
París, $1.25. 
Polvos Veloutine. 35 centavos. 
Polvos Java, 25 centavos. 
Polvos Sándalo , 38 centavos. 
Polvos Dorín, grande, 40 centavos. 
Polvos Dorín, chico, 22 centavos. 
Loción Royal Houbigant, $1.60. 
Loción Rosas de Francia, a $2.75. 
Loción Ideal Houbigant, $2.50. 
Loción Glorias de, Par ís y Flores 
Amor. $1.75. 
Loción Viólete Coty, $1.75. 
Loción L'Origan, $2.00. 
Loción Lilas Blancas. $1.75. 
Agua Colonia Guerlain 1|8, $1.35. 
Agua Colonia Guerlain, 1!4 $1.90. 
Agua Colonia, medio litro, $330./ 
Esencia Pompeya y Floramye, $1.10. 
Esencia L'Origán, grande, a $6.25. 
Esencia Ideal Houbigant, $4.25. 
Jabón Almendra Roger, 75 centa-
vos caja. 
J a b ó n Heno Pravia, 75 centavos 
caja. 
Jabón Heno del Prado, 40 centa-
vos caia. 
CONFECCIONES 
Vestidos de ratiné bordado, muchos 
colores, a 4.00. 
Vestidos de tafetán negro y coló 
res, a 8.00. 
Vestidos de crepé de seda, a $15. 
Vestidos de vo lé blancos y color 
a $3.00. 
Vestidos de voile en color, para 
niña, de 6, 8, 10 y 12 años, a $230. 
Batas para señora en, linón y tela 
rica, con encaje, a $3.75. 
Batas para niña, un buen surtido 
a $0.80. $1.25. $ 1 3 0 y $2.00. 
Liquidación de batas de nansú, de 
8, 10, 12 y 14 años, a 0.90. 
Liquidación de matinées en colores 
a 0.50. 
Liquidación de matinées en blanco, 
bordado, a $1.00. 
Liquidación de cubrecorsés borda-
dos, desde $0.20. 
Cofias de seda con encajes, muchos 
estilos, a 0.75. 
Delantales higiénicos en varios co-
lores, a 0.50, y 0.75. 
Blusas de voile y nansú, con borda-
dos, a 0.35. 1.25 y 130. 
Refajos de libertina plisados, mu> 
finos, a 130. 
Refajos y batas de warandol, a 
$0.40. 
Camisones de noche, gran surtido 
a LOO. 1.25. 130 . 1.75 y $2. 
• Camisones de día, gran surtido, a 
75 , 80, 90. 1.00 y 125. 
Camisones de día, gran surtido, a 
130, 1.75. 2.00. 2.50 y 3.00. 
Kimonas de crepé, a 90. 1.00, 1.25 
y 130. 
Mamelucos para niño, a 30. 50, 
y 0.75. 
Delantales americanos a 0.90. U 
U 5 y 1.50. 
Nota:—Surtido completo en faiai 
sujetadores, sostenedores y fajas el» 
ticas, "Treo" a precios sin compete» 
cia. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS í 
SEÑORITAS 
Para los Colegios de la Ciudad D» 
hacemos cargo de proporcionarles i» 
rrados y adornados y en el color ' I * 
deseen, sombreros a 125. 1.50, i * 
y $2.00. 
Sombreros de ratiné forrados en * 
da para playa y tennis, a 
1.25. 
Sombreros de esterilla de seda. W 
mas de novedad, a 2.00. 
Sombreros de tela espejo, un 
surtido en formas, a $2/00-
Sombreros de tela espejo, J J ^ 
variadas, a $3.00, $3.50 y 
Sombreros de teja espejo en P 
mela, a $2.50 y 3.00. 
Pamelas muy finas en tagal, 
)aponesa, a 0.75. , 
Pamelas en paja de Italia y seda. 
$2.00. . 
Boinas de seda forradas y 
das ?n esterilla, a $2.00. 
Sombreros adornados para nio*1 
4. 5, 6, 7 y 8 años, a 0.50. 
Cascos de tagal japonesa, pa)a 
glesa, a 1.00 y 2.00. 
FLORES 
Crisantemos, Orquídeas, ^JaV*L 
Lirios del Valle, Miniaturas. 
i, Cerezas, Uvas, Guirnaldas y 
to en flores se pueda desear. 
M O N T E 5 5 L A I S L A D E C U B A M O N T E 5 5 
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E l c o n f l i c t o d e C o r r e o s 
LOS OFICIALES "DE CORREOS DE 
ASTURIAS 
Madrid, 4 de agosto. 
En Oviedo 
de 
n w n Vera, joven de : H * * -7 J ~ ' n Á „ ñ a r . ] I!in Ia r eun ión acornaron jos rnn-
Habanse Dleg con otros amigos 1 los asuntos de que proyecta ocupar ¡ clonarlos postales acatar todas la3 
jiru ^ T I O U U celebraron una reu-
que ha de llevarse a cabo en Santat^j nlón 0fiCiaies de Correos de 
der en los primeros días de Agosto | a(luella ^ p j ^ 
que ha de tener trasdenc^__P_ü_r, En la reun ión acordaron Jog fun. 
^ . " ^ ' t a S . en ^ Clna de l a , . . . 
de los oficiales de dicha provincia. 
L á ¡ adhesiones a la Asamblea ha-! Respecto de dicho acuerdo confe-
r án obligatorio los acuerdos. | r e n d ó el adrnmlstr^do^ de la pr ln-
clpal de Oviedo con el Gobierno. 
- T,„fír.<,, decisiones del Comité central de la 
misma t ^ - ; " ! : - -ocUpando¡ Por Sev.iia es tán ya ^ ^ ^ l U n i ó n de Fu ncionarios de Correos. 
Calle de ^ T L ^ d l ' , cuando se I dos notables periodistas >' asefura la cual ^ la to t a l ida¿ 
na delantera de g r a ^ ' us0 qUe no fa l t a rán representaciones de, , . 
n * ¡ un ruido sordo, que no causo y Granada 
estrañeza. dolor en el Cue-
^ ^ a l l í v a r s e la man0 V 
^ A S T S Í compañero que lo llér 
Plda la de Socorro, pero en a 
vase a la c a ^ desvanecimento 
AlaIQeda sumo ^ cohe 
y tUVÍ m é d S s certificaron que la 
Lfa era p a v í s i m a y producida 
^ l un I r o r e c ü l que penet ró por la 
Por ^ . n ^ f i o r del cuello. Con pocas 
í S S ¿ S Í de vida se le llevé al 
H E íTuceso reviste misteriosos ca-
^ S T s a b e n los empleados del Cl-
v n in íuno dió nmportaucia del 
íuVo W * * ™ 6 y qUe 9Ín d U d a - f U é ? d L a r o de una pistola pequeña , el Qisp<" , fr.rn_ había nc 
espectadores en el Cine y de t r á s 
ffl foven solo un grupo de tres hom-
.de__ ^«i ma l debió salir el dispa-
jo «ra noche* de toros había po-
•spe 
ovei 
bres del cual debió 
r0- Fué casual? ¿Fué con in tenc ión? 
Ninguno de estos extremos pueden 
« r contestados y la policía inút i l -
mente se afana por encontrar un hilo 
f J l le ñonga en la pista. 
^Parece que se ra dado ordenes 
L riPtener al menos ha*a que de-
?U?e¿ a 'a'nos de los acomodado 
res. 
En Sevilla se han reunidos unos i rwiCTOSA 
cunatos Jóvenes de buen humor y a l , ISOIA o i< lc iUhA 
saber que el Gobierno trata de Im- r n m i ^ r t n fle lefes v oficiales 
poner una contr ibución a los solté-1 La Comisión «e Jefes y onciaies 
ros, recargándoles sus cédulas de ve- f e Correos, de Madrid, comunica 
ciudad y el Impuesto de utilidades, I 13 ^siguiente Wt l c l á 
han acordado casarse. i "Hemos recibido un telegrama de 
No piensa tomarse el trabajo d3:BiJbao ratificando la confianza de 
buscar novia sino abrir un concurso, I todo el personal de Espafia, y dañ-
en el que consten las circunstancias i do un amplio voto para obrar con 
de cada uno, profesión edad, medios i arreglo a nuestro criterio, 
de vida y familia. Además en el anun-! Mañana , a las ocho y media de 
ció de este original concurso Irán 1 la noche, l l egarán los compañeros 
que han Ido a Bilbao, y todo el 
personal piensa salir a recibirlos, 
para darles una prueba de adhesión 
y car iño . 
que vinieron para conferenciar con 
los individuos de dicho' Cuerpo en 
Bilbao. Fueron despedidos en la es-
tación, con muestras de gran entu-
siasmo, por todos los oficiales fran-
cos de servicio y el administrador 
de la principal de aquí . 
He hablado con dichos señores, 
que me han dicho marchan compla-
cidísimos del espír i tu de' cordialidad 
y solidaridad que reina entre aque-
llos funcionarios; pero se mostra-
ron muy reservados acerca de los 
acuerdos que han adoptado en la 
r eun ión . 
He preguntado a uno de los comi-
sionados qué cree que ha rá el Go-
bierno, y me ha contestado que él 
creía que cedería . 
Es curioso el caso de que, según 
noticias particulares, estos señores 
comisionados han telegrafiado an-
tes de part i r al director general de 
Comunicaciones, dándole cuenta de 
lo que hab ían tratado. 
D E V A L E N C I A 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m s r -
: : c a s 
" L E O N " 
( C L A R A ) ( O B S C U R A ) 
D e v e n t a e n n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o s l o s H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a s . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A p a r t a d o 9 2 H A B A N A 
Agencia TRUJILLO M A R I N 
los fotograbados de los chicos que 
se ofrecen. 
H a b r á un plazo para presentar so-
licitudes que no se admi t i r án sin 
acompaña r el retrato de la solici-
tante. 
¡Y luego se dirá que estamos car-
gados de preocupaciones y difíciles 
problemas! 
Narciso Díaz Esrobar. 
E \ B I L B A O 
Bilbao, 3.—Eiv el expreso de esta 
tarde han salido para Madrid, adeu-
do l l egarán m a ñ a n a a las siete, los 
comisionados del Cuerpo de Correos 
S i m o , en una lengua de tie-de san Teimo ia actiyidad 
rra d onantes industriales ha crea-
r e T b ^ o modelo, que en Má-
la?leS¿ntaef S ^ a m p l l o s cenado 
res vistosos jardines, parques y lo- . 
cSs de distintos recreos vienen a 
S S ü t u i r ese improvisado para í so , 
b i n a d o r árabe , que imi ta las 
filigranas de la A l i a m b r a y del Ge 
neralífe, es una preciosidad. 
Existe una buena orquesta y el 
abasto nada deja que desear, aparte 
de los precios que son elevados. 
Hay servicios de t ranv ías , vapores 
y coches y se proyecta un ferroca-
rri l que salga cada media hora de 
la estación de los Suburbanos. 
Los recreos se var ían casi a diario. 
Así no es estraño que no se en-
cuentre vacío y que la Empresa ga-
ne lo qn̂ e nunca sospechó. 
Pero no es eso todo. Se trata de 
edificar un Casino, a estilo de los 
levantados en San Sebast ián, San-
tander y Biarritz, que constituya una 
dtracción más. 
Es una gran mejora para Málaga 
la bella, que en un principio se cre-
yó irrealizanie y que va poco a DOCO 
traduciéndose en hechos. 
H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A 
por e l Doctor 
RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Preparada especialmente 
ratorla y Normal. 
para la Enseñanza Primarla, Prepa-
Desde el Descubrimiento hasta nuestros días , con más de cíen 
grabados, mapas y gráficos, i lustrativos del desarrollo de la po-
blación, la industria, el comercio, etc. 
La primera historia completa de Cuba. Más de 260 páginas , 
encuadernada en tela. Precio 95 centavos. 
L I B R E R I A CERVANTES de RICARDO VELOSO. Avenida de 
I ta l ia No. 82. Habana. 
C6881 1-t 2. 9 d 3. 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
En l a Dipnía^-ón se c tObra nna 
asamblea pro-lenjyna valenciana 
V A L E N C I A , ju l io 24, 
En el salón de sesiones de la t i p u -
tación se ha celebrado la primera 
r eun ión de la Asamblea convocada 
para establecimiento de la lengua 
! valenciana, organizada por la agru-
pación Nostra Parla.. 
Pres id ió el acto el presidente de 
la Diputación, Sr. Ventrosa, sentán-
dose a su derecha e izquierda, respec-
tivamente, el presidente de la Diputa-
ción de Alicante, D. Benito Izquierdo 
v el teniente alcalde D. Marcos M i -
randa, que ostentaba la representa-
ción del alcalde de Valencia. 
Abierta la sesión í>or el Sr. Ven-
trosa, hicieron uso de la palabra 
los Sres. Cantó, en representac ión de 
Caste l lón; Alcaine, por la Unlversi-
l ad ; Mart ínez (D. Benifo), por el 
Centro de Cultura Valenciana; Simón 
oor la Dipo,tación y las derechas po-
líticas valencianas; Azzatí, por los 
parlamentarios e izquierda valencia-
nas, y Espinosa, en nombre de la co-
misión organiaadorai de la Asam-
blea. 
Seguidamente habló el redactor je-
ê del "Diario de Valencia" Sr. Na-
varro, quien hizo una brillante diser-
tación acerca del tema "Los valen-
cianos en el periodismo". 
Esta ponencia se discut i ró m a ñ a -
na. 
E l presidente levantó la sesión a 
las dos de la tarde. 
D E S P U E S D E 
L E E R E S T O , 
N O D U D A R A 
Bayamo, abri l 27 de 1922. 
Señores P. Zendcjas y J. Haro. 
Habana. 
Muy señoras míos : Después de sa-
ludarles con el debido respeto, deseo 
hacer conocer por este medio mi gra-
titud, pues anhelaba encontrar un 
patente tan maravilloso como el su-
yo: y he tenido la dicha de que el 
miismo dia que me dir igí a ustedes 
vi en casa del doctor Planas el anun-
cio de su Específico Zendejas, el que 
empecé a tomar el mismo dia, por lo 
que doy gracias a Dios. Tengo una 
amiga padeciendo 'lesde hace mucho 
tiempo y ya veo en ella una mejoría . 
Les doy las gracias más expresivas 
de mi parte y cuando ella consiga la 
salud ha ré que le felicite como prue-
ba de g ra t i tud . 
Le ruego dispenso a su afectísimo ( 
y e. e. 
( f ) Luis M . Qucsada. j 
E l Específico Zendejas se vende i 
en todas las d roguer ías y boticas de 
la Repúbl ica . Y en su depósi to. Reina 
91, Habana. (Registrado con el nú-
mero 795 en*la Sécre tar ía de Sani-
dad . 
R u t a d e l a F í o r i d a 
TIPOS DE I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
De Habana a New Y o r k $ 100 .00 
De Habana a W a s h i n g t o n . . . . *' 9 0 . 0 0 
De Habana a B a l t i m o r e . . . . . ** 9 2 . 8 8 
De Habana a F i l a d e l f í a H 9 9 . 8 0 
Con pr iv i leg io de escalas en todos los 
puntos en ruta . 5 6 horas, Habana a New 
Y o r k . A lagn í f i cos barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias ( ex -
ceptuando jueves y domingos) para K e y W e s t 
A Por t Tampa, martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P. & 0 . STEAWSff lP CO. 
R. L . B R A N N E N . Agente General. 
Asamblea 
M A R C A 
Se ha colocado la primera piedra 
para la construcción de la magníf i -
ca Iglesia que • se proyecta en el 
Muelle de Mlramar y que será la Pa-
rroquia a que pertenezcan aquellos 
aristocráticos hoteles. 
El Conde de Mieres ha cedido los 
terrenos y se dice que los Sres. Mar-
queses de Urquijo, Gálvez, Aldana y 
otros contribuirán al coste del tem-
plo, cuyos planos revelan una gran-
diosidad digna del. f i n a que se des-
tina. 
En el acto de la colocación de la 
primera piedra representó a la ciudad 
el Sr. Pries Gross y el Cabildo Cate-
dral él 8r. Marquina. 
Ofició de Pontificíal el Sr. Obis-
po. 
El viernes se reunió la Comisión 
organizadora de la Juegos Florales 
y se constituyó el Jurado, que forman 
literatos de prestigio, entre ellos, Sal-
vador Rueda, Marquina, Sánchez, 
Coll y Alcantra. 
Los trabajos presentados son cer-
ca de 500 y aspirando a la flor na-
tural hay 180 poesías. 
De mantenedor nada se sabe de 
" lo , pero se repite el nombre de un 
eminente político que es a la vez 
orador ilustre y notable publicista. 
La adjudicación de premios se lle-
vará a cabo en la noche del 24 de 
agosto. 
n n ^ J f ^ no ha querido ser menos 
/ d l i d 7 el empresario de la 
do ^ dLToros' Pepe Cano, ha inicia-
MaríldgauSetna0CtUrnaS 611 61 CÍrC0 de 
nierl y Í T n jUeVe8 tuvo lu^ar la T L Domingo la segunda. 
nos J31?das 110 Pasaron de media-
emi'Jn" toreros no " e g a r á n a ser 
s^pa ° , de la Ta^omaquia , pero 
^ llenos 7 ™ í 86 c o ^ e n d e n 
« a s n í í f q qe Se han vi8t0 amb08 
^ Pues se acabaron las localida-
ían tós t lo^11^011 electrlca resulta 
^ ^ i - f a ^ ^ ^ ™ — " 
Sf^riUa. T v. ~ " 
Asamblea !Í , lí?a de « « " c u l t o r e s . 
bIea ^ la Prensa. De buen hu-
mor. 
ciarse "al , ! ! d f a ^ u l t o r e s de To-
Los a g e n t a , 
Paes¿sdaenñ°S Predíos es tán dis- ' 
Jornales a l ? r Un cénti ino en los | 
Cosechas. Unque no recolecten las ' 
i & ^ l 8 ^ P e d i ^ Que ' 
' le108 JOrnalerOS ^ 103 
d i a ^ r S e n t a la dotaclón de Ouar 
^ se disn* esaP^a al Gobernador 
^ conciliaPc^a IleVar una P í n u l a , 
8enLtadareenSa, andaluza e s t a r á repre-
* ^ I j ^ f a m b l e a periodista 
¿ E s t á ü i n e r v i o s o ? 
Se ' 
^ & V a ^ t s y teme siempre una des.; 
^ so del doctor # rd0 Elíxir Antiner-
fe16" Píen " ™ " ? , , dedicar su 
g f r * bien li¿rt ^S n^ocios » los di-
í l ^ i l i d a d e s v ^Preocupaciones. In-
y v^0s se alteran f,"™8- ^ando los 
^ vencerlos con !ay1(íue vencerlos 
Qüñ,7ern«ob?e ^ X l r Antlnervioso del 
^ervios. Se v e n ^ 0 al enfermo de los 
L f f su dtpclft""6 todas las boticas i 
,ttlna a Manrique 1 CrÍSo1' NePtuno es-1 
ait 5 d e i 
L A F L O R D L D A 
LAS MEJORES 
D E V E N T A EN LAS T I E N D A S 
B I E N SURTIDAS 
ld-11 
V A L E N C I A , ju l io 24. 
Hoy ha continuado la 
pro lengua valenciana. 
Se han leído estas ponencias: Del 
señor Giménez González, sobre el va-
lenciano en la Universidad. Del Sr. 
Pons, sobre el valenciano en la fun-
ción notarial . Y del señor NIcolá'ü, 
sobre el valenciano en la escuela. 
E 
P a r a e n g r u e s a r 
Las damas que quieran conservar sus 
carnes y disfrutar, de salud, deben to-
mar Carnosine, mensajero de salud, re-
constituyente que positivamente haco 
engordar. Estimula el apetito, fortale-
ce y vigoriza. Contiene fósforo, estric-
nina y jugos de carnes. Carnosine se 
veaide en todas las boticas. Hace en-
gruesar a todas las anémicas y deblli- I 
tadas. | 
alt 2 d 11 
D e I n t e r é s a l o s C o n s t r u c t o r e s : 
Ladril los de Matanzas, clase excelente, a precios módicos, tama» 
ño 11 x 5 x 3. \ 
Mosaicos a precios económicos. 
Tejes planas tipo francés, de Trinidad. 
Para referencias e informes: 
Fernando Dargelo, Lagunas, 6 8. Teléfono M-5523. 
Unión Advir t is ing Co. Empedrado 42. Dptn. 210. Tel. M-4452. 
• . i i Unión Adv. Co. Teéfono M_4452. 
C7021 2 d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
m m m tí 
o e 
M6 
Se Uemna l a m i x t u r a i n s t a n t A n e a c o n q u e m e t i n o . 
£ • el último descubrimiento de In CieBcia. El tinte "progre-
• ivo" se aplica coa las manos y oc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso sn 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. ' N O 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
qu i t i la caspa y hs» borquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantízoa) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos &&00; Tintes Instaatáneos $1.00 y S2.ML 
Piáanse en sederías, boticas, droguerías y en $s tftpósite. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N l & P T U N O 8 1 . T E L E F A.5039> 
H A C E R S E 
P R O P I E T A R I O 
N O S O T R O S L E D A M O S 
G R A N D E S F A C I L I D A -
D E S P A R A T E N E R 
C A S A P R O P I A 
N O S E T R A T A D E S O R T E O S 
N I R I F A S i 
C O N S O L O $ 2 0 0 . 0 0 Y E L 
A L Q U I L E R M E N S U A L , 
T E N D R A S U H O G A R ¡ 
T E R R E N O Y C A S A 
D E M A M P O S T E R I A 
A P R E S U R E S E A S E R D E L O S 
E L E G I D O S 
Para M i clase de detalles: 
S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a d e U r b a n i z a c i ó n 
S . A . 
E D I F I C I O S O C I A L : 
O F I C I O S , 4 2 
T e l . A - 0 1 8 6 . A p a r t a d o 1 1 1 8 . 
H a b a n a 
C 7034 
Anuncio T U D U R I 
I d - U 
lOSB 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
MOSAICOS DE $ 5 5 EN A D E L A N T E 
Hacemos saber a los consumidores en general , que para que los mosaicos, lo mismo del 
p a í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
* * L h C U & A N A " 
F á b r i c a de Mosaicos.San Felipe y Atares . T e l é f o n o i - 1 0 3 3 . Habana . 
D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E 
L i q u i d a a l a m i t a d d e s u v a l o r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o . % 
V E S T I D O S D E E S T I L O S D I S T I N G U I D O S Y D E G U S T O S C A P E I C H O S O S 
V A R I A C I O N P E M O D E L O S Y C O L O R E S . — N A D I E T I E N E M E J O R S U R -
T I D O N I M E J O R E S P R E C I O S 
V E A E S T O S P R E C I O S 
Vestidos de o r g a n d í , vo i le y g u i n g h a m 
Vestidos de voi le y o r g a n d í de $15.00, 
Vestidos de o r g a n d í , bordados de $25.00, 
Vestidos de r a t i n é 
Vestidos de encaje de ma l l a de $70.00, 
Voiles estampados de $ 0.40, 
Voiles suizos. . de $ 1.50, 
Voiles estampados de $ 0.75, 
O r g a n d í e s bordados de $ 2.50, 
O r g a n d í estampado de $ 2.00, 
R a t i n é e f r a n c é s , en todos los colores. 
B a t á n é e a cuadros y color entero 
"Warandol color entero para ves t idos . . . , . 
O r g a n d í snizo, 110 c e n t í m e t r o s de ancho . . 
Ajus tadores de encaje «L 
Pantalones de l i nón , para s e ñ o r a . . ' > . . . . , 
Trajes de tennis para n i ñ a 
Tra jea de tennis para s e ñ o r a 
Trajes de d r i l Qalathea, en colores, para n i ñ o 
Tra jec i tos de l i n ó n para s e ñ o r a 
Tra jec i tos de l i n ó n para s e ñ o r a 
Tra jec i tos de seda para s e ñ o r a . . . .• 
Delantales de v ieby, en colores, con peto 
Delantales de m a d a p o l á n , blancos, con peto 


























S E R E G A L A N G L O B O S A L O S N l f í O S 
" L A F I L O S O M A f ' 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . H a b a n a . 
AGINA SEB M A R I O DE U M A R I M A Sept iembre 11 de 1 9 2 2 . 
A N O X i 
H A B A N E R A S 
C A R T E L 
En la Comedia. 
Vuelve Con el alma al cartel. 
Es la obra de Lázaro, el insplra-
l lo poeta Angel Lázaro, estrenada 
r o n gran éxito en la 
^nana. 
Consta de un prólogo • dos actos, 
lomando parte .en su desempeño, 
D I A R I O 
Va tarde y noche. 
En las tandas de gala. 
Olympic, a su vez. ofrece la exhi-
bición de La fruta prohibida, por 
anterior se. Agnes Ayres. 
I Se ve en esta cinta cómo una mu-
chacha que tuvo la desgracia de ele-
gir un mal esposo se defiende va« 
lerosa contra los embates de la suer-• d e m á s del primer actor Pepe Rive 
r o los principales artistas del co. te y logra realizar sus ensueños 
lis'eo de la calle de Animas. Las tandas elegantes a que se i 
Con el fhistoso juguete cómico destina La fruta prohibida estaran 
Unt re doctores t endrá té rmino la fun- an imadís imas . j 
^ ión . Capitolio. 
Día de moda. j Ya Conflicto de Pasiones hoy. I 
Es hoy en Campoamor. : ial intfcrés ^ . ^ ^ 
Día de moda también el de ho> ^ en ^ que encarn^ t l papel de 
fcn Fausto y en Olympic. 
Campoamor anuncia la primera 
Exhibición de La figura polít ica en 
fcus turnos de preferencia. . 
Cinta de actualidad. 
Adaptable al momento. 
Los sutrimientos y las luchas de 
ton buen hombre que hace política 
tospirando e la alcaldía de su ciudad. 
Protagonista de La figura poCítL 
tea es el notable actor Eugene 
O'Brien. 
Fausto. 
Dará una bella cinta. 
Se t i tu la ¿Qué quieren los hom-
fcros? y tiene por in té rpre te princL 
Jial a Claire Windsor. 
la protagonista la seductora actriz 
Mabel Bal l in . 
Para el miércoles, en día de moda, j 
se prepara el estreno de W película ' 
Derecho a mcnt:r en el s impático Ca- j 
pi tol io. 
En honor y beneficio de Mario i 
Sorondo. aplaudido autor cómico, es | 
la func i* j de esta noche en el tea, 
t ro Actualidades. 
Extenso el programa. 
Con grandes atractivos. 
Y ya, completando el cartel del 
día, el incomparable Habana Park. 
Nada más. , 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
A L G O S O B R E L A F A J A " I D E A L " 
L O R S E T S 
G l R D L E S 
L L A S T I 
E L A S T I 
C6935 «It. 12 d-7 
D E C A M A G ü E Y 
(POR TELEGRAFO) 
CAMAGÜEY, Septiembre 9. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estamos bajo impresión dolorosa 
L a T a q u i g r a f í a O f i c i a l e n C u b a 
Son Indudablemente de verdadera 
importancia los trabajos que hasta la 
fecha se han realizado por los ta-
quígrafos de Cuba con el carác ter de 
oficiales. 
Tuvieron comienzo dichos traba. 
La comodidad es un facto/ tan 
amable que, hay motivos su-
ficientes para creer que el uso 
de loe corsés lajas, con t inuará 
por mucho tiempo. Aflemás, la 
mujer moderna por la activa v i -
da que lleva, compartiendo con 
el hombre el campe de los de-
portes, la misma vida social, 
con sus bailes todo agilidad, to-
do ligereza, son razones que 
nos permiten pensar de la ma-
nera que lo hacemos. 
Aun prescindiendo de nuestra 
opinión que por muy razonable 
que nos parezca no deja de ser 
nuestra op in ión , tenemos la 
de los millares de damas que 
usan las fajas " Idea l" y "Dou-
ble V " , sin dudas las más 
perfectas por gu comodidad, ca-
lidad y variedad de estilos. 
Nosotros por ios motivos que 
usted conoce; proximidad de ba-
lance y t é r m i n o ya cercano del 
nuevo edificio, estamos redu-
ciendo el precio de toda nues-
tra mercanc ía actual. ¿Obje to? 
venderla r á p i d a m e n t e y darle 
cabida a la que ya viene en ca-
mino para la inaugurac ión de 
la nueva casa. 
En esta reducc ión han entrado, 
vestidos, corsés , ropa interior , 
etc. etc. Hoy la damos de las 
insuperables rajas e lás t icas 
" Idea l" y "Double V " . Lea: 
Modelos de fajas, de batista co-
lor flesh, batista brocado, toda 
de elás t ico. cu-J brocado y toda 
de goma. Para damas gruesas 
delgadas. En las tallas del 22 
ai 36 y en los higulentes precios: 
$1.75, $2.00. $2.75. $3.75. 
$4.00. $4.25, $4.75. $5.00 y 
$6.50. 
ción del Maestro Pardo, organista . 
i de la Parroquia de San Nicolás ej&- I 
I co tó la misa de Peros!, el Te Deam | 
Laudamus, Ave Mar ía de Q u e r u b í n , i 
Der F re i s chü tz de G e r m á n j al f i -
nal una hermosa marcha a la V í r - ' 
: gen de la Caridad. 
Ocupó la sagrada c á t e d r a el Pa 
M I S C E I A N E 
L A B O R D I A R I A 
ndo aye r en 
la famosa g a l e r í a 
^ i c n a o - Gispert , como se 
, d e l g r a n J*1111® t raba jo por ser d ía 
dre Serafín quien con elocuente pa- , \e m u l t i p l i c a D a e i verdadera 
labra describe primero el significa-
do de Caridad, bella exc l amac ión 
que une a todos los seres de la t ie-
rra , teniendo Cuba el pr ivi legio de 
que su Patrona se conozca bajo el 
t í tu lo de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Recuerda como los Veteranos La 
proclamaron patrona de Cuba 
i r é * tocTos „ ei color de las 
se la ten-
cuya labor todos aqne l los 
des 
a ígo inos po l í t i cos que 
sea, p e r m a n í 
co 
t i ñ e n " c o m o _ _ 
t a que ese B ^ a i i ^ ^ ^ festivo 
Describe luego a grandes rasgos i s e n t i r l a n o s t a l g i a 
Hemos hecho este resumen, pa-
ra no cansarla con una relación 
interminable, pero si usted tie-
ne la amabilidad de visitar 
nuestro Departamento de Cor-
sés, las empleadas de dicho De-
partamento t a n d r á n verdadera 
satisfacción en mostrarle todos 
los modelos y sugerirle, según 
su figura, cuá l estilo le conviene 
c ien t í f icamente . 
r i N D g - I G Ü O 
Bel fallecimiento de la distinguida jos en las Cámaras Autonómicas de, 
dama Matilde Porro, digna esposa; 1898, reunidas por primera vez en ' 
del opulento hacendado señor Javier ^ la Habana, bajo el alcance de los! 
En la colonia "Julia", del central en plena guerra entre España y los 1 P o r s u r i c o a r o m a 7 s u b u e n s a b o r e s d o b l e e l p l a c e r 
' a l t o " que hacemos 
la historia de su apar ic ión y sus 1 E s e , I * f q " ^ « ¿ n d o n o s por un día 
¡ b a g r o s . í r , - ^ ha1"^ ? u e a l emprender la 
Pide por ú l t imo al cielo una ben- l eaces , u junes lo hagamos mal-
I dición para Cuba y sus hijos, ha- r u d a t a r e a d á donos de la sidra 
h u m o r a d o s ^ ° J Q a m O S en el ^ f é sin 
" C i m a que 
a n ingT ina ; del tono que nos da-
S T ^ en l a ^ l a y ^ cabalgando una paer-
n a sobr^ . venden en Le 
general Revuelta, üruai 
Felipe Cantero de ASDJ?1* * 
r ro ta a quienes pretenda? 
los muebles, cual él l o * ; ^ b ! 
1900. Inaugurac ión en ^ 
de la estatua del i n m ^ ^ 1 * 
1889. Entreno de ^ 2 
f a l " de Mme. Hdmes pn 7 ^ , 
ción de Pa r í s , n ^ 
Y y^ que hablo de nw 
recuerde que la gran Posil 
Tropica l" es la única ouH**?** 
dalla de oro en la gran 
de Munich, 
1 70Ü . B ^ ' a _ d e j K a I p , a q i l € i 
Cuesten muy baratas y 
apreciadas las* coronas 
fbre l a o t r a para l u c i r mejor los 
e l egan tes zapatos que vender • 
P a l a i s R o y a ! de Obispo 111 
cuit que venden los s e f i ^ 
lado y Co. de Luz s ¡ ^ 
Dice un cable, qUe M 
bló en R ío Janeiro ^1 h a ir . 
¡ C a r a m b a ! , 7 0 creo 
Janeiro h a b l a r á n todos ^o» Ü11 ^ 
ciendo una súpl ica especial para 
que la Virgen haga que esta hermo-
sa tierra salga t r iunfante d-a la si-
tuac ión difícil en que se encuentra. 
La iglesia lucía a r t í s t i co ador-
no. 
E l altar part icular de la Car i -
dad donde tuvo lugar la fiesta, 
aparecía bellamente adornado con 
flores, plantas y profusión de luces. 
A las 11 dió principio el desfile ^ - ' c e r naJa'% H e ^ la noene y en s 7 a r T 
pudiendo apreciar el concurso de h o r a s de s u e ñ o nos t ransporta , no teriales para Kindergarten, 
fieles que asitieron lo mismo de la ! a d u l c e r í a de Santo Domingo de f 0 „ n ^ ~ Z Z — 
Obispo 2 2, que deben tener en cuen-, Los ferroviarios c á t a l a ^ J 
t a las que se l l a m e n Dulce Mar ía . ( menos horas de tmbajo, 
^ a r a e n c a r g a r J . U Í ^ s n ^ confituras, j ^ m e j o r a e n j a . * f ^ , 
•Tr*to s i es r i r i r ! . dice uno para sean mudos, como en k v J ^ i 
s í 4 ^ f t > e ¿ a s qneremos paladear la habla con elogio del graQ 
S t J f a J c i ó n que proporc iona el "no miento " E l Pincel" de O ' R ^ 
^ ü ' ^ ^ l l e * a la noche y en unas porque no tiene -rival v e n d S y \ 
Víbora que de otros lugares. 
También concurrieron Profesores 
y alumnos del colegio de los Her -
manos Maristas. m c a f é a de le i ta rnos con la sin , un rancho de log excelentes vfíS 
Reciban nuestra fel ici tación las | * m a n z a n i l l a de L a Jaca Anda-! que venden en " E l Aguila-
Hijas de Mar ía del Escapulario 
Azul y los Padre Pasionistas en par 
ticular su superior el Padre Benig-
no de San Buenaventura. 
Lorenzo BLANCO. 
* E l i a " apedrearon tres individuos 
¡desconocidos al soldado Ramón Car. 
Snona. Santiesteban, recibiendo éste 
)ina herida de bala en el brazo iz. 
quiérelo. 
Los maestros reunié ronse acordan, 
ü o ofrecer un homenaje al nuevo 
Estados Unidos; y se manifestaron 
después, sucesivamente, en las se-1 
sienes de la Asamblea de Represen- 1 
tan tes de la Revolución Cubana; de ¡ 
la Convención Constituyente de Cu-1 
ha; de las Cámaras Nacionales, en 
su primera época; de la Comisión 
Buper ín t enden te de Escuelas, señor ! Consultiva, más tarde; y por ú l t imo. 
q u e p r o d u c e e l C A F E d e 
" E L B O M B E R O , " G a l i a n o , 1 2 0 . T e ! t . A - 4 0 7 6 
Narciso Monreal el sábado diez y 
pela. 
L ^ sociedad popular ofrece esta 
fcoche un magnífico baile infanti l , 
engalanando la calle con arcos pre-
ciosos y bombillos de colores. 
E L CORRESPONSAL. 
¡ M A R I A ! 
Rara es la casa donde no hay 
una MARIA- Muy extraño y 
casi imposible que usted no co-
nozca a alguna MARÍA. 
en las sesiones de las propias Cáma, _ n n ^ f c • • 1 1 17' 
ras Nacionales, después de termina J^qs ¡> p# PaSlOI l IS taS 0 6 IH V h 
da la segunda intervención del Go,, 
bierno Americano. 
En todas estas labores, realizadas j 
¡ con verdadero celo y con envidiable ¡ 
entusiasmo, dentro de las azarosas j 
circunstancias que han concurrido ! 
• siempre al desenvolvimiento de núes-
tra vida pública, los taquígrafos de ! 
Cuba han podido realizar, a La per, 
1 fección, la misión que se les confia- ; 
l ra, demostrando con ello que no son 
b o r a h o n r a n d o a l a P a t r o n a 
d e C u b a 
, ni 
V 
carse quedaron agradablemente sor-
prendidos al reconocer que aquello 
que les pa rec ía un ave, era la ima-
gen de M a r í a San t í s ima , ave de 
gracia l lena; aparec iéndoles tam-
bién, venir volando hacia donde 
ellos estaban: con este caso ma-
ravilloso a r r imaron la canoa, y to-
Celebró la iglesia el día 8 la fies- '(mando la Imagen Santa en sus ma-
ta a la Patrona de Cuba, Nuestra I uos, la in t rodujeron en ella: era el 
Señora de la Caridad. I color blanco y su cara redonda y de 
Cuba pasa en estos momentos | bellas facciones; t r a í a un niño her-
exageradas del todo, si es que lo son | por los trances mas difíciles de su 1 mosísimo y p e q u e ñ i t o posado sobre 
en algo, las aseveraciones hecbfas ¡ vida republicana, 
entre nosotros, por algunos extraru! Es deber noble y pat r ió t ico bus-
jeros que nos han visitado, acerca! car los medios de salvarla, de que 
de que los cubanos son, en las tareas resurja a la vida de actividad y 
oficinescas, los mejores empleados j c rédi to . 
del mundo, I Todos son planes, y proyectos. 
Es lás t ima que el Arte Taquigrá-1 pero olvidamos de la base p r i -
fico no hubiera sido empleado o f i . | mordial a qUe acudimos en los gran-
sufri-
Cuba y 
¿a quién mejor debemos llevar nues-
tras peticiones que a los pies de la 
H I S T O R I A E L E M E N T A L 
D E C U B A 
P O S E X D O C T O S R A M X B O G X J E K K A 
Y SAJBTCKEZ 
Libro que puede servir de texto 
en las Escuelas Primarias Su-
periorea. Preparatorias y Nor-
maJes. Un tomo impreso so-
bre excelente papel, ilustra-
trado con multitud de dibu-
jos Int&rcalados en el texto, 
encuadernado en tela. . , . 0.95 
UB&OS DE MEDICINA, GIS TT OIA T 
PAHUA CIA 
TRATADO DE MEDICINA I N -
TERNA, publicado bajo la D i -
rección de los doctores L . 
Mohr y R. Stachelln. Tomo 
noveno. Enfermedades del Hí-
gado y vías biliares. Enfer-
medades del Páncreas . En-
fermedades de la Boca, Glán-
dulas salivales y Esófago. 
Un tomo encuadernado en 
pasta valenciana 
El mismo, encuadernado en pas-
. ta española 
TRATADO DE CIRUGIA DE 
URGENCIA, por el doctor 
Félix Lejars. Versión caste-
llana de la octava edición fran-
cesa, corregida y aumenta-
da, por el dector Gustavo Re-
boles v Campos. Dos tomos, 
encuadernados en tela. . . . 
n í T a eea d u l c e r í a , r ep i to n i tampo, j Yo creo que debían también 
> ' un rancho de 1"° 
que venden en 
i l a mesa de trabajo, a 1 establecimiento que está en i 
l a t u c h a nuevamen te que nos hace ¡ y Neptuno. 
e m p e z a r l a de m a l a grana recordando 
l a h o l g a n z a a n t e r i o r . 
Gofio y banna de maiz n 
"Escudo" no tienen sustituto nTl 
e s t á n elaboradas con las n • 
materias primas. 
Para mi sobrino ^ 
caxinosameat*. . I 
I y c^mo pasan los domingos!; 
¡ q u ' é r a p i d e z ! 
Llesro a veces a creer que en esos 
d í a s de 1« t i e r r a , corre cual si l e , O C T O M i r c i A S T B A U S C E J Í D E » , 
d i j e r a n qne a l f i n a l del viaje le re , 1 
g a l a r á n u n a caja de la s in r i v a l gi-1 
nebra, a r o m á t i c a de Wol fe , o veinte 
l a t a s de l a leche "Dos Manos" que 
es l a m á s r i c a en crema. 
Q u i é n sabe, sea ese el d í a destina-
do p o r l a na tu ra l eza para echarle 
j a b ó n A r c o I r i s a l eje, o jo ; a l eje 
sob re e l c u a l d icen que la t ier ra gira, 
y d.igo que d icen , porque yo nunca 
l o he v i s t o como veo los primorosos 
p a ñ u e l o s de L a Rusquel la , y los ba-
r a t í s i m o s ves t idos para d-anias que 




cialmente en Cuba con anterioridad ¡ des dolores en los gandes 
al ano de J 8 9 8 . ^ |_ mientes, pedir a Dios por ( 
 
of, . 
que es su Patrona la Virgen de l a s á r o n l a t a m b i é n , y Rodrigo de Jo-
r - ^ - í - j » • yos que sab ía leer, vió qu«í dec ían : 
Pero t ambién nos cabe la satisfac 
ción de poder afirmar (y ésto se lo 
debemos exclusivamente a los esfuer. 
zos de D. Enrique L . Orellana) que 
en las primeras Cámaras Legisla-
tivas que se reunieron en Cuba, en 
los momentos en que nuestro país se 
encontraba bloqueado por una pode, 
> rosa escuadra de los Estados Unidos, 
pudo funcionar, sin auxilio exterior 
de ninguna especia (que tampoco 
hub ié ramos podido recibir) un cuer-
po numeroso, y bien constituido, de ' en los momentos difíciles. 
su brazo Izquierdo y en la mano 
diestra llevaba una cruz de oro; ab-
sortos por todo lo visto, y m á s , re-
conociendo que venía sobre una 
reducida tabla, que era la barca 
donde navegaba sin fluctnarse en 
ella ni mojarse siquiera su vestido. 
Resolvieron ya seguir su via5e, 
cuando les detuvo ver que en la ta-
bl i l la qne h a b í a n dejado sobre el 
mar estaban unas letras misterio- [ L A S BIBLIOTECAS D E L E S -
sas escritas, de bastante t amaño , t o - ! TALO, por el Conde de Va 
FARMACOPEA LATINO AMK-
RICANA. por Alfonso de He-
rrera. ContUne la enumera-
ción y descripción de los prin-
cipales medicamentos, su si-
nonimia,'caracteres físicos y 
químicos, fórmulas de com-
posición, modo de preparar-
los, acción terapéutica, dosis, 
incompatibles, contravenenos, 
y todo cuanto es necesario 
saber para el despacho en 
los establecimientos de Far-
macia y Droguerías. Un gran 
tomo, encuadernado, en tela. 
TUBERCULOSIS. Cómo se pue-
de evitar y curar esta enfer-
medad, por el doctor Pío Arias 
Carvajal. Un tomo, en rús-
tica 
Y puesto en el camino de la siru 
c e r i d a d , d i r é t a m b i é n que a d e m á s 
de no ver ese eje nunca, tampoco 
m e he dado cuenta de la velocidad 
que diz que l l eva la t i e r ra . 
Q u i e n d i j o que la s e n t í a moverse 
b a j o sus pies, f u é G-alileo, pero hay 
que reconocer que ese señor era 
m u c h o m á s l i s to que yo, y debía te_ 
n e r a d e m á s g r a n tacto en los pies. 
S í , p o r q u e aunque todos reconocen 
que l a t i e r r a co r r e m á s que los 
que v a n Q a d q u i r i r una caja para 
caudales é n " c a " M a r i n a , para te-
n e r su d i n e r o disponible y compra^ 
en Compos te l a 4 8 . "Casa Iglesias" 
las bel las piezas musicales que les 
h a r á n pasar las veladas agradables, 
n i n g u n o d e s p u é s de él di jo haberla 
Según proverbio vuiwj.-
"la. ayudua de Dios clement* 
cualquiera puede lograr 
practicando solamente 
la virtud de madrugar" 
Pero, notando el Señor 
que algunos, con torpe celo 
por merecer tal favor, 
arreciaban el desvelo 
de su afán madrugador ' 
Con su bondad proverbial 
acudió muy diligeaite 
a rejnediar este mal 
en beneficio evidente 
del descanso corporal. 
Entóneos, por consecuemia. 
en la forma más concisa 
de su soberana ciencia; 
hizo la enmienda precisa 
de la antedicha sentencia, 
en el sentido más llano 
que se puede imaginar, 
con este precepto sano: 
"No por mucho madrupar, 
amanece más temprano".' 
Aforismo providente 
de expeditiva doctrina 
mas... tiene ol Inconvenient* 
que su traza, no adivina 
quien no sea INTELIGENTE. 
WAU30 VIZOSO 
E l chiste final . 
¿Qué sabe usted de Atila? 
—Pues, que era un bárbaro. 
— ¿ N a d a m á s ? 
Nada más . ¿Le parece a Ud. pocc'l 
s en t ido g i r a r : ¡ e s de sentirse! 
A poco les sabrán los dulces a'J 
Sea l o qne fuere, siento no h<a_) amiguitas de las Dulce Mnría. M 
ber s ido c o n t e m p o r á n e o de Galileo, | pre que és tos sean de la famosa dJ 
p a r a poder p r egun ta r l e si no sen t ía 
que los domingos l leva este planeta 
m u c h a m á s ve loc idad . 
" ¡ P a " n n í que s í ! . . . 
12.00 Recuerde , s e ñ o r a que en Industr ia 9 5 y 97 , en t r e Neptuno y Virtudes, 
se l l e v a a cabo una enorme l iqu i -
d a c i ó n de b a t e r í a s de cocina, loza 
y c r i s t a l e r í a . 
cer ía del café "La Isla". Hay tai) 
bién una inf ini ta variedad en e«i[ 
ches e legant í s imos con finos boíl 
bones, es el regalo qjie más se api»| 
cia. 
Haga sus pedidos por los telétoa\ 
M.4712 y A_5006. 
1.50 
OTBOS ItXBBOS & UÜVOS 
GEOMETRIA ELEMENTAL» Y 
NOCIONES DE AGRIMEN-
SURA con eercicios gráficos 
y numéricos, por Miguel Gar-
cía Fernández. Un tomo en-
cuadernado 
. YO SOY L A VIRGEN- DE L A CA-
A ella acudieron los grandes sol- i RIDAD por f in siguieron el rumbo 
dados de la patria, los veteranos 7 '. ¿ e su comenzado viaje a la salina, 
la nombraron su Patrona, a ella . er áon¿e habiendo llegado los dos 
confiaron sus ruegos aquellas ma- . indios y j u a n Moreno, con grande 
trenas cubanas cuando la guerra a legra por este prodigioso hallaz-
fraticida cubr ía de luto y dolor sus go, recogieron a toda prisa tres 
• taquígrafos oficiales, que desempe. 
' fiaron, sin dificultad alguna, su co-
hogares y hoy somos indifdrentes | tercios sal y se volvieron a Cayo 
Francés , colocando la preciosa Ima-
Por los afios de 1628, apareció gen en una barbacoa, mientras pre-
la santa efigie, flotando sobre las j paraban el momento de conducirla 
metido de reproducir las sesiones de agUas a dos indios y un morenito ' L - t - ¿1 Hato 
las Cámaras en que prestaban sus 
servicios. ^ 
Roberto J. MA D A S , 
MAÑANA ellas están de días. 
¡Son sus natales! Obsequíeles 
cbn DULCES Y HELADOS de 
" L A F L O R C Ü B A N 4 " 
Galiano y San José, Telf. 
A-4284 
DELICIOSOS Y EXQUISITOS 
Agencia TRUJILLO M A R I N 
C 7061 1 d 11 
criollo que navegaban en una canoa • Log padres Pasionistas y las H l -
por la bah ía de Ñipe. Hab ían ve- jag áe M a r í a del Escapulario Azul 
nido del Hato de Varajagua, en bus- rindieron justo homenaje a la Pa-
ca de sal. (trona de Cuba. 
IJn día fueron enviados a buscar . d ías 5, 6 y 7 tuvo 'ugar un 
algunos tercios de sal dos indios y ! soiemne t r iduo , consistente en ro-
un morenito criollo de nueve o diez sario, ejercicio, l e tan ías cantadas y 
años, llamados Juan de Joyos y Ro- gC,zo8' al f ina l . 
drigo de Joyos, hermanos, y Juan ; La parte musical estuvo estos tres 
Moreno. Llegaron a la bahía de NI - | días a cargo de un grupo de bellas 
pe; pero no les, fué posible embar-j Hijas de M a r í a del Escapulario 
carse en busca de la sal que necesi- I ̂ z n l -
taban porque se declaró un mal tlem I E i día ocho a las siete y medía 
1 po y la l luvia y el fuerte viento que j de la m a ñ a n a misa de comunión . 
Con la estación lluviosa empiezan lo acompañaba les obligó a esperar ! 0fició el Padre Serafín de San Agus-
los catarros, la grlppe y la terrlbla ¡ en el bohío de la or i l la , en un pun- \ & n ei Coro de Hijas de María eje-
to llamado " E l Vigía" , o Cayo cut(5 durante el acto preciosos mo-
Francés , durante tres días, pasados ' tetes a J e s ú s Sacramentado. 
L a s l l u v i a s y s u s 
->̂<» •ŝ* "y y* "y *T *T T* T* *sy*̂ *̂sy* *y* *y 
r 
M A rom A V O O T T H , E r u -
c i o JT P ¿ R A I*A x s n r x u c A 
o a C U B A , c o i c r a s se C O -
P I A H O Y M I S M O E N se z ¿ -
BmXJUCA F A V O R I T A o z v 
STT C A S A D B M O D A O T C C X -
V A S : T>AT. A rrrn D E L "DZA&ZO 
J>M XtJk KAJUZN'A", P B A J O O , 
103. T E L E P O N O IT-6344 . 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un rrfrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
as mozas, la? hay que les agrada 
levarlo, y sin pensar Ists graves 
cnnsecuenciris que pueda causarles, 
•lo se cuidan de tomar una medicina 
o.ue las alivie 
Y ya que de medicinas habíamos, a 
codos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoin que por su acción 
í-edativa en los nervios de las vías 
• « n i r a t o r i a s , cura con la mayor efi-
cacia. 
los cuales, serenado ya el tiempo, 
se embarcaron en una canoa y se 
dirigieron a las salAas de la costa. 
Ser ían las cinco y media de la 
m a ñ a n a cuando descubieron los tres 
navegantes a larga distancia un bul-
to blanco, a manera de aquellas 
Se acercaron a la Mesa Encarls-
tica todas las asociadas y gran nú-
mero de fieles. 
A las nueve la bella iglesia de 
los Pasionistas se encontraba ocu-
pada por numerosos fieles. 
Da pr incipio la misa solemne a 
aves marinas que vuelan casi to- i toda orquesta. 
cando las alas sobre las olas del i Oficia el Superior Padre Benigno 
mar. Con esta novedad hicieron de San Buenaventura ayudado de 
fuerza de remos hacia el bulto que los Padres Guillermo y Teófilo, 
parecía venir a su encuentro. A l acer • Orquesta y voces bajo la dlrec-
O D a a o c í Q o a a o o o o o c 
D E l D L \ R I O DE L A M A H I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
O ciuüquicr población de la 0 
D Repúbl ica . O 
D O D Q f l D O C k a O O D ü t O Q a 
S I L L A S D f V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
A V E N I D A D E ¡ J A U A No, 9 4 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y | C 4 . 
& 4 y V R A F A E L 3 2 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptn no 72 
x/iagnóstico de las afecciones l«tema& Tratamiento de los truno-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a CUAI-
quíera hora. 
llellano. Un folleto. . . . 0.50 
EL. MOVIMIENTO INDUS-
TRIAL DESPUES DE L A 
GUERRA, (Francia, Inglate-
rra e Italia) por Ernesto 
Winter Blanco, Un tomo, en 
pasta 3,50 
AUTOS PORTUGUESES DE 
GIL VICENTE y de la es-
cuela vicentina. Edición fac-
símil con una Introducción 
de Carolina Michaelis de Vas-
concellos. Un tomo encua-
dernado en pasta 13.80 
MEMENTO DE MATEMATI-
CAS. Resumen teórico-prác-
tico dé Aritmética, Alpebra, 
Geometría analítica. Cálculo 
Infinitesimal y Física, por L . 
Alvarez Valdés. Un tomito, 
encuadernado en tela. . . . 2,00 
CURSO DE LATINIDAD s«-
glin el plan del doctor Gui-
llermo Sralth, por Valentín 
Balbln. Un tomo encuader-
nado en tela 1.50 
MIS HORAS DE CAZA. Prác-
ticas de caza, por J . Bernat 
Durán. Un tomo, «m rúst i -
ca 2.00 
EXITO EN LA CRIA DEL PO-
LLO. Folleto Ilustrado que 
contiene con profusión de de-
talles todo cuanto se re lad»-
na con este difícil problema 
de la aylculttrra y que ex-
plica de una manera tiara y 
precisa las «>nstracciones, h i -
giene y alimentación de laa 
\ H 0 P A G U E 
A L Q U I L E R I 
P o r $ 1 
A L MES 1c d a m o t 
l a p r o p i e d a d de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p ruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas p o r 
Escrituras P ú b l i c a s 
e n toda la R e p ú b l i -
ca . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s 
San Rafael , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
Solución: ¿Cuál sería el colmoüj 
popular y gran relojero Don Pífi| 
j A n d r é s ? 
^,fe™érl<des- Pues que le ponga un muelle 5111 
E l d í a 1 1 de Septiembre del a ñ o ! le falta a mi reloj, 7 que sea el 
18 29 obti-enen una gran victoria los , l i e . . . de Luz. 
me j i canos en e l r í o Panuco, t/anta! 
c o m o obt iene ©1 gran ar t í f ice D o n ' ¿Y el colmo del gran maestrea 
A n g e l L á m e l a , socio gerente de La cinero señor Ramiro Vázqnei. ?» 
60 Casa M u x e l l a . Nep tuno 13, cuando hace la delicia de los gastrónonnil 
l o enca rgan u n t rabajo delicado, en el popular restaurant "La ü f 
L l e v e a a r r e g l a r a l l í sus joyas. na"? 
:líi5a*„1Síace eI g ran v io l in is ta Fer . La solución mañana , 
n a n d o P a l a t i n . 
1 8 1 8 . E l cura M u ñ e c a s derrota al I Lnis M. BOMÜI* 
j i j e s , por P'ranclsco •Tordá. 
M E M O R I A S Y TRADICIONES, 
por Pedro Echagrfle. Edicio-
nes ^de "La Cultura Argen-
t i na" . U n tomo, en rús-
t ica k 
I N O V I S I M O A R T E DE* AMAR, 
por el doctor Koenhly. Un to-
1 mo en r ú s t i c a . . . 
¡ V I D A DE DON QUIJOTE Y 
• SANCHO, explicada y comen-
tada según Miguel de Cervan-
| tes Saavedra, por Miguel de 
¡ Unamuno. Un tomo, en rós-





L i b r a r l a " C E R V A J i T s s " de Rioardo V -
loso. Galiano, 62, esqnina a Nep- ' 
Apartado, 11X5. Telf . A-4858 
Habana 
tuno. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y módlcd 
l o p res ta esta Casa con gtrto-
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier prc^J8! 
g ran soriido d t fíQísima J í T ^ I 
Casa d « P r é s t a m o * 
L a S e g i m á a l o a 
B c r a u a , 6, al lado de U Bctiü 
T e l é f o n o A . 6 3 6 J 
D 
i 
n m o s 
r i r s p a c u d e n m a p i r e pata 
s a b p n q u ? U h e r i d a á E s i n f e c t d d a 
r á p i d a m e n t e y s e e v i t a n m a y o r p s w f r i m e n K Ó ' 
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stá en A, 
alarmo maa- • • 
L . S o Tiemea. coincidiendo 
fné pedida para el jo-
ñ f ^ n t e n a t la mano de la 
Adriana Llorens y Saare, 
u hija del señor Manuel Uo-
^ ¿ o y competente emplea. 
U n t a m i e n t o de la Habana 
A n a d i a quedó formalizado el 
W * r L de una encantadora se-
TTiTrnundo habanero. 
de Teté Diago, la herma, 
de serafina, bella esposa 
Miguel Mariano Gómer., 
i r i to , la l indísima señora 
dlda la selori ta Diago 
ioren e inteUgente abogado 
U ñ a d o s y Garcl» Prieto, h i -
lo hacendado Fél ix Gra_ 
! fué quien formuló la 
oficiaimenta. 
K V K L 
las de 1* semana, 
hoda elegante, 
de Rosario Monteagnoo, be-
U o r graciosa señor i ta , y el 
Carlos Zlmmermann Larron-
l i t e de Th« V w e r e i t j Socio-
f«ta capitai-
ido teñalada para las 9 de la 
4el sábado en la Iglesia del 
-rujiar y bien querido pár ro-
^ m i s m a . Monseñor A basca 1, 
Otro compromiso máa. 
Muy s impát ico. 
Es el que anunciaba ayer el que-
rido confrére de I » Disensión y que 
he visto publicado por otros com-
pañeros . 
Nena Sáenz de Calahorra, sefio, 
r i t a nmy graciosa y muy bo l i t a , ha 
sido pedida por el joven doctor José 
Rodrigues Toymil . 
E l distinguido notario Rodolfo 
Armengol ha pedido para su simpá-
tico hi jo, de igual nombre, la mano 
de la bella señor i ta Federa Mart í -
nez y García. 
Y una gentil y muy graciosa veci 
-
E l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
Es m a ñ a n a . 
¡ L a m á s solemne, la m á s au-
gusta de las fest ividades! 
Como son muchas las que lle-
van e l dulce y suave nombre de 
nita de la Víbora, la señor i ta Con-' M a r í a , y po r consiguiente muchos ! ( g r a n var iedad de estilos y cali 
T X o Z ^ ^ V r l T ^ los regalos que m a ñ a n a han de ha- dades ) . Estuehes de p e r f u m e r í a 
cerse, con el mayor gusto p u b l i - de Houbigan t , Coty, bue ldy , Arys , 
camos, a f i n de ayudar a elegir , Joly , Guerlain, Rigaud, e t c Y de 
Peinetas de teja en color entero 
o c g n piedras. V a n i t y case de pla-
ta y esmalte, en varios colores y 
t a m a ñ o s . Moteras de cristal y pla-
ta. Objetos de plata o porcelana 
joven 
Oratas nuevas. 
Que doy con mi felicitación 
A N G E TJ 
oficiará en la ceremonia, estando de-
signado como padrino el d is t inguí 
do caballero Erneat 
padre del novio. 
T la madrina, la señora Mercedes 
López de Mojiteagndo, madre de la 
gentil desposada. 
De un momento a otro, hecha la 
designación de los testigos, t end ré el 
gusto de darlos a conocer. 
Acuso recibo de la invitación. 
Cortesía que agradezco. 
' lllaiz n»* 
stituto 


























í a Ud. poco'l 
; dulces a J 
Moría, sieil 
i famosa C'.J 
i " . Hay ui 
dad en 
finos boíl 
más se apitl 
los teMfooil 
el colme dul 
0 Don Pífi 
1 mnelle <¡»\ 
i sea el M»| 
maestre * I 
rá.zqnes. m 
gastrónonmj 
nt "La DH 
Lflí-ro «pec tácu lo . 
Loso v de gran atracción, 
eíiero a los bailes rusos que 
ran el jueves próximo en 
^br i l l an te cuadro coreográfl-
" ©orno estrella la Comptesse 
procedente de la Gran 
ie parís y también del Real 
id, de la que habló siempre 
europea con los elogios 
[Tango de la Pavlowa. 
ella, rusa. 
tufe. 
la siguiente r e l a c i ó n de a r t í c u l o s 
propios para regalar : 
De la planta baja de Galiano y 
Zimmermann, San M i g u e l : 
U n juego de cama bordado , ca-
lado o con aplicaciones, o con 
g u a r n i c i ó n de encajes, m u y f i -
nos. 
Una sobrecama de punto o de 
muselina, bordada, o de seda, en 
varios colores. 
U n juego de mante l bordado , 
dora, a quieiy se conoce por el poe-1 calado o con aplicaciones, o con 
ta del baile. • • ' j c: t . . . . . . g u a r n i c i ó n de encajes hnos, para E l repertorio es todo de novedad, 0 . J ^ ^ 
muy selecto y muy ar t ís t ico, siendo comida O para rerresco. 
de admirar el lujo de sus trajes y \]n encajc cuadrado, 
la riqueza de sus decoraciones. , T J , . . 
Para la función inaugural de) ^ redondo, o largo, para bandeja, 
jueves se pondrán de venta desde hoy , Uno para mesa-comedor, de ter-
las localidades en la Contadur ía de' 
Nacional. 
Costará el palco 12 pesos. 
T 2 pesos la luneta. 
B A I L E S B T J g O S 
Viene otra celebridad, Osea Wod 
jperspectiva. - • • 
|té el sábado. 
¡ofrece el líOma Tennte Citrt) 
Ifi^sta en obsequio de sus se-
socios. 
Ibailará, durante toda la tar-
mdo la Ivom» Jaaz Band bajo 
frión del profesor Alfredo 
lecido a la invitación. 
más 
nueva alegría. 
grande y más deseada, 
para el doctor González Fan-
eu bolla esposa, Guillermina 
dez Travieso, con el adveni-
en su dulce hogar de una 
ra niña, 
primero do la felia unión 
s padres complacidísimos, 
an mí enhorabuena. 
Miramar. 
baile veneciano, 
ido está para el domingo 
proyectaba ofrecer el Club 
el sábado último, 
liarán por un grupo de jó-
las clásicas fnrlanas además 
tarantelas originales del 
simo compositor y maestro cu-
IAlberto Soler y Baró. 
•coro de las tarantelas se r¿ 
pañado por nna banda de gui-
violinistas y flautistas, 
litará de gran efecto, 
• dofi de la noche. 
istas. 
de Madrid. 
cutre otras varias, La Es-
dedicando parte principal del 
io a la información de los 
en honor del nuevo Presi-
de la Argentina, 
han recibido también Nuevo 
y Mundo Gráfico, entre las 
)licitadas. de mayor boga. 
todas en E l Encanto en su 
imento de Modas y Patrones, 
sr ! 
En vípera de una festividad. 
La de lafi Marías. 
Es el santo m a ñ a n a de una inte-
resante dama, mi buena amiga Ma-
ría Mart ín, distinguida esposa del 
popular orador y periodista el doc-
tor Eduardo Dolz. 
Enfermo como se halla este que-
rido compañero y convaleciente aún 
su hija, la señora Herminia Dolz de 
Alvarado, pasa rá su santo en com-
pleto retraimiento la señora María 
Mar t ín de Dolz. 
No recibirá . 
Me apresuro a decirlo. 
Enrique PONTANXLLS. 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy origitoales; tenemos creaciones 
propias. 
Véaios antee de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. d<* I t a l i a (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-42C4 y M 4682 
ciopelo , de repis o de p a ñ o , con 
bordados, en varios colores. 
Una a l fombra color entero o 
floreada. Tenemos todos los tama-
ñ o s . 
U n gobel ino, de los que ofrece 
E l Encanto una var iedad e s p l é n -
d ida . 
En el depar tamento de medias 
y p a ñ u e l o s de s e ñ o r a y de n i ñ o s : 
P a ñ u e l o s de h i lo , blancos, bor-
dados y calados a mano, en ca-
jas de un cuar to de docena y de 
media docena. De puro h i lo b lan 
a Academia Cien t í f i ca de Belleza 
de P a r í s , de cuyos productos ma-
ravillosos tiene El Encanto la ex-
clusiva para Cuba. 
Moter i tas de galali t , de plata, 
de p la ta y esmalte. . . Juegos de 
tocador de plata corv esmalte y de 
celuloide. Juegos de costura de 
p ie l , y los cabos de m a r f i l y n á -
car. 
Perfumadores de bols i l lo . Sa-
chet (es tuche) de seda y de piel 
de la Academia Cien t í f i ca de Be-
l l e z a , de P a r í s (cont iene arrebol 
polvos y c r e y ó n para los labios . ) 
Perfumadores de cristal de baca-
rá . Estuchitos de plata para ponei 
el a r rebo l y los polvos. Juegos de 
d o m i n ó de n á c a r para jovencitas . 
Dedales de plata y de oro . 
U n cor te de, vestido de guarni -
c ión de b londa ( l a hay en todos 
los c o l o r e s ) , de f i le t , de Chant i l ly , 
de Bruselas, de Calais, etc. Bandas 
de f a n t a s í a ( tenemos p r i m o r e s ) . 
Cinturones de galal i t o de azaba-
che ( u n gran sur t ido . ) 
En el piso de la ropa in ter ior 
de s e ñ o r a : 
Zapati l las de raso, saltos de ca-
ma, sayuelas de encaje, bordados 
co, bordados en color ( l o m á s nue^ y , t u l - Ajustadores con encajes le 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 







HIERRO Y GOMPASIA, S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 61 . 
módico 
3n gar*0* 
• precio fl I 
TIOS 
l é á @ L A F L © 1 © E T I B E S ? 
E l m á s p u r o , d e l i c i o s o y a r o m á t i c o 
O L I V A R x e i c e Í A - 3 8 2 0 
3 7 T t L P 5 , " l W I - 7 6 2 3 
vo que ha v e n i d o ) . Con in ic ia l , 
blancos y en colores de ú l t i m a no-
vedad . De encaje, en cajitas de 
un solo p a ñ u e l o , de tres y de seis. 
S a c h é i s para p a ñ u e l o s , borda-
dos, rosados y azules. 
Medias de seda, blancas, negras 
y en los colores de moda , en ca-
jas de un cuar to de docena. 
(Pa ra n iños recibimos calceti-
nes de f a n t a s í a , de h i lo y de se-
da, en colores selectos.) 
En otras secciones: 
Mant i l las de b londa. Chales de 
encaje l e g í t i m o . C h a i - m a n t ó n , liso 
o bordado . Abanicos de n á c a r , de 
ga la l i t , de hueso, de m a r f i l . . . . 
¡ U n surt ido imponderab le ! 
S o m b r i l l a s - p a r a g ü i t a s ( pa r a el 
sol y el a g u a ) , p u ñ o s de m a r f i l , 
p la ta , oro , hueso, galal i t , etc. Bol-
sas de faya o m o a r é , lisas o bor-
dadas con cuentas. Aretes, argo-
llas, collares de azabache leg í t i -
mo . 
g í t i m o s de I r landa, Venecia, Ingla-
terra , etc. C u b r e c o r s é s , camisas de 
d í a y de noche, de seda, h o l á n cla-
r ín o l inón , con encajes y bor-
dados. Deshabilles de seda y enca-
jes. Juegos interiores de l inón , h i -
lo o seda. Sachets con encajes y 
bordados. 
Cojines de l e n c e r í a . . . 
¿ T e n e m o s que repetir que £1 
Encanto es la casa de los regalos? 
Sí . De los regalos que hoy se 
hacen, respondiendo—como ya h i -
cimos notar en reciente anunc io— 
al e s p í r i t u de la é p o c a , que exige 
u t i l i d a d a la vez que ref inamiento 
y e legancia . . ., 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre 8. 
COSPLICTO LECHERO. 
intenso clamoreo levantado 
otivo del expendio de leche 
sada en mal estado, no se 
rdido en el vacío, varios 
W del Departamento de I m -
Wn de la sucursal de la 'Mes- , 
Auglo Swiss Condenser M i l k I Ventosa, ese arcaico edifi 
en esta Isla están dedicados 
ayer a recoger las latas de 
lúe existen en mal estado. 
- Producto en malas condi-
será quemado para evitar 
que sea trasladado a otra locali-
dad, en vista de los persistentes 
rumores de que se trata de un 
^ryrovechaaniento, pues ya en la 
Habana había sido decomisada es-
ta leche, y ordenado su arrojo al 
vertedero, t rayéndose escondida 
para ésta. 
MACH UQUILLO. 
Es insoportaUle, hemos llegado 
al margen más remoto de la tole-
rancia, con lo de las Casillas de 
" ció ruino-
^ I n t e r O c e a n S. S. C o . 
("Shore U n e " ) 
^ ^ ^ H N J T E D STATES GO-
BILBAO 
^augerties". Agosto 2 9 . 
5 "IY í'aSAajeS: 
¿auf ie r t i e s" . Septiem-
. S A N T A N D E R 
Dr;o^ Agosto 7. 
. . . .BARCELONA 
mmnequa . Jul io 3 0 
^alvation La iss os-A g 
. . . V A L E N C I A 
Mmnequa", Agosto 8. 
ALICANTE 
Salvation Lass' Agos-
DDrw? f o r m e s : 
" í W H ^ S . Habana. 
80 y medio desplomado que se yer-
gue con inquietante amenaza fren-
te a la parte principal del Mercado. 
Convertido en caballerizas en 
parte, y en vivienda de pordioseros 
en otra, ersanan de su mole insalu-
bre, las inmundicias all í deposita-
das, una a tmósfera viciada que no 
es precisamente la que conviene a 
los alrededores de un lugar que 
abastece a la población de alimen-
tos. Exactamente frente a eafe foco 
de infección, está instalada la pes-
cader ía y los departamentos de 
ventas de aves y cerdos. 
¿Conoce estos Importantes deta-
lles la Dirección General de Sani-
dad?— Prescindimos completa-
mente de la local.— ¿No ser ía po-
sible que unos cuantos obreros em-
plearan medio día, que con horas 
hasta, para acabar de derruir el ve-
tusto caserón por cuya existencia 
indebida tantas c a m p a ñ a s Ra l i -
brado la prensa. 
No ser ía justo gritar por el arre-
glo de una calle, ni por \% cons-
trucción de un parque en las actua-
circunstancias, en estos instan-
tes de penuria económica porque 
atravesamos. Ello i r roga r í a gastos 
y el Gobierno tendr ía disculpa si 
nó justif icación por su dejadez, pe-
ro, t r a t á n d o s e de una amenaza pú-
blica de un atentado a lo ir«As pre-
cioso de los pueblos, a lo más sa-
grado de los deberes cubernamen-
tales. a la conservación de la sa-
lud pública, no hay ni JustfTlcación, 
ni excusa, ni tiempo que pender. 
F N LIGERO. 
José M . Pujol, que residió en T i -
r ry 101 en esta ciudad, era un ac-
tivísimo agente de "La Casa a Pla-
zos S. A . " y siempre se le veía en 
desenfrenada búsqueda de suscrip-
tores para su C o m p a ñ l ' 
Z A P A T O S G R I S E S Y C A R M E L I T A S 
A $ 5 . 0 0 
T e n e m o s e n v e n t a a l p r e c i o ' e l p r e s é n t e n l e s d e S e p t i e m -
d e $ 5 . 0 0 u n a g r a n l í n e a d e Z a -
p a t o s G R I S E S , C A R M E L I -
T A S Y C H A R O L N E G R O , 
t o d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d , f a -
b r i c a c i ó n a m e r i c a n a y d e h o r -
m a m u y c ó m o d a . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l d u r a t o d o 
b r e , m i e n t r a s n o e s t é n t e r m i -
n a d a s l a s r e f o r m a s q u e a c t u a l -
m e n t e se e s t á n h a c i e n d o d e n t r o 
d e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
N o p i e r d a t i e m p o y v e a h o y 
s i n f a l t a es ta g r a n l i q u i d a c i ó n 
c u y o s p r e c i o s a s o m b r a n . 
l a v i r t e á s e a p a r t a , d p e i ñ | n » s e a w s d s a 
l a ecoiosfiSa SalHa. l a rama se a p r o s ü r a a . 
E l p r i s a e r p r i i m d p n ® p u m l a v o r t a i d l , e s ¡ a 
e m tos ® s í L ü M © d m ( s i a í f ® g ( p e M e i e i o i p o r l e -
s m m ® e s ' 
G G 3 3 
L A E L E S M f E 
ü E A L L A y C O M P O S T I E L A » T E L E F O N O A - M l l 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Siempre de acuerdo con los intereses de su dis t inguida c l ien-
tela, " L A CASA G R A N D E " d i r ige sus esfuerzos a ofrecer constan-
temente a r t í c u l o s de buena ca l idad y m e j o r gusto a precios cada 
vez m á s convenientes para e l p ú b l i c o . 
A L G U N O S P R E C I O S D E A R T I C U -
L O S D E L A S M E S A S 
Ir landas y holancinas en colores, a $ 
Ginghams a cuadros, listas, etc., a 
C r e p é para k imonas ( g r a n v a r i e d a d ) , a 
Voiles estampados, a . . 
Vich is e I r landas (colores m u y f i r m e s ) , a " 
W a r a n d o l a cuadros ( ú l t i m a n o v e d a d ) , a 
Voi les a cuadjros, listas, bordados , y de color , a . . , . . . 
Voiles franceses brochados y f loreados, a " 
O r g a n d í Uso en todos los colores, a . . . . . . . . . . . . . . 
Voiles suizos bordados, m u y finos, a . . 












A $ 1 - 5 0 V A R A 
Georgette f r a n c é s bastante dob le , acabado de rec ib i r y c r e p é de 
china de superior ca l idad . A m b o s en todos los colores, a $1 . 50 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
a i c 
Pero quien dice que ayer se pre-
senta a la Policía el señor Roque 
Castro, vecino accidental del Hotel 
Sevilla, y expone que el ta l Pujol, 
val iéndose de recibos falsos, real i -
zó innumerables cobros a nombre 
de la Compañía, con un promedio 
de doscientos pesos mensuales. 
E l vista de su actividad, el Juez 
de Ins t rucción se enca rga rá de re-
comendar a Pnjol , para una beca 
en la Cárcel, donde tenga casa ,ral 





E l próximo domingo 
tual , t end rá efecto la 
Eucar í s t ica al cercano 
Canasí , con motivo de las fiestas 
que se ce lebrarán en honor de Je-
sús Sacramento, fiesta que ha pro-
vocado uu entusiasmo inusitado. E l 
pueblo de Canasí será adornado 
bellamente, y los católicos de allí 
se preparan a recibir dignamente a 
los excursionistas, que son muchos 
a estas horas. 
La excursión sa ldrá a las siete 
y media de dicho día, de la Esta-
ción del Perrocarri l de Hers.hey, 
regresando en la tarde d*»! 
día. propio 
Después de los actos religiosos 
ver i f icará un almuerzo. 
CLAY. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
C A S A A L M I R A U 
acabamos de recibir eálcetlnes 
para n!fios, liso», con cuchilla, g 
con Conchita 7 cuchilla, cuchilla 
y eln Conchita en blanco 7 «n co-
lore? r en varias calidades. 
A L N I R i l L L Y S I M R E Z 
APAJETADO 157 
BA.»UA. i A aKAJTDB 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en la curación radica 
I «las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Corran, esquina a San tndalecSai 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblac ión de la O 
O KepnFUica. O 
3*0 M Vtet» 
las canas, 
UR« W TJ N -
DER, loción 
alemana qaa 
dem^ive a l 
cabello canoso sa colov primit ivo. Ino? 
lonsivc para la salud. No contiene n i -
| trato de plata ni grasas. Se garan t ía^ 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Jnan Perdices. Paula No. t f . 
Teléfono M - ^ S l . Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
O t t U « I t . l n d . l t m r . 
R o p a I n t e r i o r 
ScgTilmos liquidando hasta terminar 
• toda )a existencia da ropa blanca pa-
ra señora. 
Camisas de día do hilo y algodón, 
Ropones, Pantalones, Combinaciones y 
juegos de tres, cuatro y cinco prendas. 
También liquidamos todo el surtido de 
vestiditos do niña de uno a seis años. 
L A Z A R Z U E L A 
UEPrUNO Y CAMPANARIO 
E l S e c r e t o d e l a B e l l e z a d e l a B e l f a O t e r o 
i M A C Ü L A F L E Ü R S " 
La primera preparación vienesa que- entra en Cuba. Esta es la deli-
ciosa preparación que dló a la Bella Otero, la famosa danzarina espa-
ñola, la fama de ser la más bella entre las Bellas de todas las mujeres 
del mundo. María Otero estuvo usando durante más de 14 años este de-
licioso preparado sin que nunca pudiese llegar a penetrar los secretos 
de su tocador. 
"IMACULA FLiEURS" se prepara hoy en París 7 se r«cibe en Cuba des-
de ayer. Se podrá obtener en El Encanto, La Modernsta, La Casa Du-
blé, La Casa do Wilson. Palais Royal, Le Printemps, Johnson y Sarrá 
y todas las buenas perfumerías; también en las tiendas de ropa y ca-
sas de moda do primera categoría. Bernabeu, Madame Cumont, Marie 
Tentou, etc. etc. 
"IMACULA FLEURS" SE SIENTA HOY EN SU TRONO DE CUBA POR 
DERECHO PROPIO Y PORQUE NO EXISTE R I V A L . Las damas juz-
garán por los hechos. 
C6S55 ait 7 d 3 
\ U n v e s t i d o p o r u n p e s o ! 
S ó l o a q u í s e c o n s i g u e p o r u n p e s o u n c o r t e d e 
v e s t i d o d e v o i l e f r a n c é s f ino y e l e g a n t e . ¡ E s t o 
s i q u e e s g a n g a ! 
" L ñ P R I N T E M P S " , O b i s p o Esq. a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
H C M A OCHO UlARí r{J Dfc LA IWARINA Septiembre 11 de 1922 . 
E S P E C T A C U L O S 
Comedia por la Señora ella. Adams de 
Casado, señorita Margot Casado Adams 
y el señor Manuel Martínez Casado. 
Fado poriuguta, bailado por distin-
guidas señoritas de la sociedad haba-
nera. 
Tercer acto de la ópera Rigoletto. di-
rigida or el m.iestro Coló, con el sl-
goiente reparto: 
Rigoleto: Rafael Alsina; Gllda: Ma-
I ría Adaras; Duca di Mantova; Mariano 
i .Meléndez; Conde de Montcrone: Caro! 
| Koyl . 
* * » 
Ojo por ojo; Las delicias de Capua y 
El sanatorio del Amor. 
* + * 
ACTtTAJJID AUES. 
Hoy celebra su función de honor el 
aplaudido autor Maro Sorondo. 
El programa yue ha combinado es 
muy interesante. 
Se pondrán en escena Actualidades 
Park y Un marido original y habrá un 
acto de concierto, tomando parte los 
artistas más aplaudidos de Martí y 
AJhambra. 
En' fecha próxima reaparición del 
aplaudido AArqufmides Pous, con Bro-
adway Cabaret. • 
Se ensaya activamente La comida de 
las panteras, de Mario Sorondo, con de-
coraciones de Gomis. 
L A C A B A L L E R I A A R A -
B E E S M A R A V I L L O S A 
La Empresa 'del concnrrido teatro El aplaudido autor Mario Sorondo, qna ; veVdún continúa de triunfo en triunfo 
celehra esta noche, en el Teatro Actaa- La Cinema Films presenta diarla 
UdadeB, sn función de honor y beneficio 
PEJKCIPAXi DE IiA COMCEDIA 
Esta noche se pondrá nuevamen-
te en escena la bella comedia de Argel 
Lázaro, estrenada el viernes con bri-
llante éxito. Con el Alma. 
Para maña-na, en íunción de moda, 
la comedia de Arniches La Casa de 
Quirós. , j 
El miércoles, a las cinco de la tarde, 
función elegante. 
El viernes, estreno de Las grandes 
•fortunas, obra que por su inteV-esante 
asunto y oor sus bellezas múltiples, ha 
de obtener un gran triunfo. 
En breve se pondrán en escena las 
obras tituladas Adiós, juventud. El 
puesto de Antiquités, El amor vela, La 
hora mala, Rayito de Sol, Nuestra no-
via y otras muchas que tiene en pre-
paración la. Empresa de! Principal de 
la Comedia. 
En el Principal rigen 13 precios de 
nn peso luneta y sesenta centavos bu-
taca'. . — J • • * 
t A MTTJES POS V O X l AOTTCrLlA 
En el conjunto de las obras que f i -
guran en el repertorio dé la Compañía 
G-rasso-Aguglia, se encuentra La Mu-
jer X . , acerca de la cual podemos de-
cir que es humanamente dolorosa y 
cruel. La notable trágica realiza en 
ella una, de sus más geniales labores 
escénicas. 
Un periodista mejicano, juzgando A 
Miml Aguglia en La Mujer X . , afirma 
que toda la compañía despierta el ihte-
rés del público y completa la maravi. 
llosa interpretación que ofrece desde el 
primer acto hasta la última escena es-
ta mujer admirable. 
"Al presentarse Mimí Aguglia—dice 
el escritor mencionado—con las fúne-
bres enaguas mal prendidas en un aire 
de abandono y la blusa entreabierta con 
un desdén último del que quiere decir 
"ya no me importa nada", se adivina 
en el semblante de la genial» actriz, la 
Inmensidad irremediable de la trage-
dia." 
"Esa mujer—contnúa el juicio—a 
quien vimos anoche pasar sobre la es-
cena con el hipo angustioso de la bo-
rracha eterómana, de la gustadora em-
pedernida de toda clase de drogas para 
hacerse la Ilusión de olvidar en los pa-
raísos artificiales del vicio, la honda 
pena que le corroía el alma, era la ima-
gen colosal de Mimi Aguglia, transfor-
mada por la gloria de su arte en la 
mis escalofriante encarnación del do-
lor. 
Y con ella, como justo complemento 
a tanta verdad y tanto arte, se hicieron 
dignos del as ovaciones del público el 
señor Luigi Aguglia, el señor Adams y 
el señor Ancona..." 
Así termina su opinión respecto a La 
Mujer X . el periodista mejicano a 
quien aludimos. 
En esta obra, igual que en otras 
muchas de su repertorio, tendremos 
oportunidad de aplaudir a Mimi Agu-
glia dentro de tres semanas escasas.' 
* • * 
CAPITOLIO 
En el elegante teatro de Santos y Ar-
tigas se anuncia para hoy, en l̂ is tapi-
das elegantes, la última exhibición de 
la película. Conflicto de pasiones, por 
la bella actriz Mabel Ballin, que tuvo 
el capricho de hacer una película sin 
títulos explicativos, encargándose ella 
de hacerla comprender al público oon | 
la exactitud de su gesto. Y ha obtenido j 
un triunfo en esta obra. • • • 
Por la noche, a las ocho y media, se 
estrenará la película cubana Entre col 
y co l . . . , una sucesión deescenas cómi-I 
cas muy típicas que se desarrollan en 
lugares conocidos por nuestro público, 
como la playa de Marianao, el Prado, 
el puente del Vedado y otros puntos. 
Es un buen esfuerzo de los fabricantes 
y de los artistas. 
En la matinée, en función corrida: 
Harold Lloyd en El Marinero v ¿íalen-
tino en El mejor oro, el amor. 
Apropósito de Valentino: está en tra-
tos con Santos y Artigas para venir a 
la Habana. 
Si viene, tangueará exclusivamente en el Capitolio. 
mente magníficos programas, progra-
mas interesantes. 
Para la función de hoy se ha combi-
nado el siguiente: 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las nueve; Juez y parte, magnífi-
ca película de la que es protagonista 
Conway Tearle. 
A las nueve; Juventud Intrépida, por 
Gladys "Walton. 
A las diez; Venganza cumplida, por 
el gran actor William Desmond. 
Allá en la hacienda, por Mac Sennett, 
mañana. 
El miércoles: Más que la ley, por la 
genial Francesca Bertlni. 
* • • 
TKIAITOI? 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la gran producción 
de Ctcll B. dt Mllle. por Agnes Ayres, 
La fruta prohibida. 
Tanda de las ocho: Esposa casera, 
por Enld Bennett. 
; Mañana, en función de moda,, El aa-
i bor de la venganza, por la bella actriz 
I Mlldred Harria. 
Miércoles: El guardia embustero, por 
1 Tom Moore. 
Jueves; La coqueta irresistible, por 
i Constance Talmadge. 
Viernes, en función de moda, ¿Qué 
quieren los hombres?, por Claire Wind-
sor. 
Sábado: La campana de media noche 
por Charles Ray. 
* * * 
RIAXtTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la notable cinta Interpretada 
por la bella actriz Carmel Myers, El 
beso. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia; la Interesante cinta El amigo Ca-
yena, por Harry Carey. 
Mañana: La Loca del Castillo, estre-
no, por Mabel Ballin. 
El miércoles, beneficio de! aplaudido 
trío Les Badurs. 
La película "La Mujer del Shelk" | 
que va a ser estrenada próx imamente 
en el Teatro Capitolio por Santos y , 
Artigas, presenta entre sus cuadros' 
más interesantes, unas maniobras rea- . 
lizadas por autént ica cabal ler ía 
á rabe , espectáculo que se verá por , 
primera vez en la Habana. 
En esta película existe la particn | 
laridad de que no hay villanos, es 1 
decir, que no hay una trama en que i 
sea la lucha entre el bien y el mal I 
la base de la obra. En "La Mujer ¡ 
del Sheik" se ven dos tenc" f c iasi ¿311 
del Jefe Arabe que adora a su mu-
jer europea, pero quiere amoldarla 
tíe 
números distintos HP ^1 
^ados por monos. DtírrUíV 1 
Las comedias nial\f0s USt 
que hará su Preoentuo^wT 
mico de la CompaA¿16n t?í 
sentencia y mu.ru Í > 1 
Los amores tle 1-. nJ 
banquete de l o . s 1 ' 1 ^ 
mtreciondo citarse f.nn,'s 
de esas eomedias a i- a ' n i l 
ra actriz í n s i t a j l ? 0 ^ 
ra actriz Monsita S * 1 * 1 
nu-,.> atores mono^v4 > I 
y a los actores perros ^ / V " 
Loa, números de va acl( 
tables de/la troune c i e í H 
mono aviador KIÍ-KH ,p"H'L1 
na alambrista; los n,* ^ i , ! 
rros y monos ecuestr^? 
equilibristas. ^irea y 
El debut tendrl i . . -noiíturna^ 1J5ar ^ 
ES) sábado 16 habrá 
t i l especial para los ni*"3 «ÜÍ 
go 17. a las dos y med10S:̂  
a primera matiní-e dP i ^ 
los trabajos más notaKi lemiiJ 
Loa precios n.-r"„ l)lcs lefl 
pecíúculo es ameno - fop.u,af¿l 
de, actuación conUnu'a atiii-J 
ti vos de risa y diver^0" «tf 
grandes. a crsion 
l i S P E P S Í T S 
s r n R A C I Ó N 
La dispepsia ácida 0 
dría, con su cuadro de R( 
les como acedías, asm,! ^ 
ga^es. etc., no se 
neamente creen la mayori!0]Í 
termos, con preparacionJf l 
pepsina y .otros fermento, 
sino que tiene que Ser 
Entrada principal a todo lujo del gran campo d« diversiones "Habana Park", lugar de reunión de la Habana entera 
íste Parque «es muy popular y reúne en sus amplias avenidas y diversos «spectáculos la^ clases ricas y pobres au 
país. Esto era impreaclndlbls en una ciudad como la Habana _ J 1 . 
C 68S7 a!t 5 d 4 
rBSPEHIO * * * 
Numeroso público acudió ayer al ele-
gante Teatro Imperio. 
La Empresa no desmaya en su pro-
pósito de exhibir las mejores produc-
ciones del cine. 
JPara hoy se anuncia, en las tandas 
de las tres, de las cinco y cuarto y de 
las diez, la magnífica cinta Casados de 
veras, por Billie Dear y Mario Reno. 
No hay tal cosa, por Alice Brady, a 
las cuatro y a las nueve y cuarto. 
En las tandas de las dos y de Las 
ocho y cuarto. El Laberinto, por Gay 
Karine. 
Mañana: a Isla de la Tempestad, Evi-
dencia flamígera y Capataz que se im-
pone. 
La suprema dicha, por Norma Tal-
madge, el miércoles. 
• • • 
AI.H4UBBA 
En la tercera tanda de la función de 
esta noche se estrenará la fantasía en 
un acto, de Vllloch y Anckermann, La 
mina errante. 
En la primera tanda se anuncia En 
pos de placeres. 
En la segunda; Montada en flan. 
• • • 
Función de moda. 
Para las tandas aristocráticas de las 
cjmco y. cuarto y de las nueve y media 
se anuncia el estreno de la magnifica 
obra de la Paramolnt interpretada por 
Agnes Ayres y Theodore Roberts, La 
fruta prohibida. 
En la tanda de las ocho y media; El 
hotel de Babilonia, por Max Landa. 
En la tanda de las siete y media: pe-
lículas cómicas. 
Mañana: Allá en el Este, por Richard 
Barthelmess y Lillian Gish. 
Miércoles; Un paso en falso, por la 
bella actriz Pearl White. 
Jueves: La Bailarina, por Shriley 
Masón. 
L I B A 
que le felicitamos, asi como también 
por habérsele encomendado la dired-
i ción musical del Ateneo de Güines, cu-
a sus costumbres y la de ella, mujer ya fundación pronto será un hecho, 
espiritual y de gran elevación moral, i viéndose además precisado, a petición 
que lucha'contra el atavismo de n j ^ S S f f & S ^ S t ^ l ^ t S S S S f c 
mando. j cer la sucursal número uno de su Aca-
; demla de Música, que ha empezado a 
Hay también interesantes escenae funcionar en uno de los locales más 
en el interior de loe explendentes1 hermosos de-dicha población, 
barenes y otras que presentan la ad-1 
minis t rac ión de Justicia Arabe y el 
rendesvous que le hacen a la pro-
tagonista en medio de las ruinas 
au tén t icas de un antiguo templo 
pagano. 
E l in te rés del argumento no decae 
un solo instante y puede asegurarse 
que la exhibición de esta pel ícula 
en el Capitolio será un gran acontecí-
miento. 
C7050 1 d-11 
Los precios son a base de dos pesos 
luneta y doce pesos los palcos con en-
trada. 
• • • 
BECAS SE KtTSICA 
La Academia de Música de Carlos M . 
Vallés incorporada al Conservatorio 
Granados y establecida en Lealtad 111, 
bajos, teniendo en cuenta la afición ca-
da día más creciente al bello arte de 
la Música y queriendo faclitar los me-
dios a los que reuiando aptitudes no 
puedan iniciarse en la carrera artíst ica 
por dificultades económeas, ha creado 
ocho becas que podrán ocuparlas cua-
tro alumnos de ambos sexos, mediante 
requisitos condicionales que se detalla-
rán en la Secretaría de la Academia, 
de nueve a diez de la mañana y de ocho 
a nueve de la noche. 
Esta Institución, que en poco tiempo 
de fundada ha merecido ya la atención 
DEli HABANA FABK 
Como sucede todos los días festivos, 
ayer una inmensa concurrencia inva-
dió este hermoso parque. 
Hizo su debut en el teatro del salón 
de patinar, la Compañía infantil que 
dirige el maestro Marin. Los niños ar-
tistas fueron muy aplaudidos durante 
las representaciones de las tres obras 
puestas en escena, obteniendo un buen 
éxito. Las .funciones de esta Compañía 
serán diarlas y por tandas. Las tres de 
hoy, lunes, las llenarán las zarzuelas 
El Día de Reyes, Pinocho en Jauja y 
Con permiso del marido. 
El Hipódromo Infantil continúa sien-
do la diversión favorita de los niños 
que concurren al Parque. Ellos, cabaJ-
gando cual consumados jinetes sobre 
los bien enjaezados ponnys, y las ni-
ñas guiando los coches tirados, tam-
bién, por esos caballitos. 
La Empresa ha comenzado la con-
fección del muy variado e interesante 
programa del gran festival hispanocu-
bano, con que será conmemorado el se-
gundo mes de apertura de este gran-
dioso centro de atracciones. 
Mañana, martes, gran día de moda; 
día de gala en el Habana Park, que es 
lo mismo que decir gran fiesta de dis-
tinción, en la que, durante varas ale-
gres horas, el gran campo de diversio-
nes lucse bellísimo, con la presencia, en 
él, de tantas mujeres hermosas bellas 
y elegantes. Horas alegres, en las que 
la buena sociedad habanera se distrae 
placenteramen te. 
Habrá una novedad para ese día: la 
inauguración de un nuevo espectáculo 
de la distinguida sociedad habanera, ha | titulado La casa endiablada. 
El programa de la funcOn de noy es 
Conciencia culpable.—Se titula la di-
urna grtji película de Antonio Moreno 
uno de los predilectos del público ha- muy vardiao 
bañero. Antonio Moreno hace en esta' tanda corrida por la noche se ex-
obra demostraciones de su valer como I hlblrá Un perfecto sinvergüenza, por 
artista y como atleta. Todo el argu-' Manuel Noriega; El palacio de las ven-
mento es interesantísimo desde sus or i - I tanas sombrías, por Claire Anderson, y 
meros cuadros. v MI hombre, por Norma Talmadge y 
También estrenará pronto Capitolio- ' Eugene O'Brien. 
Kirterecho a mentir, por Dolores Casi- 1 Precio por toda lA función corrida de 
nelli, la artista a quien en los Estados I Ia noche; cuarenta centavos; los niños 
Unidos se señala como la más eleeante i s610 pagarán diez centavos, 
en el vestir. W W W 
*.__<*( i •¥••¥••¥• 
tenido que ampliar su competente pro-
fesorado con dos adquisiciones Impor-
tantísimas: una de ellas referente a las 
clases de guitarra, en las que actuará 
la eminente profesora señorita Margot 
da del Vedado; siendo la otra la no me-
González, muy acreditada en la barría-
nos notable cooperación como subdlrec-
tora y profesora auxiliar, de una con-
certista de piano procedente también, 
como el director, del Real Conservato-
rio del Liceo de S. M . Isabel I I , de 
Barcelona, cuyas artistas se darán a 
conocer del público en el próximo con-
cierto inaugural del curso. 
Es digna de aplauso la decisión del 
* * ¥• 
El i HOMEHAJE A BANGO 
El próximo día 13 se celebrará una 
gran función organizada por prestigio-
sos elementos de la colonia española, 
en honor del notable barítono gijonés 
Servando Bango. 
El programa que para esa función 
se ha confeccionado es muy intere-
sante . 
Hay ya gran número de localidades 
vendidas. 
Prestarán su concurso a esta función 
los aplaudidos actores Luis Llaneza y 
Manuel Xoriega, la soprano dramática 
maestro Carlos M. Vallés, al crear y Gitta Rapoch y la Estudiantina de la 
ofrecer esas becas de música, por lo Juventud Montañesa. 
Brimera part» 
Overtura por la distinguida señorita 
Magdalena Rabanal y el profesor señor 
Marcelino Valdés Alvarez, plano y 
mandolina, de la Juventud Montañesa. 
Cuarto acto de El Trovador, Verdi, 
por Gjtta Rapoch y Servando Bango. 
Amor y Odio, del Inmortal Granados, 
por Servando Bango. 
¡Quiéreme mucho!, canción cubana 
del maestro Gonzalo Roig, por Servan-
do Bango. 
Tosca, de Pueclnl, por Gltta. Rapoch. 
Dous Amoures, de Baldomlr, por Ser-
vando Bango. 
Segunda parta 
Presentación de la Estudiantina de la 
Juventud Montañesa, con bonitos nú-
meros , 
Primer acto de Maruxa, por Gltta Ra-
poch y Servando Bango. 
Gioconda, de Ponchielll, por Gltta 
Rapoch. 
La Canción del Olvido, del maestro 
Serrano, por Bango. 
Pasé la Puente de Hierro, canción as-
turiana de B. Fernández, por Servando 
Bango. 
A la Marina contigo, canción astu-
riana de B. Fernández, por Servando 
Bango. \ 
•*• • * 
HOMENAJE AZ> NOTABLE 
BABAHD VICTOBEBO 
ACTOS 
El sábado 16 del actual se celebrará 
en el teatro Martí una función extraor-
dinaria en honor del notable actor Ra-
fael Victorero. 
La función ha sido organzada por la 
juvenud Montañesa. 
El interesante programa que se ha 
••íombinado es el siguiente: 
La zarzuela El pufiao de rosas, por 
la compañía de Noriega, en la que to-
mará parte el beneficiado. 
Estreno del boceto dramático en un 
acto y dos cuadros, original del notable 
escritor Eutiquio Aragonés, titulado El 
triunfo de la vida, estando la parte del 
protagonista a cargo d ^ Rafael Victo-
rero . 
En esta obra tomará parte el coro tí-
pico de la Agrupación Artística" Galle-
ga. 
Presentación de la admirable Estu-
diantina de la Juventud Montañesa. 
Estreno del entremés de actualidad, 
original de Agustín Rodríguez, y que 
interpretarán lo^ principales artistas de 
la Compañía de Regulo López, titulado 
Los nuevos aranceles. 
Estreno de la última producción del 
aplaudido autor Carlos Arniches, Mari-
quita la Pispajo, zarzuela de costum-
bres madrileñas, por la compañía de 
Noriega. 
Las localidades se encuentran a la 
venta, dt ocho y media a diez y media 
p. m. , en la Juventud Montañesa, lo-
cal del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones.. 
T E A T R O ' F A L f 
9 9 
p r ? A D O Y C O L O N ! T E L E F . ^ - ¿ 4 - 3 2 1 
L U N E S » E L E G A N T E 
M a r t e a 1 2 y M i é r c o l e s 1 5 
T A N D ^ V S D E N / t O D A 
T R E N O 
niujt.r ^ ^he,k- — ^ película i 
f ? * J S £ f ha de. 1Iamar la atención en , 
O , , ^ ^ y.eHy}OS •a-Ctu&les comentos, cómicas 
Que se ha hecho sin escenarlo más que A 1= = 
Tanda de las siete y media; cintas 
los naturales que Santos y Articas 
^ ^ r f n KDEILTRO de ^ ambiente p ^ ramente árabe. 
J ^ d r ^ a V ^ a ^ r ^ ^ 
enLlÍ K n a d ^ S h e i k " hará p o p u l -
• • • 
^ A B A * » 1 0 1 ' EN H 0 * 0 « BB KABIA 
T«:?LÍ2xTdel a""?-! se celebrará en H 
nVt^f Na5;lonal la gran función orga-h Aa, e™ ho<nor> $ e la Palandida artista fubana María Adams. 7 
n ^ 1 l"teTesfnt? Programa de esta fun-ción es el siguiente: 
Brtmera parU 
í^dS 'wSff jS a^es cubanos por la Ban-
piT-an José Molina Torres. 
Peña CUCÍ6n 0r 61 doctor Lucilo de la 
u l l i ^ S t * J^n^das or la señorita 
maria Adams, acomañada resnectiva. 
hVrmn o r ^ " t a del malsfro ¿u,-
v t c T n t e 1 ^ 5 y ^ P,an0 ^ el maestr° 
^r^Cü.ía TDE ia Beftor» Dulce María Bo-
-mi t^ i^»11 , ,1"601^1 por su autora, 
« r f ^ w f ™ ^ i*8 a1."13 Personalidades 
po.íticas e intel-íctuales de Cuba, oor e) 
J'-ven Gaspar Betancourt 
leftTaanf.t.,aüeentlno Y MachHha Brasi-leña, bailados por los proftsores Pa-quita Gil y Marti . ourca rm. 
Segunda parta 
Criollas por la Banda del Estado Ma-
T - ^ . A U E d,rlge e' c a i » ^ José Molina x orres. 
A las ocho y media; La mano armada 
y La linea ocupada. 
A las nueve y media: Cupido incógni-
to, por Marie Prevost, y El destino om-
nipotente, por Frank Mayo, 
• • • 
CERVANTES 
Prado y Trocadero. 
En este concurrido teatro se exhibi-
rán dos magníficas cintas de la Trans-
occeánic». Milms Co. 
En primera tanda, cintas cómicas y 
el drama en seis actos El más célebre 
ladrón. 
En segiinda, estreno en Cuba del dra-
ma en diez actos, basado en la novela 
de Fierre Decourelle, titulado Los dos 
pílleles. 
Mañana: Allá en el Este, producción 
de los Artistas Unidos. 
Día 14: La Sombra, por la genial ac-
triz Francesca Bertlni. 
El 15, a petición, se anuncia la cinta 
Más que la ley. 
Los domingos, matinée con regalos 
para los niños. 
» • * 
BLANCO T MABTINEZ 
Próximamente será estrenada en el 
Teatro Capitolio, presentada por Blan-
co y Martínez, la sensaclnal pélícula 
Conciencia culpable, drama en seis ac-
tos del que es protagonista el genial 
actor Antonio Moreno. 
Conciencia culpable abunda en esce-
nas emocionantes en las que los prin-
cipales intérpretes realizan una mair-
nlflca labor. s 
En su estreno en el Cine Rialto d« 
^.ew lo rk . Conciencia culpable obtuvo 
un brillante éxito. 
Es seguro que Conciencia culpable 
obtendrá en la Habana también un eran 
triunfo. 
Después de Conciencia culpable pre-
sentarán Blanco y Martínez la super-
producción en quince episodios El tes-
tamento del suicida, de la que son in-
C A n n E n Á v m e d i n a 
P R E S E N T A N A 
Wíndsor 
" U n a b e l l e z a d e l l i e n z o d e 
g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s 
e n l a p r o d u c c i ó n s u p r e m a 
d e l c i n e m a t i t u l a d a : 
L A CORONA DE SANGRE 
( P o r B ú f a l o ) 
. ouit-iua. uc a que son in 
En breve e s t r ena rán los i ^ o r e . fe^^6^^^ 
ivas y Ca. en el gran Teatro W i l , h o n . y in Joíin 
el estraordinario y 
R 
son, ei eseriiuramario y emocionan 
te drama de ave turas interpretado 
por el formidable atleta BUFFALO. 
donde luce su potencia prodijiosa y 
BU estupenda agilidad. , r 
Búfalo «a LA CORONA DE SAN- ¡ Sabido6 s i r á S S ^ v S ^ ^ ^ 
GRE, l lamará poderosamente la 
* • • 
BAII.ES BUSOS * 
Desde hoy se encuentran a la venta 
en la contaduría del Teatro Nacional 
j las localidades para la función de de-
a tención, por La gran argumenta, 
ción. divinos paisaje» y sus escenas 
bensacionalcs. 
C6968 10 d.6 
Una orquesta de veinte profesores 
tomará parte en el espectáculo. Desde 
los tiempos de Ana Pawlova no visita 
nuestra ciudad un conjunto de artistas 
tan notables como este que dirige la 
Corotesse Vlllenueve y Orea Wodozy, 
primeros bailarines de la Opera de Pa-
rís y de la Scala de Mlán„ 
fiovtRTijinc. 
W H A T D O 
M E N I W H A T 
¿ U n h o ¿ a n h i j o s , t r a n q u i l i d a d 
y c o n f o r t ? o ' 
¿ E s a c a s o p l a c e r , a v e n t u r a s 
y s e n s a c i o n a l e x i t a c i ó n d e l 
m o m e n t o ? 
Y c u a n d o u n h o m b r e 
s e c a s a y . . . , ? p o r 
E N G L I 5 H T 1 T L B 5 ' P R O D U C C I O N J O Y A • G R A N O R Q U E S T A 
DISTRIBUIDORES C A R R E R A ' v M E D I N A - A G U I L A 3 1 -
ItA COBTPAÍMA DE PERROS T MO-
NOS DEBUTA EN PAYR-ET El i 
V1ESNES 15. 
El próximo viernes Inaugura la em-
presa actual de Payret la serie de 
atracciones con que alternará la exhi-
bición de las películas más notables que 
se presentarán en la Habana. 
Para Inaugurar los espectáculos nue-
vos^ cuenta en primer lugar con la trou-
pe de monos y perros de Spinetto, el 
célebre adiestrador Italiano, reconocido 
en Europa como el rey de la paciencia 
y e! más hábil entrenador de simios y 
canes. 
Consta de treinta monos la troupe de 
Spinetto, y entre stosa ertistas excep-' 
clónales por sus trabajos hay come-
diantes y artistas de varietés. 
Spinetto presenta varias comedias 
todas representadas por monos y pe-
rros y como fin de fiesta presenta seis 
con productos, ^ue neutrJ 
ácidos, efectúe una cura J" 
estad 
cante de productos'fín,'"1?] 
.-electa calidad, presenta 
Después de proMjog J E k 
ta materia, "La Casa T"4^ 
-O  farn 
P  3 
su Digestivo Lima, combin,-
tífica de sales, que aen? 
la hipersecreción g l a n d í S a 
ce a su estado normal, y ' 
ras efectivas. 
El Digestivo Lima, ra— 
dispépticos, llegar a la tewtf 
ración del estómago, y aun 
casos graves, ha stectoSI 
nes FO • rendentes 
C eu tíficamente, el Dir^tiM 
es la mejor medicina queVl 
la cura de la HiperclorhidrJI 
peps ias ácidas con sensación i 
en el estómago después de!» 
dae; vómitos, llenuras, Hato 
digestiones lentas, etc., etc 
El Digestivo Lima s« 
todas las farmacias, Dep 
cipalea en Habana. Cuba 
Joiinson, T^quechel 
(7048 atl 
^ C a m p o a m o i 



















































































E l elegante y notable 
hace una brillante labor 
tica en su magistral interpri 
ción del personaje principal 
precioso drama, titulado: 
P i g u r a 
(The Figurehead) 
Fotodrama sensacional, qW' 
lata, al t ravés de preciosas y' 
ginales escenas, lo que hace, 
hombre bueno, que lucha eij 
política para obtener una 
sición social, en su ciudad. 
GRAN CONCIERTO P0B 
ORQUESTA 
LUNETAS $ 0.60 PALCOS i J 

























T E A T R O C E R V A N T E ! 
Prado y Trocadero. T e l é f o n o A-
S e p t i e m b r e 1 1 
Estreno en Cuba de la grandiosa pe l í cu la en 10 {M 
tuladc 
L O S D O S P I L L E T E 
l i s / 
novela de Fierre Decourcelle, e interpretada 
Madaleine y Marie r " v — Q — - " M * " A 
basada en la novela de f i e r r e 
Fromet . Vera Sergine y a u d ^ " ^ J 
Una mujer por salvar a su hermana, destruye su ^ . J 
U n hombre en un momento cJ? o b c e c a c i ó n entrega su WJ 
un desconocido. Las i r o n í a s dei destino hacen que pocos 
m á s tarde, este muchacho salve a su madre, de una r 
segura. 
Repe r to r io : T r a n s o c e á n i c a F i lm. Prado, 2. 
c 7018 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V ! 
Para s e ñ o r a s exclnsivamente. Enfennedades nerriosaJ J me 















A N O XC 
D i A R í O DE L A M A R I N A Septiembre 11 de 1 9 2 2 . 
'n la i% 
s i l 
, r u >\ 
' niños."4* 
^.6n p N 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A Z U C A R M E R C A D O 
5 .100 . 000 toneladas, es evidente que Las cotizaciones de la Bolsa de Ca-pasada el mercado d^ 
cierre h i semana pasaba - — - ^ 1 Cuba no t end rá la más mín ima d i - | f é y Azúcar de New York al 
io„ • M T I - I f icuitad en encontrar un mercado j de sus operaciones el 31 del pasado, han retjrado por ahora. 
,1a Federal avanzaron sus precios a de firmeza permanente en el m e r j i -
6.75c. y los otros refinadores, con I do de azúcares crudos, el comercio 
¡excepciones de Warner, t ambién co- del Oeste t e n d r á que comprar en can-
| tizaron este precio. Con la igualdad tidades considerables para cubrir sus ¡ 
I do cotizaciones, la demanda aunmen-| pedidos, 
t tó y ya se nota mejor tono. Todos 
úcares ^ c a r s o de las tran 
tamente Por^ . En la tarde del i aqu í o en Europa para el total de 
onele ho^ndicaciones de que la su zafra de 1922 .23. 
^ ^ - ^ o ^ l S a , aunque »ftnl Es de abservarso en la tabla del 
ios azúcares de segunda mano se 
le 
ícci 
ce Hp azucares 
fueron las siguientes: Septiembre 
3.51c., Octubre 3.63c., Noviembre, 
3:65c., Diciembre, 3.68c., Enero. 
Marzo, 3 . 4 6 | clones a 
.5 7c., Junio |Oeste ^ 
nes. que recibos anuales en otros años ; ¡ 3. 63c., Julio 3.70c. Las cotizado-1 ^ s 5 
Los refinadores de caña del Sur y 
del Oeste ban nivelado sus cotiza-
6.75c. y la remolacha del 
ja había sido teIi;iendose más 1 Reino Unido que los recibos de los , 3 . 56c. Febrero 3 48c. iviarzu o . • o - e frece en limitadas cantida 
habla confl,an ^ ' - ' á r e a crudos y primeros meses son casi lo mismo c . A b r i l 3.51c.. Mayo fl 
.finado por op mucho pero como las existencias al final de | nes adelantaron de 26 a 39 puntos,: " d 
i embargo, nuoo^ ^ refinado-1 Julio eran de 346.900 toneladas( lo las ganancias mayor perteneciendo a | Jrpfnrado c 
-4r.r en el me - 3^5 c. I que es p rác t i camente lo mismo qu.e'inc rnmp* m á s ooTrartns "Hnhn a r t u . r pagaron 3.31-í)S 
Cubas a 
cf. y 3 
flote, lo que repre-1 342.000 toneladas en 1921) hay que 
PK 
por o l ^ l ^ i í " rfp'i'. 92c."y 4.99c.! tontar, por lo menos con importado 
hos p 
^ " T r a r i ó n con la cotización an-110 aei auu. 
.COmH! 4 80c., derechos pagados,! La demanda d 
spectiv amenté . 
uta un P /J^f derechos jpagados, 1 nes de 450.000 toneladas para el res 
an-1 to del año . 
dos, i La demanda de la India continm 
eda-i Por debajo de lo usual, pero los azú- "record'J sin precedente 
r obtenibles a este I cares de Java es tán más firmes, ha 
n mas « » f * f T " H. r 
N i han continuado las ventas de 
segundas manos que estuvieron en 
evidencia en el mercado la semana 1 
pasada, excepto en una escala muyj 
pequeña , a precios ligeramente más 
bajos que los de los refinadores. No-
ticias de varias localidades indican 
que una gran cantidad de azúcar se-
r á consumida en la industria de con-
servas, de las cuales hubo una cose-
cha muy grande. t 
ún mayor mejora después do 1 REFINADO PARA L A EXPORTA-
las operaciones, habiéndose 1 fiestas de ..Labor Day", (Septiem-! CION: A l principio de la se iñana, hu-
ios meses s cerc nos. Hubo c i-
vidad en 
hecho transacciones por un total de! 
65c. La deman-
que i u é extremadamente ligera en | 
primera parte de la semana, ha I 
onsiderablemente, y se es-
; bre 4.) bo vendedores de azúcares de se-más de 217.00 toneladas, lo que ba l . , ¿ M '-..iníiac! manno o un T>n£./.,« fon KOÍ/. 
Las existencias de los detallistas ¡ gunaas manos a un precio tan bajo re un volumen para el mes en exceso 
úa de 948.000 toneladas, lo cual es un 
zúcares en a lmacén. No queda-
JT a 
ir habiendo poca disposición 
¿ r a ofrecer por parte de los ven-
adores cubanos, el mercado se afir-
los operadores pagaron, el ió y 
dércoles 
biéndose anunciado ventas al Rei-
no Unido de Blancos, para embarque 
en Julio, 1923, a 20 cfs. (3.97c.cfs.) 
y para embarque en Agosto, a 
? 50c libre a bordo, por1 19 • 10!1i2 (3.94c. cfs.), los tenedo-
' res de azúcares allí han avanzado sus onramento de Cubas, para em- rB!5 ut!'t''u,-drt:b i 
n JPH Septiembre, y ahora no hay pretensiones desde entonces. 
l * ^ J t P n i h l e a menos de 3.75c. cf. E l consumo en el Japón para los 
' a ^ r p , d e almacén llegaron a bote- Primeros seis meses del año se anun-
^ u c a r " u eehos pagados. No hay | cia aficialmente en 317.039 tonela-! 
a demanda del Reino Unido, pe-j fas de azúcar crudo y 140. 694 tone-
a los largo del Río Missouri, se croe 1 como 4c- PaA azúcares de pronta 
que no duren más de dos semanas, 1 entrega, pero como la demanda con-
mientras que el terr i torio Central 1 ^ " a b a , los precios subieron de 4.30 
R E F I N A D O : La demanda de re- nene existencias o-contratos que pro. i a '1-40c-. f l W azúcares de primeras 
finado sufrió un retroceso cuando la ' bablemente les alcancen durante las | manos de 4.50 a 4.60c. 
Federal y Arbuckle redujeron sus co-! p róx imas tres semanas. Nuevos a z ú - ' Cuba: Damos a cont inuación los 
tizaciones a 6.50c. Azúcares de se-, cares de remolacha, no es fácil que' datos recibidos de los refinadores 
gundas manos eran obtenibles a un se reciban en n ingún terri torio en I datos recibidos de los señores Gumá 
precio tan bajo como 6.40c. E l mié r - ¡ mucho voltvmen hasta Octubre IS . jMe je r por cable, hasta Agosto 26 de 
coles hubo mejor tono y Arbuckle y así que con cualquiera demost rac ión 1922. 
ler a 
QUCfapmoTeza T demostrar mas VnTe. | ladas de refinado o mm un IOU 
0 9,ewaPnor azúcares de Cuba. 357.735 toneladas. En 1921. el 
EXISTENCIAS Y ARRIBOS 
( W a i e t t and Gray ) 
a !a teiaijí 
e3 ttcÉ 
!a Que 3 
rdorhidrii] 
?ensadoa( 






|és ahora por 
Todos los reportes de distintas pro-
edencias concuerdan en que el con-
F 0 en ios Estados Unidos conti-
úa grande. Con la l iquidación de 
septiembre ya terminada y el pre-
[¡0 del refinado ajustado al del cru-
|o la situación en general es mucho 
tiejor. Se está acercando la época 
gn que el comercio tenara que pro 
O I 
sea  total de j 
con-
suma para dicho período fué ae 
290.308 toneladas. La cosecha de es-
te año de Formosa se reporta como 
de ^ 4 9 . 0 6 7 toneladas y la próxima 
zafra se calcula en solamente 261.071 
toneladas. 
T A R I F A DE LOS ESTADOS US I -
DOS: Se dice que el Comité mixto de I 
Conferencia del Congreso ha conveni- ¡ 
.do, como avenencia, a ujti t é r m i n o - ' 
eerse para sus necesidades de Sep- medio de derecho de $1.72 por 100 
¡embre y Octubre y esto deberá te-1 ü b r a s sobre azúcares de Cuba. Esto 
er un efecto estimulante en el mer- , confirma la creencia de que los Se-
ado de azúcares crudos, forzando nadores remolachcros, al forzar el t i -
,03 refinadores a comprar. I po de $1.8 4 lo hicieron bastante alto 
La confianza de los que tienen azú- 1 para permit i r el poder regatear y ha-
ares en Cuba que la presente depre- cer concesiones que man tend r í an to-
ion es solo temporal, está aparente- davía la poca defcnsible tarifa de 
ente justificada por Ma posición es-j emergencia de $1.60, como míni-
dística. Publicamos en otra parte mum irreducible. Puede ser que la 1 
é esta circular, números deriiostran-; acción final sobre la tarifa se demoré 1 
la importaciones a los Estados hasta Octubre, probablemtne hasta | 
nidos del presente año hasta la fe- después de las elecciónes venideras, j 
ha y también los recibos del R e i n o | E l Departamento de Estados de lo?; 
nido hasta Julio 31. También se dan j Estados Unidos ha publicado sus ci-¡ 
as cantidades correspondientes a i f ras finales de comercio de intercam-i 
ños anteriores. El significado de los 1 bio para el año ficcal que termina i 
úmeros que dichas tablas contienen i en Junio 1922. Este periódo cubre! 
ace resaltar hasta que punto ambos ! aproximadamente el tiempo en que 
aíses han tenido que r-acurrir a Cu- ha estado en operación la tarifa de! 
a por SMS necesidades este año. Con I emergencia tan opresiva en sus dere-1 
a seguridad de una cosecha de re-i chos para los azúcares cubanos. A | 
molacha pequeña, los Estados Unidos 1 pesar de las mayores exportaciones 
tienen, por fuerza, que continuar de-, a Cu.ba en los meses úl t imos, las ex-
pendiendo de Cuba para la mayor | portaciones durante un periódo de' 
parte de sus azúcares. E l sobrante i 12 meses, demostraron 5114.79 9.8911 
que Cuba tendrá el próximo Enero ^ contra $403.720.541 por 1920-21 | 
puede decirse que será muy pequeño . Y $395. 790 . 649 en 1919-20. Cuba es ¡ 
y no para ser tomado en consiaera. 1 un país que depende del exterior pa- ' 
ción. Cuando se piensa que Enero p r i - , ra p rác t i camen te todas sus necesida-' 
mero de 1922 había un remanente en des y su gran poder potencial como J 
país comprador de productos ameri- | 
canos ha sido completamente igno-
rado en las transacciones sobre la 
tarifa hasta la fecha. 
El siguiente cuadro demuestra las existencias r arribos a los cuatro puertos del Atlintlco en este alio comparado» 
con los cinco años anteriores: 
1933 1931 1920 191» 1918 1917 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Recibos de 
bre 31. , 
Enero primero a Diclem-
Exlstencias en Enero l o . . . 
Recibos desde Enero primero hasta Ju-
nio 28 
TOTAL. , . . -
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 19 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 2G 
Recibos en la semara que acaba ' en 
Agosto 2 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 9 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 16 • 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 23 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 
Existencias y recibos hasta agosto 30. 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 
Recibos en la semai a que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 27 











































































































N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A.R. 1 0 8 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . IT A LÍAN A 
v e n d e h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
— p a g a n d o intereses a l 3 fe a n u a l . — 
T o d a s estas o p e r a c i o n e s p u e d e n ef ec tuars t a m b i é n p o r c o r r e o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
T E L E F O N O S : 
jCi'.ba de 1.100.000 toneladas y que 
jse ha dispuesto de todo esto, junta-
Imente con una zafra de 4 .000.000 
ae toneladas, lo Que hace un total ae 
SÁNTES 
oiable i * 
labor an 













.COS I I 
50 
T E 
DO l y 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Septiembre 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
H-abana. 
Estado del tiempo, domingo 7 a. 
m. Atlántico al Norte de las An t i -
llas, buen tiempo, barómetro nor_ 
mal. Golfo de México buen tiempo, 
barómetro casi normal. Mar Caribe 
tiempo variable, (Tescenso general del 
barómetro con lluvias y tiempo ines-
table en la Región Oriental. 
Pronóstico del tiempo Isla: t iem-
po variable esta noche y el lunes, 
aumento de las temperaturas, vien-
tos variables, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
F a l l a d e r e s i s t e n c i a 
aervlosidad. Insomnio y dispepsia, son 
boleadas para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y r eúne preci-
«ameate los elementos necesarios pa-
rLrnPOnAer l l8 fuerzas Perdidas. Ame. 





C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
. . 25.380 42.028 57.521 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo entrojas directa» a comorclsnt»*) 
El siguiente cuadro demuestra lo tomado para reflnar en los cuatro puertos <Jel Atlántico en este aflo, en compa-
ración con loa ©inco añus. «anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 1S17 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E, U. 
De Enero primero a Junio 2¿ 
6n la seman que acaba en Julio 5. . . 
En la semana que acaba en Julio 12. . 
En la "semana que acaba en Julio 19. . 
En la semana que acaba en julio 26. . 
En la semana que acaba en Agosto 2. 
En la semana que acaba en Agosto 9. 
En la semana que acaba en agosto 16. 
En la semana que acaba en agosto 23. . 
En la semana que acaba en agosto 30. 
Desde enero primero hasta agosto 30. 
En la semana que acaba en Agosto 30. 
En la semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 13. . 
En la semana que acaba en Stbre. 20. 











































































































E X P O R T A C I O N 
La siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparad» con lo exportado en loa 
cinco afios anteriores: 
• . . 1922 1921 1920 » 
« S. PEDRO, 6.-Dirección Te legrá f lca t : "Emprenave 'VAPAKTADO 1C41 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes. 
A-623 6 .—Contadur ía y Pasajes. 
A-3»66.—Dto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los do Tarafa, Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Estos buques recibirán carga a £Ute corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguiented esta-
ciones: Morón Edén, Deli._. üeorgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. Es-
meralda Wocdin, Donato. JiquI, Jaronú, Lomoillo, Sola, Senado, Lugareño. 
Ciego de Avila. Santo Tomás, La Redonda, Ceuallos, Pina. Carolina. Sllveira, 
Júcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagiieyal. 
Ambos buqu^j atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes lu del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
^Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
de NUEVITAS, GIBARA (Holguín), VlTA. BAÑES, ÑIPE (Mayar!) ANTI-
LLA (Presten), SAGUA DE TAN'AMo (Cayo Mambí), BARACOA, G U AN-
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla en el Muelle de la Terminal (F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p . m. del 
día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de esto puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, par» lo» £• 
rTENFüEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A l ) ¿ V U E L T A A B A J O 
VAPOK "ANTOTiIN DEL COLX.AI>On 
Saldrá de est© puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las S p . m , 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambro). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 n . m. del día de la salida. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá lodos loa sábados de este puerto directo para Calbii-Ién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér-
icoles hasta las 9 a. m . del día de salida. 
l 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico . 
VIAJES DIEECTOS A fUJAWTABTAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto 
para _loa_puertos ^_GUA>^ANA^O,_ SANTI.^GO DE 
cada 28 días (sábado) 
HATTI , SANTO 
SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
Desde enero primero hasta diciembre 3l 












DOMINGO, SAN PEDRO DE MAGOR13 (R. 
AGUADIELA y PONCE ( P. R.) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO"' saldrá de este puerto el sábado 16 del actual 
a laF. 10 a. m. , directo para los de GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO 
I DE JBA, AUX CATES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO J >E MA-
CORIS, (R. D . ) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PÜXCI-: (P. R. > 
¡De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las 8 a. m. 
1 La carga so está recibiendo en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 4 







R e a l S i d r a A S T Ü A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R í v a í d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
m 
EUGENIA MARL1TT 
k a b e l T u I e l o s 
c a b e l l o s d e o r o 
NOVELA 
Vcnióa Espafiola 
DE PEREZ CAPO 
TOMO X 
<t)« ' ~ 
1 e" Librería "Cervantes", 
banano, 62.) 
(Continúa) 
^ t í r t o r 6 p.61 e?<:;ientro de la noche 
difigió la na l^01" , que la 
b e s a b a n i * la habfa dicho que 
^ c i a pdJ:Sp"es de larga au-
uir aouM . ^ iInPosible atr í -
¡ L l ? S l \ 0 benévolo. aquel 
50r de U n d L f altÍV0 y ^eri0 se-
biei1 el comní* Debía ser más 
^ o c u C T 1 1 ^ fenc ioso del in -
^^ra lesTo, !01 '10 de t rás de los 
-0nverSación V'10 tomó Parte en la 
0r de WainV \, . 0 '•Por «I"6 el ee-
SU "o, con , 0la id0 a buscar a ei cual hasta entonces 
no tuvo j a m á s la menor relación? 
Todoa estos pensamientos preocu-
paron a la muchachas hasta que lle-
gó a la casa del tejedor. . . . Los ol-
vidó allí , frente a la alegría produ-
cida por los socorros que ella- lle-
v a b a . . . E l enfermo y su mujer la 
colmaron de bendiciones. . . D e s p u é s 
la muchaoha se dirigió hacia el cas-
tü i c . donde la esperar ían para la 
seeión musical con Elena de Wal-
de. porque ésta no .la había avisa-
tío de que la tal sesión se suspend ía 
por causa del regreso de su her-
mano. 
L a vuelta del dueño hab ía cambia-
do totalmente la fisonomía exterior 
de aquella opulenta morada. Todas 
las ventanas del piso bajo que com-
ponía el ala meridional del edificio, 
poco antes misteriosas y tristemen-
te cerradas, estaban abiertas de par 
en par y parecían desplegarse al sol. 
Una mul t i tud de criados atareados 
se agitaban para limpiar, airear, y 
adornar las habitaciones. Una puerta 
vidriera, abierta también de par en 
par, dejaba ver el interior de una' 
gran sala. En uno de los escalones 
que conducían de aquella puerta al 
j a rd ín , estaba echado un gran le-
brel blanco como la nieve. Su 
largo cuerpo estaba extendido in-
móvil sobre la losa- calentada por 
el sol; tenía su hocico colocado sobre 
sus patas delanteras, y miraba amis-i 
tesamente a Isabel, como si éste fue-
i se para él un antiguo conocimiento. 
Cerca de ujia de las ventanas, el jar-
! dinero arreglaba un macizo de flo-
res raras, y Lorenzo, el viejo sumiller, 
paseaba por todas partes sus miradas 
escrutadoras. 
Parec ía que todas las personas que 
Isabel se había encontrado al atra-
vesar el castillo acababan de des-
pertar de un sueño m á g i c o . . . y que 
el poder de un encantador había sú-
bitamente cambiado la expresión de 
todas las f i s o n o m í a s . . . Todas las 
voces resonaban con un acento más 
claro y más l impio; todos Jos espina-
zos parec ían enderezarse, y los movi-
mientos eran menos estudiados, me-
nos comprimidos; la vida se mani-
festaba por todas partes, no r u i -
dosa, pero sí alegre, sí liberada de las 
trabas hipócr i tas que la abrumaban 
hacía poco. E l mismo vlójo Lorenzo, 
qv.e Se mostraba fatigado, con los 
ojos bajos, con los movimientos In -
decisos y t ímidos , t en ía en los ojos 
un rayo de sol, y, a d e m á s , tenía en 
la mano un plumero para dar ejem-
plo del trabajo. . . Ya no era tan vie-
jo ni tan indeciso, n ¡ tan t ímido ; su 
talle se había fortalecido y su voz 
resonaba con tanta firmeza que Isa-
bel le contempló profundamente 
asombrada. . . El la creía que no ha-
bía hablado nunca. . . , que únicamen-
te había murmurado con un tono dis-
creto las comunicaciones relativas a 
su servicio cuando se deslizaba an-
dando de puntillas por el salón de ta que hab ía entreabierto y que se 
Elena, en presencia de la baronesa. | cer ró dulcemente tras ella. 
A u n dominada por la sorpresa que! Cuando Isabel, después de golpear 
la causaba aquella súbi ta explosión hrarias veces en vano a la puerta de 
de vida, Isabel se dir igió hacia el ala I la señor i t a de Walde, se decidió, por 
habitada por las damas. . . Allí, a l ' f i n , a levantar el picaporte sin haber 
menos, reinaba siempre el m á s pro-i sido convidada a entrar, se dijo que 
fundo silencio. Las ventanas que co- al l í se representaba una escena muy 
i-respondían al aposento de la baro- parecida a aquella que parecía tener 
nesa estaban veladas por espesas cor-y por escenarlo el aposento de la ha-| 
t i n a s . . . Ninguna voz se alzaba de-jronesa. Además de que las naderasj 
t r á s de la puerta de este aposento I estaban cerradas, espesos cortinones 
situado en el camino que seguía l a ' de damasco de seda se habían cruza- I 
muchacha . . . La a tmósfera estaba do cuidadosamente ante las venta-1 
impregnada de un fuerte olor a éter , inas- Aquella densa obscuridad, el sl-
y cubando se abr ió una puerta al f i - i l enc io completo que reinaba a su al-
nal del corredor, Isabel vió por f i n ! i e(ledor detuvieron m o m e n t á n e a m e n -
una figura humana que avaazaba'te a Isat»el sobre el umbral de la üa-
aquel ruego, y cuando la luz i n u n d ó de cruzó su mirada con Isabel y, r o l -
la habi tac ión , se volvió hacia la se - ¡v iendo un poco la cabeza, respondió 
brevemente a la muda in te r rogac ión 
que aquél la le hac ía : 
—Son presentes do mi hermano. 
ñor i ta de Walde, observando que és-
ta había llorado amargamente. 
Los rayos del sol despertaron m á s j 
vida y excitaron en la habi tac ión másj1!116 regreso ayer sin que nadie fuese 
movimiento de los que esperaba isa-1 advertido a su llegada, 
b e l . . . Re t rocedió de pronto al oír un • Y al pronunciar estas palabras 
grito estridente que par t ía de u.noisu voz t en í a entonaciones glacia-
de los rincones del c u a r t o . . . Allí s e ' l e s . . . NI el menor movimiento se 
b i t a c i ó n . . . Pero la débil voz de Ele 
na l legó muy pronto a su oído. Es-
ta c4%iba tendida sobre un si l lón en 
¡Pero qué aspecto tan triste t e n t e l ¿ ^ " i l i S - 1 ; ^ S S ' Í S 
la t a l apar ic ión! Era la vieja donce- l^feZa rePosaba sobre una ^ m o h a -
lia de la baronesa. Su gorra avanza 
para reconocer a la persona bastan-j 
te temeraria que iba a turbar el si-i 
lencio de aquella parte del edificio. . . I 
balanceaba sobre un aro dorado un 
soberbio papagayo completamente 
blanco y, que ostentaba con orgullo 
una corona de plumas amarilla. 
— ¡Por Dios! ¡Eso es insoporta-
percibía en sus facciones, con t ra ídas 
por el sufrimiento, fatigadas por las 
l á g r i m a s . . . En sus ojos obscuros, de 
mirada dulce, buena y franca, no se 
observaba hoy m á s que una expre-
ba sobre su frente mucho m á s aba-
jo de la onda del pelo, tan negligen-
temente colocada que parecía pron-
ta a dejar la cabeza venerable de la 
que formaba de ordinario parte inte-
grante. . . Su rostro estaba fatigado, 
abatido, y decoraban sus pómulos dos 
manchas rojas, testimonio lógico de 
un acceso de fiebre o de r j ia violenta 
— ¡Ah, querida!—• dijo poniendo | 
una mano helada en el brazo de Isa- ¡ 
bel—. He sido presa de ujia crisis | 
nerviosa. . . Nadie de los que me ro - i 
deán se ha dado cuenta de mi s u f r í - | 
miento, y me encontraba horr ible- j 
mente contrariada por mi aisla-' 
miento en esta obscura habi tación. . . 
Su presencia es favor para m i . . . 
Tenga la caridad de abrir un poco la 
ventana-. . Mejor de par en par. . . agi tac ión de espír i tu . Devolvió seca 
mente el saludo que Isabel la dirigía,1 Necesito aire 
y desapareció enseguida por la puer-1 Isabel se a p r e s u r ó a 
ble! . . . dijo Elena apretando sus slón de amargo sufrimiento, 
manos sobre las sienes—. ¡Ese hor r i - Isabel se incl inó silenciosamente y 
ble animal me desgarra el t ímpa- recogió un magnífico ramo de carne 
no!. i Has, un poco ajadas, que yacía en el 
La mirada de Isabel se posó con sue^0' 
sorpresa sobre aquel ext raño huésped! — ¡ A h , s í . . . ! dijo Elena incorpo-
y sobre todos los objetos esparcidos j Endose, mientras que un débil r u -
por la habi tac ión , que daban a é s t a i b o r subía a sus meji l las—. Es el sa-
el aspecto de un bazar oriental. So- ludo mat inal que me ha dir igido m i 
bre todas las mesas, sobre todos I03 hermano. . . E l ramo se ha desliza-
asientos y hasta en el suelo estaban (l0 fuera de la mesa y ha sido o lv i -
esparcidas piezas de tela de rayas sa- dado. . . Tenga usted la bondad se 
tinadas, con el tejido dorado o platea- 1 
do. . . Chales preciosos, poñolotas de 
una gasa tan fina que parecía un te j i -
do de aire, platos de cobre, cuya rare-
za no era mayor que la rara perfec-l dos y los pé ta los obscurecidos 
s y estu- sospechasteis, en el momento en anü 
ches, libros magní f i camente encua- se abr ían vuestros magníf icos ron 
lo ruego, de colocarlo allí , en uu 'va-
so. 
— ¡ P o b r e s f lores!— dijo Isabel 
a media voz, alzando los tallos aja-
ción del grabado, abanicos 
e !   a'gniíficosCca  
dernados, alhajas curiosamente tra-! Hos, que vendr í a i s a expirar aqu íT 
bajadas. . . ; todo ello en la más com-¡ en una a tmósfe ra tan f r ía ' 
complacer' pleta confusión; La señori ta de Wal- j Elena d i r ig ió a la muchacha ima 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
f lPTTO ECHAHIZ 
Puede estar satisfecho, más que sa-
tisfecho y complacido, orgulloso, díl 
é u t o de su concierto el notable pianis-
ta, cubano Pepito Echaniz, que ya en 
Cuba y en el extranjero es considerado 
como un artista de mérito excepcional. 
Interpretar, como él interpreta a A l -
béniz en sus más emotivas composicio-
nes, y ejecutar, como él ejecuta, la So-
nata Trágica y la Rapsodia número 12, 
es un brillante triunfo que no puede 
pasar inadvertido para los "dilettanti". 
Chopin, el poeta por quien tanto sus-
Fausto una interesantísima cinta de la 
casa Carrerá y Medina, que se titula 
¡Qué quieren los hombres! 
Se trata de una novela que se des-
envuelve con las inquietudes de dos 
individuos, Frank y Arthur Boyd, "que 
nor-saben lo que quieren" y que viven 
siempre en la evolución de lo deseado 
a lo obtenido y a lo desdeñado en pro-
ceso constante. 
Louis "VVeber ha trazado en los tipos 
caracteres interesantes que después de 
aburrirse, comprenden que la vida es 
una cosa distinta d lo que ellos habían 
pirara Aurora Dupin. es al través del j pensado y que la tranquilidad del ho-
A U M E N T O E N P E S O Y D I C E Q U E N O P U E D E 
D E S E A R M E J O R S A L U D 
U n ¡©Tea d m l a d a n o de la Habana, | ^ ^sotado, que me parecía que nun-
i : T i • • j ' ! ca iba a recoh-ar la salud. Mi sueno 
mee qne l an i ac ni20 desapa- era tan interrumpido e intranquilo 
recer p w completo !a rebelde que nunca podía disfrutar de re 
- _ r - _ _ - J . J J - i J - poso en la noche, y a la mañana Bl-
enfennedad del estomago d e , gQie!lte tenía tod¿vla la sensación 
qne t u r r ó . So apet i to e« tan de cansancio, agotamiento y ía l ta 
bneno ahora que puede comer i t ie*l!ent0 . b 
, , i r | "Pero sucedió que ol hablar ere 
de todo . | Tanlac y creí que era conveniente 
La cfeníia ha descubierto qne ¡ P i a r l o y esto ha sido una de ta 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
muchas de las enfermedades que mejores cosas que he hecho j a m á . 
temperamento y de la acción de Pepito 
Echaniz. el incomparable compositor 
romántico con que sueñan los enamo-
rados bajo un claro de luna. 
Echaniz conquistó un gran succés 
en el hermosísimo Minneut del inspira-
do maestro Pastor y con una bella com-
posición de Sánchez de Fuentes. 
par. el amor de la familia y el porv. 
nir de la Sociedad, son algro más s« 
 afligen a la humanidad son debidas \ tHe aumentado tres kilos en peso y 
3rve- a las alteraciones del es tómago y ¡ tengo un apetito U n derorador que 
s!no los intestinos. SI ust«d sufre de en- " f Parece ^ ™ t01*0 9u;.iclen(te 
que la vida mundana de los i n r r á v i d o s j fermedades del es tómago y los nu-
llena de aventuras y de accidentes y de mer(}sos SÍDtomas desagradables 
que de ella resultan, le impresio-
naran bastante los testimonios de 
sus ciudadanos que han usado Tan-
percances . 
La frivolidad de los hambres ligeros 
cae al fin destrozada frente a la exis-
tencia seria, y se convence Frank que 
En suma: el concierto de Pepito no debe un hombre andar al acaso per-
Echaniz fué, como se esperaba, un gran 
acontecimiento artíst ico. 
El Joven pianista puede—como decía-
mos al iniciar estas breves líneas tra-
zadas con suma rapidez <por la tiranía 
siguiendo cosas efímeras y atractivos 
pasajeros, para desecuidar lo funda-
mental . 
La cinta de Carrerá y Medina se ex« 
hlbfrA en fecha muy próxima en el Tea-
del espacio y del tiempo)—estar satis- j tro Fausto, que administra con sumo 
fecho y orgulloso. | acierto el señor Sastre Rosado, procu-
Su victoria como artista fué brillan- ¡ rando ofrecer a su público, en el que 
está brillantemente epresentada la high 
Ufe habanera, proáucciones notables. t ísima. 
| QTTE QUTXRES I.OS HOMBRES! 
Se exhibirá en breve, en el Teatro José Iiópes Gcldaras. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
APARECIO L A HIJA iiubiese sucedido a lgún percance. En-
i tonces ella se personó "en su casa 
Marcelina Cotilla Bravo, vecina y tuvo necesidad de violentar la 
de Marina 56. ' par t ic ipó a la pol i - puerta del cuarto en que su m a m á 
cía, que su menor hija María Luí- vive, encon t rándo la tirada noca aba-
sa Alvarez. de 21 años de edad y i jo en el suelo, creyendo cayése de 
que tiene sus facultades mentales ¡ la cama dormida. 
perturbadas, ha desaparecido de su ^ 
domicil io 7 teme le haya ocurrido M * A QI KMADA 
alguna desgracia. 
Poco después de formulada la de- i En el segundo centro de socorros 
nuncla, se presen tó en la Sépt ima f^é asistida de quemaduras de pH-
Es tac ión , la señora Cotilla, mauifes- mero y segundo grado, diseminadas 
tando que su hija se encontraba en por todo el cuerpo, la menor Hi lda 
rasa de su madrina, residente flu Mar ía del Rey. de 10 meses de edad 
Concepción de la Valla 7. j y vecina de Salud 147, A la policía 
' man i fes tó la madre de Hilda. que 
DISPAROS | las quemaduras que presenta su h i -
ja, se las había causado en su do-
Denunció a la policía Boté Haro ni¡ciij0( ai ver té rse le por encima un 
Madrid , vecino de Carmen entre j a r ro conteniendo leche hirviendo 
Monte y Tenerife, que encon t r ándo- (,ue había sobre una mesa. 
se en la esquina de Infanta y 25. se . 
le presentaron Miguel Alvarez y Re- • UNA AHORCADA E \ PK VAPOR 
migio F e r n á n d e z , cuyos domicilios ; 
ignora, los que sin promediar pa- j E1 sarpento Pablo Cejas, de la 
labra alguna le hicieron tres dis- p0i ic ía ¿el Puerto, se cons t ' t uvó a 
paros de revólver , sin que ie causa- hordo del vapor ho landés 'Spaarn-
ran daño . Cree el denunciante que dart" . por aviso recibido del tercer 
ambos Individuos trataban de ma- 0fiCiai dei buque señor Jacob de 
tarlo por rivalidades en la venta Raadat. de que en el mismo se ha-
de Vasos que antes tenían en so- Ma suicidado una señora pasajera 
ciedad. , dp tercera clase. 
Los acusados no han sido deteni- j 
do8 Presente el mencionado oficial, ex-
' puso que encon t r ándose de recorri-
do a las dos de la madrugada de 
antier, vió al pasar por la popa del 
E l doctor Jacobsen, se personó en 1 barco, que de una escalera que con-
la cindadela sita en Gervasio 8. pa- duce al Hospital, se encontriba col-
ra reconocer a la señora Josefa Mo- ¡ gada de una correa de cuero, la pa-
ya. Guevardi. de 70 años de edad y sajera señora Verónica Trakova, na-
la que presentaba contusiones en la | tu ra l de Trojanovice. de 45 años de 
región temporal y cadera izquierda, , edad, viuda y que ú l t i m a m e n t e re-
de pronóst ico grave, sin que pudie- 1 sidió en Houston. Texas, 
ra determinar las causas que se las | Reconocida por el facultativo del 
produjeran. 
alimento. Adem?s no hay alimento 
que me haga daño y ya uo padezco 
I de los gases y dolores que antes su-
fría. Ya no me molesta más el es-
1 t reñ imiento , mis nervios se han cal 
j mado las, la celebrada medicina que aho- i inaQ0 / son firme,9 como una 
ra se discute tanto y se distribuye disfruto de todo el sueño tran 
ANCIANA LESIONADA 
Presente la señora Dominga Díaz ; 
Moya, vecina de San Lázaro 223. h i - I 
ja de la lesionada declaró que re- I 
qu i r ió el auxilio del médico para | 
que asistiera a sn m a m á . 
Agregó que ella se encontraba en 
su domicilio, cnando fué avisada por 
la señora Angela Escasena. i n q u i l i -
na de la casa donde reside su se-
ñora madre, diciéndole que a q u é -
lla, no se había levantado como era 
su costumbre, por lo que temía le 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La M4yor. 
Surte a todat las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos baste 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA L A NO-
C H Í LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
mencionado barco, doctor H . Conrad 
cert if icó su muerte, el cadáver pre-
en toda Cuba. 
Un testimonio típico e interesan-
te, y que comprueba lo experimen-
tado por miles y miles de personas 
que han sufrido de manera semejan-
te es el del señor Eduardo Román, 
con domicilio en ¡a calle de Suárez 
123, en la Habana. El señor Ro-
mán es un jove" electricista que tie-
ne un taller en la ciudad, ftefirió 
su caso y el beneficio que obtuvo 
de tomar Tanlac en las siguientes 
palabras, hace unos días que se pre-
sen tó a la Farmacia Internacional: 
"Hace unos siete meses comencé 
a sufrir del es tómago y de la diges-
tión y desde entonces hasta que 
comencé a tomar Tanlac. empeoro 
ca la vez más . hasta el grado dé te-
ner un aspecto mal ís imo. Perdí to-
do el apetito que tenía, no tenía el 
menor deseo de alimento y siempre 
me atemorizaba la idea de comer, 
sabiendo que habría de sufrir des-
pués . El alimento se me agriaba en 
el es tómago casi en el acto, se me 
formaban gases y tenía dolores que 
casi , me doblaban y me hacían su-
f r i r durante horas interminables se-
gún me parecía. 
' 'Sufr í mucho de en t r eñ lmi tn t c 
cron.ro y e.taba tan débil, nerv ios s e r í a s y farmacias 
quilo que necesito en la nocBe y me 
despierto en la m a ñ a n a rebosante 
áe energía. . 
"Tanlac me ha puesto en condi-
l clones tan excelentes que no pue-
do pedir sentirme mejor de lo que 
ahora me siento, y no vacilo en lo 
más mínimo en ofrecerla mi reco-
mendación elogiosa. Tanlac es sen-
cillamente la mejor medicina que 
existe." 
Cientos de testimonios semejan-
tes se recaen ahora a diario en las 
oficinas d^^"anlac, y es satisfacto-
r io ver que tantas personas están 
usando la medicina, con resultados 
tan espléndidos. La fama de Tan-
lac se ha extendido por toda Cuba. 
Miles de personas de todas partes 
reciben el beneficio. No cabe dnda 
de que ninguna medicina de paten-
tp ha alcanzado una importancia tan 
inmediata y extensa popularidad. 
Tanlac es, a no dudarlo, la medici-
na que tiene una aceptación mas 
amplia en el mundo actualmente y 
qnlenes la usan una vez la compran 
con seguridad una y otra vez, y lue-
go refieren a sus amigos los esplén-
didos resultados que han derivado 
de su uso. 
Tanlac se vende en todas las dro-
P U B L I C A C I O N E S 
MOXSIEUR 
sentaba una equimosis alrededor del 
cuello. 
Según declaraciones del mencio-
nado facultativo a la señora Toako-
va. desde que embarcó en New Or-
leans. para dirigirse a Roterdam, la Hemos recibido .r conduct de 
estuvo asistiendo de paralis:s y en , nUeStro amigo D. Pedro Carbón, pro-
distintas conversaciones que sostu- , pietario de la casa de publicaciones 
vo con ella, le mani fes tó que estaba "Roma", el n ú m e r o 3 2 de "Mon 
aburrida de la vida, a causa de se- | sieur". la revista de los hombres 
rios disgustos con sus familiares, 
por la que cree que esto haya sido 
la causa de su de te rminac ión . 
La infeliz suicida era natural de 
Checo Slavia. 
Registrado su camarote se ocupó 
un cesto, un male t ín de viaje, un 
bulto conteniendo ropas, 39 pesos en 
metá l ico y el pasaporte del Consu-
lado de su país . 
Se dió cuenta al Juez de guardia 
diurna, quien o rdenó que ol cadá-
ver fuera remitido al Necrocomio, 
para su autopsia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
elegantes que se edita en P a r í s 
"Monsieur" es un magazlne exce-
lente por su texto, por sus dibujos 
en colores, por la actualidad que paL 
pita en sus pág inas de magnífico pa-
pel y por su esmeradís ima confec, 
ción. 
Los "snols" encon t ra rán en la re_ 
vista "^Monsieur" satisfacción a sus 
gustos. P ídan la en "Roma", O'Rei-
l ly 54. esquina a Habana y se con, 
vencerám 
F A L L E C I O UN PASAJERO D E L 
••HOLSATIA1' 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz llegó ayer el vapor a lemán 
"Holsat ia" que trajo carga general 
y 21 pasajeros para la Habana y 99 
ds t r áns i t o para Europa. 
A las tres de la madrugada del 
día 9 y durante la t raves ía entre 
Veracruz y la Habana falleció el an-
ciano Juan de la Fuente Parres, na-
tural de E s p a ñ a y de 75 años de 
edad. El cadáver , a petición de sus 
familiares, fué embalsamado y será 
sepultado en Vigo. 
Todos los pasajeros procedentes 
de Tampico t e n d r á n que guardar 
cuarentena. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Carlos Heyman, León Quintero, 
María Corres. Antonio C. Olivero y 
famil ia . Guiseppe Peralta y señora . 
trajo carga general en 26 wagones, 
salió ayer mismo para Key West. 
E L " B E L L E V E A t r 
Con carga general llegó la gole-
ta Inglesa "Belleveau" que proce-
de de San José . Florida. 
L A " M A N U E L A LARONDO" 
La goleta cubana "Manuela La^ 
r rondo" l legó de Tampa con pesca 
do en nieve. 
E L F E R R Y ' H E V R T M . F L A G L E R 
FRANCISCO JANE 
El joven Francisco J a n é . hijo del 
difunto coronel José Nicolás J a n é , 
capi tán que fué del Puerto de la 
Habana, ha sido operado de apendi-
citis en la casa da salud del Centro 
de Dependientes. 
Por su pronto restablecimiento ha-
cemos votos. 
T R I B U N A l 
EL "SPAARSMAM" 
Para Coruña , Santander y Rotter-
dam salió ayer el vapor holandés 
"Suaarsdam" que lleva ca'ga ge-
neral y pasajeros. 
E L "BARCELONA" 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona 
salió ayer tarde el vapor español 
"Barcelona" llevando carga general 
y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Holsat ia" embarca-
rán los señores Carlos Esteban 
Guigou, Adolfo Moeller y familia. 
Gerardo L . Coyula y señora, José 
V. Cabrera, Juana M, González y Ra-
faela Mart ínez . 
EL "SCHASAVWALD" 
Este vapor a l emán l legará el iiiar-
E l ferry "Henry M. Flagler" qne ¡ t e s de Hamburgo con carga general. 
FIESTAS A S T U R I A N A S EN 
C A R D E N A S Y CIENFUEGOS 
CIENFUEGOS. septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En este momento efectúase una 
hermosa fiesta en los terrenos del 
Club Asturiano. Celebróse solemne 
misa, canteda por el orfeón, o f i . 
ciando el nuevo pár roco de Cienfue-
gos pronunciancTo un e locuent ís imo 
se rmón . 
La amplia glorieta donde se ins. 
t a ló el ar t í s t ico altar, r esu l tó insu-
ficiente para contener a los nume. 
rosos fieles, predominando les her-
mosas cienfuegueras que fueron de. 
licadamente obsequiadas. 
Durante el almuerzo figuraban be 
Has damas, con asistencia de repre-
senteciones de la prensa local y ha_ 
bañe ra . 
Hablaron R a m ó n Alvarez, presi-
dente, M . Solls, Secretario, Santana 
Costi y López, Dórticos, enaltecien_ 
do la raza hispana y haciendo votos 
por la estrecha unión de españoles 
y cubanos. 
A pesar del tiempo lluvioso la ro-
mer ía y baile se vieron muy concu-
rrido. 
SIMON. 
^ Duector de, 
Paseo de Martí 103 
Muy señor nuestro CÍUCla<1-
Recientemente hemos w \ 
cado en el periódico dp to M 
rección, que la casa dp^ ^'bJ 
Obispo número 36 le K c3l!.| 
bargad^ a la sociedad H 
y Forcade" por el sefiorV'0' 
sseau, en cobro de un V 0 * 
tecario de $50,000 que it!)! 
la referida propiedad v lara,1'i 
reses vencidos de dicho lo!i 
cendentes a $750.00 ' 
Queremos hacer constar 
edificio lo vendimos en , . '"í 
1921 el señor fedro L H Í 0 " 
suma de $120,000 v que « í ' H 
ficio todavía aparece tn81/1'0115 
de J aKÍ r0p Íedad a *onibr ^ 
es debido a que el señor 
r ín que nos lo compró 5 
hebrá inscripto a su aun 
Suplicándole publ i n i e g -
en la Crónica Judicial ( W 
dá cuenta de lo que pasa en 1 
gados, nos repetimos 04 
De usted muy agradecido. 
Carril.o v For 
En llfiuidacil 
CARDENAS, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l Club Asturiano ha celebrado 
una fiesta que ha superado a to-
das las que se han efectuado hasta 
ahora. 
Mucha sidra, dulce, una gran fa, 
badak, arroz con pollo, gaita, músi-
ca, voladores y alegría . 
Bien por ese club. 
CORRESPONSAL. 
¿ L e P l c a i a f u 
o S i e t i t é Q u e r o a i ó j 
E l Ungüento Cadum hace c ^ i 
quemazón y picazón y proporcio?? 
vio al instante. Produce un cfeC' 
mante y cicatrizante asorr.hro '̂l1 
do se aplica sobre la piel i r r i t i ^ 
ñamada. Ha probado ser unenn-rj 
para millares de personas que fe 
años han estado sufriendo ecl 
acné (barros), granos, f u rún^S 
ceras, erupciones, urticarias.'ron'la 
almorranas, comezón, sarna h-iü 




Escobillones. Escobas y pin,,. 
Frazadas de suelo, partos par » 
bles y Pulimento para los m'i.! 
y artículos esmaltados Gn* 
existencias a mitad de precio 
F e r r e t e r í a " L A LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanan 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 ^MAi 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TAfiLSTA* 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesú^ del Monte, «46. 
Santa Catalina 61. 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y Santa Kellcla. 
Correa, 2. 
J e sús del Monte 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones 7 Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonaále*. 
Concordia, 6 4-A. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agu-5r. 
Mural la 7 Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio 7 Concordia. 
Monte 17 2. 
Amargura 61 . 
M A L T i n m v o u , 
1 
ü 
ET exceso de aTcoSoTesTel' fracaso efe Ta m a y o r í a 
cíe los reconstituyentes en Cuba. . 
Esta M a l t i h a solo contiene: ef Í . J O ^ porque e s t é 
fabricada c ien t í f i camente , para este cl ima. . 
Por eso la deben tomar- s e ñ o r a s y/ n iños , jóvenes : 
y ancianos, d é b i l e s y fuertes, c o n v a l e s c i é n t e s y/ sanos., 
Es la m á s rica en ca lo r í as y la m á s alta en e x -
tractos puros de malta, 
T o d o lo que nutre y- tonifica se convierte en saTucT 
y- belleza. 
INTENSA L A B O R EN PRO DE LOS 
HUERTOS Y JARDINES 
ESCOLARES 
El doctor Francisco Zaj^as, Se-
cretario de Ins t rucc ión Públ ica 7 
Bellas Artes 7 Superintendente Ge-
neral de Escueles, ha enviado a los 
Superintendentes Provinciales de Pi-
nar del Rio, Matanzas, Santa Clara 7 
Oriente, és te telegrama: 
"Deseo me informe con toda n r , 
gencia, por Correo, si p róx ima a 
Granja Escuela esa provincia hay au-
la, o aulas, en que pueda organizar-
se huerto y j a rd ín escolar modelos, 
7 si necesita usted auxilio por esta 
Secretarla ante la de Agr icul tura 
para gestionar 7 lograr concurso d i -
rección 7 profesorado dicha Granja, 
para qne lo presten entusiasta 7 efL 
cazmente en aludido pro7ecto". 
A l Superintendente de la IJabana 
ge le ha pesado copia del telegra, 
ma, a sus efectos. 
A l de Camagüe7 , t amb ién se le ha 
remitido copia, a f in de que informe 
lo que estime pertinente, ya que 
junto a la Granja de aquella provin-
cia ha7 una escuela públ ica que 
cuenta con un buen huerto. 
CURSOS DE E S T C B Í O S 
La semana entrante q u e d a r á he. 
cha la d is t r ibución general de loa 
nuevos cursos de estudios para las 
escuelas urbanas, 
HOJAS DE INSPECCION 
Ta se ha enviado a los inspecto-
res escolares blocks de hojas de Ins-
pección para el comienzo de sus la-
borea. 
Se les ha pedido nota de los blocks 
de hojas de inspección, hojas adi . 
clónales, hojas reservadas y hojas 
extractos a las Juntas que necesiten 
para todo el entrante curso. 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
1 ml-'TortiSdc 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D p . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , reconst i tuyente , for t i f icante y nutritivo 
e s t imulan te de magnificos resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda fo rma de debi l idad . A u m e n t a y puri-
fica la sangre, for t i f ica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo e l o rgan ismo fac i l i tando nuevas fuerzas, vitalidad 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
¿ C a l l o s ? 
Oaai ia t 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antea El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
XI método mía Mocillo de acabar con QB 
callo es Bhje-Jay. Con B61O tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja 7 desprende. Se fabrica 
en do* formas: en forma de liquido In-
coloro y transparent* (con una sola rota 
•e legra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o of liquido, pues el efecto es 
•1 mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y botlcaa. 
Gratis: •teriba a B*u*r & Black, DerrLtM, 
Chieago, E . U. A., pidiendo el /Meto: Aten-
«i»» Cuidadtm dé loé Pisé." 
P 0 L V 0 3 P A R A A G U A D E 
L O S M E J O R E S P A R A O B T E N E R , 
U N A & E 5 m A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A -
L A M A R C A E Ó U N A G A R A N T I A 
H E M A T O G E N O L R O Ü X 
T ó n i c o reconsiituyenie, qo* regulariza c/ flujo mensual , 
eonágt tea n t r a s ó s , las supresiones, \ w dolores y c ó l i c o s 
acompañan al p e r í o d o 7-comprometen coa tanta (recovo* 
da ka fcalod de las Señoras, 
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C e r v e z a 
m e m e d i a " T r o p i c a l 
La prensa Asociada es la única 
pos.e el derecho de util izar. 
L a reproducirlas, la* noticias ca-
publiquen, n i como la informaddn 
local qne en el mismo se inserte. 
A R I O D E L A M A R I N A U . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu.'er reclamación en el 
serrlcio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del Mont« 
Teléfoao M 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A ^ T A C L A R O 
POR E L DR, A D R I A X RODRIGUEZ ECHEVARRIA 
E N L O S V A L L E S D E L O S I N D I O S 
A E L L A 
ra ello, pnes tan pronto la máquina 
en t ró ep el pu-ente, después de co 
jer impulso, se vió que daba unos 
balancee como si fuera un buque en 
el cabo Hateras. 
Xoe sentimos horrorizados cuan-
do aquella gente echó a andar sn 
máqu ina y no hubié ramos dado ni 
cinco centavos ei hub ié ramos sido 
compañía de segaros de vida. 
Después nos dedicamos a -arreglar 
el puente para pasar noeotros, lo que 
nos costó una hora de trabajos. 
Como cubano me he sentido abo-
chornado de que tuv ié ramos en este 
país, el más bello que ojos humanos 
vieron, el abandono en que tiene y 
cabal ler ías en esta provincia para 
gr Dr. Héctor de Saavedra. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
j juy señor mío: 
He leido fcomo lo hago todos los 
L l i s ) 8a ar t ícal0 de hoy eQ 61 D I A ' 
i. í 10 DE LA MARINA y realmente lo 
Lonfiid«ro a U3ted y a SU8 amÍg08 de 
Hiaje unos héroes. 
y0 que he nacido en la costa 
StNorte de la Provincia de Pinar del 
ÍRío 7 9ae 001310 63 natura1, ^ustarla 
da año de hacer una excursión allí 
risitar la finca donde v i la luz 
tarimera, me veo privado de eae gus-
J , g causa de los caminos U n ma-
VJofL 
Hace dos años se me ocurr ió invi-
a otro amigo el Dr. M. B. Saave 
también nacido en Vuelta Aba-
(San Juan 7 Mart ínez) y no pue-
e usted imaginarse los peligros que 
uorrímos, por esas carreteras que 
tios guajiros llaman electorales. 
Supongo que usted corapremi^rá 
atte esas carreteras asi llamadas por 
ínaestros hombres de campo, le 4an 
^ sombre por que se hacen por 
yertos candidatos a Gobernadores 
C otros cargos, cuando estamos cer-
^ de algún período electoral. 
El puente de los tablones a que 
msted se refiere, es sin duda el de 
fcaa Cristóbal Cuando nosotros h i 
ieimos nuestra excursión, hab ía espa-
icios de 4 metros sin tablones y nin-
gún aviso de peligro a la entrada 
idri puente. Afortunadamente varios 
pn«chachos de la vecindad se pasa-
ban «1 día a la entrada del puente y 
.¿aban aviso a lote au tomóvi les y 
irtros vehículos para que pararan y 
Se* ofrecían sus servicios para que 
Ha máquina pasara por el r ío. 
Más adelante nos encontramos 
jtombién infinidad de dificultades y 
hubo momentos que nos Timos pre-
cisados a bajar a los r íos para co-
iger algunos pedazos de madera que 
poner en los puentes. 
M puente de Río Hondo pasando 
Consolación del Sur, el cual es bas-
itante largo, se encontraba en con-
idiciones horribles, casi todo con las 
'tablas podridas. 
A la vuelta y creo que cerca de 
PJOB Palacios, nos encontramos un 
[gran camión al lado del puent i y a 
IÍUÓ ocupar tes poniendo pediZi>s de 
madera que recogían en la vecindad 
ipara ver si podían pasar. Suplicamos 
a aquellos individuos para que nos 
idejaran pasar y que luego les pres-
taríamos ayuda, teniendo en cuenta 
oue sn máquina tenía un peso extra 
prdinario, mientras que nuestro ca-
(rro de pasaje era más lijero y no 
podía hacer mucho daño. Pero nos 
encontramos con gente que tenía en-
cima unas cuantas gotas de ginebra 
y era mejor esperar antes que te-
per una cuestión con ellos. 
Nosotros pensamos que allí ocu-
rriría una desgracia y poco fal tó pa-
(Oon tan nación.) 
¡Qué agradable despertar! E l ge-
n r i a l de División Jaime Costa con 
dos jetes de su estado mayor me 
rodean, cuando abro los ojoá. y me 
dicen: General, amigo quendo ¿qué 
i haces por aqu í? 
¡Querido Costa! Señoree, buenos 
j d í a s . . . . Pues nada, estoy estudian-
do un curso de javal í . uñas iercionea 
de l iebr t . algunas palabras de Toto-
ni , Mejicano y Totonaco. Además , 
vine a buscar ciertas hie.i^itaj ¡que 
valen un mundo! Es menester enri-
quecer la te rapéut ica . Tú sabes que-
rido Costa, que antes de ser general 
iernos de cabal ler ía ejerciste muchos años 
menos el del honorable de verdad tU Carrera de médÍCO 7 en Chihua-
Estrada Palma, las carreteras i cuando eras mi más distinguido 
Yo creo que es cr iminal lo que ayudaDte' te a j a b a s de la mísera 
sucede, por que d ígame qué sería teraPeutica con W con tábamos los 
de una persona que no conozca esos I médic06 deI mundo- Ya estoy ca° -
camlnos y se lance a un viaje a Pi 6ado de Pur&antes- del bromuro, del 
nar del Rio de noche, pues habr ía i a r s émco ' del ^e r ro ,—el cual según 
que recogerlos en ambulancias 1 nOS decía mi i I lol^dable ca tedrá t ico 
Ya me figuro el mal rato que pa- i en Madrid ' Don Sánchez de 
sar ía usted delante de esos extran- ! 0cana' 1X0 hace efecto que de 
Jeros que le acompañaron , pues uS. i punta ' - -de m i l ÍBÜtiles inyecciones, 
ted que ha viajado tanto, sabrá qué 1 d6 l0S llanaados tónic03 ^ de 
hermosas carreteras hay en Estados i 1 basuritas' con ^ ™ ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania y Aus- creemos « s o l v e r problemas patoló-
¡xfo * I gicos sin mejor resultado que ver 
Sus dos ar t ícu los sobre fincas ma! CÓ^0 86 no8 muCTen los enfermos 
han hecho un gran b e n e f i á b , pues 
ya tenía en tratos una finca de 10 
Y como estos hechos de armas, 
siembran en los corazones de los su-
pervivientes amores inmortales, ima-
g ína t e lector, que rumba vamos a 
armar en la sierra Totonaca, el día 
que el valiente general Almazan se 
nos incorpore. Te digo que eso va 
a ser el mundo archi-colorado. 
E l general Valles y el coronel 
Monjarraz, también ínt imos de Cos-
ta y sus oficiales, todos somos uno. 1 
Tienes razón compañero . Pero mu-
chís ima razón. 
Incontinente me apresuro a pre 
¡dedicarla a la cría de gallinas, puer-j 6eiltar a los excursionistas al valien-
oos y vaquer ía , | ^e» sabio y archi -s impat iquís imo ge-
También me sirvió de mucho el lneral Costa ^ 8118 oficiales, Dr. Ma-
ris i tar la finca del infortunado Don ! nu81 R(>bles; Coronel de cabal ler ía . 
R a m ó n González /de Mendoza, en 
Wajay, pues me dijeron, qne produ 
cía mny cerca de 6.000 pesos al mes 
y a pesar de ello pe rd ían dinero. 
Todos los domingos me voy al 
campo para respirar el aire puro y 
despreocuparme algo de la mala si-
tuación económica y c réame que es-
tos viajes me ilustran mucho en lo 
mejicano, y don Juan Sánchez Rive-
ro, Comandante de cabal ler ía , hijo 
de Cuba. Con ellos vienen tres asis-
tentes, un sargento y cuatro solda-
dos. Todos del arma de cabal ler ía . 
Costa nos dice que el general A l -
mazan vendrá el próximo Viernes. 
Cuando nos reunamos los tres ge-
nerales, eso va a ser el mundo coló 
que se refiere a fincas y a la indo- i r ado . . . .Recuerde o sepa el lector, 
leuda del guajiro. | qUe entre otras batallas y sentencias 
Hace mucho tiempo que hemos/ de muerte, Costa, Almazan y yo, el 
visto los pavos blancos que usted , día 5 de Enero de 1914, nos ba-
La a rmon ía es encantadora entre los 
excursionistas. Todo el mundo desea 
agradar a sus compañeros . 
Uf . . . . La cabra tira al monte. . . 
Lo primero que hace el general Cos-
ta es averiguar, revolviendo, pregun-
tando, apuntando, cuánto Uevámos 
recogido de la flora mejicaha. 
Ya no se acuerda de la Caballe-
r ía , sabe nada más que es médico 
y año ra la idea de dejar el sable,— 
oomo hice yo—y tomar el pulso 
a sus futuros enfermos. —"Mucha-
chos, dice, traer tres mulos de Pue-
bla , dice al sargento y varios sacos 
vacíos, vamos a llevarnos todas las 
plantas de estos valles y montes. Mi 
general lo desea 'y yo también. Id 
y venid lo más pronto posible. 
Os doy dos días. Por aquí nos en-
con t ra ré i s . . . . . ¡Ah! Traed seis arro-
bas de vino y una caja de botellas 
de Champagne. Dad al general A l -
mazan esta nota. Les entrega una 
carta escrita con lápiz en una hoja 
de papel del l ibretón del doctor Món-
taño . 
— ¿ Q é hacemos, c o m p a ñ e r o ? — m e 
dice Costa. 
—Descansaremos hoy, hablaremos 
mucho, comeremos javalí , liebre y 
á n a d e s ; y m a ñ a n a a las cinco a ca-
zar, hasta las nueve a. m. y por la 
tarde a coger flores y plantas, ta-
llos, cortezas, etc., etc. Aprobado, 
dicen todos. 
En marcha: son las cinco de la 
m a ñ a n a . 
co debe s a b e r . . . . ! Y todavía hay 
vino. . ->„ 
Dejo de escribir sobre mis rodi-
llas, y, a la mesa que está eTT el sue-
l o . . . Por aqu í hay que ir acostum-
brándo las arLculacioneSr- Coxo-fe 
morales y las de las rodillas. Se 
siente uno a lo moro en todas par 
tes, 
¡Ave. . . .Mana! . . . Voy a reven-
tar como un globo inflado. 
Bueno, si siguen estos banqueto-
E L CAIMAN CHICO 
nes y vida tan agradable, es cosa 
de ponerse a pensar muy despacio, 
si me quedo en Méjico, o vuelvo a 
la bella .Cuba. ¿ quién no se enamo-
ra de esta vida encantadora? 
Las doce a. m. A dormir un ra-
tito. La siesta aquí se impone. 
La una y med.a p. m. E l profesor 
Walker está empeñado en demos-
trarnos que es un gran tirador y 
nos propone la celebración de un 
concurso de tiro. Sin poderlo reme-
diar nos echamos a reír . Se amosca 
e insiste. . . . Es tan sabio y tan ca-
ballero, que me obliga a intervenir 
en su f a v o r . . . . 
Frente a unas peñas colocamos un 
blanco. Se dispara por orden. Nos 
ponemos de acuerdo el socarrón de 
Costa, el paciente Montaño y el ca-
riñoso Valles para que todos nos 
alejemos del blanco al disparar. E l 
objeto es que el doctor Walker nos 
gane a todos. . . ¡Pero n ó . . . ! Hay 
quien hizo blanco uu metro del pa-
pel, pero Walker se salió de la pe-
ña, que tiene unos tres metros de 
ancha y seis de alta. Cada vez que 
dispara nos ponemos todos det rás de 
él ¡ Ya lo creo. . . . ! A este t ira-
dor se le debe temer más que a 
un regimiento de infanter ía dispa-
rando a uu tiempo. 
¡Bueuo! Pero, no me negarán us-
tedes que todos somos muy malos 
tiradores. ¿Quién hizo blanco? Na-
, dle, nadie y nadie. ¿Lo ven ustedes, 
i como yo no soy tan malo? Es la 
¿Verdad, señor ge-
Observo que en tus cartas me di 
ees muchas cosas con obligación de 
secreto por mi parte. Te lo agradez-
co mucho; es señal de confianza, y 
ésta es, a su vez, la mejor prueba 
de amistad. Yo sé callar. Y ¡cómo 
nó! Si la reserva es el más elocuen 
te argumento en favor de la discre-
c i ó n . . . . Yo sé lo que hablo. 
Pero si he de enumerar las cosas 
que me has dicho en reserva; las 
que en confianza me has comunica-
do; y de las de que por tus cartas 
me has hecho sabedora con la corf. 
dición de guardarte el secreto, me 
veré en la necesidad de condenar-
me a eterno mutismo, porque temo 
que, f laqueándome la memoria, pe-
que mi lengua de indiscreta. Además 
que no eres tú la sola que me di-
ce cosas en secreto y f igúra te en 
qué aprietos me veré. Así en coa-
fianza, en secreto, bajo reserva sé 
la historia de la mftad de los ha. 
b a ñ e r o s . . . . 
¿Quién se niega,a decir a su ami ' 
ga l o que sabe de la vecina, si aque-
lla es un cofre? 
Si no te ofendes, permite una bro 
ma a tu amiga: guardo tantos se' 
cretos, claro que ninguno bueno, quo 
soy una Caja de Pandora; pero no 
la romperé . 
No tengas esa misma confianza 
con otras; porque la mejor manera 
de publicar una noticia ee decirla 
en secreto. En seguida se forma la 
bola de nieve, y a las 24 horas le» 
sabe todo el mundo. Eso sí, en se-
creto. 
Olga. 
E L A M I L L O B E M I S T R A L 
La viuda de Federico Mistral , ha 
ofrecido al Felibrige—anuncia "Ex-
celsior"—el famoso anillo del poe-
ta, anillo que, en adelante, forma-
rá parte de las insignias que se os-
| tenten en las manifestaciones pú-
j blicas cuando los provenzales ten-
i gan que defender la lenguá y las tra-
; diciones locales. Adornado de una 
esmeralda soberbia el anillo perte-
neció al gran Emperador, y según 
atestiguan las gacetas de aquella 
época, brillaba en el dedo de Napo-
j león, ¿ui plena batalla de Austerlitz. 
i ¿ P o r ' q u é azar esta joya se encuen-
1 tra hoy en día entre las reliquias del 
¡poeta? Napoleón, que lo considera-
ba un ta l i smán lo regaló uu día a 
su hermano Luciano Bonaparte. 
1 De herencia en herencia, llegó a 
c.er i u e ñ o de él un sobrino de Lo-
ciano Bonaparte Wyse. 
En 1868 ha l lábase en Irlanda y 
abandonó su residencia, con el ob-
jeto de conocer personalmente al 
poeta que el célebre Lamartine ha-
bía presagiado en Mistral . Recibiólo 
éste en la gran huerta que circun-
daba su casa de campo. Durante 
esta visita, Bonaparte Wyse s int ió 
tal impres ión de admirac ión por 
el autor de "Mireya", que sacando 
de su mano el célebre anillo lo pu-
so en la de Mistral , y éste, orgullo-
so de aceptar una joya de tan pre-
ciados antecedentes, la os tentó siem-
pre hasta el día de sus bodas que la 
dió a aquella que durante cuarenta 
y cinco años fué la digna compañe-
ra de su vida. 
tiene y nos ha dado la intención de 
llegarnos all í para verlos de cerca, 
(ya que usted'ha hecho esa invi tación 
por medio del DIARIO) pero real-
mente nosotros pasamos por all í to-
dos los domingos muy temprano y 
nos da pena el molestar a esa hora. 
Quedo de usted, señor doctor, 
muy atentamente: 
Manuel P í , 
Gerente de G, Rodr íguez Co. 
Obrapía 16, 
Los lectores ven como hace eco 
el simple relato de una vulgar ex-
curs ión. Del mismo modo puede lle-
gar a conocimiento del Gobierno. 
En cuanto al señor Pí , que ama-
blemente ha escrito este ar t ícu lo , 
puede disponer como guste de "Ba-
gatelle" y de su servidor muy hu-
milde. I L de S 
timos juntos en el mismo ejérci to 
a las órdenes del inolvidable general 
Varona, por las calles de Puebla, 
contra nubes de carrancietas, y des-
pués de pasar por montones de ca-
dáveres , músculos despedazados y 
ríos de sangre, sin desconcertanos 
pudimos retirarnos hasta el Agua 
Azul , donde vencimos a las ordas 
venustianas y seguimos rumbo a 
At l ix to . 
¡Ay! Estos sucesos no se pueden 
olvidar. De los cinco jefes que 
mandamos aquella batalla, queda-
mos vivos cuatro, contando a mi her-
mano Abelardo, que está en Cuba 
y se por tó , según lo sabe todo el 
ejército mejicano. 
El Valle está cerca, un ñoco de1 P°lvora ésta 
. . i neral Costa, que es la pólvora 
espuela a los jacos y entramos en 
su inmensa llanura. Los riachuelos, 
plantaciones de idigenas, el ganado 
y los jacales que lo ocupan, ofrecen 
un aspecto encantador. Por aquellos 
Sí, señor , la pólvora, y nada más 
que la pólvora. 
Veo en el admirable rostro del 
doctor Walker una gran satisfacción. 
L k 1 © M A i tltk 
Ella fué una román t i ca perdida 
que amó los versos y a d o r ó las flores, 
y qye l lenó de pájaros cantores, 
el j a rd ín misterioso de su vida 
Amó una vez, y cándidés divina 
que tienen solo el niño y la paloma, 
tomó la rosa y se embr iagó de aroma 
sin sospechar la punta de la espina. 
vericuetos y enramadas hay liebres ¡ Ya es feliz nuestro sabio, 
y otros animales, por millones. i Las tres y media, a buscar el Za-
Son las nueve a. m. Con muchas 1 ^ t 1 ^ 3 1 - 1tt¿ es una convulbulácea 
piezas cobradas, nos reunimos en 
un gran jacalón, que es del indio Ca-
hualx. Nos recibe encantado y, nos 
ofrece enseñarnos las plantas que 
conoce. 
¡Qué comida! ¡Ah. . . . l a . . . ha. . 
. 0 ! Ni en las bodas de Camacho se 
pusieron tantos alimentos. Somos un 
ba ta l lón , sí, pero quien tiene traga-
deras y estómago para esta enormi-
dad? ¡Qué bien h u e l e . . . . ! ¡Qué r i -
(se parece a la cicuta americana) 
muy diferente en sus efectos fisioló-
gicos. 
El Zahopiaxtla. Una ra r í s ima 
P lan t ig inácea de efectos maravillo-
sos. La Tlaxtihuila , que parece una 
Meliácea, especialísima. 
Y, basta por hoy, hasta m a ñ a n a . 
Valles de Xalcaltpelt, Méx.) 21 
Agosto, 1922. 
(Cont inuará . ) 
Después Calladamente, tristemente. 
cerró su alma, doblegó su frente 
y ante la verde mar, murmuradora. 
esperando la vuelta prometida 
se fué quedando pálida y dormida 




; t o d f h 
B I T A O 
CUENTO 
Tú 
Todo en mí lo ores t ú ; todfl lo nenas 
En éste corazón incomprensible, 
Siempre en pos de un qu imér ico imposible 
Que sólo frutos dá, de amargas penas-
Todo en mí lo subyugas; tú serenas 
En mi ser este anhelo indefinible. 
Que exacerba mi e sp í r i t u sensible 
Y un fuego de volcán prende « 1 mis venas. 
Todo lo puedes tú , por que t ú eres 
El "resumen" de todas las mujeres 
Que en mis ensueños de i lusión v e í a . . . 
Todo lo eres en m í : dicha, amor, c a l m a . . . 
Donde—centro de l uz—encon t r é un alma 
Borracha de Ideal, como la mía I 
I I 
Todo en tí es luminoso, vida mía. 
Como el rayo de luz que resplandece 
En la bóveda azul, cuando amanece, 
Y en el 'nadir se despereza el d i " 
eres luz; mi letal melancol ía 
Con sólo llegar tú, desaparece 
Como una sombra, en mi pecho crece 
Mi amor por tí , que yaes idola t r ía . 
Toco en tí es luminoso, dulce amada. 
Como el beso, oro en luz, que a la alborada, 
Helios—galante, al despertar, i m p r i m e . . . . 
Toda l u z . . , . ! Toda l u z . . . . ! ¡Cómo te ansio. 
Porque ilumines mi vivir sombrío 
Con el amor, que todo lo redime ! 
n i 
Toda así, luminosa, como un astro 
Que al bri l lar en la noche de mis horas. 
Seas como las cánd idasau ro ra s . 
Sin dejar de dolor ni un leve rastro. 
Que al buscar en tu frente de alabastro 
La luz de tus pupilas soñadoras . 
Se mft olviden las ansias punzadoras 
De esta existencia mísera que arrastro 
Toda así, luminosa y "gratla-plena", 
Como la cásta Virgen Nazarena 
, l u i én en mi "via-crucis" me c o n f í o . . . . 
^ tí, que esclavo de tu amor me has hecho; 
Que tienes un altar en este pecho 
^ en este c o r a z ó n . . . que ya no es mío I 
Juan ORTEGA VEGA. Habana. 
Cada uno había contado un suce-
so de su vida, rememorando las tra-
vesuras de la niñez y ahora le tocó 
el turno a Ju l i án . 
— ¿ C ó m o no hab íamos de tener 
miedo en tonces—empezó diciendo— 
si aún hoy, después de tantos años 
todavía no ha huido por completo 
de mi espí r i tu el recuerdo del vie-
ja, y siento calofríos de terror cuan-
do me acuerdo de él y necesariamen-
tv tengo que mirar en torno mío, co-
mo si tuyiera clavadas en mi carne 
sus uñas? 
Y no era yo sólo; é r amos todos 
los muchachos de la vecindad aque 
Ha, los que sen t í amos terror del tío 
Cristóbal y no obstante allí en su 
horno de pan, rsuniamonos casi to-
das las noches aPgrato calorcillo, en 
los días crueles de nevadas y ven-
tiscas, y más que al calor, a t ra ídos 
por La insana curiosidad de escuchar 
aquellos espeluznantes cuentos don-
de danzaban brujas y demonios en 
escalofriantes escenas que nos llena-
ban el án imo de pavor, pero no sé 
qué rara influencia ejercía el vie-
jo tío Cristóbal sobre nosotros que 
su horno por la noche, desde las seis 
hasta las nueve era nuestro club y 
cuando sal íamos era para dormir ex-
citadísimos y soñar con toda clase 
de absurdos. 
A veces nos leia pá r ra fos de un 
largo capí tulo de novela, un libro 
que él ten ía encuadernado en una 
viejísima pasta, con muchas hojas 
rotas y unos grabados ant iquís imos . 
Nosotros poco o nada entendía 
mos del tal l ibro y as í le pedíamos 
que cesara en su lectura y siguiera 
en sus cuentos de demonios y bru-
jas. Se indignaba el hombre con nos-
otros. 
—Sois unos an ima le s—dec ía ; no 
os gustan más que las cosas es túpi 
das, barbaridades, pero vosotros lo 
queréis y allá vá : 
\ seguía ensartando cuento tras 
cuento, todos destilando sangre y 
cieno, mientras nosotros es tábamos 
pendientes de la narrac ión , miranao 
aquellos sus ojos tan profundos y 
tan negros, escuchando su voz de 
ultratumba, que tenía acentos de 
misterio, gravedad y miedo. 
Parec íamos ver a veces danza/ las 
figuras de los cuentos en las llamas 
del horno. No había nunca luz en 
aquel sitio, sino la que las lenguas 
de fuego daban y así parecía aque-
llo un antro mistepioso poblado de 
pequeños nigromantes que éramos 
nosotros, presididoe por la figura 
de brujo del tío Cristóbal , a l t ís imo, 
seco, la color amarillenta, las ma-
nos huesudas terminadas en unos 
dedos sarmentosos de uñas largas, 
duras, requemadas por el calor del 
horno. Calvo completamente, meji 
l ia y labios hundidos, los ojos allá 
en las profundidades de sus cuen-
cas como dos cavernas, rapado de 
la barba, sin dientes y un cuello de 
c i g ü e ü i largo, largo 
Una. nooVi" como muchas iba yo a 
la tertulia esperando encontrar ya 
a casi lodos mis amigos y al v^ejo, 
cuando a la puerta del horno vi una 
gran muchedumbre de muchachos 
que me dieron la noticia: el t ío Cris-
tóbal había muerto. 
Los chicos estaban aterr;|dos, y yo 
también sent í una gran emoción de 
miedo. Las comad'-es del barrio en-
traban y sa l ían del horno persig-
nándose, comentando que el t ío 
Cristóbal había muerto sin confe-
sión,*como un hereje, mandándonos 
retirar de allí en mala hora, pues 
sin dnd* todos los diablos andaban 
rondando \,ox el horno en busca del 
alma del viejo. 
Nosotros no nos r e t i r ábamos a pe-
sar del miedo que teníamos, pudien-
do más la curiosidad que otra cosa 
y a habernos sido posible hubiéra 
mos entrado dentro a ver al viejo 
muerto. 
Un muchacho acer tó a descubrir 
una ventana por donde podía ver 
se el cadáver y nos l lamó despaci-
to para que pudié ramos verle. 
Llegado el otro invierno, un día 
que había caido una gran nevada, 
mis amigos y yo hicimos un moni-
gote de nieve que colocamos al pie 
de la puerta del antiguo horno del 
tío Cr is tóbal , del que casi ya había-
mos olvidado, bautizando aquella 
nos y empezamos a retirarnos lenta-
mente, andando hacia atrás' , sin per-
der de vista al monigote de nievo 
que se nos figuraba exactamente el 
tío Cris tóbal tal como estaba vesti-
do cuando estaba amortajado. 
Otra mano volvió a recoger la 
estatua blanca con el nombre del tela y ^ cuerpo se envolvió en ella 
hornero. Ya hacíamos burla hasta 
del viejo. 
Por la noche, noche clar ís ima de I má6 de lo que nuestros 
10 acuai ei pnmeio 3 ucopucS de 
curiosear un momento me re t i ré v i -
vamente de allí . ¡Qué miedo s e n t í ! 
Se lo dije a los demás para que no 
se acercaran y no obstante mi ad» 
vertencia, todos, uno por uno, lo-
graron verle. Estaba imponente. Dos 
hachones grandes alumbraban a am-
bos lados de su cabeza. Le habían 
vestido de negro, un vestido de for-
ma de hábi to de mouje, con un ca-
puchón del mismo color, viéndosele 
las facciones desfiguradas por la 
muerte, aún más delgado que era y 
más pál ido, pájizo, la boca abierta 
y los ojos, que nadie se habla preo-
cupado de cerrárse los , veíansele 
blancos. Yo no sé si ser ía cómo es-
taba o fué el miedo el que me har ía 
verle en esa forma. 
Aquella noche yo tuve grandes 
pesadillas y a cada momento desper-
taba excitadísimo y pedía a mi Ma-
dre que encendiera la luz. Parecía-
me que el tío Cristóbal con sus nue-
vas vestiduras negras venía a mí y 
que me estrujaba entre sus manos 
c lavándome aquellas uñas dur í s imas 
requemadas del calor del horno. 
Veíame transportado en brazos del 
viejo camino del infierno, cabalgan-
do en un móns t ruo negro como sus 
vestiduras. 
Despertaba una y otra vez para 
reanudar el sueño. Mi Madre llegó 
a creer que yo es tar ía enfermo y 
hubo de vestirse y sentarse al pie, 
de la cabecera de mi cama y soste-
I ner mi cabeza entre sus brazos por 
I que yo estaba cas tañeando de te-
i'rror. Así logré dormirme hasta la 
j m a ñ a n a . Cuando v i aquel día a mis 
[amigos, todos tenían marcados en su 
rostro una extrema palidez que les 
| acusaba de haber pasado tan mala o 
• peor rato que yo, aquella noche. 
I 
| Durante unos días estuve con ca 
I si la misma excitación pero el tiem-
I po poco a poco fué calmando mis 
! temores aunque sin que totalmente 
| desapareciera de mi mente la figura j 
| del^ tío Cristóbal. | 
luna, salimos mis amigos y yo di 
vididos en dos bandos a discutir la 
supremac ía en el lanzamiento de bo 
las de nieve formando una singular 
batalla. 
E l bando nuestro estaba hacia la 
parte del horno donde estaba la es-
cultura de agua congelada que ha 
biamos formado duVante la tarde. 
viniendo hacia nosotros produciendo 
un ruido como de rezos. Aquello era 
. u.u-w IU ijuc uucouiuB corazones 
j miedosos podían resistir y así- em-
j pozamos a dar grandes gritos de te-
r ror y a huir despavoridos. 
En nuestra huida oímos carcaja-
das y grandes clamores l l amándonos 
a algunos por nuestro nombre. A l -
gún muchacho detuvo un punto su 
carrera, otros le imitaron y todos 
tlmosa y nos acosaban con ta l l l u -
via de bolas de nieve que nos tenían 
acorralados en la rinconada que for-
maba el horno. Nosotros es tábamos 
desmoralizados completamente y so-
lamente un milagro de disciplina pu 
finalmente t é rmina ron por pararse. 
Los del bando contrario, mejor ¡ Hacia nosotros venía una figura 
dirigidos o más osados, hacíannos I dándonos grandes voces de que no 
perder terreno de una manera las- ¡ huyéramos . 
— ¿ D ó n d e váis, hombres, si soy 
yo? 
Parec iónos conocer la voz y espe-
ramos, llenos de miedo aún . 
A l acercarse a nosotros conocimos 
a un muchacho de nuestro bando, 
diera salvarnos de aquella \ vergon- j Era Lao "Babitas", como le decía-
zosa derrota. Los otros no daban j xaoe, de apodo. 
paz a sus manos lanzando proyec- preguntamos y él riendo nos 
tiles, enardecidos por la victoria que; explicó que, como en la pelea de 
ya creían segura. ia nieve nuestro bando, estaba per-
Los de mi bando y yo es tábamos | dido y no encontrando otro medio 
arrimados ya a la pared del horno , para que nos dejaran de lanzar bo-
como buscando refugio para aque ias ios contrarios había apelado al 
Ha soberbiar-paliza que estaban dán recurso de meterse en el horno, que 
donos nuestros enemigos, cuando re- tenía la puerta abierta, y hacer lo 
pentinamente grita un muchacho ate- I que habla hecho. 
rrado: —Per* no creáis, que mi miedito 
— ¡ ¡El tío Cr i s tóba l ! ! | he paSf^0 también para hacerlo. 
Creo que a todos se nos para l izó i" Aquella modestia suyo hlzonos 
el r i tmo del corazón y quedamos , admirarle m á s por su hazaña , 
como estatuas. Nuestros atacantes —Los de mi bando que me si-
oyeron el grito y cesaron como por g a n — g r i t ó . — Y o soy el capi tán de 
encanto de lanzarnos nieve quedan- esta gente. Empiece luego la pelea 
do todo en silencio. nuevamente. A ver, vamos a ver, 
Del fondo del horno salió la voz quién puede con el Capi tán Lao 
cavernosa del tío Cr is tóbal : j Babita. 
— ¡Deteneos, canallas! Venís a Arremetimos nosotros llenos de 
turbar con vuestros gritos mi repo-, energ ías por aquel nuevo héroe que 
so. M i alma está purif icándose en nos hab ía hecho huir a todos con 
el Pulgatorio y viene a hacer peni- su inventiva y en un momento la 
tencia todas la« noches en este r in- victoria nos sonrió, mientras Babi-
cón donde viví la vida. ta a grandes voces dir i j ía la batalla 
Así poco o menos fué lo que oí y se limpiaba la baba que constan-
mos nosotros. temente estaba destilando por sus 
Rechinó la puerta del horno y se labios y que dió origen a que nos-
abr ió dando paso a una mano que otros lo hub ié ramos bautizado con 
extendió un manto negro por la es- ta l apodo. 
t a t ú a de nieve. j Desde aquel día, Lao Babí ta , fué 
Aquello fué el colmo de nuestro el muchacho más temido del barrio, 
terror. Nos cojimos todos de las ma ¡ Anastasio PRIETO SANZ. 
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T R A T F M f l ^ M A K f t ' S A L S A M E N D I Y L E S A C A G A N A R O N E l D E 
, . , i * ' l ? " l . > ! ; . i 5 l U " : : : . i R E M 0 N T E A P A S I E G O Y E R R E Z A B A L 
ha Indultado ai boxeador Yoaiig ; fi.<i(> haber coinétidD <'! i,lI^l"s*a If^Qrsmi V PereH, haciendo on3 faena bru ta l a r ro l la ron a M k u e l i t o , WaUace de l a pena dae l e h a b í a I m . lo^mericano, siendo sn deseo verte i r au rgu i jr i c i c o , i i i « o OIIUU<troa a i m ^ u c u " » , 
d e j á n d o l o s en 23 puesto do el iminación de los rings de nuevo en acc.ón 
cubanos, de poder tomar parte o es. ! ¿ L a Comisión Nacional de Boxeo 
tar en contacto en cualquier asun-; ha hecho bien r n promulgar este m- El f bado . P ^ ^ f ' . . ^ 1 ; ^ ' ^ 
to que al pngf.ismo se refir iera en ! duito? properios; P , f i a s ' / e s e q u ^ í ^ 0 5 ' dv'" 
C'uba. La Comisión ha vuelto sobre > Yo creo que sí. me parece, después • composiciones; el caos c a ó t u o la vo-
sus pasos r á p i d a m e n t e , a pesar de i de lo que he visto, que solnmeinte | ladura; el derrumbe, la z}0™1™' 
jas protestí*s de -nflexibilidad he. 1 ha accedido a una demanda popular, ¡ ción. Todo pavesas. La Catedral de-
chas por sus distinguidos miembros | que se ha visto impulsada a tomar saparecida. E l rec tángulo .-obre el 
para que los acuerdos de ese or- j.ese acuerdo por el clamor del populo j qUe se erguía majestuoso e impa- | se r indió como los grandes. Cayendo, 
gol ismo tuvieran todo el carácter | rex, que es el que paga, y ¡qué ca. , dente, un solar yermo, triste, aban- ¡ a r r a s t r ándose , demostrando que es 
r I ray! a nií t ambién me es muy sim- j donado a la quemazón del sol 
'RUBAN" GANO EL GRAN 
PREMIO ALFONSO X I I I , 
"RAMBOUR" OCUPO 
EL PLACE Y " L E 
PRODIGE" EL 
TERCERO 
que levantó otro t r ío de ovaciones i 
clamorosas. Luego, lo perdieron los 
blancos; a Pasiego'le quitaron !a en-
trada y a Er rezába l le cayeron en 
el rebote como un par de lobos en 
la fuácata. Er rezába l perd ió ; pero 
de seriedad debida.  ¡ r !  ií t i     »»"»-j   l   a i «01 ine-
Yo no voy n atacar en manera pát ico ese Wallace que se mete Í"011 ! xorable, a las crueldades de las l lu -
alguna esta resolución de nuestra Co. | todo el mundo, que a todos les pone I Vjas Nada, nadie. Ninguno. Todo 
. * m m « _ _ ' J I 1 ^ - - ' - .« H 1 . v .. I . , . i n 1 i T - / i _ \ 1 . • _ m ^ J 1 » _ 
un zaguero de alma indómi ta . Se 
quedaron en 28. 
E l partido ag radó al concurso y 
los protestantes del sábado, se rom-
pieron las manos aplaudiendo. 
En el de pala, que salieron a dis-
putar los blancos Miguehto Bepo-
ñés y Arrarte, contra los azulea 
Iraurgui y Modesto Perea. no hu-
bo emociones, saltos, ni sobresaltos 
mortales de necesidad, ni momentos 
hiperestésicos, ni exaltaciones pú-
blicas. Nada. Una Igualada en la 
cifra inicial que sumó el peloteo de 
dos tantos magníficos y a otra cosa 
que produzca más . E l dinero salió 
azul francamente y el partido llegó 
francamente azul, al tanto de los 
sabrosos bolos. Todo esto ocurr ió 
por la obra y la gracia y el empu-
je de los azules y desgracia de los 
dos blancos, que se encogieron ante 
púbCico asistente a esta clase de es. i ¡Qué caray! si "Cliico^ Waiiaee^* I ftrisá, la a legr ía de sus banderas. ! e'. peloteo fenomenal que desplega-
la mar de s impát ico, él ha sabi-, jja múSiCa cantando muy í lamenco, i ron desde sus respectivos cuadros 
ILsta Young WaUace. Y para que no j Después de todo, lo que él hizo., ^ de duda y de dolor y Ch.gtu tan 
aparezca esto, que ser ía incierto, me uaojar los Sn^i|es\ eso no vale JMJ™» tWMCwflib. sonriendo, saludando y di-
acomodo al indul to y lo creo razo,.a-, inaldlta l a J n porfllncia que ^ n e c d ^ > ^ c ^ 
ble desde el momento que se trata otro» han hecho otras cosas peores dpher los nue no tnha ian 
del boxeador que se ha sabido hacer y tienen las consideraciones todas , ̂ n su deber los que no t. abajan 
el más popular de la Habana, y que de las gentes. Así que la Comisión clarificado El Intendente exalta-
Tal vez esa ^ s m a suspensión h¿ya Naclona. de Boxeo queda diculpada i do. en v.sta del escandahto. y cre-
con t r ibu ído en aito grado a que es. ante sus propios o'os, no es ella la yendo cumphr con su deber dGch-
to sucediera, pues WaUace ha sabi-( que ha cedido, la que ha vuelto so na sus funciones y presenta la di-
do extremar de manera s impát ica la I bre sus pasos, es el pueblo rey que nusion de su alto cargo. Y la Em-
nota fraternal, de camarade r í a con i ha absuelto do una ligera culpa al ; presa, atenta al excelente cumpli-
todo bicho viviente. En las fiestas de! s impát ico boxer ¡ ta lo .americano, que ir iento de su deber, no se ¡a admi-
boxeo, donde quiera que se ha pre. ¡ seguramente no volverá a mojar los . te. Perea vuelve a la Intendencia, 
smitado, ha sido llamado por el pú- | guantes, aunque esto le ha servido | Amaneció el domingo. Todo men-
blico para subir al tablado, se le ha i de magníf ico rec amo, le ha dado t i r i ta . La Catedral erguida, majes-
aplaudido, ovacionado, con lo que el motivo para popularizarse más . ; tuosa e impaciente, pregonando a1 la 
pec táculo ha demostrado sus deseo- < s 
do que la Comisión volviera sobre I do hacerse querer de todos, 
sus pasos, de que é l—el públ ico—1 GUILUSRSfO P l . 
H o y B a l s a e n e l A r e n a C o l ó n 
Colmado por un público ávido de 
ver en -acción el Campeón de Pe. 
so Completo de España , el Stadiura 
Arena Colón ab r i r á sus puertas hoy 
para darle cabida a todos esos raná . 
ticos que se encuentran ante la es 
pecteuñón de ver a Balsa, el León Es. 
pañol en acción. 
Balsa comenzará sus práct icas hoy. 
y desde hoy en adelante todos los 
días h a r á su t ra inning en ese mismo 
ingar por las noches. 
Ha sido escogida esta hora p^ra 
iiacer el t ra inning de Balsa, con la 
idea de que los fanát icos todos del 
boxeo, puedan ver en acción al ven-
cedor de Oteiza, y al hombre ^ quien 
Angel Rodríguez, no pudo vencer 
por K. O. No olvidemos que este 
Rodr íguez , Campeón de peso com-
pleto de Sud América, puso K.O.. 
a Luis Angel Firppe en la mitad del 
primer round. 
E l cartel de Balsa, su reputación, 
etc.. lo garantizan como una de las 
notabilidades de los rings modernos, 
y posiblemente que en él se verá un 
contrario para discutir la Champio, 
nabilidad Mundial . 
R e s u l t a d o d e l o s 
J u e g o s d e a y e r e n 
l a s G r a n d e s L i g a s 
I.ZOA KACIONAZ. 
Brooklyn 4: New York 10. 
Cincinnati 13; San Luis 8. 
LIGA AMERICANA 
New York 10; Filadelfia 2; primer 
segundo juepro. New York 2; Filadelfia 1 
juego. 
Boston 6; Washngton 1. 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YOXK Y BBOOKEYN 
Brooklyn, septiembre 10. 
El New York gam'j el juego final dé i Manco desde el uno hasta el 
la sene de la temporada sobre el Broo- ' 
klyn al derrotarlo hoy por 10 a 4. dan-
do un total de catorce juegos contra 
ocho a favor de los Gigantes. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
UN N U E V O RECORD 
DE N O R M A N O 
Bancroft, ss. . . . .1 
Groh, 3b (i 
Frisch, 2 b ;; 
Meusel, I f 4 
Young, r f . . . . . 5 
Kelly. Ib 4 
Cunningham, cf. . . 3 
Stengel, cf 1 
Snyder, c. . . . . . 5 
HUI, p . i 
Jonnard, p 2 
1 0 
muy juncal. ¡Olé los de la banda!; ¡ I r a u r g u i y Perea, completando una 
todas las naves abarrotadas; todos i faena monstrua por la seguridad, 
los fanáticos en las naves; fanáticas por la pegada, por la colocación, 
lindas, graciosas, muy juncales; los | For todo, absolutamente por todo, 
sabios danten en la Catedral; en los ¡ I r a u r g u i , que en días pasados no 
mismos bancos los tomentos. Todo I estaba en juego, ayer se puso en 
el mundo dando y tomando. Los co- ! sus trece, revelándose el palista in -
rredores que son la mar de traviesos i fatigable, ansioso y maestro de siem-
no se daban punto de reposo h a - ¡ p r e ; Modesto Perea fué una cata-
ciendo traviesas. Todo verdad, tan | pulta pegando a la pelota, domi-
i verdad como que la tempestad del i nando la cancha, el peloteo, el tan-
sábado fué una t rágica tempestad i teo, qui tándole la pelota ai Bego-
desarrollada en un tranqui 'o vaso I ñés, moviendo y atragantando a 
de agua mitad frío y mitad :lel tiem- j Arrarte, tirando con cabeza y qui-
po. Podemos continuar viviendo. I tándole la cabeza y el tipo a todo 
* el mundo. Estuvo, sencillamente 
Y como si los tremendos azares brutal . Y contra esto no hay con-
de la pelota creyeran necesario vol- tra posible. Los de blanco tuvieron 
ver a la ecuanimidad, en primer lu- que Ingresar el pico bajo el ala y 
gar dominical, se remontan a las | rendirse a la inexorable evidencia 
nubes, que pasaban torvas denun- de estacazo y tente tieso. Se que-
dando el trueno que pregonaba el ; daron en 23. 
rayo fugaz, jugando un admirable ¡ 
partido de remonte los blancos Pa- i Trabajo le costó a Lesaca y tra-
siego y Er rezába l y los azules Salsa- bajo le costó a Salsa, vencer en el 
mendi y mi amigo el humilde f e n ó - ' primer partido. Pero Lesaca se ga-
meno Lesaca. Todo el tanteo fué i r ó la primera quinie'a con gran fa-
3. cilidad. 
Salsa no entraba y Lesaca se defen- ' Seis estacazos. Seis tanto?, y a 
día ; el peloteo era largo, variado. ; casita que llueve, 
admirable. Los blancos p ' a l a n í e ; los i Y Elorrio se llevó la ú l t ima. Y 
azules pisándoles los talones, cerca, I los náufragos del vaso de agua en-
eerca; en los 2 3 igualaron después ' cantados. 





HORNELL, N , Y. Septiembre 10. 
(Por The Associated Press.) 
Después de recorrer cerca de 300 
millas en un globo el piloto Xor-
mand, que formaba parte del equi-
po norte americano que part ic ipó en j Wheat, íf. '. . . . . 3 
las carreras internacionales de Gon- Myers cf. • • • • • 4 
, . , , . - . - i Hjgh 3b lb- • • • \ 
Deberry, c 4 
Ruether, p l 
Cadore, p 2 
Mltchell. x 1 
4 2 3 
2 2 0 3 o estupenda; faena que se repit ió pa-
0 2 i o 0 | ra repetir en los 24 y los 25. T r i o l 
1 3 4 0 0 1 
o 111 o o ¡ Bush. p 
0 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 1 Totales 39 10 16 27 11 
1 3 •» 1 0 i Filadelfia . . . 000 010 000— l lu 0 
0 0 0 1 0 | New York. . . 200 000 OOx— 2 3 0 
0 0 0 0 0 j Anotación por ea:radas Baterías: Harris y Perkins por el Fi-
| ladelfia; Hoyt y Schang por el New 
i York. Totales 37 10 17 27 8 0 ' BaoOKLYN | FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. i NEW YORK 
Olson, 2b. . . . 
Johnston, ss. 
T. Griffith. r f . 
0 1 1 
o o i 
0 0 2 
0 2 1 
0 0 5 
. . . 100 
. . 004 
Sumarlo 
002 000— 3 | 
013 llx—10 ; 
BQSTON Y WASHINGTON 
don Bennett, en Suiza, a te r r izó esta 
tarde en Prattsburg, N . Y. 
Norma^d se encuentra actualmen-
te empleado en la construcción ex-
perimental de globos, que están lle-
vando a cabo en Akron , Ohio, una 
compañía de cauchú y gomas. 
1 0 | , 
2 1 | I Washington, septiembre 10. 
0 l i Two base hi;s: Dugan; Metí l ; Pipp; j El Boston derrotó al Washington 
0 0 I Ward. Home runs; Dykes; Dutran; 1 hoy por S a l . 
1 OiPipp. Sacrifices: Schang. Doublc plays ! , C. H. E. 
1 1 12 1 0 1 Dugan; Ward y J'ipp. Quedados en ba-
1 1 1 3 0 I ses: New York 10: Filadelfia 6. Bases Boston . . . . 020 102 010— 6 15 4 
1 3 4 4 0 ! por bolas: por Bush 2; por Heimach 4. Washington . . 000 100 000— 1 4 1 
1 1 0 0 0 Struck outs: por Bush 6; por Heimach ! Baterías: Ferguson y Ruel por el 
0 0 0 0 0 | 2 . Umplres: Evans y Hildebrand. Ti - Boston; Zachary. Francis y Gharrity 
0 1 0 0 0 me: 2.10. por el Washington. 
SAN SEBASTIAN, Sepbre. 10. 
Esta tarde tuvieron efecto las 
carreras de caballos más emocio-
nantes y concurridas de la tem-
porada en el bellísimo hipódromo 
de Lazarte, en esta ciudad. 
La nobleza española y todo el 
gran mundo social de España se 
puede decir se hallaba admirable-
te representado en estas hermosas 
fiestas del turf, donde se habían 
de correr, entre otros, los premios 
ofrecidos por el Rey Alfonso, y 
muy especialmente el gran premio 
de medio millón de pesetas, cien 
mil pesos, titulado "Gran Premio 
Alfonso X I I I " . Las mejores cua-
dras europeas tenían su represen-
tación más legítima en este día de 
gran turf de España, lo que ha 
creado uno de los premios más 
valiosos para carreras de caballos 
pur sang, dando con ello motivo 
para tas mejores competencias en 
hipódromos españoles, muy singu-
larmente este de San Sebastián 
donde hoy se dió uno de los es-
pectáculos sociales, por efecto 
del deportivo, más hermosos del 
mundo. 
Al efectuarse la carrera donde 
se discutía el gran premio, se vió 
la calidad de los contendientes, 
ganando de manera espectacular 
el caballo "Ruban" de las céle-
bres cuadras del Duque de Toledo, 
este famoso animal fué montado 
por el jockey Ryen. 
"Rambour", piloteado por Gau-
dinet, llegó en segundo lugar; el 
show lo ocupó "Le Prodige", mon-
tado por el jockey americano Win-
íield. 
M I E N T R A S M A S F U E R T E L L O V I A M A S E R A l í 
P A L I Z A Q U E R E C I B I A E L V E D A D O 
VICENTICO TOMO XON BACABDI CON UN TTTtíEY PERPOiAlfT» 
MONTE ETTE E l , UNICO VEDADISTA A QUIEN MAXGOT I.E ~~a*í 
I .A ACCESORIA •1*»l0 
en la primera almohadilla- r . 
lito, el de los ojos juguc'tonc,nler' 1 . 
su single al conter y anota r ' ' ^ l 
la cuarta carrera lomlsta VMlherTí,1t«i| 
ba sus días en out de ttrcerl™i% 
mera. * * »* 
DEIrMONTE EVITO I.A 
Asi las cosas, continuaba iWi 
el agua no se Iba ni a tres t i rono^H 
los chicos erre .que erre, a e~t 
y a efctft no quiero, ¡záS( ol 
apabullar al Vedado, eran las im 0 ^ 
nos de los lomistas, y u cs'taban^ 
i guiendo, la paliza arreciaba ^ 
Ayer tuvimos que conformarnos con 
la mitad de un juego, justamente par-
tido en dos como un granado, en Ví-
bora Park, en el monísimo ground de 
base ball d d aplaudido doctor Moisés 
Pérez Peraza. No se que le ocurra a 
Moisés con Madame La Lluvia de un 
tiempo a esta parte. Siempre, casi siem-
pre encuentra un motivo esa buena se-
ñora, para descargar su regadera des-
de las altas nubes sobre el ground vi -
boreño. 
Cuando salí de casa no llovía ni pizca 
en el Vedado, ni en el Malecón ni en loa 
Cuatro Caminos. Todos los carros que 
procedían de Jesús del Monte los ml-jBuíendQ' la Paliza arreciaba sobreT 
raba atentamento para ver si venían fcscíllilmildos marqueses a medida qu 
tocados por la lluvia; pero todos esta regadera de Madame la Lluvia ae ¿ 
han secos, perfectamente "dry'' que aia sentir mÁS V mojor. KstAbamos pre,C:1 
es como se dice en inglés con motivo ciani]o la quinta entrada del Veftí 
de la Ley seca a todo lo que no es hú- 81 cuando Delmonte se enredó ^ 
mzdo. Llegué al paradero de Jesús del una bola V descargó el ^ran ^ 
Monto y puse proa al terreno de Moisés na20' la esférido salió chillando y 
y una cuadra después de pasado t¡st». j for6 a Ullibarri, el camarero de ia 5 
—el paradero—sentí que llovía, que cala I tocámara, y Delmonte. por hit HBS 
agua y díjeme, "vamos, ya estoy accr-j ean* ,a Inicial; el veterano ObrZ, 
cándome a los dominios do Víbora Park • va al bat« Y ̂  enfrían m primera. Do. 
y la demostración del agua no puede FCT ! monte se roba valientemente la secm^ 
1 más inequívica". Y efectivamente, en V ,a tercera, 8» planta en Cayo Hu«, 
j el terreno llovía, es decir, llovía sobre dei5de donde amenaza con invadir 
el terréno. No obstante el Marqués de casa de Margot. lugar donde n] fln»j! 
| Almeida, el excéntrico Marqués, estiró t'a por hit de Avilés al conter, los m 
los brares, se levantó el antifaz alam-|se completan en medio de un'frroj 
brado y" 
acuosa, 
cantó las baterías con \ot 
1.A SESAL EN I>A PJtENTE 
ver, de un continuo caer de agua. pe[ 
ya no se puede seguir jugando mij 
diluviaba, 
Así que Delmonto de manera centii I 
como él sabe hacer la.̂  cosas, salvi 
la lechada al team vtdadista f|u> jou 
cinco inninjrs completos, el Loma J 
regaló al BMrqtMMdo una entrada al 
ASOCIACION D E L SUR 
Na.«hville, peptitmbre 10. 
C. H. 
Mf mphis 
Nash vi lie 1 Baterías: Dickerman y Taylor por el 
N. 
ville. 
Memphis; Guess y Morrow por el osh-
New Orleans, septiembre 10. 
Primer juego C. H. K. 
Comienza el juego el Vidado, el que 
va al bato y recibe tres outs rápidos. 
El Loma ocupa su pi.tsto y Pancho 
I Fernández empuña ^1 frtsno; algo que j bate, 
trabaja la base, y algo fuera de caja 
que aparece Vicentivo Alonso, t i cat e I DIO SOBRE Bfe BON BACAXD! 
I es que este muchacho de tan ilustre 
apellido se planta en la inicial por re- Vicentico Alonso, el pitcher fiptiti 
cibir un boleto de libre t ránsi to. Cer-¡ 61 Vorlado Tennis, que es un crio!:-
vantes quiere sacrificarse acordándose ¡ do buen bras!0- descolgó con un IIDR. 
lo que hizo el fundador de la casa et)' zo tan fl,erte qile «i no PstA el ««d 
Lepante, pero le sale una mariposa al! del ror\ Bacardí. al que raspó la pb-
infield que nadie atrapa y le resulta t"ra- Ki no est;'1 cso cartel la Perro!«. 
. un hit al cuadro. Uueno, tenemos a ' 
uno en la adulterina, a Pancho Fernán-
( dez, y en la inicial a Cervantes, ua 
honor para la lamilla. Olivares, ;ca-
I ramba, otro de apellido ilustre, pues ms 
' recuerda al Conde-Duque, Virrey de Las 
Dos Cicilias, esto se llama conocer his-
toria; pues sí. Olivares logra el sacri-
flcc de pitcher a primera y los dos co-
rredores adelantan. En esto viene Al-
vares y pe^a un roletazo sobre la ante 
cámara y es out en primera, pero Pan-
cho entra triunfantte en la accesoria 
ele ̂  Margot anotando la primera carrera 
de'la tarde. Y aquí viene ahora, con 
la llegada de Mr. M . Bennet, lo más 
emocionante de la tarde de lluvia. Este 
Mr. Bennot csJel receptor del Loma, 
un magnífico ^ceptor y un bateador 
fuertísimo. Pues este señor se parúj 
í rente a Vicentico, al serpentinero ve-j 
dadista, y le disparó un metrallazo a I a- Casi:so, l f 
Mobile 3 10 1 
New Orleans 0 8 2 
Baterías: Fulton y Baycr por el Mo-
bile: Martina y Dowie por el New Or-
leans . 
Segundo juego v 
c H . r:. 
biora ido ladrando hasta el confía fe 
los jardines, fué un tablazo re'iq» 
guoante, perforante, que le dió motlrtl 
para cargar con un galón del déiMáJ 
néctar oriental. 
¡Deja un poco. VicenticoQ 
EN ESPESA DE MBTOPES TIEKPCS 
Así quedaron los chicos doi comercia 
los honrados dependientes onc manaw 
Fernando Gómez. Lo mismo que lá 
caribes, los intelectuales del llnsfrt *»• 
tor Clemente Inclán, en espera de tía-
pos mejores. 
Viendo las aguas caer... 
OUII.I.EBllf0 ?I 
VEDADO 
V C H 0 A í 
Mobile 0 8 0 
New Orleans 5 11 0 
Baterías: Acosta y Fisher por el Mo-
bile; Walker y Heving por el New Or-
leans . 
Totales . . . . 35 4 10 27 12 2 
x Bateó por Cadore en el noveno. 
Anotación por entradas 
NEW TORK 
BROOKLYN 
202 200 130—10 
002 100 001— 4 
Sumario 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA FABA HOY 
IiUNES 11 DE SEPTIEMBBE DE 1922 
A las 8 12 p. m . 
-¿ - . ^ _ - o» Ma-toB i Meusel; Kelly: Jonnard 2; Wheat. Que-Prlmer ^r tado a Bemo^e a 30 Tantos d bases. 
Pasiego y Aramonru, oianco» 
contra 
Ochoter»na y Ztuneta, azules 
Two base hits: Bancroft; Groh; Sny-
der; Schmandt; High; Reuther. Three 
base hits: Groh; Frisch. Stolen bases: 
Kelly; Wheat. Sacrifices: Frisch 
A sacar loa primeros del cuadro 10 1 2 
y los serondos del 11 12 con seis 
pelotas finas 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena, Lesaca, Znmeta, Aramburu, 
Errezábal, Salsamendl 
A sacar del cuadro 20 12 
Segundo Partido a Pala a 30 Tantos 
Znbeldia y Elorrio, blancos 
contra 
Hermanos Perea, azules 
A sacar ambos del cuadvo 11 con cuatro 
pelotas finas 
—# 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Ermúa, Begoñés Z, Iraurgui, Arrarte, 
Quintana, Cantabria 
A sacar d?l cuadro 20 12 
LOS PAGOS DE A Y E R 
klyn 6. Bases por bolas: por Hi l l 1: 
por Reuther 1; por Cadore 2. Hits: a 
Hi l l 4 en 2 1-3 innings; a Jonnard seis 
en 6 2-3 innings; a Reuther 9 en 3 2-3 
innings; a Cadore 8 en 5 1-3 innings. 
Pitcher que ganó: Jonnard. Pitcher que 
perdió: Reuther. Umpires: Klem y Sen-
tel l . Titmpo: 1.55. 
Pr imer Par t ido 
AZULES $ 3 . 5 8 
SAN DUIS Y CINCINNATI 
Cincinnati, septiembre 10. 
El Cincinnati se apuntó su tercera 
victoria en la serie final de cinco jue-
gos al derrotar hoy al San Luis por 13 
a 8, colocándose en tercer lugar en la 
contienda de la Liga. 
C. H. E. 
San Luis . . . 000 1 12 301— 8 14 2 
Cincinnati . . . 203 005 30x—13 17 0 
aterías: Pertica, Barfoot, Doak, Sher-
dell, North y Ainsmith por el San Luis; 
Donohue, Couch y Wingo, Hargravc por 
el Cincinnati. 
L I G A A M E R I C A N A 
ílífli 
la tercera bola que esta salió despedida 
sobre todo el terreno y al llegar a la 
| cerca, entre ceutetr y right, pa3Ó tan 
violentamente sobre ella, y tan pegada, 
que se llevó la cresta dé las tablas, y 
eso que son tablas nuevas, yo doy f.5 
de haber visto paitar las aatíllay, fué 
un disparo de e i / m que están haciendo 
los turcos sobre los helénicos, do un 
seventifai francés. * 
Quó descrcstamlento de cerca! 
¡On, tú Mr. Bennet, estuvisíes ayer 
por sobre la verdad y la mentira! 
Y llegaron los dos, Cervantes y Mis-' 
ter Bennet, a la modesta casita de 
got Chaleco con toda calma, pu 
bola estaba más allá de la cerca 
los álamos. 
En esta entrada recibió el Vedado 
la señal en la frente. 
Con tres carreras. 
¡Oh, you Mr. Bennet, you mucha 
trancamienta sobre la cercamienta! 
A. Puente. Ib 
A. Del Monte, 
B. Obregón, cf 
F. Aviles, r f . 
M . Villalta, ss 
M . Morín. c. . 
R. D. Moreira, 
V. Alonso, p . 
2b 
Ib, 
í í • 
5 l • 
1*1 I 







Totales. . . . 20 
!• O T,I A 
, V 
Ib . . 
5 io : t\ 





Alvarez, I f . 
Bennet, c . 
Lanior, cf . 
Ullivarri, 3 
Calvo. 2b. . 
1 1 0 
rf. 
1 
CERVANTES HIZO ; CAS. 
A l a O r i l l a d e u n R i o 
SALSAMENDI Y LESACA. Llevaban 
157 boletos. 
Lq^ blai» os eran Pasiego y Errezá-
bal, que se quedaron en 28 tantos. Lle-
DOS YANQUIS VAN GANANDO 
New York, septiembre 10. 
Los New YYork Americans aumenta-
ron su ventaja en la Liga Americana a 
un juego ymedio derrotando al Filadel-
fia en el doble juego de hoy con resul-
S S V Í S . i r " * ^ hUbÍCran Pa" i tallo ke 10 a 3 y de 2 a 1 Los ju4os 
Primera Quiniela 
LESACA $ 8 . 4 4 





Zumeta . . 
Errezábal . 




fueron los últimos en la contienda de 
la Liga Americana que se llevaban a 
cabo en Polo (¡ruunds, donde se reu-
nieron unas cuarenta mil personas, cal-
culándose en veinticinco mil las que 
se quedaron con las ganas de presen-
ciar os juegos. 
PILADEDPIA 
V. C. H. O. A. E. 
Segundo Port ido 
BLANCOS 
1 ¡ { I í ««i Dykes. 3b 4 
4 o40 4.89 Hauser, Ib 4 
$ 3 . 2 0 1 
CHISTU Y ARRARTE 
boletos. , 
Los blancos eran Lcgoñós I I y Pe-¡ Heiniach 
rea I I I . que se qur<1aron en 23 tantos. I 
Llevaban >149 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.40. 
Welch, r f | 
ler, cf 4 
URgy, c 4 
oway, ss. . . . 4 
Walker. If 4 
Llevaban 211 , oalloway, 2b. . . . 2 
| Young. 3b. . . v . X 
P 3 
1 1 2 
1 1 10 








Segunda quiniela tí* ^ I O 
E L O R R I O ¡ p O . i y 
Totales . . . . 34 3 9 24 11 3 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 




Witt . cf. 
Dugan. 3b. 
Ruth. r f . 
184 | 6.88 Pipp.' Ib 
207 6.09 I Schanrr 
SSa 4 .OS 1 Hoffm; 
121 6.7] Meusel 
395 3.19 Scott,' 
5 2 0 2 0 0 
5 2 3 1 4 0 
4 2 1 3 0 0 
5 2 3 8 0 0 
4 0 1 8 1 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 2 3 0 0 
CO N e l a g u a c r i s t a l i n a p o r e s p e j o p u e d e o b t e -n e r s e u n a a f e i t a d a t a n b u e n a c o m o e n e l m e j o r 
s a l ó n d e b a r b e r í a , s i se a f e i t a c o n l a " G i l l e t t e " . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f avo r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a ' ' G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la hacen 
el i n s t rumen to pa ra afei tar m á s c ien t í f ico en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a la Guarda Acanalada, e l A p o y ó 
Fu lc ro o A l z a p r i m a y l a Chapa de T o p e Proyec tan te . Es 
un i n s t rumen to de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comod idad para*afeitar. 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B rown ie , durable y que 
d a r á buen servicio. L a misma cal idad y acabado que en 
los otros estilos " G i l l e t t e ' ^ y con la misma g a r a n t í a en 
cuanto a s a t i s f a c c i ó n y servicio. 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l l e t te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s "Gi l l e t t e" , so lamente cuando é s t a s 
son usadas con las N a v a j a s "Gi l l e t t e" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
del 
Sotelo, p 2 0 
Totales. . . . l i 4 












En la segunda entrada al bate „ 
Loma nada hubo de notable, soporta-
ron un escón sin quejarse, sin decir 
ni pío va, ni pío viene, y el agua conti-
nuaba -íiyemlo pertinazmente. Pero en 
el tercer inning se le ocurre a Cer-
vantes, nada menos que a Cervantes, 
Pegar un trancazo, de esos de ¡zás] 
y el tío suelta un papirotazo que ya A"-c wiovares. otuic. 
quisieran otros que se visten con ligas Del Monte (2). Struck outs: Sotelo • 
mayores; fuó un tubeyote franco al jar-í Alonso I . Bases on balls: Sotelo 
din izquierdo. Olivares muere en fly Alonso 1. Dead balls: V. Alonso a ^ 
al centro. Alvarez, de short a primera, nett. Time: 1 hora 10 minutos. V m 
out. En esta jugada Cervantes llega a|res: R. Almeida (home); A. OuiH* (w 
la cámara de las angustias. Mr . Ben- ses). Scorer: Manuel Martínez. Obsef 




Home runs: Bennet (1). Two ba* 
hits: V . Alonso 1; Cervantes 1. SWP 
fice hits: Ol S olcm bWf* 
el - , 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l d e 
b o x e o 
Representantes : C h a m p l i n I m p o r t C o ^ F i n l a y 6 6 . H a b a n a , C u b a 
Para la temporada de invierno 
la Havana Boxing Committee, está 
combinando un magistral programa, 
en el que in t e rvendrán boxeadores 
del patio y boxeadores americanos. 
Se romperá probablemente la mar-
cha de ese programa con algun^ de 
las peleas que ha de celebrar Wan^b 
el soberbio Middle americano, des. 
pues veremos en acción a K i d Albert, 
un soberbio va l te r para m á s terde 
presenciar la pelea de Br i t ton y Ke_ 
lly por la discusión del Campeonato 
de peso walter del Mundo. 
Y en el posible caso de que Sammy 
Telen logre convencer a Dempsey, el 
Champion Mundial, c e r r a r á n la mar. 
cha la sensacional ís ima pelea o ex 
hibiciones entre el Champion y a l . 
gún buen hombre que se le encuen-
tre. 
Es indudable que las promesas 
para esa temporada es de las que 
halagan, pues si ella se lleva a ca-
bo como seguramente ha de pasar 
de acuerdo con las intenciones, po, 
dremos ver en este Invierno a los 
mejores peleadores del Norte. 
M A S SPORTS EN L A P A G I N A 
U L T I M A 
" C U B A T E Ñ W S C L U B " 
En la mañana de «yer s%JUÍj5 
en los terrenos del "Cuba a<:° J 
Club" el segundo juego de J": el 
de caballeros entre Gustavo 
" f u f i r l " del "Cuba" y Rafael ^ 
un gallo tapado del "Ferroviario 
del "Cubo Tennis". 
Muy reñido resul tó este encuen 
el que lo presenciaron varl°s0jau' 
venes muy entusiastas los que E J J 
dieVon con mucho embullo a ^ 
contendientes. , c0i| 
En el primer set Oriol T0°0. ^ii] 
un score de 6.4 a su favor, haci 
su acostumbrado juego de rafftaj,j 
Gustavo que parece q«e i 
aún soñando fué despertado P0. er) 
poco y si no llega a andar 
Oriol le dá un susto. 
En el segundo set empezó .1 
tavo a darle suave y muy du { 
la bola y quién le dice <i ustef s0ce. 
lo que menos esperaba Oriol le 
dió, y fué que su contrario lo ^ 
ció dejándolo en 4.6, 6.2 y 6-" 
úl t imo de "pollona". per!! 
Actuó de refereee Manolo S 
(papaito), de umpire y anota pepito 
valore Giroud y de lines-men r v 
Badell y Eddy R-aoul Moreno T u 
zález de Nájeraa. f¿ft 
Esta tarde j uga rá la señorita ^ 
got Giroud contra Carlotica ^ 
Muy animado se verá con es 
tivo el "Cuba Tennis c ,ub ' ,cT| r« . 
1 2 0» 
0 5 1» 
1 1 1 • 
0 1 0 ) 
1 0 0» 
o o 1 • 
0 1 o » 
1 0 2 1 
1 o | I 
3 io : í1 
o i o • 
2 1 O • 
0 1 2 » 
0 4 O 1 
1 G H 
2 0 0 » 
2 O 1 
• 
Bou-
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P A G I N A TRECE 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
•ETVLAJÍOS" i Aprovechamos esta o porta oíd a<l 
»SOCiE©al) JO» j para enviarles el testimonio de nuea-
ocledad donde figuran , tra consideración más distinguidla. 
En est* ^ ' u y distinguidos alum-( 
tOS ° * 1 U } t L Z l las cla^s del Cen-
y S S r S advierte un bello re-asturiano, • 
de I»6 en tusiasmos Que 
BETN'EMCENCIA CATALANA 
La decana de las Benelicencias 
tanto celebró en la m a ñ a n a de ayer una 
lee valieron, | función religiosa en la Ermita de 
sus! 
j vresti^°n¿aLCy;>a basta: los Catalanes en honor de su patro-
tiies jovlno* a ; La Ermita se vió sumamente con-
VUeiven wtos J * ^ ^ ^ soiemnefi r | currida de numerosos fieles, hablen-
iva pensó i do asistido las señoras de Homago-
- fundación.! sa. Mnntal , Vi lardebó. Oriol . Coló-áridas • - . -»> v* w . v -
evocar la , vt%U!,nos y fes- mar, Roca y las bel l ís imas señor i tas 
^ nombre au^st^nombre y conmemo-, ^ a y Mercedes Colomar. Noni y 
Lala Muntal . María Oriol . Monserrat tú*1- u fecha y 
como 
— • _ una gran — w  iui , muuse ra
Dl0S m * ^ ^ ^ el quin to iLlop. Africa y Aurora Rovira. Ro 
¡Uda artística^ " 
aniversario 
7 " í f ' T ^ v ^ i b r l n t t ó i 8 * 1 María y Aurelia Catarineu. en un brillante y vioraniie, T_ a í ^ , ^ , _ 
^menaje- encargado de con-
líomenajc que e j Sección 
, presidente ae ia. 
«ación Vicente Pérez García. 
8 S ^ S S S r * el entusiasmo de su 
" r ^ v a T el de todos sus aso-, 
ciados-
Homenaje qne » 
= rtel Centro ilones oei 
La fiesta resu l tó brillafitísima ha-
biendo pronunciado un bellísimo 
se rmón el Rvdo. Padre Fáo regas . 
Reciban los de la Beneficencia 
Catalana nuestra cordial felicita-
ción, por el éxito brillante de esta 
fiesta. 
celebrará en los 
Gallego, la noche I 
«ovio* 
del sábado próximo 
T E VERGA, PROAZA Y QUIROS 
Ofrecieron una fieñta altamente 
rumbosa en el Mamoncillo de la 
el al-
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A N O | C R O N I C A C A T O L I C A 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n i f i c a q a t o f r e c e a l p u e b l o d e l a R e p ú b l i c a l a g r a n c a s a d e l a s t e l a s b l a n c a s 
" L A S N I N F A S " 
está redactado el programa | Tropical. 
AUn "fiesta Lo publicaremos tan j A las doce dio | omienzo 
e esta nos lo remitan. . muerzo. La puntualidad en la hora. 
?ronto co»0 „ ^ r t I Permit ió que el alumuerro pudiera 
^ « j o s D E X - ATTmTAMrEarro 
I-08 J J E I . A E S T R A D A 
ser terminado antes que la l luvia 
i se presesentara en la escena, obli-
todos los miembros de la gando a ret irar platos y manteles. 
Se ^ Sobi«-no y a todos los aso-
junta ac misma deseen asistir 
H 0 S , ' J B B U reglamentaria de Direc-
^ L de celebrarse ei Viernes 
^ i S ^ d e l codent* a las 8 1|2 de la 
r 1 ' . en nuestro domicilio social. Pa-
del Centro Gallego. 
llad° A de tratar los asuntos que 
Además d« ^ ^ ^ ^ de 
¿etermlna ^ proyect0 de creación 
K f Amisión Permanente de Ins-
r Z la encargada de en-
^ * con todo lo relacionado con 
r "¡fnteles de enseflanra. 
, 0 ^ t a d e presentarse a la m i . -
idro-
tomada en la última J u n t a -
Piezas de Crea, t 1.77, 2.90, 8.80 
7 4 . Í 8 . 
Piezas de Crea de hilo puro, a 
7.80r 10.90, 12.40 y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 
1.90, 2.26 y 2.78. 
Piezas de Tela Noria y Egipcia, 
a 2.60, 8.40 y 3.98. 
Piezas de Madapolán y Grano de 
Oro. a 1.4S, 1.98 y 2 50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5.70, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1.47, 
1.78, 1.98, 2.25 y 2.48. 
Manteles de hllg puro, a 1.24, 
1.78, 2.25, 2.50 y 3.40. 
SerTÍlletas de hilo finas grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Manteler ía y de cama 
Franceses y Españole»! bara t í s imos. 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán color a 1.48.' 
Sobrecamas de piqué cameras, a 
1.98, 2.50, 3.50, 4.60 y 6.90. 
Quimonas franceisea ú l t ima nove-
dad, a 1.68 y 2.10. 
Quimonas de s e í a bordadas, a 
4.98, 7.60, 10.40 y 15.80, estas son 
divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.78, 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 C.9S y 1.25. 
F u é casi un "orbayo" cariñoso. pieza 
bonito cuadro-ampliación de la 
^ J l ^ te ada en la áltima Junta^-
f 0 t O ^ n "damrir libremente todos 
*** ^ e r ^ n poseer una bonita obra 
teri^r-
Balance de Te«orería. Corres-
pondenda. Asuntos Generales. 
ATOOBA US t A f l SCmOZAS 
La sesión de Directiva habrá de cele-
^ el día 15 de Septiembre a laa 
3 I». m. 
CLUB CAKRESO 
Bn la Iglesia de Puentes Grandes 
turo efecto la fundón religiosa or-
ganizada por ei Club Carreno Nu-
merosa concurrencia asist ió al so-
He aqu í el menú servido 
E n t r e m é s : J a m ó n , Salchichón, 
mortadella y aceitunas. Entrantes: 
Arroz oon pollo. Pisto Manchego, 
Ensalada Mixta, Pierna de puerco 
con papas. 
Postres: Melocotones 
conserva. Bebidas: Agua Mineral , 
cerveza de la famosa Tropical, siem-
pre fresca y tonificante. Café, taba-
cos y la deliciosa y exquisita sidra 
"EF Gaitero"/ nada había que pe-
dir . 
lemne acto. E l padre Amigó ocupó 
la cátáedra sagrada pronunciando 
nna elocuente oración haciendo el 
panegírico del malogrado Cnsto de 
Candás cuya fiesta celebraba el Club 
Carreño, recordando los ejemplos y 
las tradiciones cristianas, aprendi-
das allá al calor de su hogar. 
Después de la misa se celebró el 
llmnerro en el salón " E n s u e ñ o " de 
La Tropical, al que asistió una b r i -
llante representación de damas y se-
toritas. También asist ió el padre 
'Amigó, que fué muy felicitado por 
tn elocuente disertación. 
He aquí el menú: 
Entremés: Jamón, Galantina de 
¡Paro, Salchichón y aceitunas. 
Entrantes: Pisto Manchego, Arroz 
eon pollo, Ensalada mixta, Pargo al 
lorno. 
Postres: Fruta al natural, Hela-
íos tortonis. 
Licores: Vino tinto. Sidra de Ca-
Trefio, Cerveza exquisita de La Tro-
pical, Sidra "Gaitero" obsequio de 
los señores J. Calle y Ca., Café y 
•Tabacos. 
La orquesta del profesor Zerque-
ía amenizó la fiesta de la tarde eje-
cutando el hermoso programa bai-
lable. 
Allí vimos diversas personallda-
•es de la colonia. 
En nuestro carnet, anotamos las ( c< " 
klguientes damas y señor i tas : 1 1 ^ SOCTEDAI) 
Señoras María Pire de Pé rez ; A n -
•reíta F. de Rabanal; Benita A l -
•rarez de García León; Vi ta l ia Her-
ifle García; María Fe rnández de Fer-
nández; Asunción F. de T o r a ñ o ; 
Mercedes Pérez; Sara Catalá, Da-
piela García de Navarro; Dolores 
Fernández de García; Isabel Garc ía ; 
¡Carmen Angelet; Simona O'Hallo-
H n de del Busto; María F e r n á n d e z 
*inda de Pérez. 
Señoritas: Teté y Laura Rabanal; 
Kamonai Josefa y Cuca Gainza; Jo-
«efma y Lil ia Suárez; Consuelito 
«arcía, Carmelina Brunet. Sara y 
fútela Quintero, Manuela Suárez, 
Merced 
La orquesta amenizó el almuerzo 
y después se dispuso a cumplir el 
programa a ella encomendada, para 
divertir a lo romeros y romeras, que 
en gran número concurrieron a la 
fiesta, que como todas las ofrecidas 
por la poderosa Asociación de Te-
verga, Proaza y Quirós, resul tó en 
extremo concurrida. 
Entre las damas anotamos a las 
s eño ras : Ana María Estévez de Fer-
nández ; Flora Pérez de Balsera; 
Aisunción Bustamante de T u ñ ó n ; 
Efigenia Cabrera; Natalia Roca de 
Rodr íguez ; Aurora F e r n á n d e z ; 
Francisca Barrios de Alvarez; María 
Leandro de Monte; Dolores Monte 
de Rodr íguez ; Josefa F e r n á n d e z de 
F e r n á n d e z ; Dolores Díaz de Alonso; 
Sara Díaz de Arias; Trinidad Alon-
so de Otero y otras. 
Señor i t a s : Manuellta Alvarez; En-
carnac ión F e r n á n d e z ; Manuela Ló-
pez; María García Alvarez; Natalia 
Pé rez ; Aurora Pé rez ; Juana Es té -
vez; (Ofelia Sa rd iñas ; Enrique A l -
varez; Manuela Pé rez ; Luz Divina 
Menóndez ;P lo r a y Alicia Fe rnán -
dez; Aurora Fulgueira; Margot Díaz 
Angel í t a Rosanta; Mercedee Alva-
rez; Margarita Fe rnández , Dulce 
Mar ía González; Sara Díaz; Nela 
Warandol de hilo ca ta lán la . , a 
16.00, 18.00 y 21.60. 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
* 0.50 y 0.68. 
Voile francés finísimo. 6|4 de an-
y Peras en'e*10- a ^0'0 B1anca 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hilo colores. Rosa. Celes-
te, champagne y negro, a 0.29. 
T u l de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
Z 0.80. 
Burato de seda 6¡4 de ancho. Ro-
da, Celestes Blanco y Negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.75. 
Pábanas cameras de hilo, a 0 .9Í , 
1.25. 1.50 y 1.90. 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 
• .30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preció-
las, a 0.58, 0.68 y 0.78. 
Blusfes de seda, crep, sewpltt bor-
dadas gran fantasía , a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantas ía para viaje de todos pre-
cios. 
OONFEOCIONES 
Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60, 0.98, 1.25, 1.50, 1.76 
¡ 2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual pre-
1 ció. 
Cubre corsets y pantalones de to-
! doe precios. 
Corsets Marca "Niñón" . 
Corsets finos a 0.98, 1.68, 2.10, 
3.00, 3.50, 4.20, 6.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.26, 2.60, 
3.26 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78, 0.98, 1.25, 
1.50, 1.75, 2.00 y 2.50. 
Medias de Mueellna, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo france-
sas, a 0.48, 0.68, 0.90, 1.25, 1.50, 
1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño calados y l i -
sos, a 0.29 y 0.49. 
Pañue los Suizos bardados a ma-
no en estuche, a 0.98, 1.25, 1.50 
y 2.00 caja. 
Pañue los de hilo para hombre, 
a 1.98, 3.60, 4.80, 6.90, 7.50 y 8.10 
docena. 
Vestidos para Niñas , de muselina, 
•warandol y voile, a 1.26, 1.80, 2.60 
y 3.00. 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98, 1.25, 1.60, 2.00, 2.50, 3.00 
y 3.50. Todos estos valen más del 
tr iple. 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 y 
7.90. 
SOMBREROS DE SRA. T NIÑA 
Modelos franceses acabados de 
recibir, divinas preciosidades, a 
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Mo-
delos que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja italiana, finísi-
mas, a 5.00, 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 
y .00. 
Para Niñas. De todos los gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, a 
0.75, 0.90, 1.25 y 1.50. 
Flores. Cintas y adornos una in-
monsldad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, flotantes la úl-
t ima novedad, a 1.5.0. 2.00, 2.50, 
3.00, 3.60, 4.00, 4.50 y 5.00. 
I M P O R T A N T E A L A S M O D I S T A S : 
G R A N D U R A C I O N , H E C H O S A L A 
7 E S T I D 0 S A 
M A N I Q U I E S F R A N C E S E S D E 
U L T I M A M O D A D E L O S 
" L A S 
$8.98 
N I N F A S " 
N e p t o m i , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a r e d r a . N o t a : L o s p e d i -
d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l . 
t l ^ V V í - 1 d ^ a c i a que le privaba de concu- promulgarse la ley, y no prescribió 
l í . n S ^ ' H ^ f 1% ? á n d e Z ' a la fi€6ta' demostración de que , nada tocante a los que fuesen cum-
ulan ' l ^ r S e s ^ a m í n 8 F e r n á n d e z los. .míembro8 de la_ Sociedad de Cae-1 pliendo los diez años de s e r b i o s en 
Presidente, y los señores vocales Jo 
sé Fidalgo, Francisco Rodr íguez y 
Leandro Fe rnández . Especial men-
ción merecen estos buenos asociados 
por su labor acertada y valiosa. 
Allí saludamos al Presidente se-
ño r Juan Argüel les , y a los miem-
bros de la Directiva, señores José 
María Fe rnández , José Alonso; Leo-
nardo Menéndez y José Alvarez. 
Acompañado cfc su familia vimos 
al entusiasta expresidente, señor A n -
drés Fe rnández . 
Hasta muy entrada la tarde, lo-
graron después del aguacerito caí-
do al medio día, disfrutar del baile, 
y la juventud cantadora de la gaita 
que parec ía sentir las bellezas de las 
cancones de la t ierra. 
Agradecemos a la comisión sus 
múl t ip les atenciones. 
so; pero el precepto resulta en la 
práct ica injusto, absurdo y desalen-
tador. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
SOLEMNE» CULTOS EN HONOR A 
LOS MARTIRES DE UGANDA 
E<1 reino de Uganda, que en el 
idioma cafre, significa "Pueblo Gan-
da", se halla situado al Noroeste 
del lago Victoria, formando parte 
i del protectorado que Inglaterra ejer-
' ce sobre el Africa Oriental. Es t á ha, 
hitado por negros que hablan el idio-
ma cafre. Su capital es Rubaga. 
En ü g a n d a predominaban hace 
54 años, la supers t ic ión y la idola» 
t r ia , la antropofagia y costumbres 
tan bá rba ras , como la de retorcer 
el cuello e l recien nacido con algu, 
na deformidad o mancha, o abando, 
narlos en la selva para pasto de fie-
ras y hormigas. Toda joven de una 
t r ibu per tenecía al jefe de la misma, 
que era dueño absoluto, pudiendo 
venderla o regalarla. A la muerte de 
la madre se sepultaba con ella y en 
sus mismos brazos el niño que ama-
mantaba. A estos males se unía la 
esclavitud con todos los horrores que 
la acompañan . Los mayores de los 
cazadores y mercaderes de carne hu« 
mana eran los mahometanos, para 
quienes el esclavo negro no es hom_ 
bre, sino perro a quien puede pe_ 
gar, herir o matar a su antojo, es el 
esclavo propiedad suya, cosa suya. 
Este estado de cosas aun perdn_ 
ra en los terr i torios donde no se ha-
l lan establecidos los europeos. 
Si el mahometismo llegase a in-
vadir toda el Africa, terrible sería 
entonces la suerte del negro, si A f r L 
ca, por el contrario, se cristianiza, 
el negro será hombre libre. 
Fueron convertidos los negros ha, 
hitantes de Ugande, por los Misione, 
ros de Africa o Padres Blancos, fun, 
dados en 18 68 por Cardenal Lawigie-
re, no sin costar a estos abnegados 
misioneros dolorosas pérd idas por 
el clima, y las persecuciones, que 
tuvieron que sufrir de los mismos 
negros, a quienes iban a redimir de 
la idolat r ía , el canibalisno y la es-
clavitud. 
Uganda constituye en lo católico 
un Vicariato Apostólico, que cuenta 
con doscientos mi l católicos y cien 
mi l a t ecúmenos ; y en esta Cristian, 
dad de doscientos mi l fieles se ve_ 
r i ñean al año dos millones de co, 
muniones, y en fé, piedad y costum, 
bres cristianas rivalizan con los cris-
\ tianos de la pr imi t iva Iglesia. Pocos 
más de recien convertidos y ya tie-
nen sus sacerdes negros, sus r e l i , 
glosas indígenes y . . . sus m á r t i r e s ! 
Fueron éstos 22 jóvenes entre la 
edad de 17 a 2 5 años que llamados 
a apostatar por el tirano reyezuelo 
Matambo, pe mantuvieron firmes en 
la confesión de la fe a despecho de 
los suplicios del tirano negro, que 
superó en crueldad a los nerones y 
Dioclesianos. Viendo que no podía 
vencer la constancia heróica de los 
campeones cristianos los condenó a 
la hoguera. 
Y ¡oh sublimidad! en pleno siglo 
X I X , reprecutieron - en plena ielva 
africana, los mismos Himnos, que los 
már t i r e s cristianos entonaban en el 
Anfiteatro y Coliseo romano, canta, 
dos ahora por már t i r e s cristianos ne. 
gros de Uganda al salir para el que. 
madero, y hasta que las llamas apa-
la cual él hab ía experimentado e>. 
un accidente. 
Aprendamos la lección que nos 
nos esos m á r t i r e s cristianos del con. 
tinento negro, nos a nosotros tan t i -
bios y t ímidos en el servicio del A L 
tísimo. 
Pide a los m á r t i r e s intercedan por 
Cuba y México. 
E l Pá r roco le pide bendiga antes 
de part ir para México, a su parro, 
quia. 
E l Padre Serra, alaba el celo del 
P á r r o c a y la religiosidad de sus fe, 
ligreses, que él ha tenido el placer 
de observar en los diversos culto», 
en que ha tomado part#. 
"Entre todas las parroquias ésb." 
tenía mi predilección. Por vosotros 
y por vuestro Pá r roco , será mi pri'-
mera ovación ante Nuestra Señora , 
la Virgen de Guadalupe. 
Voy satisfecho de la generosidad 
y bondad de Cuba, la cual t e n d r á en 
mí un entusiasta pemegirista, y un 
celoso defensor. 
Después de la fiesta, fué entusias-
tamente despedido el P. Serra, que 
al siguiente día abandonaba las p ía , 
yas de Cuba, rumbo a México. 
Que su labor en la salvación de 
las almas, sea tan fruct í fera en tie-
rra azteca como lo ha sido en Cuba. 
La enorme concurrencia fué ob. 
sequiada con estampas, representan, 
do el tr iunfo de los beatos negros 
de Uganda. 
Calebró la Archicogradía del Santí-
simo Sacramento de San Nicolás de 
Bari, su función mensual, el 3 del ac-
tual. A las siete y media se efectuó 
la Misa de Comunión ceneral. Fué cele-
brada por el R. P. Juan J. Lobato y 
armonizada por el organista del templo, 
señor Pedro Pardo. A las ocho y me-
dia, tuvo lupar la solemne oficio de 
Preste, el citado Párroco, asistido del 
P. Escobar y del Rvdo. Lobato y Fa-
rrugia. 
Predicó el celebrante. 
Concluida la Misa, fué llevado proce-
sionalmente por el interior del templo. 
A la procesión siguió la bendición y 
reserva. 
La parte musical fué interpretarla 
por el coro parroquial, bajo la dirección 
del maestro Pardo. 
Asistió sran concurso de ficlr». 
APOSTOIiADO DE I.A ORACION DEL 
TEMPLO DEXi SAJTTO AJíGEE 
DE CASTRELLON 
En los jardines de "La Polar", se 
lebraron los de Castr i l lón una her-
mosa fiesta. En la Glorieta, como 
medida previsora fué puesta la me-
tr iDón, no se olvidan de los mere- | k> sucesivo, de manera que los Maes 
cimientos que la sociedad reconoce tros que tenían diez años de labor 
siempre en el señor Alonso. j el 24 de Julio de 1916 han quedado 
Por la tarde se disfrutó esta en j equiparados, pero los que los han 
grata fiesta bailable. cumplido después no. 
No queremos terminar sin dar las ^ absurd0) porque si la ^ ta pre tens ión de que son víct imas 
gracias a la comis ión de gestas, equiparac ión 6e bafia en la c cidad i numer080S Maestros. E l Represen-
compuesta de los señores : Jesús Rip-1 que da la experiencia .y en el deseo! tanta o Senador que tomase la i n i - . 
pe, ei incansable Venancio * ernan-1 de estimular la permanencia en la 1 ciativa en este punto, no habr ía de 1 ñores Diputados, mis estudios h i s tó . 
oez, uenor luc ían ; Manuel Sanego; • escu6la premiando la constancia del! encontrar .obstáculos y con muy poco j ricos, me llevan a sentar esta pro-
i-ernanao González, Benigno Galán ¡ Maestr0i tan justo y necegario es que • esfuerzo p res t a r í a un gran servicio | posición: e] que come carne de cura 
En tal v i r tud , nos dirigimos a los garon la voz en sus gargantas 
Sres. Congresistas en súplica de que I La sangre de már t i r e s es semilla 
p res tándo le un momento de atención de cristianos, segñn frase de Tertu-
a las cosas de la Escuela nacional, ' liano. Así pasó en Uganda, los veint i . 
salven el error y deshagan la injus- dos már t i r e s , se convirtieron en dos. 
cientos mi l . 
Deoía el gran historiador francés 
Thier, en la Cámara Francesa: "Se, 
y Abel Fe rnández . se premie al que tenía diez años de | a la ^scuela haciéndose a la gra- i revienta". A l tirano de Uganda se 
A todos nuestro más entusiasta; 6ervlcio el 24 de Julio de 1916 como 
aplauso 
La Comisión nos ruega que haga-1 cesivameilte 
mos llegar al Gaitero su agrade-
cimiento por las cajas de sidra espe-
cial, con que obsequió a la Sociedad. 
Quedan complacidos. 
a los que los vayan cumpliendo su-
P O R L A E N S E Ñ A N Z A 
haga justicia al mér i to y a la cons-
Los autores del Reglamento se j tancia de los profesores en el cum 
han ajustado, desde luego a la letra plimiento de sus arduos e importan 
de la Ley, y ello es digno de aplau- t ís imos deberes. 
t i tud del Magisterio y a los aplausos le indigestó la de los Padres Blan 
de la opinión, interesada en que se | eos y le de los cristianos. Sus s ú b , 
ditos aprovechándose de una borra, 
chera, le descuartizaron y con sus 
restos celebraron opíparo festín 
P re t ens ión injasílificada 
E l 24 del mes de Agosto próximo 
pasado se publicó el "Reglamento 
General de Instrucción Primaria", tal 
sa, lo que const i tuyó un acierto de j como ha quedado redactado después 
por la comisión, puets el agua no causo 
ninguna molesta. 
F u é servido el siguiente alrauer-
BO: 
E n t r e m é s variado. Entrantes: 
Arroz con pollo, Pargo a la Mayo-
nesa, Pierna de puerco. Ensalada 
Mixta. Postres: Peras y Melocotones 
en conserva. Café y Tabacos Especia-
les de "Baire". 
Finalmente la sidra espumosa de 
de sometido el Dr. Francisco 
de Zayas, Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, al exámen 
de una comisión ep^ecial de personas 
entendidas en la materia. 
T rá t a se de un documento extenso, 
que ocupa varias pág inas en la Gace-
ta, y por ahora no vamos a entrar 
" P A P E L E R A C U B A N A , S . A ' 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s 
Cumpliendo acuerdo del Comité 
Ejecutivo de esta Compañía, se par-
ticipa a los tenedores de obligacio-
nes que, desde el día 15 del corrien-
te mos de Septiembre, pueden pre-
sentar sus t í tu los con los cupones 
desde el número 14 en adelante, en 
día y horas hábil3s, en las oficinas del 
"Banco del Comercio", Mercaderes 
Se hace saber a los señores tene-
dores de obligacionees que se ha 
Pronto las tumbas cinerarias de 
los már t i r e s negros fueron lugar de 
prodigios, que acrecentaron la r evé , 
neración Je sus conciudadanos. La 
Iglesia, madre común de todos los 
hombres, puso por mano (fe su Pon. 
tífico Máximo Benedicto X V la dia-
dema de los beatos en Mayo de 19 20, 
en Roma la ciudad del mundo cató-
lico- , ^ , _ , 
E l R. P- Juan José Lobato. Pa. 
rroco de San Nicolás de Bari , cele-
en el anál is is del mismo, sino a l l a - l - ^ . con el f in ^ realizar su canje 
mar la a tención de los señores con-¡ P< r los bon(>s hipotecarios que han 
gresistas sobre una deficiencia im 
portante de la Ley de 2 4 de Julio de 
sido emitidos con ese objeto. 
acordado el pago del cupón número bró el 3 del actual solemnísima fun. 
7 de las mismas, el cual se realiza-1 ción en honor a los Beatos Márt i res 
rá una vez efectuado totalmente eli de Uganda 
canje de dichos t í tulos , según anun-
cio que se publ icará oportunamente 
Habana, Septiembre 7 de 1922 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
c 6995 5d-8 
" E l Gaitero", corolario de la ale 
ss, Francisca y Ana M a r í a ' ' g r í a provocadora del buen humor, j 1 9 1 6 F qne ge reafirma en el ar t ículo 
j ^ r re r ; Carmen Carballal, Adela j \ En la mesa presidencial, se en- g i del citado Reglamento, y perjudi-
Carmen Peláez, Ricarda y Domini - ' cont raban 106 señores José Inclán, j ca a una gran parte del Magisterio, 
«•a Esteban, Sara Novoa, Ofelia Fer-
nandez, Generosa García, Rosario, 
^-peranza y Margot Navarro; V I -
«enta Suárez, Amalia Suárez, Ré-
"ne^os Barrabí, Consuelito Pis. 
componían la Comisión de Fies-
?p-nta0S/eñ0res Jesús García. Presi-
«n«! de la misma; Generoso Me-
Crtml2' ^arcelino Alvarez y Rafael 
•MartÜ1 J13"1161 Suárez, Victoriano 
« a r c L ' Rafael González y Alvaro 
comisión como la Di-
Presidente de Honor; Genaro Pedro-
arias; Dr. Ramón F e r n á n d e z Llano; 
Marcelino Alvarez, Presidente por 
sin ventaja para nadie ni beneficio 
para la enseñanza.* 
L a Ley de 24 de Julio de 1916 
3 reía. 
Tanto 
•«t ¡ V 0 1 * " ™ activa part icipación 
(toientn !fS, a atendiendo a! cumpli-
W J 6 1 prog^nia 7 a lo nume-
i S í «nCU/rentes a 'a niisma. 
^ 0 la 1 1 ^ ° T ^ ^ 0 eI ^ ob-
^efi0 A 0Cledad de ,0s hijos de CK-
h» I W , Pesar de las amenazas de 
, « m a , por la tarde asistieron al 
*osV^moerOSas fam"ias. Felicita-
la Sociedad por su t r iunfo. 
l í r r , ? v r r D D K P O T V T I T ^ C A S T B -
U L L A N A 
«on feííl!,1«d2 fundada esta sociedad 
fcado °- • iuni0 de 19^2 v to-
la 
sus t i tuc ión ; Gabriel de Diego, Teso- equiparó para los ascensos dentro de 
rero dé la Sociedad "Hijos del Con-1 cada distrito, a los Maestros de diez I 
cejo de Ponga". i años de servicio con los Doctores en] 
Anotamos en nuestro carnet, a las pedagog ía y los Maestros Normales, 
s eño ras : Carlota Arias de la Cam- | La justif icación del precepto es muy 
pa; Mercedes Fe rnández de F e r n á n - j clara; el legislador pensaba, con 
dez; María Pérez de Fe rnández ; Vi r - !razón, que diez años de servicio en 
ginia González de Alvarez; Josefina |ei auia representan un aumento de 
F e r n á n d e z de Lópe?; Rosario Me- 1 ia experiencia profesional que oom-
fn^!850? de sus cargos para 
Con.m ^ d o s por el Comité 
n S í S Í T , A l e ^ r i o L. Cnennas. 
*> Ga?áneSldente Primero: Sinforla-
« e f e - ^ ^ ^ - d o : Tomás ¡ - ^ ¿ T n r h í 
^ ecretano: Lean^o Muruga-
feeTore^16^11^0 M a r t í n " -
V^aies eTro:̂  Ramón Gteifcáláet. 
néndez de Inclán; Eloísa Gómez de 
Inc lán ; las n iñas Elvira de la Cam-
pa; Aurora Pérez ; Olga Alvarez Sie-
res; María L . López. 
Señor i t as : Nena Inc lán ; Horten-
sia Rivero Ortega; Margot Pérez ; 
Josefipa Pérez ; Alicia Pérez Fia l lo ; 
Nicolasa Morales; Adelaida F e r n á n -
dez; Sara Fe rnández , Nicolasa Ya-
ñio; María Teresa Inc lán ; Rosa Suá-
rez; Isabel Anglade; Herminia Gar-
cía; Margot P iñe i ro ; María Teresa 
García ; Amelia Comesañas ; Consue-
lo Rodr íguez ; Mercedes Rodr íguez ; 
Claudina López; Adelina García; Ma-
ría Lorenzo. 
A l descorcharse el , champán as-
turiano, el señor José Inclán, pro-
nunció un brindis, encomiando loa 
beneficios de la unión entre los com-
poblanos de una región, el entusias-
mo y la a legr ía de unas horas viv i -
das al calor fraternal que despierta> 
el amor a la t ierra en que se nace. 
pensa sobradamente la falta de cier-
tos conocimientos teór icos , suponien-
do que dicha falta existiese en vir-
tud de no poseer el maestro t í tulos 
que acreditasen el estudio. Además, 
ese precepto premiaba la permanen-
cia en la profesión, cues t ión impor-
t an t í s ima t r a t ándose del Magisterio. 
Lo^ justo de equiparar al Maestro 
oon diez años de buenos servicios al 
Doctor en Pedagogía y al Maestro 
Normalista es tan evidente, que el 
Profesorado aceptó el precepto legal 
no solo sin el menor reparo sino con 
benep lác i to . 
Nunca un Doctor en Pedagogía o 
un Maestro Normal han hecho ob-
jeción a una disposición que reconoce 
el valor que leg í t imamente posee a 
la experiencia profesional, y que pre-
mia la consagración, año tras año, a 
la en señanza . 
Pero he aqu í que. por un error de 
redacción sin duda, la Ley de 24 de 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o j p 
vsoxracAs S A I I D A S 
L A COBTTSA, S A N T A K D E K , T.A PAJUUCi: 7 UTZHftPOOZt 
y sus tradiciones.! JUÜO de 1916 equiparó con los Doc-
ermosos párrafos a l a ; tores en Pedagogía y los Maestros 
h.storia de la Sociedad de Castri- 1 Normales a los Maestros de Cort if i -
llón, y a sus hombres entusiastas; cade, con diez años d^ servicio al 
hizo especial mención del presiden- — - . ^ 
te señor Manuel Alonso, a quien ' ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ M M M M M I I I I 
m a n t e n í a ausente el sentido falleci-
miento de su esposa. Br indó por la 
En el altar mayor a r t í s t i camente 
engalanado, se destaba un preciosí, 
simo cuadro representando el triunfo 
de los veint idós már t i r e s de Ug-an, 
da. Obra pictórica de mucho méri to . 
Su autora no quiso dar su nombre, 
manifestando le bastaba la ín t ima 
satisfacción de haber contribuido a 
la exaltación de los Beatos de Ugan-
(Ta. 
' A las diez fué bendecido el cua-
¡ dro conforme al Ritual . Acto segui-
do fué celebrada solemnemente la 
Misa por el R. P. Escobar, asistido 
del Padre Magín y del Diácono Rvdo. 
Juan Lobato Farr igia. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del meestro Pedro Pardo, orga, 
nista del templo in te rp re tó la parte 
musical con singular acierto. 
P ronunc ió el Panegír ico , el R. P. 
Dr. Manuel Serra, Rector de las Es_ 
cuelas Pías de Guanabacoa, 7 hoy 
de Puebla (Méji(Sb). 
E l sabio y elocuente escolapio de, 
mos t ró como la esclavitud era he-
chura del mundo pagano, y que con-
forme nos vamos separando de Cris_ 
to nos vamos sumiendo nuevamente 
en el paganismo y la esclavitud. 
Traza magistralmente el cuadVo 
de horrible esclavitud que aún sufre 
el Africa pagana, donde aún no ha 
entrado el misionero civilizador. Asi-
mismo el de Uganda antes y después 
del mart i r io de sus m á r t i r e s . La des. 
cripción del mar t i r io es tan sublime 
que arranca l á g r i m a s a los circuns. 
tantos. 
Dice que la Iglesia al beatificar 
, a los heroicos cristianos, ha probado 
Precios especiales de Ida y regrreso a NEW YORK valen $100 tochj- nventemente que todos los hom. 
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de ?^ J v0-™aTins v nnp como 
cinara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. bres somos hermanos, y que como 
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11 de Dicbre. 
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TEMALA . 
PASA MAS ENFORMES 
9T7SSAQ T CIA 
LONJA DEXi COMERCIO, 414. 
A-6540, A-7227, A-733t 
T E L P S : 
ta l debemos amarnos. Pero esta fra-
ternidad universal sólo se a lcanzará 
por Jesucristo. Jesús , Redentor de 
esta humanidad, que no ha l l a rá paz 
y sociego, hasta qne a E l le reconozca 
por su Dios y Señor. 
Exhorta a invocar la protección 
de los m á r t i r e s negros de ü g a n d a . 
El Apostolado dj la Oración del tem-
plo del Santo Angel, conforme al si-
fruiente programa: A las ocho Misa de 
Comunión general. Fué celebrada por 
el R. P. Rafael González y armonizada 
por el organista del templo señor Pedro 
J. Aranda. A las ocho y media impo-
sición de modallas. A las nueve, expo-
sición del Santísimo Sacramento, Misa 
solemne, sermón, bendición 7 reserva. 
Dijo la misa solemne y predicó el Pá-
rroco Monseñor Francisco Abascal. 
Fué interpretada la parte musical, 
bajo la dirección d^l antes mencionado 
orpanista. A las cinco, exposición del 
Santísimo, santo Rosario, plática Ao©-
trinal por Monscfior Francisco Abascal, 
brndición y reserva. 
La parte musical fué dirijrida por H 
señor Arturo Gómez, activo sacristán 
y archivero del templo. 
ARCK1COPBADIA DE I,AS ANTMA8 
DEI. TEMPE O DE BEEEN 
La Archicofrndía de! Tránsito de 
Nuestra Sefiora en sufrnerio do las ben-
ditas almas del Purpratorio del templo 
de Beléij. efectuó la fiesta mensual. 
A las siete y media Panto Rosarlo y 
meditación. A las ocho. Comunión ge-
neral. Misa cantada de Réquiem y Res-
ponso . 
Ofició el Director R. P. Ramón Dfa7. 
quien después del Santo Kvantrclio pre-
dicó la divina palabra. A la misa y res-
ponso, sipruló la Junta en la cual se 
acordó celebar solemnementte el mes de 
las Animas. 
A 8U rehirió tiempo daremos los co-
rrespondientes detalles de tan solemnes 
suf rapios. 
El maestro Ervi t l . orpanista del tem-
plo, diripió la parte musical. 
PIA TTNIOM- DE SAN ANTONIO DEI, 
TEMPE O DE SAN PRANCISCO 
La Pía Unión de San Antonio dr! 
templo de San Francisco, celebró el 
primer martes de mes. con Misa de 
Comunión peneral y solemne. Predicó 
el Director. R. V . Fray Guillermo Bas-
terrechea. Párroco de Casa Blanca. 
La parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces bajo la dirección 
del orpanista del templo. R. P. Frav 
Casimiro Zubia. O. F . M . 
Los cultos antonlanos estuvieron muy 
concurridos. 
IGLESIA DE BEI:EN 
Las Huerfanltas del Colegio San V i -
cente de Paul, obsequiaron a San An-
tonio mon misa solemne, que celebró 
el Director R. P. Amallo Morán. S. J. 
quien después del Santo Evanpello, dl-
ripió su autorizada palabra a los fieles. 
El coro del citado Colegio-Asilo, tuvo 
a su carpo la parte musical. El s«flor 
Vicente Cía. interpretó al Gmdual y 
Ofertorio varias composiciones de má-
sica clásica religiosa. 
Asistió gran concurso de fieles. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA DEL TEMPLO DS BELEN 
En el altar de la Conprepación de 
las Hijas de María del templo, sito en 
la capilla de San Plácido, celebró el 
Director de la Congregación, R. Padre 
José Beloqui, S. J., el Santo Sacrificio 
de la misa, por el eterno descanso de 
la señorita Matilde Vodourg. primer 
Se<{retaria de la Congregación. 
Fueron ranchas las conprplantas que 
concurrieron a tan piadoso acto. 
ABCHICOPRADIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEXi PERPETUO SOCORRO 
Esta Archlcofradía, establecida en la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de 
Bari, celebró el miércoles 6 del actual, 
los siguientes cultos: A las ocho a. 
Santo Rosario, piadoso ejercicio, Comu-
nión, Misa cantada, plática 7 proce-
sión. Ofició 7 predicó el Director Re-
Contnóaú en la página CATORCE 
J16*. Luis P e r n á ^ ?CT0, An?Pl Gó- prosperidad de la sociedad de Cas 
fv- Braulio ro r r J i « ' Si:tt0 CamPa- tr i l lón y por la de toda la colonia 
he- Hermini . ; 0u in t ín Barrene 
Nao. j ^ ' S Arbol ega. Pablo Ro-
^ c a l e r i ^ ! 8 : A"5ei González 
e^Ho c ^ r ' " - " 1 Luis Gonzólez, 01 
i f t j . M a n ^ I He 
José Rodrí-
asturiana. Al terminar fué entusias-
tamente aplaudido. 
Después dirigió breves frases el 
señor Gabriel de Diego, proponiendo 
que se enviara un mensaje al señor 
rmida, Eduardo Ro- j Alonso, en el que se reflejara el seu-
j t imiento de los all í reunidos por 
i . L M i l p o 
] J o y a s . R e l o j e s . B r o n c e s . P l a t a . C r i s t a l . P i e l e s . C o D a r e s . B o r i a s y P r e n d a s d e P e r l a s . N o -
v e d a d e s : e s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
J . O B I S P O , 1 0 6 . F r e n t e a L a M o d e r n a P o e s i a . T E L E F O N O A - 7 5 8 3 . 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Viene de la página TRECE 
verendo Padre Lobato. 
La parte musical a cargo del orga-
nista del templo seftor Pedro Parda. 
En la casa rectoral, »« «fectud la 
jonta mensual reglamentaria. 
CONGBEGACIOir D» WTJXSTBA 
8S5?OKA BE lOTOUBS PEI. TEJCPX.O 
BE ItA. MEBCEB 
C. de J . márür«e; Emiliano, confesor; 
santas María de la Cabesa y Teodora 
Alejandrina, penitente. 
San Emiliano, obispo y confesor.— 
Nació en un pueblo pequeño de Aragón, 
y fué inatruldo en la religión, por el 
obispo San Félix. Deseoso de ser sola-
mente empleado en el sorvicio del Se-
,f»or y adelantando do virtud en virtud, 
se retiró muy joven a un desierto, en 
el que vivió cuarenta a/ikos, empleados 
todos en la oración y contemplación de 
las grandezas divinas, t« la santifica-
ción de su alma, y en conducir por el ca-
mino de la salvación a todos los que 
con este objeto iban a pedirle consejo. 
Hallándose vacante la silla episcopal 
de Verceli, en Italia, el ciclo designó 
milagrosamente a Emiliano, para ocu-
parla; y aunque se resistió extraordina-
riamente, lo consagraron obispo y fué 
PROFESIONALES 
, wi ^ ¡ por muchos años pastor y padre de aque día U, Misa de Comunión ôs pueblo8. El lunes 
general, a las sieto a. m. en la capilla 
de Lourdes. A las nueve Misa solemne 
con exposición de S. D. Majestad. Lá 
Misa cantada y el Responso que a con-
tinuación se cantará, se ofrecerán por 
el alma de la señorita Angela Prasa-
guer (q- e. p. d.). Concluidos estos 
cultos tendrá lugar la Junta de Pro-
motoras y Directiva de la Congrega-
ción, la cual será presidida por el Dl-| 
rector R. P. Baltasar Canellas, C. M. 
quien ya ha regresado de su viaje a los 
Estados Unidos, em cuyas salutíferas 
montañas recuperó la salud perdida en 
el ejercicio de su sagrado ministerio. 
Sea bienvenido el estimado Padre 
Cañellas, a la Habana donde tanto so 
le aprecia y distingue por su virtud 
y celo evangélico. 
A pesar de sus ocupaciones y de sus 
años, asistió con el mayor celo y de-
mostró su elocuencia y santidad en los 
Concilios III, IV y VI. de Roma, con-
gregados por el i|pa San Simaco, que 
profesaba al obispo de Verceli particu-
lar afecto. "N 
Finalmente, descansó San Emiliano 
en el Señor en 12 de septiembre en los 
primeros años del siglo VI. 
Dr. J . A. Hernández Ibánez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtu-
des, m-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374, Teléfono A-9B46. 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CZM.VJASO 
J médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Mas 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes. Jueves y Sábados de 3 » • 
ObraPla 61 altos. Teléfono ¿ - U H . 
PROFESIONALES 
OCULISTAS 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático ¿o la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3061 Ind-U ab 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-fono 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculisa. Garganta, nariz y odou. core 
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 




D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Especialidad en estómago. puknones. 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inyeccio-
nes y masajes. Consultas de 3 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 23 • 
CLINICA BUSTAMANTE-NÜÑEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y •1^«7<idado- Teléfono F-1114. 
33906 10 oo 
i Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
¡Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
• Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
I sulado. . 19, bajos. Teléfono A-P792. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nana y Garganta. Consullas: 
^unes; Martes. J ueves y Sábados, de 1 
* 2- Laguna*. 40, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. a . Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G.ypüMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVISO 
Abogados. A guiar. 71 6o 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
o p. m. 
piso. Teléfo-
n. y de 2 a 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
n/USTKB BSC^A VXTUD T»B N UÜSTSA 
SEÑORA DE I.AB MBSCEDES 
Solemne ITovenarlo. Programa 
Día 14.—A las 4 p. m. Se izará la 
bandera de la Virgen de las Mercedes 
con repique general de campanas. 
Día 15.—A las 8 a. m. Misa cantada, 
ejercicio de la novena y despedida. A 
las 7 1|2 p. m. Santo Rosarlo, letanías 
cantadas, ejercicio de la novena, sermón 
y despedida. 
Este será el orden de la mañana y A* 
la noclas en los días siguientes 
de la novena 
Día 23.—A las 7 112 p. m. Se can-
tará esta noche la "Gran Salve" tradi-
cional em honor de la Santísima Virgen 
da la Merced. 
Día 24.—Gran festividad de Nuestra 
Señora de la Merced A las 7 1|2 a. m. 
Misa de comunión Ganeral que celebra-
rá el R. P. J . Alvarez, Superior de la 
Merced y Visitador de los PP. Paules 
de Cuba y Puerto Rico. Será armoni-
zada con piadosos motetes. 
A la» 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta qne celebrará el Muy Ilustre 
Sr. Gobernador Eclesiástico Dr. Alber-
to Méndez, con sermón, estando éste 
a cargo del limo, y Rdmo. Sr. Dr. En-
rique Pérez Serantes, Obispo de Caroa-
gfley. La misa será Interpretada por 
un coro de escogidas voces. 
Solemne función de la tarde 
A las 5 1Í2 p. m. Rezo del Santo Ro-
sarlo, Ejercicio y procesión con la Vir-
gen de la Merced por las naves del es-
pacioso templo. Niñas vestidas do án-
geles la harán corte durante el reco-
rrido, mientras la orquesta interpreta ¡̂ Majizana de Gómez 343. De 8 a. 
4 p. m. Teléfono A-4952 . 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teüfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 ja 




Dr. Joan Rodríguez Ramiro 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 3 a « p. m. Teléfo-no A-8791. 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consulta* do 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre 33 y 26, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-223*. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862. 
33907 10 oe 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfarmodaues del Corazón, Pulmones, Nerviosas, piel y enfermedades secre-tas. Consultas; De 12 a 2, los días la-borables. Salud, número 34. TeL A-5418. 
Ind 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con 
sultas de 3 a 4 Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. PradO;^^»^^ 
¡HELADEROS!! 




Qulropedlsta, en casa y a domidlio. 
Trocadero 9, altos. Teléfono M-4327. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación del reumatismo crónico en- to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 oo 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos 7 de Enfer-
mo* del pecho. Médico de nlfios. I.lec-
cíói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-433S. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho . Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New Tork y ex-director del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2B63. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-no A-8316. 
DR. EVARISTO LAMAR 
preciosos motetes. 
N. B.—Durante este día, lo mismo | 
que en todos los días de la novena se 
impondrá, a cuantos lo soliciten. 
OABAXiE&OS BE SAZT XSTDOKO 
SE HOLGtmr 
J A grandiosa Recepción Blanca 
"La fecha del 27 de Agosto ha sido 
grabada con caracteres de oro en las 
páginas del Historial de nuestra Aso-
ciación . 
El 27 de Agesto tuvo lugar en la 
iglesia de San Isidoro la grandiosa Re-
cepción Blanca, que fué organizada con 
motivo del Ingreso de 50 nuevos socios 
de nuestra naciente Asociación. 
Tan solemne como hermosa fiesta 
soclal-rellgiosa fué presidida por el 
llustríslmo señor Arzobispo IJon Péllx 
Ambrosio Guerra y el virtuoso sacer-
dote de la Compañía de Jesús, el doctor 
Estéban Rlvas, Superior de la residen-
cia de los Padres Jesuítas de la Ha-
bana. Ocnpó un puesto en la Mesa Pre-
sidencial, el doctor Leopoldo Arlza, Juez 
Municipal de Arlza. 
En tan memorable recepción hicieron 
uso de la palabra los señores García 
Cedeño. doctor Oscar Albanés. doctor 
Morgado, doctor Riv/s, doctor Mendoza, 
Presidente de los Caballeros de don Ros-
co de Santiago de Cuba y el señor Ar-
zobispo que brillantemente hizo el re-
súmen de la fiesta. 
La concurrencia fué enorme. 
Las amplias naves de la Iglesia de 
San Isidoro resultaron pequeñas, para 
darle cabida a tanto público. 
Reinó mucho orden, mucha animación 
y entusiasmo. 
El tema de actualidad e<n estos días 
ha sido la grandiosa "Recepción Blan-
ca" del domingo pasado. 
¡Imborrable el grato recuerdof 
37186 28 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 , 23 » 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc, reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
EX. E . CASTETiTtB, especialista ea 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
POLICLINICA 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía, Análisis Corrientes. Ra-
yos X, Inyecciones Intravenosas para 
Sífilis, Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Praydo. 
37958 80 8 
Quiropedista de fama, Alfaro 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a (2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
36956 22 s 
$ 3 
cartuenos otvs. |1.60 mil 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, oon titulo universitario. 
En el despacho, %1. A domiciliô  precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
C A L U S T A A DOMICILIO 





Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.60. San Lázaro. 294. Tel. M-1568, 
POLICLINICA 
Corralea, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X. Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas, de S 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
C5480 Ind. 13 Jl 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2675. 
C6979 31d-lo 
DR. J . B. RUIZ 
Doctores en Medicina j Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
CTHUJANO DB LA QTTUríA 3 » 
DEFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles j Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Tele-
fono M-3461. Dotaicilio: Baños, 61.. Te-
léfono r-448a. 
DR. A. V. DAUSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo d̂  
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el" apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Dos pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
36488 9 o. 
De loa hospitales de FUadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en en 
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y clstoscópicos. Examen del 
riftón por los Rayos X Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m. a 
t . Teléfono A-J051. 
C6750 S0d-lo 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
DOCTOR CLAUDIO F0RTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8990. 
DR. ANTONIO PITA 
De regreso d» su viaje, está de nnpvo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
slones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. -Teléfono A-5965. No visiiá. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y paitos. Horas de consulta, dé 8 
a 11 a. m. y d e l a S p . m. Refugio, 29, 
r bajos, entre Industria y Consulado. Te-
-, léf( fono M-3422. 
1 
10 
" " 2 0 
Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. >. 
Vainilla triple. . . . 
Gelatina Estrella. . 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Vapor conreo francés 
15 dr enero 1923. 
Nota;—El equipaje de L , 
rá tomado por las embarcar, & > 
lanchero de la Compañía QU 1 >• 
atracadas al muelle de S a a V N | 
co, entre los dos eap¡gone, , ^ 
hasta las 10 de la mañana'd^N 
la «ahda dpi buque. Desp^ > 
hora no se recibirá ningún 
en las lanchas y los señores & 
por su cuenta y riesgo se e, 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deber' 
cribir tobre todos los bultos dT 
paje, su nombre, apoflido y ^ 
destino, con todas sos letras ,1^' 
yor claridad. ^ 
La Compañía no admitirá 
bulto de aquipaje que no lleve 
mente estampado el nombre y 
do de su dueño, así como el n » ^ 
destino. K crtt« 
CESAREO GONZALEZ Y C * . 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A-79*2. 
HABANA 
i;}» r LINEA DE NEW YORK AL HAi 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 k-i; 
France 3.000 toneladas y 4 L¿ 
La Savoie, La Lorraine, Rochs ' 
Chicago, Lafayette, Niágara, 





MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADSOHAa 
Muchos afios de practica. Lo» últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nü-
mero 381. entre 2 y *, Vedado. Teléfo-
no F-1262. 
GIROS DE LETRAS 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
CONGREGACION DB NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES 
El lunes, día 11, misa de comunión, 
a las 7 a. m., en la capilla de Lour-
des. A fas 9, misa solemne con expo-
sición de S. D. M. La misa cantada y 
el Responso Que a continuación se 
cantará se ofrecerán poi; el alma de la 
señorita Angela Prasaguer, (q. e. p, 
d. Terminada la misa cantada tendri 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédltó y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de Espafia. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truívla con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá Ajámenle el 10 de SEP-
TIEMBRE para 
VIGO, CORONA, SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E l 
sale de Santiago de Cuba el 25 
cada mes, para puertos de 
Santo Domingo, Puerto Rico » 
lias. y 
Para más informes, dhigirsj .. 
E R N E S T G A Y E 




C3381 10 » d 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
s Catedrático de Operaciones de Ja fa-
cultad de Medicina. Consultas ¡ a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad. 
84. Teléfono A-4544. 
C8452 Ind-23 a 
DR. L A C E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre 7 venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. L . G. DEJQNGH 
Sífilla, enfermedades de la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VARSAU A $3 IiA zmrXGCIOZr. Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Rei-
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 g Oo. 
DR. LUIS R. CACERES 
ANESTESISTA 
D r . M I G U E L V J E T A 
HOMEOPATA v 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos III. 208. De 2 a 4. 
C2S03 Ind 8 ab 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estreches de la orina, vend-
ré©, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
23. Teléfono A-1766. 
34336 6 • 
DR. LUIS R. CACERES 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones 7 Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
DR. EUGENIO \ L B 0 CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas)- y trastornos en la nu-
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 oe 
DR. F . J . V E L E Z 
Médicas y Quirúrgicas. 
Co 
DR. JORGE L DEROGUES 
^f^v lr ln^^i ; ,»1 ^ f i r ^/^ne'Oculista del Hospital «Calixto Garcla" ' 128. Teléfono A-Q243, consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila gas. Virtudes 38887 -0242. 
4 Oc 
"AZ.MTTEBZO ETT HOTTOR SSZi 
PADRE RXVAB 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-




Dr. GONZALO PEDR0S0 
sultas, de 1 
fono M-2330 
38849 
4. Monte, 386. Telé-
6 00 
Homenaje da admiración y simpatía 
El almuerzo '.criollo' en honor del 
Padre Rlvas se había anunciado que 
se llevaría a cabo en la hermosa finca 
campestre del estimado compañero se-
fior Luis Baster, pero temerosos sus 
organizadores de que el estado del tiem-
po no lo permitiese celebrarlo con el 
éxito y alegría que .e esperaba, deter-
minaron a última hora y con muy buen 
juicio ofrecer el "ágape fraternal" en 
©1 acreditado y bien montado Hotel 
Continental, del seftor Geada. A las 
doce y media de la mañana dló prin-
cipio el almuerzo. 
La mesa presidencial estaba reore-
sentada por el festejado Dr. Estéban 
Rlvas, en compaflía del doctor Antonio 
Prexes, Director del Hospital, doctor | Q ^ , . ^ R R . R , ^ _ 
Leopoldo Arlza, Juez Municipal, doctor'• fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Morgado, doctor Francisco Prexes, doc-i *!c? del HospitaJ "Calixto García"", Me 
tor Oscar Albanés y el señor Andrés 
f>ital Calixto García. Enfermedades ¿«I Cirujano del hospital de Emergencias os ojos, nariz, garganta y oídos Con-1 ^ del Hospital Número Uno. Especia-
' lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. 3 de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 89. « DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 1 
enfermedades nerviosas. Consultas- de' Gabill*te áe Rayos X y Radium. Telft-
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No 'ha-1 íono A"50**• í*1" 0̂. 33- De 1 a 4 p. m 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M. VIAM0NTE CUERVO 
Tuberculosis Libertad, 60. Mariel. Consultas de 1 a 3. Teléfono larga distancia. C6080 Ind. lo. Jl 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
Hacen pasos por cable, iriran letras a 
corta y larga vista y dan cártaa da 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y sus perteneneias. Se re-
ciben dep6Bi\.oa en cuenta corriente., 
J . B A L C E L L S Y U 
8. EN C. 
San Ignacio, Nóm. ^3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Bascares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Rcyal". 
El vapor 
" E D A M " 
Salc!rá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
el día 17 de S E P T I E M B R L 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-




DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Egido, número 31. 
DRA. ROSA GARI 
ce visitas a domicilio. 6494 Ind. 20 ag. 
Dr. F . H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X. alta frecuencia y corrientes. Manriaua 66. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
DR. J . A, VALDES ANCIANO 
Palacio. 
El mend fué exquisito. Gustó mu-
cho. Durante el almuerzo reinó la más 
franca alegría y cordialidad. 
Los brindis estuvieron a cargo del | M E D I C O «XBUJA1TO 
doctor Morgado y el doctor Francisco 0(. Facultades de Madrid 
dicina interna en general. Especialmen-
te: Ehfermedades d«l sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades del Corazón COT¿ 
sultas: De 1 a 3. (J 20.) Prado, 20 'aitos. 
C6747 SOd-lo 
DR. MANUEL l DPEZ PRADES 
Frexes. 
Y el Ilustre festejado. Los 
estuvieron muy inspirados. Fueron 
dos muy apludidos. 
y la Haba-
Ina. Con treinta y un afios de práctica 
brindis profesional. Enfermedades de la san-
' gre, p^ho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
1 clones genitales de la mujer. Cónsul-
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo., 





fijas al cliente. Neptuno, 61, 
3 oc 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D m., *~ \A S. h 
Catedral, dorauto oí segundo 
semestre del año 1922 
Septiembre 17.—III Dominica de 
mes, M. t Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mei, 
M. L Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
ciaria. 
Noviembre 16.—San Crletóbal, P. 
de la Habana, M. L SriMagistral. 
Noviembre 19.—III x)omlnica de 
mes, M, I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M. I. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre JO.—II Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.-^-Jubíleo Circular, 
2-.. L Sr. Magistral, 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—TV Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. L Sr. Penitenciario. 
El vapor 
l A A S D A T 
saldrá fijamente el d í a 23 de 
Septiembre para los puertos de 
VIGO, CORUNA, SANTANDER y 
R 0 0 T T E R D A M 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
SALDRA FIJAMENTE EL DIA 
DE SEPTIEMBRE, admitiendo cara 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERE 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARÜ 
CADIZ Y BARCEIOW 
Precio del pasaje de tercera da» 
a Canarias, $60, incluidos los impu» 
tos. 
Precios del pasaje para los daíi 
puertos, $73.60, incluidos IOÍ ¡ir.» 
tos. 
Para más informes, diríjase a B 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
DR. PARDO CASTELLO 
Eapeclallsta «a Sn/armedadM A* la FUI, Sífilis, Singr* y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y dn S a I . 
Prado, 98. Teléfono A-9S66. C674S S0d-lo 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Copsultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Kelna. 53, bajos 
_C314B ^ Sld-lo. 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe da los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 s m. 
Para los señores sucios del Centro Gallego, de 8 a 6 p. m. días hAblles. Habana, 65. bajos. 
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martea 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
1 o. 
La orquesta del maestro Ochoa ama-
nlzó al almuerzo en honor del virtuoso X-0226. I > 
y culto Padre Estéban Rlvas. ^ I 3S396 
Cerca de las dos y media de la tarde 
se dió por finalizado tan simpático y 
merecidisimo homenaje do admiración' Me<llclna 7 C,",S,1*. Con preferencia 
y respeto". 
DR. ADOLFO REYES 
Estomago e intestinos. Consulta d© Y y media a 10 y media a. m., y de 1 a 8 p, m. Rayos X. Exclusivamente para el aparato digestivo. Horas convencio-nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4268. Habana. 
36206 17 • 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta nariz y oídos. Prado. 38. De 13 a 3. 
T71T CATOLICO. 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
üíste mes ectá consagrado a San 
guel Arcángel. Mi-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Santo Cristo. 
Santos 
nredes y 
Proto, Jacinto, Dldlmo, DiO-
beato Carlos Spínola, de la 
parto», enfernjedades de niños, del oe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-sOs María. 114, altos. Tel. A-64S3' 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-les (estómago, hígado, riflón, «ta) en-fermedades de señoras. Inyecciones en serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-dades del estómago. Trata por un pro-cedimiento espeoial las dispepsias, Ulce-ras del estomago, enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias de L2 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y viernes de 9 a 10 a. m. y do 12 a 2 P. m. Reina 90, 
DR. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias Bn-
fĉ medades de las señoras. Aguila, 78. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA OE PABXS 
Estómago intestinos, análisis del tubo gástrico. Consultas de 8 m. y de 12 a 3 p. 1 B. Tel. A-«M». 
GABINETE E L E C T R O DENTAL 
X>S LA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Neo-
tuno 166. altos. De 8 a 10 a. m. v d¡ 
l a 4 i 
6645 
Habana, Junio 12 do 19 22. 
Vista la distribución de los ser-
mones que, Dios mediante, se ban 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Bcco., S- P.—Por mandato d© 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario, 
mensual, al domingo 2 de Septiembre, 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para los puertos de 
LA CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 10," a las 7 y media, eomunldn 
general de la Tercera Orden. A Las 3 
p. ra. exposición de S. D. M., Corona 
Franciscana, sermón y Reserva. 
Se advierte a los fieles Que todos los 
domingos, a las 3 p. m., se celebra 
en esta iglesia una fiesta eucarlstl-
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla los devotos del Santísimo. 
Día 12. Comienza el quinario de las 
Llagas de N. P. S. Francisco. Todos 
los días habrá misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
Día 16. A las siete p. m. Corona 
, Franciscana y a continuación Salve so-
T S Í 1 ^ e n t 4 ? t a / Catedrático de la líenme. » 
H , r; ^^^i0?^8 fin dolor Ijor Día 17. Festividad de las Llagas, de 
^nHH-H Gas P™16311*0 de Azóe. fes- San Francisco. A las siete v media 
pecialldad en ooronaa y puentes e in-, misa de comunión, general. A las nue-
y porcelana. Hora ve la solemne con orquesta. El 
El vapor correo francés 
K E N T Ü C K Y 
saldrá para 
VERACRUZ Y TAMPICC 
sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
|_P. m. Hora fija páralos turnos! 
126 d-30 a. 
DR. JOSE DE J . YARINI 
crustacioaes de oro 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
6. San Lázaro, 34». Tel. A-3843. 
Ind. 13 ag C6S47 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por les Universidades de Madrid y H«. 
baña Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
1» ~a ; Í/L ^"t encl5¿ y di«ntes- Extracciones fr I •»* dolor. Precios módicos. Consultas1 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-i Refugio nCunero i d 
'mero 145, altoaT entre'AiigeleVVindio 
l pa 
neglrico está a carpo del Gobernador 
Eclesisático de la Diócesis, Mons. Al-
berto Méndes. Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
Días 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San Fran-
cisco y al Santísimo Sacramento con 
misa de ministros a las nueve y pa-
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días, 17, 18 y 19/ quedará 
de manifiesto S. D. M. hasta las 7 
p. m. en que se hará una penuefta 
función y reserva. 
39180 XJ A 
El vapor correo francés 




3 DE OCTUBRE 





15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor con-eo francés "Espagne", 
el Í5 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandre" el 
28 de novifimbre. 
Vapor correo francés **Lafayette". 
leí 15/de diciembre. 
El hermoso trasatlántico esp 
I N F A N T A I S A B S 
de 16.500 toneladas. Capitán ( 
DOQUI .Saldrá de este puerso | 
el día 23 de septiembre, admitien* 





CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera * 
se: $75.80, incluidos los impuesto! 
Para informes, dirigirse * & 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-39& 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE U^01 
PAWA TRASATLANUCA 
ESPAROLA 
(astea A. LOPEZ y C«.) 
(P OTbtoi de U TeJefrafít »» ^ 
Para todos los infonnes r d » ^ 
dos con esta Compañía, dinfir** • 
consignatario, 
A V I S O 
a los señcrei pasajeros, tanto espf̂  
íes como extranjeros, que ^sl8^ 
pañía no despachará ningún P** 
para España, tía antes prM«>ur 
pasaportes, expedidos o visadoi 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917' 
MANUEL OTADUT 
San fcnacio 72, alto». Teif. A-7' 
EH vapor 





sobre el día 
18 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia 
Admite carga y pasajeros P*^ 
cho puerto. 
Lot bületea de pasaje »ólo f 
expedidos hasla las DIEZ del & 
la salida. 
Los pasajeros deberán escriba, 
bre todos los bultos de «u c3ülí¿ 
ta nombre y puerto de des*01̂  
Qa del 4 ? 
"Puéí ^ 
8011 ^ 
D i A K i O De. L A I v i A i u ^ A ¡ S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 2 2 . t R u i L s k Q U I N C E 
Utras v con la mayor cla-todas sus letras y cou 
ridad. 
U C o m p . 6 í . no kdmitW bulto a l -
su S o « í como al dal puar-
, ¿ destino. D e m á s pormenores im-
^ !U e o n s i ^ 
S . n I f n a c i . , 7 2 ^ I * " 9 0 0 
E l vapor r r -
A l f O N S O x n 
C a p i t á n : C . M O R A l X S 
ialdrá para 
C O R U Ñ A . 
GÍJON Y 
S A N T A N D E R 
> r e Cl20 D E S E P T I E M B R E 
Ufando la correspondencia públ i ca , 
cjuc sólo se admite en la Administra-
ción de Correosa 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. ^ ^ 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
U mañana y de I a 4 ¿ e la tarde. 
Toáo pasajero deberá estar a bor-
tíos horas antes dp la marcada 
^ el billete. 
¿os pasajeros deberán escribir so-
te todos los bultos de sn equipaje, 
«, nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras J ton la mayor d a -
ridad' M A N U E L O T A D U Y 
San k * * * > 12, altos. Telf . A - ? * » 
E l vapor 
P . d e S a f r ü s l e g u i 
Capitán: A'. R O D R I G U E Z 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
obre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
» las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en ia Administración de Correo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4. de la torde. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SS AI.QUII.A EN $100. I .A KERMO-
sa casa Composiela 203, compuesia de 
sala, saleta al fo|do. comedor, seis am-
plias habitaciones y «us correspondien-
tes servicios sanitarios. L a llave en la 
misma, de 2 a 5 . Su duefto en 13 n-
moro 100, entra 12 y 14. Teléfono F -
38497 12 • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E - C A S A S 
S E A L Q U I L A 
_ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AIIQVZIIA CASA C A I i I i E J , 267, EW-
tre 27 y Avenida de la_ Universidad. 
S E AJLQT7XX.AN L O S M O D E R N O S A L - ' 
tos de la casa callo Animas, esquina a | 
Manrique, compuestos da sala, cuatro 
cuartos, comedor y servicio completo. 
L a lave en los bajos. Informan: San 
Kafaol 113. 
59385 U J S - ^ toúo^ e r confort" sra!n Comedor" c o c i n é F*80'»' Informan: Notarla de Muñoz. Ha-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Q B - j e t c . Puede verse a todas horas. Para ! bâ 9a2̂ g1 • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A L U D NTTM. 37, « B A L Q U I L A L A ( 
hermosa planta baja de esta cáaa, tiene taciOn entrada independiente, 
gran sala y saleta, cuatro cuartos, buen Su dueAo, B 243 casi esqi 
baño y demás servicios. Alquiler rea-
justado a 95 pesos, 
39502 12 Sp. 
39069 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la moderna casa Perseverancia núme-
ro 25, tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
cnarto baño y servicios para criados. A l -
quiler 95 pesos. 
39502 H Sp. 
nios, 17. casi esquina a Consulado, sa-1 más detalles su dueño 
la con balcOn a la calle y una habí-1 bajo^. 
Precio, 





S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS fres-
cos. Montoro, 20. .Ensancho de la Haba-
na, agua a todas horas, terraza, gas 
tranvía Prínc ipe . L a llave en la bodega. 
39312 14 Sp. 
M A L E C O N , 236, S E A L Q U I L A E L ter-
cer piso con sala y saleta, gabinete, dos C O B R A L E S N U M E R O 226, C E R C A D E cuart baño completo y ae criados y 
los Cuatro Caminos, se alquila la plan- cocina de gas y comedori precio 100 pe 
ta baja con sala, comedor, tres cuartos 
y buenos servicios. Alquiler 60 pesos. 
39502 12 Sp. 
F R E S C O T B O N I T O P I S O A L T O , S E 
alquila en Neptuno, 303, moderno, tran-
v ías por la esquina, con sala, comedor, 
tres cuartos y buenos servicios. Alqui-
ler barato. 
39502 12 Sp. 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A L I N D O 
piso alto, por estrenar, con sala, come-
dor, cuatro ^ cuartos, cuarto baño com-
pleto intercalado. Mazón, entre San Jo-
sé y Val le . Llave en la bodega. 
39502 12 Sp. 
SB A L Q U L A N E N N O V E N T A P E S O S , 
los hermosos altos d* San Lázaro, sie-
te, casi esquina a Prado, casa moder-
na, con sala, comedor, magní f i cos ser-
vicios sanitarios, cocina y amplias ha-
bitaciones. Informan on Cuba, 48, a l -
tos, doctor Marlnello. Teléfono M-4806 
de tres a seis. L a llave en la bodega 
de San Lázaro y Cárcel . 
39479 12 s 
•os. a llave en Campanario, 24. 
39353 11 Sp. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E DAMAS A 
entre Luz y Aconta. L a lave en el nú-
mero 5 de la misma calle. Su duefto: 
LInoa esquina a M, altos. T e l . F-4496 
39072 11 B . 
H O T E L S U I Z O 
Villegas 3. Oran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de rajuste. T e l . A-9099. 
39189 • 17 a. 
S E A L Q U I L A N C O R R A L E S N U M . a-A. Oportunidad para el que desee esta-
segundo piso, esquina a zuiueta. dos' blecerse. oe aiqu^an dos locales en 
habitaciones con balcOn a la calle, con i « r é n h i m v i J _ 
muebles, casa particular, precio de re- el lu far mas cenmeo y comercial de 
ajuste, v é a l a s si quiere vivir bien y ia Habana. Pueden destinarse para 
fresco, casa nueva, agua siempre. . . • _ i ^ . i i . 
39235 16 s cualquiera clase de establecimiento. 
Uno de ellos es tá todo azulejado, y 
con una yran nevera de cemento. P a -
ra informes, L u z y San Ignacio, bo-
dega. T e l é f o n o M-6310. 
38888 11 s 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Misión, número 54, acabada de 
construir, comimesta de sala, comedoi, 
o cuartos, cuarto de buho moderno, co-
cina de K'as. Infr.rnus en la misma y en 
Corrales, número 22. Teléfono A-10S9. 
392?3 11 Sp . • 
N E C E S I T O N A V E O S O L A R P A R A 
depósito mercancías , debe de ser cerca 
de chucho de ferrocarril. Edificio Qui-
mones. Aguiar y Empedrado. Departa-
mento, 430, \ 
39302 11 Sp. 
E N E L H E R M O S O E D I F I C I O D E S A N 
Lázaro, 341. Loma de la Universidad, se 
alquila fresco y elegante piso, tiene sa-
la, tres cuartos, regio cuarto, baño in-
tercalado, comedor al fondo y cuarto y 
servicios para criados. Alquiler de 180 
pesos reajustado a 90 pesos. Llave e in-
formes en la misma. 
39502 12 Sp. 
S E A L Q U I L A HcRMOSO P I S O A L T O 
muy claro y fresco en Neptuno. 342, en-
tre Infanta y Basarrate, tiene sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño moderno y de-
m á s ' s e r v i c i o s . Alquiler 100 pesos, en la 
misma, informan. 
395t>3 12 Sp. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
E N 90 P E S O S , S B A L Q U I L A N A L T O S 
de esquina con sala, comedor, cinco 
cuartos, cuarto baño moderno, agua 
abundante. Calzada de J e s ú s del Monte, 
esquina a Chaple, en la misma. Infor-
man. 
39502 12_S p ^ 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N Man-
rique número 13, con sala, saleta, tres 
cuartos, espléndido cuarto de baño y 
cuarto y servicios para criados. L lave e 
informes en la misma. 
39502 12 Sp. 
S B ^ A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
V 1 L L E O A S , 65, S E A L Q U I L A N E S T O S 
amplios altos a familia o para oficinas, 
situados en lo más céntrico de la ciudad, 
alquiler módico. Informan en los ba-
jos . 
38757 12 Sp. 
11 Sp. 
5 E ~ A L Q U I L A N ~ L O S A L T O S D E L A 
calle A número 254, entre 2o y 27, con 
terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, 
hall, cocina y cuarto de baño. Precio 80 
pesos. Informe: Notarla de Muñoz. Ha-
bana, 51 . 
29279 11 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, en-
tre 6 y 8, número 4 28, frente al parque 
Menocal. Puede verse de 10 a 12. 
39383 12 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A P A R A I N D U S T R I A O E S T A B L B C I -
Vlbora, calle Octava, entre Milagros y miento en el Reparto de Tamarindo, 
Avenida de Acpsta No. 37, chalet con San Indalecio, entre Enamorado y San 
sala, comedor, baño compleao,' Leonardo, se alquila una nave recién 
con calentador de agua, cuatro construida de 300 metros si desea más 
s de familia dos de criados, ga- ; capacidad, pueden tomar el contiguo que 
rage con servicio dé criados, a poco m á s se está terminando de igual tamaño co^ 
du una cuadra del (tranvía de San F r a n -
cisco. Precio de reajuste $85.00. Pue-
de verse a todas horas. Teléfono F-1321 
v M-1S82. 
39621 15 8. 
su servicio sanitario. Su dueño: Male-
cón. 52, altos. 
38984 11 Sp. 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A B O N I T A 
casa en Lawton, número 58. Víbora con 
sala, comedor, tres cuartos y muy bue-
nos servicios. Llave e informes en la S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L C E -
Calzada de Jesúsú del Monte n ú m . 559. rro 582, una sala, un cuarto, saleta, y 
39502 12 Sp. ! zaguán . Informes en la misma. 
12 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
la cas^ calle 8, número 6, entre 5a. y 7a. 
Tiene garage, .ua llave al lado, núme-
ro 8. Informan: San Indalecio, 33, en-
tre Encarnación y Cocos. 
39331 12 Sp. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 6. número 172 entre 17 y 19, a me-
dia cuadra del "Parque Menocal", con 
jardín, portal, sala, comedor y tree ha-
bitaciones. L a llave en el número 170. 
Informan: Habana 82. Teléfono A-2474. 
39176 15 Sp. 
E N 80 P E S O S , SB A L Q U I L A CASA mo-
derna muy fresca con sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y cuarto baño com-
39530 
S E A L Q U I L A . C A L Z A D A D E L C E R R O , 
, números 907 y 909, esquina con una ac-
pleto. Calzada de Jesús del Monte, 559. cesoria, propia para bodega o estable-
Se puede ver a todas horas. 




Informan en Oficios, número 
15 Sp. S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa San Benigno, 54, moderno, frente al , S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MO-
Parque de Santos Suárez, la llave al • dernas con luz eléctrica en la calle 
lado. Informes Animas 84. L a Perla . Carmen esquina a Monasterio, Cerro. 
89419 13 s I E n Juanelo, Ulacia y Pasaje, una ca-
— 1 sa con un colgadizo espléndido y dos ca-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA CA- | rljase: Calle 19, número 254, esquina a 
Justicia una casita todo muy barato. 
Véanse los informes. 
39422 17 
lie de San Buenaventura, 43, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, dos cuadras 
de la calzada, compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro dormitorios, baño in- r 
tcrcalado saleta de comer, cuarto y ser- C E R R O , 643, S E A L Q U I L A E S T A oa-
vicios de' criados, cocina de gas y c^r- | fa de portal, sala y saleta, cuatro cuar-
bón patio y traspatio de tierra. L a lia- i tos criados y uno más pequeño, come-
A P R E C I O D B R E A J U S T E , S B A L Q U I -
lan cuatro espléndidas casas en la calle 
11 entre J y K acabadas de fabricar; - ^ ^ J " patio y" traspaTioT L ¿ ' U a v ¿ 'en ía 
^ 4 2 ? , ^ 0 l . ^ ^ . C ^ f l C ^ t ^ MarlLo.^n3Ü. .Vil0la Al ic ia , Teléfono I - " 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E R -
ced, 79. con sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, cocina y servicios, muy cerca 
da la Terminal y del C^olego de B e l é n . 
L a llave en la bodega ae Merced y P i -
«•ota. Informan: E l Deseo. Galiano, 33. 
A-9506. 
39285 11 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S - D E Oqueñ-
do, 7, compuestos de sala, saleta y seis: .." i " t i eo t 
baño completo quilan los bajos de Dernaza, 58. L a 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
muy baratas para matrimonio, en Leal-
tad, Maloja, 70, y Maloja, 98. Su duefto, 
señor Frades Veranea, en esta ú l t ima . 
38599 14 s 
Propios para establecimiento. Se al-
hermosas habitaciones, 
in tea-calado, con calentador, buena cocí 
na y doble servicio. Informan en los 
altos de al lado. 
39265 16 s 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatosterla, 
mesetas para entongues, amplio escri-
torio de rejas cerrado y todos los nece-
varlos servicios al efecto, para que 
llave en Monserrate, 117. 
38314 11 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
greso, 21, propia para cualquier indus-
tria o depósito . Informes: San Ignacio. 
96. Zabalea y C. Teléfono A-6592. 
38582 30 Sp. 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O , CAPAZ 
y ventilado tercer piso en Cárdenas 8. 
quien alquile este local no tenga gastos | Razón: Zuiueta 36 G, altos, 
en armario. Informes: Mercaderes, 41 . 
Rodríguez 
39247 16 í 
S E A L Q U I L A U N 
para una industria 
quiera. Informes A-8508 
39258 
L O C A L P R O P I O 
para lo que se 
SB A L Q U I L A U N BONITO T E R C E R 
piso, en Cárdenas, 5. Razón: Zuiueta, 
36-G, altos. 
12 s 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O 
piso, en Cárdenas 6, Razón: Zuiueta 
S6 G, altos. 
383S5 11 • . 
M A N R I Q U E , 13, S E A L Q U I L A N L O S 
ta 'b^a'de la^casrMonserraTe 5,"frente j bajos de esta casa, compuestos de sa- ; or- C n i i r i T A N 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas pa , comedor, cuatro amplias habitado- D L a U L I L U A N 
metá l icas y está preparada para esta- | ^ "na„ ciados, doble servicio personaa qUe tengan goteras en loa te-
blecimiento. L a llave en los altos. ™ ^ e ™ ° : c°cin* ^ sas . L a llave en ¡*¿0™0 l o t e a s Se sus casas para re-
Alquller: 100 pesos. Informan: Telé fo- ^^odeE:?; ^0 Marlque y Lagunas . In-> Jcornendarles gl uso de S E L L A T O D O . 
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
JJ9509 26 B. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A F L A N -
ta baja do Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler: 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4358, altos droguería Sa-
39508 . !« s. 
formes, Galiano, 64, L a Elegante. 
39253 12 
L U Z 3 6 
Sa alquila el primea- piso, frente a Be-
lén . Informan en la misma. T e l . 1-3131 
39481 14 s. 
Los pasajeros deberán escribir s^» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
C E U O E N P R A D O CASAS D B 16 Y 28 
habitaciones con agua corrientte, amue-
bladas lujosamente, baños fríos y ca-
liente:^. Alquiler 300 y 500 pesos. Com-
prando los muebles y enseres. Tengo 
además en otras calles. Informan Nep-
tuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5 , 
A. González. 
39526 14 8. 
S E A L Q U I L A N E N fSO.OO M O D E R N O S 
altos de Gloria 170 y los elegantes de 
Condesa 48 entre Lealtad y Escobar en 
160.00. Informan Escobar 74, bajos. 
89531 12 
A L Q U I L O E N 966 P R E C I O S O S V fres-
cos altos, Corrales, 120, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios, entl-e Indio y 
San N i c o l á s . Informes, bodega esqui-
na Indio. 
39125 10 s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ~ A L -
tos de la casa de la calle de Refugio, nú-
mero 15, entre Prado y Consulado, com-
puestas de 4 cuartos, sala, salea y bue-
nos servicios sanitarios y en la azotea 
cuarto con servicios para criadso. L a 
llave e Informes: Consulado, número 55 
y 57. 
39198 14 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D B L A 
casa San Rafa l 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño intercalado, agua abun-
dante. E s muy fresca y cómoda. L a 
llave en los bajos. 
89132 27 s 
• No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA mo-
derna de Enrique Villuendas antes Con-
rordia, número 170, compuesta de sala 
salea, seis hermosos cuartos baño mo-
derno y dobles servicios sanitarios. I n -
forman en Aramburu. números 8 y 10 
39040 XQ sp* 
SOCIEDADES Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
S E A L Q U I L A C O B R A L E S 125, A L T O S , 
limpia, fresca, ideal, única, para corta 
familia. Alquiler i |ajustado verdad. 
39537 12 9. 
S E A L Q U I L A E L N U E V O PISO A L T O 
Alambique 11, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, todo moderno, como pa-
ra dos familiares, en $70.00. Dos mf/re 
garant ía . Trato: Oficios 35. P . Paz de 
12 l!2 a l . 
39540 17 8. 
A L Q U I L O 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O I 
Y R E F R I G E R A C I O N 
i 
De orden del señor Presidente y de 1 
acuerdo con el artículo décimo segundo | 
de los Estatutos de esta Compafiía, ten-1 
go el honor de citar a usted para ' lai 
Junta General Extraordinaria de A c - i 
cionistas qu« se celebrará el día die» i 
y nueve del corriente mes de Septlem-j 
bre. a las tres de la tarde, en las ofi-1 
ciñas provisionales de esta Compañía, i 
calle Aguiar. número 66, altos, con la 
siguiente orden del día: 
1) Acordar lo que estime pertinente! 
la Junta General de Acclonistaa s o -
bre pignorar o ceder en su totalidad! 
contrato de arrendamiento celebrado' 
Por esta Compañía con la Asociac ión j 
ae Propietarios de Fábricas de Hielo, i 
2) Cualquier otro asunto de Interés 
ceijeral Para la Compañía 
Se advierte a los eeñores accionistas i *U6c0n d03 dlaa do ^ j p ^ ^ lo 
a!18eftalado Para la Junta, debe-! 
an acudir los poseedores de certifica-! 
« L K T 0™3 al Porta<Jor a la Se-
n t a r í a , donde depositarán sus acciones! 
clh?^, en Cambl0 «lla8 re- ' 
cao f i j a d o por el Secretarlo, sliv cu-j 
JnnS n0 POdrAl1 o c u r r i r a la i 
^ d S T a ñ t ! en l0S' 
lebrar^f ant1eriores al señalado para ce- I 
sTw CU. qUi<5r Junta de Accionistas. I 
o se harán traspasos de acciones. 1 
co de e /11 P.Ublicacl6n en un peHfldl-1 
Publicaf <:irculacl6n de los que se 
«« expMe6" 11 Ciudad ^ la Habana, 
™ * t y Sosm * de mil novecientos | 
l * m " GarCÍa M o a t ^ Secretarlo. 
l O y l l s 
a l q o O r e s 
¿ E A L Q U I L A U N A C A S A P E Q U E Ñ A , 
calle Figuras, número 85, entre Espe-
ranza y Gloria. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: Suspiro, 10, 
altos. ' 
C O L O N 25-A, S E A L Q U I L A E L ¿E"- 38245 9Sp. 
gundo piso, sala, comedor, tres habí- [ M U Y B A R A T O . S B A L Q U I L A U N P I -
laeionea con baño interoalado. todos ' sito alto con todas las comodidades, pe-
con balcón a la calle y cuarto y ser- gado a la Estación Terminal . Infor— 
vicio da criados. Informan en la bo- iman: Paula. 79. bajos. 
deSa- 38569 12 Sp. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i tuado b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 ¡ 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , Neptuno , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269, I n d . 9 ag. 
38957 12 a — 
SB A L Q U I L 4 f.T. -PTmn ' a ^ r n • n ^ r \ - \ -EN 80 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S A L -
casa Cam^anarf, ^ Í L ? A J O ^ tos de Lagunas, número 65, sala, saleta, 
tabL v ? s n ^ o l « ™,„n?0^ern?' confor-i cuatro cuartso. Llave, lecrería. Dueño: 
JTJ ®, y esPaclosa, con todas las como- I T .a^o 
dldades modernas. Informan en el n ú . 
mero 58, de la misma calle 
38958 
38462 10 Sp, 
11 8 I ¿ E A L Q I L A E L P R I M E R P I S O . IZ— 
t0oonelos dIas di> 11 a12 de la' mañana. 
14 Sp. 
38987 
Local propio para industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente al 
muelle de caballería. Informa el encar-
dado . , n 
39^19 ^ s-
S E A L Q U I L A 
Casa efíquina de Altos, tres habitaciones 
sala, comedor, recibidor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso López 2 
y 4 antes Enna, frente al muelle de 
cabalaría Informa el encargado 
39619 ^ Í J L i 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I N -
dustria, 44, altos. Informan: Te lé fono 
F-1215. L a llave en Iso bajos. 
39286 11 ''P • 
, 1 —i - i cer piso de Porvenir 2, entre Composte 
G r a n negocio. Se alquila una bolera la y Habana. Las llaves en los bajos y 
* * , . i • j i o darán razón en Perseverancia. 60, bajos 
situada en el mejor barrio de la n a - j o llamar ai A-9827. 
b a ñ a . Se admiten proposiciones, en 39í 
Obispo, 7, departamento 323-4 
S A L U U 18 A L T O S ttn &T n r m T - ¿ quierda de Cárdenas, número 6. l i azón 
t o s ^ e ^ ' o s ^ T o ^ k ^ a ^ ^ f a ^ ^ ¡ f ^ aIt0S-Galiano. Precio cómodo, se pueden ver 38627 14 Sp-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V L O S 
bajos de la casa calle de Neptuno, nú-
mero 211. Teléfono F-4085. 
38905 1S Sp. 
hall, sala y comedor, magníf ico pantry 
y cocina. Los bajos tinenen sótanos 
para el dormitorio de los criados, con 
sus ser.vlcioa independientes y los altos, 
magní f i cos cuartos en la azotea. Tie-
nen además magnifico portal, jardín 
y patio. Para más informes: por Telé-
fono al F 2289 a cualquier hora. 
39240 12 a. 
misma. Informan: Cerro. 534. 
_39360 16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Tamarindo, número 18- sala 
y comedor grandes, tres cuartos, ser-
vicio completo y abundante agua. 
39359 | j 14 Sp. 
S A N L A Z A R O , 68, V I B O R A , E N T R E 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 n ú - San Mariano y Vista Alegre, se alquila 
mero 4 ^ n t r e 8 y 10. Vedado. E s t á ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ L 3 ^ ^ 
1898 y en Villegas. 78, ferretería. _ _ _ 
39396 12 B - s í : A L Q U I L A E N SSTPESOS L A C A S I -
1 ta de mampos í tr ía , cen todos los servi-
dlos. I 'krencia , número 6-B, Reparto 
Betancnurt, Corre, c.-rca de la calzada 
y la Iglesia. Informan al lado. 
38902 9 Sp. 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
portal, sala, comedor, amplio hall, cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
m á s comodidades modernas. No tiene 
garago. Se puede ver únlaamente de 2 
a 4. E n los altos Informarán. 
S9124 17 a 
portal, sala, saleta, seis cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, pantry, 
galería interior, salón lavadero, garage 
y jardín al fondo. Teléfono 1-3411. 
39371 13 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Concepción, número 57, la espaciosa ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
B O L I C I I T O CASA D E U N A P L A N T A I habitaciones, servicios, cocina y hermo-
en la parte alta del Vedado. Debe tener | so patio. Alquiler 60 pesos. L a llave en 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos baños, garage para dos máquinas, 
traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
puntual y toda clase de garant ías . In-
formes Teléfono F-5528. 
38070 24 a. 
O A B A O S . S B A L Q U I L A E L B E M . 
esquina a Línea . Informan en el alto. 
Teléfono P-4498. 
89073 11 a. 
V E L A D O . SB A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor cinco habitaciones, es-
pléndido bañdr cocina de gas, habita-
ción y cuarto de baño, cocina de gas. 
habitación y cuarto de baño para cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio, 25. José Rey Martínez. Te-
léfono A-4200, 
38970 16 Sp. 
la bodega de la esquina. Informan en 
Amargura, número 11. Dr. Zuñiga . Te-
léfono A-98S4. 
39381 18 Sp. 
V I B O R A . C A L L E S E G U N B A , 28, A una 
cuadra después del paradero del Hava-
na Central, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, cocina, baño con agua 
caliente, patio > un gran traspatio pa-
ra jardín o cría de aves, es casa moder-
na con cielos rasos y luz intercalada. 
Precio sesenta pesos. Informes en Mer-
ced, 89, altos. L a llave en el número 
30. 
39379 13 Sp. 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Aeosta y Lague-
ruela, dos cuadras del paradeo de los 
tranvías, sala, comedor y tres habita-
ciones. L a llave al lado, alquiler 50 pe-
pos. 
39311 13 Sp. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A C A L L E ON - l A L Q U I L O L O S B A J O S D B L A CASA 
ce No. 166 entre J e I . Llave al lado I Je811.3 Monte, 556-A. cerca de San 
No. 168. Informan calle 8 No. 45 entre MftrUino, p0rtal sala, comedor, cinco 
17 y 19. Teléfono F-5168, 
38934 10 a. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da, chica, dos pisos. Calle 15, entre H e 
I . Vedado. Informa: Rogelio Martínez. 
Calle H y 15, número 144, Vedado. 
38914 15 Sp. 
V E D A D O 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calífida. cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy cómida. Infor-
mes en la misma. 
38949 8 a. 
V E B A B O . C A L L E 15, E S Q U I N A A 20, 
ae alquilan altos lujosos y modernos 
con seis habitaciones, dos indeendien-
tes. garage, cuaito de chauffeur y de 
criado y agua abundante. Precio 130 
pesos. Puede verse a todas horas. L a 
llave en los bajos. Informes: Rico . 
Teléfono M-2000 o F-1889. 
C 6910 8d-3 
habitaciones y dobles' servicios. Para 
verlos de 9 a 4. Precio 85 pesos. 
39311 13 Sp. 
S E A L Q U I L A E S T R A B A P A L M A , 93, 
Víbora, espaciosa y ventilada casa con 
jardines, servicios completos, garage, 
agua abundnte. Precio módico. 
39333 11 Sp. 
S E A L Q U U I L A L A CASA B E B E N I -
to Lagueruela y Quinta, compuesta de 
sala, saleta, ti es habitaciones, doble 
servicio, patio y traspatio. Informan: 
Lagueruela y 4a. bodega. 1-2522 y A-
0174. 
39274 11 Sp . 
V E B A B O . SB A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos bajos de la casa calle 13, esquina a 
6, compuestos de jardín, portal, sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, cocina y garage. Pre-
cio 135 pesos. L a llave en la bodega de 
1S, esquina a 4. Informan: Teléfono I -
7074. 
39016 13 _Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A S E O 
número 25, entre 13 y 15, da dos plan-
tas, compuesta cada una de 7 habita-
ciones y demás servicios. Informan, 
Mercaderes, 81. Teléfono A-6516. • 
38966 16^3 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A CA-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de siote habitaciones, terraza y de-
más servicios. Informan, Mercaderes, 
31. te léfono A-6516. 
38965 16 s 
Se alquilan seis espaciosas naves, j u n 
tas o separadas, p r ó x i m a s a la esta- ^ A L Q U I L A U N A N A V E O R A N B B 
• ' i „i _ - - _ « . . (en la calle de Peñalver, 121, entre Mar-
ClOn de Concha, propias para CUal- jqués González y Oquendo. 
quier industria o garage. Alquiler de' 39018 
11 Sp. 
cihiarinn Infnrman mr, ArkrJ C • A L Q U I L O L A CASA C A M P A N A R I O , 132 
Situación. Informan en Arbol Seco y i c o n sala, saleta, zaguán y once habita-
P e ñ a l r e r , C o m p a ñ í a Importadora L a ci00,¡f^1en la tnlsma informan 
Vinatera. 
38976 
S E A L Q U I L A B L S E O U N B O Y T B R -
39488 13 
M O N T E , 38, A L T O S , S B A L Q U I L A es-
ta hermosa casa, con gabinete, sala sa-
leta. 4 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina gas. cuarto criado y ser-
vicio sanitario. 
39445 17 SI,• 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A G U -
nas, 9-A, con sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios en la bodega. 
Dan razón, tiene agua siempre. 
_ 39052 14 Sp. 
S B A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T Ó 
para depósito de mercancías o para ofi-
cina de negocios en Villegas. 133. I n -
forman en la misma o al frente en la 
bodega. Precio reajustado. 
39046 14 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
bada de pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplía gale-
ría. con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño, gas, electricidad y demás co-
modidades. Informes y llave, al lado, 
bajos. / 
39336 18 Sp. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa 26, entre 17 y 19. acabados 
de pintar. Compuestos de jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño con bañadera y patio con un buen 
lavadero. Precie 55 pesos, puede verse 
a todas horas. Informan en Calzada, 
esquina a Paseo. 
38557 11 Sp. 
Se alquila Pr ínc ipe , 47, entre Espada 
y San Francisco, gran piso alto, mo- S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
derno y fresco, con todas las comodi-! n i U ^ S a n J1^?.61, número p o , entre 
, , „ . ' , . _ - trervasio y Escobar, compuestos de sa-
dades. rrec io e c o n ó m i c o . Informan la. saleta, comedor corrido al fondo, 5 
I habitaciones y servicios. Informan: 
• Campanario, número 224. Teléfono A-
t 1882. Las llaves: San Rafael, número 
! 104. altos. 
38800 12 Sp. 
L O M A B E L V E B A B O , 15, N U M . 253, 
bajos entre E y F sala cuatro habita-
clone?, comedor, baño familia, cocina, 
habitación y baño para criados. Infor-
man teléfono F-5027. 
89270 12 s 
A L Q U I L O C A S A E N A M O R A D O S , E N -
tre San Julio y Durege, moderno y lujo-
so confort, servicio intercalado y para 
criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar 
tos, comedor, garage para dos máquinas. 
L a llave enfrente. Teléfono 1-1252. 
89282 11 S p . _ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E S T R A B A 
Palma, número 1, Víbora, con 6 habita-
ciones y baño en los altos y sala, come-
dor y tres haBitaciones en los bajos. I n -
forman en el amacén de la esquina. 
39032 14 Sp. 
S E A L Q U I L A C A S A B N A V E N I D A 
Concepción, número 6, entre Acosta y 
Doce, dos cuadras tranvías , se compo-
ne de portal, sala, tres habitaciones, 
patio y traspfctlo. Precio 50 pesos. I n -
forma: Chaple. Teléfono 1-2939. L a l la-
ve en el número 5. • ^ 
38590 11 Sp. 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
compone de jardín, portal, garage para 
dos máquinas con dos habitaciones altas 
y servicios, bajos, sala, dos habitaciones 
y baño, comedor, cocina, repostería, a l -
tos escalera de marmol, cuatro habita-
ciones, dos baños, dos terrazas. L a l la-
ve en la casa de frente. Informan: Te-
léfonos A-8181, A-2072 
38876 n sp . 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a B lanca 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
casa calle de San Francisco número 4, 
fronte a los Escolapios, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servicios. 
Se da muy barata. L a llave en el nú-
mero 8, e informan en R . de Cárde-
nas, 7 . 
3Í478 i7 B 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N B L 
punto más céntrico de esta villa la ca-
sa calle de Martí 18; se compone de 
sala, comedor, cuatro hermosas habita-
clones cocina, baño y demás servicios 
sanitarios, toda de mosaicos, patio y 
traspatio con entrada para automóvi les . 
.Precio 60 pesos. Informan: Martí, nú-
mero 8. Teléfono 1-8-5116. 
_ Í ^ 1 15 Sp. 
S E A L Q U I L A P I N C A , C E R C A B B G U A -
nabacoa, con río, pozo, casa, establos, 
etc. propia para vaquería o cualquier 
otro negocio. Informes 1-2443. 
39248 i i 9 
Marianao, Ceiba , 
Colombia y Pogolotti 
S E A L Q U I L A B N E L L U G A R M A S 
saludable de Marianao, la espaciosa 
casa Samá No. 4 4, a precio muy eco-
nómico . L a lave, enfrente. Informan: 
Malecón No. 72. Teléfono A-2403. 
7062 ind. 10 s. 
S B A L Q U I L A E N (MARIANAO C A L L E 
Campa 29, hermosa casa de esquina en 
$40.00, cerca de los carros. Informan: 
Escobar 74, bajos. 
39531 12 a. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa San Buenaventura, número 33, en-
tre Concepción y Dolores, dos cuadras 
de la Calzada; sala, portal, saleta, tres 
cuartos, baño moderno, cocina de gas, 
patio y un gran traspatio. Informan 
en San Buenaventura y Dolores, bodega. 
38170 12 Sp. 
A L Q U I L O E N L A V I B O R A , CASA con 
sala, saleta, doa cuartos, cocina e ins-
talación eléctrica y de gas en 45 pesos. 
Santa Catalina, 70, entre Armas y Por-
venir. 
38886 11 Sp. 
A P R E C I O B E R E A J U S T E S E ALQUX-
lan los preciosos altos de la Calle 5a. 
entre 16 yl8. Reparto Almendares, es-
calera de mármol, terraza, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, cuarto da 
baño agua fría y caliente. Oana 40 pe-
sos e informan al lado. 
39270 12 a 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y un» 
accesoria en 15, entre 18 y 20. Repar-
to Almendares. 
39363 11 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A E L M E S B E ~ 0 0 -
tubre la preciosa quinta finca situada 
al lado del Puente de L a L i s a en Ma-
rianao, a dos cuadras do la carretera y 
del tranvía, con un chalet de dos pisos 
amueblados, mucha arboleda y frutales, 
platanal y otras muchas viandas sem-
br s. tres vacas lecheras, garage pa-
ra A máquinas y muchas otras como-
d i i . ^ JS. Su precio y demás informes en 
la Notarla de Muñoz. Habana, 51. 
39277 11 Sp. 
B B I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n el Reparto Santos Suárez, call^ San-
ta Emi l ia esquina a Mendoza, stt alqui-
la un local para carnicería en un pre-
cio cómodo. E s de mucho porvenir por 
tener mucha barriada. Informes en la 
bodega de San Cristóbal y San Salva-
dor. Cerro. Teléfono 1-3307. 
38963 21 a 
en los bajos, t e l é fono M-3890. 
39272 11 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S V E D A D O 
U N A P A R T A M E N T O M O B E R N O A L - , 
to, balcón a la calle, cuatro cuartos, ba- | 
ño entrada independiente. Jovellar. 48. 
e6 y M ' 19SP • I 
»-oTwiTrpAT -nv qTñ Se ofrece la amplia y bien situada casa 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E a a n i Dama8 42 entr6 Merced y pauia, p r ó - | ¿ j 7, Z , . 7 7 ^ 
Lázaro, 3 62, esquina a BE/A3C°A^N'^f5 .^ | xima a los muelles y Estac ión Termi- ¡ S e alquila en 6 y 15, lujosa residen-
putsto de ^ ^ . « ^ ^ ^ . ^ í f 1 1 ^ ^esog nal, muy propia para a lmacén o depó- ^ J . cuart0. v L . kaííft , :nf<.P 
cuartos y dos baños , i d é e l o 1̂ 0 pesos | 8Íto Tlene ^ recibidor, seis cuar- 1 a a Qe seis CUarWH y tres Danos inter-
Informan por te lé fono M-6514 y M - O J Í J . _ „„i„.„ . i„ I. _u r 1 i _ i • 
39359 
I tos, saleta de comer, cocina, patio, ser- calados en altos. Comedor, sala y bi -
1 vicios sanitarios completo, lavabos d« 1L1. . u • n i ie 
agua corriente, instalación eléctrica y , Diiotoca en bajos. Uos terrazas, Jard ín 
V E B A B O , BAÑOS, 113, E N T R E 11 Y 
13, hermosa casa con portal, sala, co-
medor, hall, cinco cuartos de dormir, 
baño moderno con agua callente; her-
mosa cocina; tres cuartos de criados 
con su baño; acabada de pintar toda la 
casa. Precio, 140 pesos mensuales. L a 
llave, en 11 y Batios. Informes, en el i 
Te lé fono F-1325. 
38607 14 s 
Vedado, frente al Parque Ví l l a lon , se 
alquilan los altos del chalet de la c a -
lle C / . i t re Quinta y S é p t i m a , acabados 
de terminar, con v e s t í b u l o , terraza, 
sala, hall central, cinco habitaciones, 
e sp l énd ido b a ñ o intercaldo, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados, 
con su b a ñ o . L a llave en los bajos. 
38720 I I s 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A 
I hermosa y ventilada casa Jesús del Mon 
te, 374, frente a la iglesia, propia pa . 
ra extensa familia, casa de huéspedes 
otro objeto a n á l o g o . Tiene catorce « 1 .i I i i • 11 u 
OC a l q u i l a n lOS altOS y DajOS, Cal le j departamentos. Informan en el piso alto 
1 0 , n ú m e r o 1 5 , ( e s q u i n a a 1 3 ) j ^DH^S 
V e d a d o , juntos o s e p a r a d o s , a p r e 
17 s 
S E A L Q U I L A L O C A L CON A R M A -
instes vidrieras etc. recién instalados, de gas. E n la misma informan. 
nroDios para tienda'de ropa pelet tr ía , 39053 11 a. 
sombrerería y similares, en la calle de 
Muralla en tVe Oficios y Mercaderes. 
Informan en el hotel Continental. Te -
léfono M-3695. . . . . B- . 
39447 14 &p-
c i ó d e r e a j u s t e . S o n c ó m o d o s y 
e s p a c i o s o s . L a l lave a l l ado . I n -
H A B A N A 
S u á r ^ 1 1 ^ . a ^ o « altof do 
diente.' m ' P r ? P , 0 , famil i* P"-
^ o s \ n f l 0n A t r * A * * con scr-
4 s 
S E A L Q U I L A : e n l a ca l l e C u -
b a g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y s erv i c io s e n p l a n t a b a j a , 
a p r o p i a d o p a r a of ic inas o n e -
goc ios . E n el V e d a d o , v a r i a s 
c a s a s a m u e b l a d a s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , O ' R e i l l y 9 1 | 2 , 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
7038 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L E A L -
tad número 38, entre Animas y Vir tu -
des, a dos cuadras del Malecón, muy 
fresca, acera de la etmibra y vuelta a 
la brisa: con sala: baño de lujo, co-
cina de gas, espléndido cuarto alto en 
la azotea para criados y sus servicios; 
mamparas y puertas L a llave en la 
misma. Informes: Obrapía 61, altos. 
39229 11 s. 
i por cuatro costados. Cuarto ropero. I n -
forman en la misma. 
39444 12 s 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida de Estrada Palma, número 63. Tie-
ne portal, sala, comedor, cinco cuartos, 
dos baños, cocina, patio y jardín. I n -
forma: Sr. Molina. San Mariano entre 
- i • i n i« i Márraga y Poey. Teléfono 1-1256. 
r o r m e s , en l a m i s m a , de V y m e d i a i 39022 11 S P -
a 10 v mprlia v pn " í a F l n r f u I S E A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A B E a I U y m e a i a , y e n L a F l o r ^ U - | y iUaXüeva y Rodríguez, altos de la bo-
b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A M A , N u -
mero 9. Informan: Calle 2, número 
195. 
38850 15 Ag . 
"ÍSE A L Q U I L A L I N B O C H A L E T , B B 
dos plantas, con todas las comodida-
des, grandes jardines, entrada para má-
quinas y cerca de los tranvías de Zan-
jas en San Jacinto y Panorama, a dos 
cuadras de los tranvías de la l ínea 
Vedado-Marianao. L a llave, al fondo, 
en Vil la. Octavia. Precio, 140 pesos. 
38728 " 10 _s 
S E A L Q U I L A ^ N " E L ~ R E P A R T O B U E N 
Retiro. Avenida de Columbia, esquina 
a Steinhart el hermoso chalet (castillo) 
tiene garage y demás comodidades, pue-
de VeTse a todas horas en la misma, in-
forman . 
38756 14 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N 10 P E S O S , S E A L Q U I L A U N A bue-
na habitación con luz en Hornos, 4aM 
entre Prínc ipe y "Vapor. E l Sol . 
39461 13 Sp. 
f ono A - 4 2 8 4 . 
C6986 4d-7 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
tle Crespo 37, informan en Reina 59, 
altos; 90 pesos; dos meses en fondo 
o fiador. 
89238 11 s. 
8 d-» 
^ ¿ r i s ^ T r o c a d e r < > ' 1 1 5 
C ¡I * N , C o 1 ^ «e alquilan 
N i e t o s COn « ^ o * 
sandez de 8 a 11 a . m . f e r -
f ^ Í f f i F S Z f f ¿fQXTILA B 5 Ñ I Í A 
ia s9n 
N A V E B N M A N R I Q U E , 94. CON O T R O 
magní f ico frente por San José, 40, mi-
de 55 metros de largo por 9 de ancho, 
acabada de fabricar con dos apartamen-
tos altos, uno para trabajadores y otro 
con todos los adelantos modernos, se da 
contrato. Rulz. propietario. Manrique, 
número 96. Teléfono A-9430. 
39341 1 8 S p . 
B A J O S B E CASA E S Q U I N A C U B A 
109. Plazoleta Espír i tu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc.. en el 
i portal. L a llave >:n los altos. Informes: 
I General Lee, número 11. Paradero do 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
S B A L Q U I L A U N A CASA B E A L T O S , 
comedor sala, tres cuartos, baflo con 
agua cal'iente y fría y cocina, dos falco-
nes a la calle, se da barata, se desea 
persna serla. Montoro, número 38. Car-
los I I I . 
39877 1S Sp . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
Goníález , 109, entre Figuras y Benju-
meda, a una leuadra del Nuevo Frontón, 
con sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicios. Para precio y demás 
condiciones, ver a su dueflo en B , es-
3ulna a 23, Vedado. F-4263 o en Merca-eres. 22, altos, de 10 a 11. E l papel 
dice donde es tá la llave. Sr. Alvarez . 
39873 13 Sp . 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
casa de Monte, número 272-A, contrato 
por 5 a ñ o s . Informan en la misma, que-
da frente al Mercado. 
39370 18 Sp., 
S e alquila un local propio para indus-
tria o a l m a c é n . Tiene 700 metros cua-
drados con un s ó t a n o , a d e m á s , de 112 
metros. Todo de azotea. Se puede di-
vidir. 'Pene dos frentes, uno a la c a -
lle de Estrella y otro a Subirana , con 
S E A L Q U I L A E N E L V E B A B O , U N A 
casa en la calle 19, número 291, entre C 
y D, con jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, tres cuartos grandes, cuarto de I BB A L Q U I L A E N E L V E B A B O , CA 
baño, cocina, patio, traspatio con árbo 
les frutales y gallinero. L a llave al la 
do. Teléfono M-5074. 
dega, de saa, terraza, tres cuartos co-
cina, recibidor, gran cuarto de baño 
ton todos servicios de loza, puertas 
vidrieras a la inglesa. L a llave en los 
bajos. Informan: Teléfono A-4401. 
39049 12 Sp. 
39468 12 Sp. | l^a llave e informes en la misma y en 
— — " L a Flor Cubana". Galiano y San Jo 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E «é . Teléfono A-4284 
Ua 10. número 15. esquina a 13. íma 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
T uno de criados y doble servicio. ; \ XZmas.'lk t res ' cuadras te la Cal 
L a llave e infor es en la is a y en zada. Informan: Calzada del Vedado. 
número 62. Teléfono F-1321. 
S E A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A CASA v ? / * * , 
Santa Catalina, número 77, entre L a w - i QO/OV 
. A_„„„ „ .-«e, .... ría lo f n l . O iM»3 
SAN R A 7 A L L , 71, A L T O S , E N T R E 
Lealtad y Campanario. Se alquila una 
habitación y un departamento, con to-
do servicio. Se exigen referencias. 
39489 12 • 
F A M I L I A R E S P E T A B L E C E B E R I A 
dos magní f i cas habitaciones, con agua 
corriente y terraza a Prado 29, altos. 
Solamente a personas morales. Prefe-
i rible matrimonios establo». Comida y 
I servicio excelentes. Precios de situa-
c ión . 
| 39494 16 a 
[ S E A L Q V I L A U N C U A R T O P R E S C O 
i y ventilado para hombres solos o ma-
j trimonio sin n iños de moralidad. In-
dustria. 121, altos, entre San Rafael y 
17 s 
la casa calle de Aguacate, número 6 
tiene sala, comedor, tres habitaciones! 
mas un cuarto para criado, cocina am-
plia y buenos servicios. Precio noventa 
pesos. Para más informes en Aguiar, 
número 116. Departamento número 42. 
39455 14 sp . 
C 6291 4 d 3 39074 
14 Sp. 
Jota esquina a 27, Vedado, se alquilan 
estos bonitos bajos. Precio c ó m o d o . Se 
pueden ver todos los d ías de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
39350 
E N E L V E B A B O . S E A L Q U I L A L A S E A L Q U I L A B N A G U A B U L O E 1 
casa situada en la calle de los Baños , Flores una casa de altos con tres habi-
esqulna a 5a., compuesta de sala, reci- taclones, comedor, un cuarto de baño 
bidor. hall, lomedor, ocho habitaciones, | moderno y comedor. Se alquila un sa-
dos servicios sanearlos completos, co- lón de 20 por 30. Informan en el Telé-
clna, lavadero, cuartos para criados, pa- i fono A-4072 o en la Fábrica de Escobas 
tio, garage para dos máquinas, portal a i 39101 14 s. 
las dos calles, jardín etc. Informan en 
Calzada, número 70. Teléfono 1291. 
3S596 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N BOS C U A R T O S M U T 
baratos. Concordia, 22, altos, entre Ga-
liano y Agui la . 
39504_ 19 s 
E N CASA B E F A M I L I A B B C O M P L E -
ta moralidad, se alquilan dos habita-
ciones y se admiten abonados al come-
dor y se sirven comidas a domicilio. 
Sol No. 20, bajos. 
39511 a. 
O R A N L O C A L . MANGO, N U M E R O 15, 
on J e s ú s del Monte, de 3,000 metros de S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O -
capacldad, propios para industria, esta- i pia para una o dos personas oon mue-
L O M A B E L V E B A B O , 15, N U M . 253,1 blo o tren de carretones, con 150 caba-i bles, criado y comida. Unico inquilino, 
'altos, entro E y F , sala, antesala, siete "eHzas. Para más Informes au dueña: | Reina 131, altos, derecha. 
S E A L Q U I L A M U Y F R E S C A E N L A 
calle 26. entre 15 y 17, Vedado, una ca-
sita compuesta de sala, cuarto, comedor 
y sus correspondientes^ servicios sanita-
rios en el módico precio de 20 pesos. P a -
doble serricio, a una cuadra d e ' C a r - írav^áeSnll]Íormi8maTeléf0no A'53B0- U 
Ib s 
i cuartos^ comedor, baño familia com-
pleto, cocina, habltacón y baño criados. 
Informan teléfono F-5027. 
89269 N 12 s 
Malecón, 52, bajos, 
39015 11 Sp. 
39507 16 s. 
J e s ú s del Monte» 
los I I I . P a r a tratar: carpinter ía No-
vo. P e ñ a l v e r entre Arbol Seco y S u -
b s a n a . 
38598 19 8 
P E R S E V E R A N C I A , No . 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, saleta do 
comer, cuatro habitaciones para fami-
lia, dos para criados, pisos de mármol 
y cielo raso decorado. L a llave en los 
bajos. Informan: Chaple y Sola, H a -
bana, 91. Teléfono A-2736. Señor A r -
mando R u z . 
38610 • 12 • 
39380 11 Sp, Víbora y L n y a n ó 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CASA 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
insta lac ión elécvrica y de gas en 46 pe-
1 sos. S^n Mariano, 30, entre Lawton y 
San Anastasio. 
38886 11 Sp. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
E N B E R N A Z A 57, S E A L Q U I L A UNA 
amplia y fresca habltaciór. para hom-
bres solos. 
" 9 ^ S 12 s. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L C E B O C A -
sa de 7 habitaciones amuebladas o no. 
Alquiler 130 pesos y sale gratis sala. 
B E A L Q U I L A B L A L T O B E C O R R E A 
4 4 con sala, saleta, tres dormitorios, 
V E D A D O 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calzada, cuatro habitaciones servicio comedor y sus servicios. Llaves abajo 
criados y garagvj, muy cómoda, Infor-; Informes: Obispo 105. 
mes en la misma, 89533 15 s 
39384 i ] s 
Estrada"Palma. 87. compuesto de jardín, i v l n u , Z T oUn-"'T1 w ™ 3 1 1 * V í * l a 4 
" lor. cuatro hermoso^ | ^ J ™ ? 4' altojJ- Teléfono A-8197. 
12 s. 
portal, sala, recibid ,
cuartos, saleta corrida al fondo, baño 
completo, coc in í . cuarto de criado con i » • « T T . . . ' 
servicios y garage. L a llave en la bode- I S t A L O U I L A N 
ga. Informa. Escobar, 105. : _ _ „ . „ , . . 
388n 13 So n Monte 2' letra A, esquina a Zuiueta, 
I hermosos departamentos de dos y tre» 
S E 
V E L A D O SÍS A L Q U I L A L A CASA D B enrre Enamorados y San Leonardo, 
la calle 28 entre 17 y 19, a dos cuadras cuadra y media del tranvía de Santos 
de 23, con cuatro cuartos, sala, térra- Suárez con portal, sala, saleta y dos 
za, comodor al fondo, cuarto de baño, habitaciones. Precio: cincuenta pesos, 
con agua caliente, servicio de criados L a llave en Flores «aire San Leonardo 
y Rodríguer (casa (re la comadrona). 
A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 25 S:E. A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N habltaCl1??íffl ^ VÍSta * ^ C&Ue' OTÍe*í 
instalación eléctrica, teléfono F-1183. 
Precio |50 . Informan al fondo. 
39268 11 , 
iDtiPña: en Lagunas 68, altos. 
3953S 14 s. 
y moralidad. 
39519 13 a. 
L u i s y Qulroga, J e s ú s del Monte, pre-
cio 24 pesos. 
39036 13 Sp 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A UNA L I N - C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
da casita con sala, comedor, tros cuar-1 Se alquilan habitaciones c6n toda asis. 
tos y buenos servicios Lawton 58. V í - i t e n c i a . San Nicolás 71, entre San José 
bora. Se puede ver a todas horas. l y San Rafae l . Teléfono M-1976 
39242 10 • « 39541 15 s# 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1922 . A N O X C 
H A B I T A C I O N E S 
^ - 1 
H A B I T A C I O N E S 
EDIFICIO CATALUNYA 
SE A1.QUII.AW DOS HABITACIONTSS 
altas interiores, a hombre o señoras so 
as. que sean formales. En el mism 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
11 B 
i- las. que sean lommica. .̂u 
Dnfonet, 42, casi esquina a Oauano. pis0 ê da comida. Rastro. 4, antiguo 
Casa recién construida. Se alquilan u ĝ y medio modern-
departamentos y habitaciones rentila- E Í T A M P A R Í L Í A T Ñ 
das, con serricios de baños, hiz e l é c ^ ' ^ ^ a T q u i i i yuna 
trica, teléfono etc. Precios módicos 
desde $12 en adelante. 
. S . aquila en Amistad, 52. altos, pa- í i a 8 ? ^ ^ ^ ^ f " ™ ? ^ V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
" | ra matrimonio sm niños, un hermoso solo y due— 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
UNA JOVEN 
rma en la colocación, que ^gen 
TTMERO 70, AI.TOS 
llegas, casa particu-
amplia habitación 
con o sin muebles,  uno o dos hombres 
ael comercio con luz y llavln. Precio 
3 8 pesos. 
39420 20 Sp. 
BABRIO D E L ANOED: SE ^ Q * " ^ 
dos habitaciones, amuebladas, hombres 
solos. Espada. 8, altos, entre 




H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Graiv casa 
para familias, se ofrecen espléndidos 
departamentos y habitaciones con baño, 
para familias estables. Precios eco-
nómicos. Teléfonos A-4556. M-3496. 




UH EMPEDRADO, 31, SE ADQUIDAN 
un hermoso departamento amueblado, 
propio para un matrimonio de gusto, 
con todas las comodidades. 
39426 l¿ bp- -
HABANA, 131, ENTBE SOD Y MURA-
lia se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. • 
39454 1( bp' | 
SAN EAZARO, NUMERO 110, SE AD- T£nienle Rey y Zulueta. Se alquilan 
aullan habitaciones; juntas o separadas, habitacones amuebladas, amplias y có-
altas y bajas. ' modas, con vista a la calle. A precios 
39372 14 8p. | razonablss. 
OBBAFIA 96 Y 98, HERMOSAS HABI-
laciones interio»es. fresquísimas todas. 
departamento con balcón a la caUe y 9lPa s S ^ ^ o o 1 " 6 8 , *• en 
su cocina 
37920 




H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles, 
Independientes, con balcones a la calle. 
EN I,A CALLE B, NUMERO 173, EN-
tre 1< y 19, Vedado, se solicita una co-
dnera que ayude a la limpieza, y duer-
ma en la colocación casa chica y buen 
sueldo. ' 
39325 i i Sp. 
SE DESEA COLOCAR 
"afiela para cocinera. Da referencias 
...cía de Colocaciones. O'Reilly 13. (de las « ^ • J f t ^ S ^ S á J f yiTeléfono A.234S. Cuando usted necesite. forman calle G entre 18 y a*. ^ « 
|un buen cocinero, criado, camarero, de- 39389 _ "--.ort—. 
i pendiente, jardinero, etc. llame al telé-1 S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
fono A-|.,348 y se le facilitará con bue- j0ven peninsular" de cocinera en ( 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
excelente comida, lujosos baños, no so sepa cocinar y hacer dulce tiene que 
siento el calor: es lo más alto de la Ir a la plaza. Sueldo 33 pesos, que ten-
fa r0e,ferencia. Calle B. número 239, en-
tre 27 * 29. Vedado. 
39345 i i Sp. 
ciudad. Belascoain y Nueva ¿el Pilar, 
(altos del Cine Edén.) 
8737« 25 1. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
UNA SEÑORA SOLA ALQUILA UNA 
espléndida sala y cuarto a matrimonio 
solo, o profesional en Neptuno 30 altos. | Muy ítfmodo para familias, cuenta^con 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
C O C I N E R O S 
a Industria. Personas honora-
11 a. 
' E L O R I E N T A L " 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
na a Barcelona, se al-
taclón amueblada y con 
También se da comida 
icos. Teléfono A-9069. 
14 s. 
muy buenos departamentos a la calle y Solicit 
ñas referencias. Se mandan a toda laj de moralidad. Tiono buenas recomen- ( 
Isla. Agencia seria. 'daciones. Para Informes Sol 63, bajos 
3931S 16 Sp. 89SM 13 S. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
o un experto cocinero o coci-
habltaciohes, desde $0.40. $0.75, $1.50 ñera OUe conozca PL-negocio de can-
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono .. M j . r f ^ « ' \ 
Precios especia".es para los huéspedes | unas a domicilio. Se prefiere que ten-
U N C U A R T O D E 4 M E T R O S P O R 4 Y ga algunos marchantes, para montar 
medio, ventilado, luz toda la noche. Ha- 1 
vín y teléfono, se alquila a persona do 
moralidad. Prefiero hombres 
Precio: $20.00. SuArez 64, bajos, 




SE ALQUILAN HABITACIOrSS AMUB 
bladas con vista a la calle, Milbo* de 
agua corrlonte. buen baño, teléfono * 
merada limpieza, casa moderna, a 
luadra íTl Malecón y del Prado, 





SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL. 
acabado de construir, propio para cual-
quier clase de establecimiento. Aguila 
138 y 140, pegado a la Calzada del Mon-
te y con frente a dos calles 
da situación y se da 
man en Mente 103. 
39390 • 13 s- . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en casa de familia 
de moralidad, muy bastas en Jesús 1 e-
regrlno, número 16. 
39289 12 ̂ P-
DOS HABITACIONES CONTIGUAS, se 
alquilan juntas o separadas, son muy 
una i ventiladas y muy amplias, capaz cada 
Pre- una para matrimonio o dos caballeros, 
muy buena comiaa. Precios módicos, se 
admiten abonados a la mesa a 20 pesos 
al mes. Aguacate, 15, altos. 
3879U 15 Sp. 
HOTEL "ALVARADO" DE FERNAN-
Hez y Outlérrez, esta acreditada casa 
con la dirección de sus nuevos dueños 
ha sufrido una transformación gene-
ral, que favorece notablemente a sus 
clientes, higiene perfecta, comida exce-
lente, servicio amable, moralidad ab-
soluta y orden perfecto, sus habitacio-
nes con ventilación espléndida, así del 
frente como interiores y su situación 
céntrica de la mejor. Conservamos los 
precios más modestos de 30, 35, 40 y 
•»5 pesos con desayuno, comida y habita-
^ - « i cl6n Por persona, tajnblén admitimos 
SE ALQUILA UNA HABITACION A abonados a comer desde 22 pesos. Em-
hombres solos. Se cambian referencias, i pedrado, número 75. casi esquina a 
O'Reilly 92, altos. Monserrate. Teléfono A-7898. 
39388 14 s- I 38879 iO Sp. 
EN ESPLENDIDA Y MODERNA CASA 
er Cienfuegos, 22, segundo piso, se al-
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio inmediato 
siendo Independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
886S9 9 .s 
una casa de comidas y cantinas en 
gran escala. Se le interesará en el 
negocio y además un buen sueldo. 
En O'Reilly 72, altos entre Villegas 
y Aguacate. Sr. Roig. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S 
habi tac ión amueblada y comida 
por 38 pesos. Se admiten abona-
dos. Comida e s p a ñ o l a . 
38460 10 i» 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA EN E L T E R -
cer piso una habitación independiente 
i con vista a la calle y todos sus servi-
cios, a hombres solos de moralidad. Ca-
lle 19, entre L y M. número 109, en el 
segundo piso, informan. 
39430 13 Sp. 
ED1F10 CANO B I A R R I Z " 
Tenemos habitaciones con agua CO- Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
. . . - . -«II*»»» desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
mente, baños con agua caliente y incluso comida y demás servicios. Ba-
_i i , „]_, •l__lr.c -nrl A .in mué- ños con ducha fría y caliente. Se ad-
elevador, alquilamos con o sm mué , miten al)0nRdos aj comedori a l7 pe. 
bles v con buena V barata comida sr sos mensuales, en adelante. Trato ín-
, * " ,, , i A T ir IUI conc mejorable, eficiente s 
se desea. Vdlegas 110 Telfono lYl-bJU5 





s rvicio y nguro
Se exigen referencias, 
altos. 
30 s 
SB ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos altos don vista a la calle en Monte 
y pre-1 la calle, se da buena comida, preciosa 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
lázaro, 114, altos, se alquilan hahita-
tiones y un departamento con vistp a 
la comida, on 
terraza al Malecón. 
¡8594 24 Sp. 
103, casa nueva y muy fresca 
do de reajuste. Informan en la misma 
39390 13 3._ 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO BUPFALO ZUliUETA, 32, LA MEJOR 
de sala, de dos ventanas con habitación l casa para famii'Ks. bien situada y ba-
- médi- j rata, véala en a.ios de Payret por Zulue-
ta. habitaciones con vista al parque 
contigua, propia para consultorio, 
»'0 academia u oficinas. San Nicolás, 
39321 ^ 1- bP-... 
H A B I T A C I O N AMUEBLADA PARA 
matrimonio o dos caballeros, 30 pesos, 
hay teléíeno, no falla nunca agua. Em-
padrado, 57, altos, cerca de teatros y 
paseos. 
39340 11 Sp. 
39528 13 8. 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
y una criada de color, las dos cocinera, 
cocina española y criolla. San Láaaro, 
135, altos. 
39453 1S Sp. 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
peninsular de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Lázaro, /3. 
39280 11 
' C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , S O L 
Y E R M O S Y E S T A B I 
, C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A COMPRO POll 4U. uup u » .""" f̂c 
casa seria y de orden, señora penlnsu-' que necesite vender * * . cA8i 
lar, cocina de todo lo que pidan ha de Alarés. Se desea t'ratn /i? barrlo 
ser cocina solamente. Consulado, 98, ba-




p^ m. Barrera, Ban j 
oaquin 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
COCINERO ESPAÑOL SE COLOCA EN 
casa '¡articular á'i comerci ancesa y cspai 
148, teléfonc 
fuera o en la colocación. Informan: Sus-i COCINEBo, SE OPRECE PARA 
Piro, 16. Cuarto, 22. • "mercio. particular, restaurant o bue-
na casa de huéspedes, sabe hacer bue-
, nos dulces y está acostumbrado a tra-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN | halar en casas de muchos comensales. 
Teléfono A-
COMPRO LOE DE ERREVT~"—-«J 
300 íhetros en el Vedado n 011 
Universidad; que esté a H C¿rf* i* 
lejos de la entrada dM v«,i y 
al A-8142 de 12 a 2 S c ú ^ o •í 
39524 
n :iO. Haba- COMPRO PROPIEDADEV J * * ^ ! 
ftota. In- ra de Belascoain a (¡ali^ A H4Í7I 
mo A-4179. Rafael a Malecón ha.sVa ^ L ^ 
39451 13 Sp. 
SE NECESITA COCINERO REPOSTE-
rc, buen sueldo con referencias, 15, nú-
mero 258, esquina a Baños. Vedado. 
38807 13 Sp. 
peninsular de criada de mano, entiende 1 informan en Bernaza, 47 
algo de cocina para matrimonio solo. 8042. 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUPPEUR QUE HAYA TRABAJA-
do en camión de ventas- de gaseosas, 
aguas minerales o chocolate y que ten-
ga referencias, se solicita en Egldo, 67, 
y 69. Alvarez y Blanco, S. en C. 
39147 12 s 
tiene recomendaciones, lleva tiempo en 
el país. Informan: Bernaza, 65, bajos. 
39475 12 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias. Calle 23 y Baños, fon-
da. 
39 199 12 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra criada de mano o manejadora y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Darán razón en la ca-
lle do Oficios, 68, altos. 
39491 12 s 
39276 11 Sp 





COMPRO ESQUINA CON 
y varias casas chicas f>n 
también doy 300,000 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de trece años, para manejadora o 
para ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Tiene aquí sus padres. Informan 
en Serafines, 9, Jesús del Monte. 
39416 12 s 
Para un acunfn mío lí» interesa SC SB~"DESE'A COLOCAR UNA JOVEN, 
rara un asunto que le ¡nreresa» peninsular, en casa de moralidad, para 
EN LO MAS ALTO Y SANO DEL VE- ¿ ^ | para(Jer0 de Mauricio ! criada de mano. Informan en Santa Fe-
dadi calle 2, entre B y C. bajos, 'z- „ , , , F . " . • u , ^m l« . Hela y Fábrica. Luyanó, bodega, 
quierda. se cede un departamento con Kodnguez, el cual trabajaoa COO •08139402 13 
dos grai>des habitaciones, 
UN COCINERO ESPASOL DE EDAD, 
se coloca en casa particular o comer-
cio. Entiende de repostería y no desea 
hacer plaza. Reina, 08, teléfono 1727-A. 
39138 13 s 
BUEN COCINERO ASIATICO (¿na 
sabe cocinar a la criolla, desea colocar-
se para casa particular que sea formal. 
Informan, Zanja, 1". enfronte calle Cu-
chillo. Wey Ajut Togn. Antonio León. 
39001 13 s 
- ta ié   ,  Pe„os enenK1pû  
en partidas para todos los hP .'"otas 
forma: Rodríguez. Santa Tpr 0!!'W 
C R I A N D E R A S 
12 a 2 y de 6 a 9 de irnlfí683 E 





ño, una casa dt dos 
DIRECTAMENTE A Sü 
libre de gravámenes . n Je^J"'1 Pes* 
te. Cerro o Luyanó. que e l t / ^ 
S a 1 0 7 A V l a e n a ^ - ^ ¿ o ^ J 
n sp. ,(0061 
UN SOLAR. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de criandera, peninsular. Tiene buena 
y abundante leche. Tiene poco tiempo 
de parida y se puede ver su niña. In-
forman Ayestcrin Jardín L a Francia. 
39522 12 s. 
i. ¿TIENE USTEn^T 
lar en la Víbora o Vedad» ^ * 
puede fabricar y nada le H , 
se lo cambio s| convenimos ñorce? 
goclo que le produce libre íi?, u.a «tí 
gtStü- -."x pc-VJS '"«nsuales dur.nlD«í 
jños. \éame: López. Corr̂ rante 3 
^ V I Ü * 1 Cua'tel de Bomber0se8, 2< 
" Sp. 
38904 
baño moder-j - p AI'" «n Rpala 




la misma informan. 
11 s. 
1 en enero de 1920. Consulado üeneral gada, desea colocarse para criada de ma-
no o ayudar a los quehaceres de casa, 
siendo corta familia. Informan: Luz, 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
' ra a media loche. Tiene buena leche y 
¡abundante. Se puede ver su niña. Au-
ditor. 27. 
39139 13 • 
S E N E C E S I T A N 
de Portugal, Virtudes, 74, Habana. 
39335 H s número 11. Habana. 89355 11 Sp. 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA SABER DEL DUESO DEL 
solar de Rubau No. 26 de Paula. Infor-
man Paula 38, Carbonería. 
39068 11 » 
V A R I O S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan Vives, 119. 
39256 11 s 
central. 
37965 frescas y baratas. 30 Sp. 
! NUEVA CASA PARA PAMIL1AS. HA-
I bitaciones frescas,' lujosamente amue-
I bladas. con agua corriente, altas y ba-
• jas. con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
, sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
I 36395 xg Sp. Para profesional. Se alquila una es-pléndida sala, baja, con dos ventanas, 
entrada independiente pues tiene sa!. P A R Q U E J E R E Z 
reja al zaguán y dos bonitas habita-;Mon8errat 69 g aI j , h b¡ 
clones altas que se dan en $30, to- . . , M , . 
mandolas juntas. Campanario, 121, en- t f 1 0 . ? " ventiladas y e c o n ó m i c o 
alquiler, informan en la misma. 
Café, E l Jardín. 
tre Reina y Salud. 
39263 14 
3S239 11 • SE ALQUILA EN CASA DE POCA PA-
milla una habitación, a señora sola, 1 EN CONSULADO 88, BAJOS, SE AL-
cabalero solo o matrimonio sin niños, quila un cuarto a horabres solos. 
Se dan y se toman referencias. Mer- | 3S2Ó0 H 8 
ced 5. bajos. — — — ^ 
39395 11 3- ¡ C A S A D E F A M I L I A S 
GRAN PALACE HOTEL |obrapIa. 57, altos de Borbolla. Esta ca-
. . . _ , - n 1 » , sa 0'1'ece las habitaciones más frescas 
Huya del Calor, bn el antiguo ralaclOjy amplias de la Habapa, a precios su-
/•> i_ 1 s-_ • _ L_V.;4_-:^_ mámente económicos. Todas con agua 
Carneado, le cenden una habitaciónj corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
SS1S4 S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en los altos de San Lázaro, 29, antiguo, 
entre Cárcel e Inuustria, sueldo 25 pe-
sos ropa limpia y dormir en la coloca-
ción . 
39463 12 Sp. 
NECESITAMOS AGENTES PARA So-
licitar fletes para una compañía vapo-
res New York. Havana, que tengan 
grandes conocimientos en el comercio. 
Informan: Obispo, 7, edificio Horter. 
Departamento, -118. 
39474 12 Sp. 
SE DESEA COLOCAR USA JOVEN l-E-
ninsular recién llegada. Informan en 
Esperanza, 124. 
39328 11 Sp. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE 
de criada de comedor o de habitaciones, 
práctica en el servicio, va afuera, car-
nicería. Calle 10 y 11. Teléfono F-2378. 
Vedado. 
39187 11 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- • i . 
no para una familia extranjera, buen Persona de solvencia necesitamos pa- UNA JOVEN DE COLOR, DESEA CO-
- locarse de manejadora, tiene quien res-
j.'onda por ella. Llame 1-7593. 
39211 / 1 Sp. 
trato y buen sueldo si sabe algo de co- ,„ __„_~0,,„_,„i „„ „ „ J „ _,_V,la/-iñn Av] cinar mejor. Es para Marianao. Din- i ra corresponsal en cada población aei
girse a O'Reilly, bajos, entrada por Ta-
cón, domingo de 1 a 2. 
39477 12 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular mediana edad, para matrimonio y 
una niñita; sualdo, $3U y ropa limpia. 
Informan en Calzada, 84, altos de la 
botica, casi esquina a B, Vedado. 
39483 12 s 
SE NECESITA UNA CRIADA DE me-
diana edad para la limpieza y cocina. 
Sueldo, de $20 a $25. Amargura nú-
mero 51, Habana. 
39418 12 s 
interior. Buen negocio. Escríbanos in-
j . . x A . J M_ 1 1 1 C SESORA ESPAÑOLA SE OFRECE pa-
mediatam^nte. Apartado No. 111». ra cri;ida de mano 0 manejadora. Lle-
H abana. 39515 13 s. 
va tiempo n el país lo mismo para 
todos los quehaceres de un matrimonio 
solo. Moreno, 45, Cerro, teJéfono I -
2673. 
SEÑORA SOLA, DE MEDIANA EDAD 
UN PAJILLA PINO, LAVADO EN E L 
Taller de Cárdenas 1, esquina Monte, 
equivale a uno nuevo. Es un trabajo es-
merado y especial a 60 centavos y no I desea colocarse^ como ama de gobierno 
el chapuceo corriente de 40 centavos.'" 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
Vitrina. 
39427 19 Sp. 
o señora de compañía, cen señora o ca-
ballero solo. Informes. Celéfono M-5806. 
39144 13 s 
DESEA COLOCARSE CRIADA DE MA-
C H A U F F E Ü R S 
C H A U P P E U R E S P A S O L , C O N E X C E -
lentes referencias de la última casa 
donde prestó sus servicios, desea casa 
particular o de comercio. No tiene pre-
tensiones. Llame al Teléfono A-8700. 
Francisco V. Aguilera No. 123. 
39516 13 s. 
ae compran casas y solares H.k I 
Vedado, Jesús del Monte y ? H 
Repartos. Se facilita dinero sobreV 
mismas en todas cantisades al prj i 
más bajo en plaza. Operacione, ? 
pidas. Informes yratis. Rea| j . , 
Teniente Rey 11, departaro*nt0 Jií 
A.9273 de 10 a 11 y de 1 « 3 1 
37926 
U R B A N A S 
C H A U P P B U B , E S P A Ñ O L , S I N P R E -
tensiones, desea colocación en casa 
particular o de comercio; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: calle 25 
y M. letra P, Teléfono F-4447. 
39408 13 s 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, SE OPRECE 
para familia particular, referencias co-
mo usted las desee. Informan: 19, 224. 
Vedado. Teléfoao F-4361. 
39346 11 Sp. 
I O J O ! P O R 1,500 PESOS^VEÑDT? 
casa de madera bien siiuada mtu 
y medio por 17 y medio metros det' 
comedor, 2 cuartos, cocina v ÚMISH 
luz eléctrica. Informa: J Mayare". 
navldes y üuiroga. 
39448 12 Sp. 
SE DE.SEA COLOCAR UN AYUDANTE 
de chauffeur, español, de 23 años. Tie-
ne buenas referencias y quien lo reco-
miende. Infciman Vedado, calle I nú-
mero 230. 
39255 11 « 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CASADO, con 
buenas referencias, desea encontrar ca-
sa particular seria en el Vedado o en 
la Habana. Informan: Calle 20 y 13. 
Teléfono F-2263, preguntar por Ma-
nolo. 
38574 11 Sp. 
EN PUEBLOS Y CIUDADES D E L IN- r.o o manejadora 
terior se solicitan personas dispuestas trimonio solo, muchacha ^ ^ ^ T ñ o s ^ l W a usted su chauffeur por $10 al 
8E SO LICITA CRIAD A PENINSULAR ! a trabajar en un negocio que produce 1 «"olor educadlta con buenas referencias, | |nej> Informa en el garage Príncioe. 
no se coloca fuera de la Habana, vieja | _ „ _ , joven recién llegada, para familia cor-ta en Gibara. Informarán, Monte, 23, 
sogundo piso, derecha. 
39421 24 • 
oc 
con vista al m u a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda- Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
do. Teléfono F-2424. Meis Braña y alquilan habitaciones amuebladas o 
Co.t Propietarios. M. Batiste, Mana-1 sin muebles en casa moderna con agua 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA loa 
quehaceres de una corta familia. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Vigía y Ro-
may, altos de la carnicería. 
39361 11 Sp. 
EMPEDRADO, 31, BAJOS, SE SOLlI 
cita una muchachita de 10 a 12 años pa 
50 pesos a 100 pesos semanales. Mués , 
tras gratis. Letras y números Metallic ni va por papemos 
para vidrieras. No se necesita experien-
cia, cualquiera las puede colocar. Gran-
des demandas. Escriba ahora mismo y 
le enviaré muestras y detalles. No deje ' DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
pasar esta oportunidad para emprender I españolas, una para manejadora y para 
pueden verla per-
sonalmente en Jesús María, 35. 
39075 11 a 
tin negocio permanente. Max Gómez. 
Habana, 124. Habana. 
39449 12 Sp. 
ADMITO UN SOCIO PARA AMPLIAR 
una venta de accesorios de automóviles pür con su obligación 
ayudar a la limpieza de la casa, es muy 
cariñosa con los niños y la otra muy 
práctica en bordar o en otro trabajo 
como de criada de mano, hace poco tiem-
po que están en el país pero saben cum-
Para más infor 
ra manejar un niño de corta edad, se I y poner venta de efectos eléctricos, buen mes: Dirigirse a la calle Amargura, nú-
prefiere de color. 
&E SOLICITA CRIADA DE MANO QUE 
tenga buenos informes y sea limpia y 
trabajadora. Calle D y 11, bajos. Ve-
dado . 
39386 l l a. 
ter. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " . 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca.. propietarios. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
d o de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te lefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580. 
corriente y luz. Precios económicos. 
37129 16 a. 
CASA ACOSTA 
San Lázaro, 93, (primer piso), de-
partamentos y habitaciones con vista 
a la calle y baños intercalados y ser-
vicio sanitario. Comidas a la criolla. 
Precios de situación. Se admiten abo-
nados a la' mesa. Teléfono M-4620. 
39129 11 s 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esnufha a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construí-
d con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-3706. 
38994 13 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co. 
medor, que tenga referencias y sea for-
mal. Monte, 366, altos, entre Fernandi-
na y Romay. 
39299 11 Sp. 
SE_ SOLICITA UNA MUCHACHA J O -
ven por horas para limpiar una casa 
chica y fregar. Vedado. Calle 21, nú-
mero 427. 
39342 11 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA las 
habitaciones, ha de saber coser y cum-
plir con su obligación, se exige referen-
cia. Sueldo 30 pesos y ropa limpia, de 
10 a 12 a. m. Calle B, número 241, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
39344 11 Sp. 
contrato, punto céntrico, hoy vende 90 
pesos diarlos. Morro. 28. 
39364 11 Sp. 
CAMBIO 
Una magnífica cuña Fiat de dos asien-
tos, que ha costa $3.000 por un solar 
en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o recibo la diferencia. Urge hacer el 
cambio. Escriba o venga a O'Reilly 57, 
B B 
'39400 . 13 s. 
mero 11. pregunten por Rogelio Martí-
nez, que el Informará. 
38871 11 Sp. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s v c o s e r 
N E G O C I O E X C E L E N T E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para limpieza de 
cuartos o manejadora, sabe coser bien 
a mano y a máquina, sabe cumplir con 
su obligación, no le importa salir al 
formal y que 1 campo, lleva tiempo en el país. Infor-
50, tiene buenas 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no francesa o americana. Galiano, 48. 
39152 11 s 
C10123 Ind. l l« 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
CARDENAS 4. MODERNO, ALTOS, se 
alquila una amplia habitación, vista a 
la calle, matrimonio solo. 
39060 10 Sp. 
A HOMBRES SOLOS ALQUILO MUY 
frescas y ventiladas habitaciones. Nep-
tuno, 44, altos. 
«9114 10 s 
E N CARMEN 1-A, ALTOS, CASA SIN 
niños, se alquila una habitación a se-
ñora sola o matrimonio sin niños. Han 
de sor personas decentes y de mora-
lidad . 
39117 13 , 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique. 120. Teléfono M-5159, Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
Hermosas y ventiladas habitaciones hombres solos de 20 a 25 pesos ai mes 
11 1 11 1 1 y par» dos personas, 30 pesos al mes 
COn balcones a la calle, lUZ permanen- Persona de moralidad. Todas a la bri 
te y Uvabo de a?ua corriente. Baños! 8a'3^50coa todos 8U8 8crvic 
de agua fría y cabente. Buena comí- 1 r D I C n i , 
módicos. Propietario:! ^ L C K l o O L 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
las habitaciones, es necesario que en-
tienda algo de costura y presente bue-
nas referencias. Vedado calle 2 entre 
15 y 17. Es la única casa de la aoera. 
39251 11 s 
39443 13 Sp. 
Solicito .persona joven y 
disponga de 500 pesos, para entrar de man en Revillagigedo 
socio en una industria única en Cuba, ¡ referencias 
completamente en marcha y con sobra I 
de pedidos. Tiene que hacerse cargo i 
de todo lo relacionado con la oficina 
y la caja, por lo tanto él_ mismo mane- j 
jará su dinero, tendrá 150 pesos men- 1 
euales para sus gastos y además las 
utilidades que pueden ser todo lo 0"e •r>'Bor A r n i n r * ™ r TT^ - r ^ r ^ ^ " quiera. Zequeira 161, entre Patj ia > 3>B-SEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
dares Park. 
86777 11 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con algunos años de práctica, acepta-
ría la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 « o. 
VENDO UNA CASA EN LA CAlTí 
Delicias. Víbora, a una cuadra W 
tranvías, sala saleta, 3 cuarts, cow 
dor. los servicios en el traspatio :w 
pesos. Informan: Café La Diana. RriSi 
y Afulla. Vidriera. Reinoso. Rtlt,| 
39469 17 Sp. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precio-
Esquinas, con establecimiento Da r 
toma dinero en hipoteca. Habana,*' 
de 2 a 5. \ 
4 C A S A S E N E L VEDADO 
Vendo cuatro casas en Línea, computi-l 
ta cada una J , P, S, C. 4 cuartos, di-
bles servicios, modernas y de buetil 
construcción. Precio, a $10.000. EVI1IJ| 
Martínez. Habana, 66. De 2 a 6. 
C A S A S E N VENTA 
Animas, cerca de Prado, renta MI 
en $34.000. Bernal, «e altos, rita1 
$120, $16.000. Virtudes, cerca de 
llano. Renta $300, $35.000. Lapa 1 
planta baja, renta $60.00, $7.000. Lm • 
tres pisos, renta $335. $35.000 f wn 
chas más. Evelio Martínez. Había | 
66. De 2 a 6. 
CONCHA Y FABRICA 
Vendo dos terrenos de esquina con 11 
metros de frente a Concha. Se (c 
baratos. Evelio Martínez. Habana, M | 
• De 2 a 5. 
39512 U 
| E N LA AVENIDA DE PRIMEUIl 1 
| vendo una casa por $5.200 de mampM-| 
tería y azotoa, con portal. sala, H 
Experto tenedor de libros: se ofrec«ita' tres habitaciones, patio y traspití* 
r . . . 1 . 1 Ia lina cuadra de la Calzada. Barría 
para toda clase de trabajos de con* I San Joaquín, 46. 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha.¡ • 39484 
1 1 r - J • c 1 J V E N D O C A S A C U A D R A D E L A CLW' 
Ce balances, Üquldaciones, etc. Salu<^iCa Menocal. una calzada de Luyanó, át 
mamposterla, portal, sala, saleta de 
lumnas, dos grandes cuartocv buen» 
servicios, dos instalaciones toda de «o-
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75C It Ind IV 
V A R I O S 
tea. Se da en $4.700. Informan MaH 
gros y Reyes, Luyanó. No corredorei| 
bodega. 
394S2 l5i. 
C R I A D O S D E M A N O 
y Saravia, Cerro a todas horas. 
39356 12 
SE SOLICITA CRIADA DE MEDIANA 
edad para la limpieza y cuidar un ni-
ño de cuatro años. Tiene que tener 
recomendaciones. Suoldo, 25 pesos y ro-
pa limpia. 23 y 2, Vedado. Sra. viuda 
de López. 
39005 22 s 
AVISO. SE .SOLICITA UN SOCIO PA-
ra una fonda aunque no disponga más 
que de 100 pesos por estar enfermo el 
dueño, dan razón: Habana y Luz. E l 
dueño de la vidriera del café. 
39323 11 Sp. 
pañol de criado do mano. Tiene buenas 
referencias, o de sirviente en un cole-
gio. Va también para el campo. Do-
micilio. Estrella, 102, dirigir su carta 
a Ms- C. A. Habana. 
39503 12 s 
SE SOLICITA UNA PROFESORA com-
pétente en Reina, 118. 
39146 12 s 
C A R A M E L O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para comedor, que sepa ser-
vir la mesa y cumplir con su obligación. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uniforme. 
H, 156. esquina -a 17 de 8 a 12 de la 
mañana es indispensable las referencias 
38783 13 Sp. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE cuar-
tos que sepa coser, ha de tener reco-
mendaciones. 15 número 258. Vedado, 
sueldo bueno. 
38808 14 s 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita una persona experta en la 
fabricación de caramelos. Buen sueldo 
e interés en el negocio. Señor Fish. 
Luz, 18, altos. 
38981 13 s 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, Acos-
tumbrado al servicio fino y con refe-
rencias de buenas casas, sdlicita colo-
cación sin grandes pretensiones. Telé-
fono A-8563. 
39520 12 
UN JOVEN ESPASOL, DESEA COEíT-
carse de criado de mano para casa par-
ticular, práctico en el oficio, tiene refe-
rencias. Trocadero 46, pollería 
Se vende la casa San José, 5, tufo 
Aguila y Galiano, 10 y media varu 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y A C -
tivo, que entiende de albañjlería. pintu-
ras corrientes e instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad o el campo, con 1 j " 1 *M J. ínndo 
pocas pretensiones. Narciso López. Mo- ide ícente por ID y media 06 MH 
n*tlV¡2 y Carmen- Cerro- 16 Sp ¡sin gravamen ninguno. Informan, Aa» 
U N - C R Í I 5 O - 5 Í " Í 5 A D . S E C O L O - H I M . ? 0 y 92» Hotel NaCÍona1' tm 
en casa particular, de portero y si im-
porta servir mesa. Tiene retiomenda-
ción. Teléfono M-2746. 
30460 12 Sp. 
SOLICITO VENDEDORES PARA Vi -
nos y licores en la plaza de la Habana 
pagando buenos sueldos, se exigen re-
ferencias, si no son buenos vendedores 1 
que no se presente. Informan: Pedro R. 1 
Morera. San Benigno, número 14, entre 
Agua Dulce y Serafines. / 
38988 11 Sp. I 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
ra criado de mano o portero, con bu*, 
ñas referencias de las casas en que ha 
estado. Informan, teléfono A-5727 
38996 10- g 
30 • 
da y precios 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias. Teléfono A-2251. 
Se alquilan espaciosas habitacio-, agua caliente, gran comida, precios 
nes con vista a la calle e interio-. baratos. T e l é f o n o A-9158 . Leal -
res' en la hermosa casa Cuba, 6 7 , i tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
entre Teniente R e y y Muralla. In- ¡ nuevos propietarios, 
forman, en el n ú m e r o 9 4 de la 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano y un camarero, suoldo $25.00. 
También un muchacho para criadito 15 
pesos y un matrimonio $30.00, ella co-
cinera. Habana 126. 
39513 13 s. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UN JEPB DE JARDI-
aes que entienda de arboleda y de man-
do, con referencias. Sueldo cien pesos 
y casa. Presentarse por la mañana en 
la Qainta Palatino. Cerro. 
C 6955 7d-5 
Si usted quiere colocarse en cual-
quier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
DESEA COLOCARSE UN BUEN CBIA-
do español, joven. No lo importa ir 
para el campo. Sabe muy bien sus 
obligaciones. Da buenas referencias 
í,8™"1113 ^formes lamen al Teléfono 
M-o i 74, 
39099 n a 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA EN 
farmacia, solicita empleo, 
zar no le importa hacerl 
diz. Darán informes en 
por Compostela. 
39369 .11 Sp 
to, 14. 
39493 I7s 
B U E N NEGOCIO 
JOVEN SE OPRECE PARA 
prete de hotel u otro cualquier trabajo. 
Habla Inglés y entiende francés. Da 
buenas referencias. Dirigirse: Compos-
tela 122. Teléfono M.2893. 
39397 n s. 
súa. 
E X C E L E N T I S I M A OPORTUNIDAD 
coluron»' I Chalets de irnmpostería con - ^ 
Ide cantería, techo monolítico y CÍ"^ 
DESEO COLOCARME DE SASTRE-EN I teiiía a í L l S n o , e n t S a ^ 
buena colocación. Doy muy buenas re- on mensualid ules 
ferencias y voy al campo. Informan. sala, recibidor, cuatro donnitorlps 
C O C I N E R A S 
COCINERA PENINSULAR QUE AYU-
de a los quehaceres de la casa y con 
sueldo de 30 pesos, se solicita en la ca-
lle 21, número 28-A, altos, entre K y L. 
Vedado. 
39470 12 Sp. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DB |demia de Chauffeurs "Kelly" en muy D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A I • i - — . j» \T i I <̂e cocinera y lavandera o para casa 
en Prado, r]3, vidriara de tabacos. 
39257 11 s 
MODISTA SE HACE CARGO DE TO-
dti clase de trabajos de fantasía y es-
tilo sastre; corta y cose por figurín. 
Tiene quien la recomiende. Acosta, 77, 
bajos. 
39264 i i s 
SE DESEA COLOCAR UN LAVANDE-
(lonniton 
3 de criado M I Intercalado y sorvlclos ac en»»- -
pesos, una planta tipo de L,ha f,<5,n co-
americano, portal, sala. ^•stí¡'ul 
medor. cocina, cnarto de c ^ á i í : J l \ w 
cios criada, cuattro cuartos aor, ¿& 
ríos en los altos, con bailo intetrtai» 
escalera do mármol y t(rra3!:LCOTen»' 
rage para una máquina >6 •000 Vfos * 
mos terrenos en torios los Rc'1î djdíi' 
„i, „ ^ . ^^p. la Habana, incluso Marianac 
o para cualquiera tintorería. Tainbi.'n Vea •iluunos de nuestra obra en 
iab3 de dependiente de un café. Tiene trucclpn v se ponvenctrá. Con.Ir,,ctore» 
buenas referencias y quie< lo recomien-; I"1"6 slls o^ras a expertos consin}» 
de. Informan, Reina. 98. tintorería. 





U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O 
carse para dependiente de almacén < 
ayudante de camión, tiene título y sa 
be manejar foru. es fuerte para cual- 1 
quler trabajo y presta todas las refe- VEDADO. VENDO LINNDO 
rendas que lo pirlán. Para informes: niodurno. alto y bajo, calle T 
Rayo, 29, en la vidriera. y 23. $14.500. Pueden 
39338 12 Sp. 'al 8 010. Informes D 215 altos 
altos 
39462 12 Sp. 
misma calle. 
C642S Ind. 18 ag 
SEÑOR AMERICANO, SOLICITA DOS 
habitaciones con baño sin muebles, sin SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
comida, completamente independientes, i ra o cocinero, si no sabe bien su oficio 
para su oficina y estudio. Mr. R. Chard-
aon. Box 2275. Habana. 
39183 12 gp. H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
dones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 ? 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser- O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A F B 
vicios privados. Todas las habitaciones | y restaurant. Salón del Prado. Prado 
tienen lavabos de agua corriente. Su | esquina a Virtudes, frente al Club Ame-
firopletario. Joaquín Socarrás, ofrece a rlcano, se alquilan esléndidas habita'lo-as familias estables el hospedaje más nes amuebladas con vista a la calle 
serie, médico y cOmodo de la Habana, agua fría y caliente en las mismas' 
Teléfono A-926g. Hotel Roma. A-1690. Precio sumamente baratos. Teléfono A ! 
Quinta Avenida. Cabla y Telégrafo »106. 
••Bomotel"* fc 38431 12 g. 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la c a ü e e interio-
re?, en la hermosa casa Cuba, 6 7 , 
entre Teniente Rey y Muralla. In-
forman, en el número 94 de la 
misma calle. 
C642g Ind. 18 ag 
que no se presente y además una criada 
para limpiar por la mañana. Calle 17, 
número 321, entre B y C. 
39471 12 Sp. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA 
corta familia que ayude a la limpieza 
de la casa. Sueldo: $20.00 y ropa lim-
pia. Aguiar 46, altos. 
39527 12 a. 
ca del paradero del Príncipe, a la 





—— — — —- — — — — — —— ' j . _ l UD cuiiucid. y i.t\duueid. o 
mediana edad, que sepa cocinar bien y , poco tiempo y dinero. Vean ustedes de huéspodcs. Cuarteles, 1. 
naga parte de la limpieza. Deberá traer • L • i i 
referencias y no dormir en la colocación. 1 nuestro anuncio bajo el nombre En-
: señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
12 • 
PRECISAN AOENTES V " Í M I 
picados para todos los pueblos del in-
terior \ arios jóvenes y señoritas pa-
íf. est.a Plaza. Buena comisión San 
Mitrnel. 23-A. Salón Alemán. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
sabe cocinar y desearía encontrar una 
corta familia para hacer todo. Se dan 
referencias. Informes: Empedrado 81, 
altos. 
39514 y 12 s. 
EN E S T R E L L A 22, SE OPRECE UNA 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, DE-
sea hacerse cargo de una casa de vi-
vienda que sea decente, tiene inmejora-
blts referencias. Informa: Lamparilla, 
39, bajos. 
39307 i i sp. 
- I F-125n . 
3E ANUNCIA PARA TODA CLASE DE 
instalaciones sanitarias y reparaciones 
de cstufina y de gas. Llaves de todas 
clases y llavines y también se arreglan 
bombas y tuberías. Luis lOstehrih. Com-
SS613 19 • 
JOVEN ME CANOGRATO EXPERTO SB 
solicita en Reina 59 altos, J60.00. Inútil 
presentarse si carece de práctica y ra-
pidez . 
cocinera, de mediana edad para casa postela Jesús María Teléfono M-fiTES 1 c<,,"redores. Sr. 
de comercio. Tiene buenas referencias. 39191 xeierono Al-o,o!>. I altos_ (le 2 a 6. 
39428 12 Sp. r i L - P J - „ , 39̂ 39 
39239 11 
S E SOLICITA 
Una buena cocinera y repostera, que ^ 
sepa cocinar de todo, para seis de fa- A g C I l C i a S de COlOCacioHeS 
milia y los criados. Debe ser muy asea-1 • 1 1, ^miUm , „ 
d a e a U cocina y en su persona y muyi L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
recomendada. Si no reúne estas cor.-
diciones, que no^se presente. Se le 
dará buen sueldo. Prado, 77.A, altos. 
39326 12 s 
Sp _ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. sabe cumplir con su obligación, en 
la msma se coloca una muihacha para 
el comedor o para limpiar cuartos. Di-
síjase: Calle 19, númeso 254, esquina a 
Baos. 
39424 12 Sp. 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera, color blanco, 
tiene referencias y tiene quien la reco-
miende. Informan en calle Sitios, nú-
mero 9. 
39368 11 Sp. 
DESEA COLOCARSE ESPADOLA DB 
cocinora, no por menos de S30.00 y 
. tiene que dormir en la colocación, 
sonal con buenas referencias. Para den-i Sabe cumplir con su obligación. Infor-
tro y fuera de la Habana. Llamen al mes Marqués de la Torre 17. J^sús del 
Teléfono A-3318. Habana 114. 1 Monte. 
3963Í 13 I 39393 II 
JOVEN ESPAÑOL CON E X P E R I E N -
cias. propias en injertos, de los árboles 
frutales y no frutales y principalmeiue 
vlftales que ha reproducido en España, 
desea colocarse» en una finca arbólica 
para su cultivo. Informes: Zanja SO 
Teléfono M-5286. J 
39024 
VEND0 
A la ontrada del Vedado y v r ^ ™ ^ 
Línea, hermosa casa 530 metro." 
no cinco grandes habitaciones' fj 
intotrcahido. -gran «ome<,or-e nnO 
otra? comodidades. Precio $2S.i,u ¿yjt» 
jo hasta Sl.j.OOO en hipoteca. ,ti 
directo con el propietario. No * ^ 
Ferrer. Neptuno ^ 
Vendo 18 casitas~de cielo raso- S«J? 
Felicia No. 1 (chalet) entre 
y Luco, Jesús del Monte. Dueña: 
na Laria. 
Trato directo comprador de plantas de sala y al mismo tiempo 
12 Sp rrero. A-0565. Basarrate y 
A f l O X C 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 11 de 1922. PAGINA D I E C I S I E T E 
nNCAS U R B A N A S _ 
In vara?- * ^ « n má» POrmenoresI 
P0,o N0 ^ Se da muy en| 
fSn%>- eXte"S0la familia a edu-
U P ^ . ^ c x t r a n j e r o . Fáci l pa-
I n i ñ ^ - , ^ de noche. Señor B . , 
\" a ?*J 7 bajos, Habana. | 
a todas horas. ^ 
FINCAS URBANAS 
TTENDO tXTJOSA CASA O A I . I . E San 
Rafael dos plantas, sala, saleta, Ó 
Erandek habitaciones, bafto Intercalado 
S i T l o m á S moderno, comedor al fondo, 
c u a r í o ^ r l a d o con su servicio, cuarto co-
corina patio y traspatio, es una preclo-
«fdld renta reajustada, 160 pesos. Su-
perficie "ío metros. Precio 20.000 pe 
sos. Marrero. A-0565 
sarrate. „ 
39433 1¿ 
S. Rafael y Ba-
Sp. 
1 cerV, 
, "risa v * 
dad0-
T,rat>?les"y Prensa primo1 ies ' 
S E V E N D E I iA CASA SAMA, ITIXME-
ro 9. Informan en la calle 12, número 
195- 1K Cr» 
38851 LA S P -
SOLARES YERMOS 
S E T E N D O N : V N S O L A R D E 400 M E -
tros, en \lo mejor del reparto Club A l -
mendares. aon frente a Carlos I I I . Pue-
den «jejaraa dos terceras partes de su 
valor »en hipoteca al S joor ciento anual. 
U N S(9IiAIb D E E S Q U I N A E N E l . V E -
dado, calle B. próximo a Zapata, con 
600 metros. Puede dejarse casi la 
tad de su valor en hipoteca al 9 por 
ciento aitual. Informa G . Lavastlda, 
Concordia. 165, bajos, entre Oquendo y 
Marqués González, te léfono M-5717. 
30123 11 s 
FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N C A P E Y B I L I A R 
salón para cine y bailes, fren« 
paradero de los Cuatro Camino 
de Güines . Se 
mismo informan. 
392G7 
80.000 * 3 
IChe- T e l d 
— ^ - i ? ' I 
x «lúe nn I 
Produce" v i 
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VENDO mi 
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^ T s Ó L Á R É s T y É Ñ T Á 
f JORGE GOVANTES 
L A cerca de 25, sala, 
comedor, 4 "artos al-
iaual renta $180, entra-
' araje, $25,000. Chalet, 
C de esquina, mide 22 
J W sala, saleta, come-
^ 5 cuartos, $36,000. 
L t moderno en C, sótano, 
fie y 2 cuartos criados, 
aera planta, sala, come-
1 cuarto, altos 5 cuar-
b a ñ o J ^ O O O -
verdadera ganga, ca-
li l'entre 4 y 6, lujoso y 
1 fcdo confort, $33,000. 
alet esquina de fraile con 
700 metros, a $33 metro 
casa. Calle 17, sala, hall, 
acdor, 4 cuartos, altos 
U $33,000. 
e B, casa terminada de 
bricar, vestíbulo, sala, co-
4 cuartos, entrada 
mide el solar 10 por 
, $18,500. Calle 11, cer-
\ ¿ t J, 11 por 22, sala, co-
edor, 4 cuartos, garaje, 
[2,000. Cerca de B y 27, 
derna, sala, comedor, 5 
artos, garaje, 683 metros, 
taooo. 
CASAS DE LADRILLO 
fabrican de todos tamafios. al con-
tado o plazos. Manuel Ricoy. arquitec-
to. Casas de madera por Í350. Buena 
madera y buen puntal, v é a m e . 
PLANOS PARA FABRICAR 
Los hacemos completos y no cobramos 
dinero adelantado ninguno. Vean esto 
los que desten fabricar. Para todo. Ma-
nuel Ricoy, arquitecto. Obispo, 31 y 
medio, l ibrería. Teléfono A-8178. So. 
lamente por diez d ía s . 
39317 13 • 
B U E N N E G O C I O . P A R A U N A O R A N 
poses ión o para vender en parcelas una 
I esqulraa de fraile de 40 metros de fren-
te por 40 y medio de fondo, total mil 
Melscientos veinte metros. Este terreno 
está, frente al gran chalet del Dr. F r a n -
cisco Etomínpruez Roldán y del Candler 
College en Columbia. Precio $5.50 el 
metro. No molesten que es lo menos. 
Informes: San Ignacio, número 72, ba-
jos!. 
3S017 16 Sp. 
T I N C A 200 C A B A L L E R I A S , E N T R E 
B . Honda y L a Palma, Pinar del Rio. 
Aguadas, muchas palmas, montes db 
roble, cedro, Caoba, etc. Minas del me-
jor abono que está POr e^'01*1;; mu- ¡ exp]lcaré al comprador. 
chas cabal lerías j e r b a paral Ks su- y con fadHdades para el 
perlor para ganado por sus buenos 
pastos. E s t á en la Costa Norte y tie-
mi- nc cómoda comunicación por mar. Pre-
! ció 180.000. Datos má.s concretos los 
da su dueño directamente a quien le 
interese este asunto. No quiero tratar 
con personas desconocedoras de estos 
negocios. Señor B . Fuentes. Poclto, 7, 
bajos. Habana. 12 a 2 y por la noche. 
M-3041. • 
39414 15 a 
Y S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A 
«a . bien acreditada, se da contrato y paga 
Linca I Pccp alquiler, informan en Sol, núme 
o ^ ^ o r causas que I ^ { ^ O Í . 
a , fee da barato j •j8'V 13 Sp. 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E 600 M E -
tros de superficie frente al Parque Ma-
ceo. Tiene también salida por San Lá-
zaro. Se puede adquirir con poco efec-
tivo, informan: Zaldo. Salmón y Com-
pañía . Obispu, número 50. 
38897 15 Sp. 
UN CHALECITO BARATO 
E n la Víbora, desea venderse un chale-
cito de dos plantas, situado por los a l -
rededores de Estrada Palma. Tiene ga-, 
raje y bastantes comodidades. No se l 
repara en precio. L a s personas que se 
• Interesen por él, vean a F . Blanco 
Polanco, que tiene la llave y es tá auto-
rizado para su venta. F . Blanco Polan-
co vive en Concepción. 15, altos, entre j 
Delicias y Buenaventura. T e l . 1-1608 
39275 12 s 
S O L A R E S T O D O S T A M A Ñ O S S O L A -
mente 3O0 pesos contado, lo mas barato 
y pago m á s fáci l , resto en forma que 
usted pi»eda. Situados calles Princesa y 
Mangos. Propiei.ario: Empedrado, 20. 
37663 12 Sp . 







llares, en 27 entre M y N, 
10 a 32 varas de frente, 
jr 30 fondo, a $28 vara, 
ivellar, entre M y N, de 10 
28 varas de frente por 24 
. fondo, a $28 vara. 21, 
rea de E, solar, 16 por 50, 
a, a $22 metro. Cal5e 
18, esq., a $13 metro, 
ille 23, mide 20 por 35, a 
5 metro, acera sombra. 23 
Iquina. con casa, a $30 me-
En lo mejor del Reparto Santos Suá-
rez, se rende casa acabada de cons-
truir en acera de la brisa y con tran-
vía por su frente. Tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado completo, cuarto y 
baño de criados, cocina cómoda, gara-
ge y traspatio amplio. Antes de com-
prar vea esta casa. Construcción mo-
derna y • de primera. Trato directo. 
Manzana de Gómez, 260, teléfono A 
2021. 
39287 1T n 
CASA EN LA VIBORA 
E n magní f i ca calle, punto alto y a la 
brisa, vendo bonita casa, que puede es-
trenar el comprador. Consta de portal, 
sala saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo cuarto de baño, instalación eléc-
MARIANAO 
REPARTO ORIENTAL 
Se ceden, por precios muy 
módicos, algunos contratos 
de magníficos solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
población de Marianao. In-
formes, en Obispo, 50, ofici-
nas de los señores 
ZALDO, SALMON & Co. 
V E N D O U N A B U E N A P I N G A D B 40 
caballerías , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. Le pasa 
el río y además pozos con abundante 
agua. Su terreno es de primera y sirve 
para todo, incluso caña, de la que tiene 
300 mil arrobas. Su precio es de 75,000 
pesos. E l ferrocarril central le pasa por 
su lindero. Tr iana . San Mariano, 40 
Tel.fono 1-1272. 
39348 18 Sp. 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S D B 
tierra. Se vende barat í s ima. Excelentet 
para la crianza de ganado vacuno y 
de cerda. Magníf icos montes y abun-
dantes aguas, veguer ío y v í a s de comu-
nicación. Dos aserraderos funcionando. 
Muy próxima a la Habana, Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte de 
la misma o por la totalidad. Precio de 
s i tuac ión . Para más informes dirigirse 
a la Casa "Maluf", Monte No. 15, Ha-
bana, 
39898 13 s. 
FINCA RUSTICA 
Frente a la carretera de Managua, 
tiene kilómetro y medio, 5 caba-
llerías, casa de vivienda con 4 
cuartos, dos pozos y río, más de 
5,000 pabias, $23,000, se vende 
también la mitad. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Dinero en 
hipoteca al 7. 
pago. E n el | 
14 s 
D E O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A S de 
tabacos y cigarros desde 200 a G.000 pe-
sos; un café en 800 pesos. Informa: M, 
Junquera. Bernaza, 44. c a f é . 
39084 12 Sp. 
H B V E N D E U N A P O N D A E N D R A Q O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sirve para café y para a l -
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
38S15 6 Oo. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*,yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A 
acreditada y on abonados en la Calza-
da del Monte, 216, altos, entrada por Te-
nerife, segunda puerta, próxima a los 
Cuatro Caminos precio de reajuste. 
38409 10 Sp. 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
mueblería . Nota: también admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da trabajarla. 
ind 16 ag 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y oue-
i nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores do la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facc ión. Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491, Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. 
37588 30 a 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en |4.Z00 «ola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete aftos de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federicq Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
39434 14 8 
E N CASA B L A N C A . C A L L E A R T E S , 
61, se vende un solar en la misma; in-
forman. 
39334 18 S p . li na , uuciici. , ~— • _ ,— _ „„« i 
da y grandís imo traspatio. Precio: 7,000, 
pesos, pudiendo dejarse en hipoteca, s i l — 
£ 1 ^ % ^ d* ,a Universidad, N * t * * 
í í f i S " 3 y Buenaventura- Teléfo- esquina a Basarrate. Lote de terreno 
^^•> 12 8 |co. 24.06 varas por Neptuno y 31.38 G R A N E S Q U I N A D E U N A S O L A pian-1 varas por Basarrate. TotaL 757.25 
ta, toda de losa por tabla con dos esta-
blecimientos y una casa de dos plantas, 
unida a la esquina, pegada a la E s t a -
ción Terminal, se vende en 45,000 pesos, 
trato con el dueño . Aguila, 129. Joye-
39358 11 Sp. 
F E L I P E P O E Y N U M . U N O S E V E N -
de esta casa; es de dos plantas y tie-
ne 1.400 metros. Informan en la mis-
ma . 
39262 I» s 
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Jet, vale $30,000, ganga 
da en $15,000, vestíbulo, 
la, saleta, comedor, cuarto 
ño, garaje, 2 cuartos cria-
os, altos 5 cuartos, dos ba-
os, moderno, sin estrenar, a 
na cuadra del tranvía, en 
i Sierra". Urge la venta. 
mero en hipoteca, al 7 por 
ento, Jorge Govantes, San 
lan de Dios, 3. M-9595. 
10 a 12 y de 2 a 5. 
tNDEN A B U E N P R E C I O E N L A 
a, calle Pedro Consuegra (antes 
«KUi-rutla) entre Calzada v Agus-
aos casas acabadas do fabricar, 
una con jardín, portal, sala,, hall, 
aor, cinco cuartos, baño intetrea-
coema espaciosa, servicios de 
! y palio al fondo. Una ellas 
entrada de garage. Todas de cié 
Sl» intervención de corredo-
nforna Sr. González. Amargura 
»- estiuina a Habana, Teléfono 
94 18 s. 
ENDE L A E S Q U I N A D E F A M -
kií^ri/1116, donde está, la bodega 
»n, i/*10 directo con su dueño, 
man: Madrid, 4, Jesús del Mon-
S E V E N D E L A CASA P R E N S A 40, D B 
& y inedia por 26 de fondo, sala, come-
dor tres cuartos y servicios sanitarios. 
Se 'vonden tres solares en el Vedado, 
en la calle 25 y dos en la calle C . 
de esquina y de centro. Informan en la 
Manzana de Gómez. 548. en las horas 
de oficina. Trato directo. Teléfono A-
34G0. 
varas cuadradas. También se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50 
por 361.50 varas y otra de 8.26 por 
24.06, con 206.76 varas, otra 
esquina de fraile, 15.80 por 
22.88 por 188.99 varas. Precios re-
aiustados. Véame si desea comprar ca-
lle H número 124, entre 13 y 15, de 
12 a 1 1 2 de la tarde. No corredo-
SE ARRIENDA 
Un lote de terreno de catorce mil me-
tros cuadrados situado en la zona in-
| dustrial de esta ciudad, calle de San 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
de Infanta, con un edificio de dos 
plantas de cemento, ladrillos y hie-
rro, que mide 25 metros de frente por 
67 50 metros de fondo. Le pasa por 
el frente el ferrocarril que de la Ha-
bana se dirige a Marianao y tiene 
desviadero propio. Tiene agua abun-
dante e instalación de tanques para 
petróleo, ascensor con motor eléctrico 
y demás requisitos y ventajas para 
establecer cualesquier industria. Sir-
ve asimismo para almacén. Se oyen 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercio, O'Reilly esquina a Cuba. 
res. 
59284 16 
r,92G5 11 s 
P R A N C I S C O E V A L D E S I* A B R I O A A 
$26 metro: puede dejar parte del 
porte en primera hipoteca 
Octava n ú m . 21, teléfono 
bora. Habana. 
39271 
C O J I M A B . S O L A R D E 27 P O R 40 E N 
la Calzada, a $2.50. Otro en el reparto 
Lema de Cojlmar, de 20 por 50, a una 
cuadra de la Calzada, a ?3,50. Amargu-
ra, 21, Guanabacoa, 
39354 11 Sp. 
«933 10 d~3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U V C A N -
tinera por'su dueño tener que embarcar-
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3,500 pesos, un buen contrato y ba-
rato el alquiler. Informar: Industria, 
117, esquina San Miguel. Domingo Gar-
01 39476 16 Sp. 
Dirección: 
I-388C. V i -
11 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N 6 
meses de establecida con toda su ma-
quinaria y tipos completamente nuevos 
v en perfectas condiciones, tienen bue-
ña clientela y está, situada ^ E a r 
céntrico y montada para competir con 
les más importantes casas del e^o se 
cía barata. Teniente Rey. numero 76, por 
Aguacate. Teléfono M-.424. 
39301 
I E N E L R E P A R T O " N U E V A F L O B E S -
ta" a precio de s i tuac ión vendo un solar 
con 502 varas de superficie a $3.25 
vara. Tiene aleantarl ladó, agua y luz 
eléctr ica. Se le dan facilidades para 
el pago y el resto puede pagarse unos 
$30.00 mensuales. Informes en Vilegas 
50, casi esquina a Obispo, Tintorer ía . 
39387 12 s. 
11 Sp. 
V E N D O E S Q U I N A E N L A R A B A N A 
í u e vale 50 mil en 4 0 mil. también to-
mo en pago otra esquina moderna que 
pase de 10 a 11 mil . Informes: Te-
léfono A-G795. 
..'.••OS 14 SP-
V E N D O E N L A H A B A N A C A S A D E 
azotea bien fabricada, venta 55 pesos 
mensuales en S.OOO pesos Informa 
D. Ansa, Manrique. 62, de 11 a 2 y de 
6 en adelante. 
39207 . . 
S O L A R E N D U R E G E , L O M E J O R D E 
Santos Suárez, diez por 38. se vende en 
proporción. Informes: Teléfono A-0112, 
de 1 a 3. 
39033 16 Sp. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
mondares, en la Avenida de los Aliados, 
se traspasa el contrato de un solar a 
ra.z6n de 7 pesos-vara. 




12 14 s 
Vendo en Santos Suárez, una 
da casa, la mejor de este pintoresco re-
parto, con portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos- un gran cuarto baño, saleta de co-
mer galer ía; servicios de criados y ga-
raje Precio, 10 mil pesos, 2 mil de 
contado v el resto a pagar en cantida- , S L : ' V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
des parciales. Llave e informes: Ave-1 crnipuesto de 1800 varas en la calle 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N b E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
calle 9 y C, el tranvía pasa por el fren-
te. Informes en Villegas, 78, ferretería, 
de 8 a 3 y en San Mariano, 43. Vi l l a 
AÜcia, de 6 a 9 p. m . 
38761 19 Sp. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
i61 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comodidades, vista hace f é . 
Goucuria, entre Libertad y Milagros, 
reparto Mendoza. Víbora. Su dueño en 
el mismo al fondo. 
38605 19 Sp. 
B O D E G U E R O S . S E T R A S P A S A U N 
contrato público, por seis años de una 
esquina, propia para bodega, en el mejor 
punto de la Habana, sin regal ía ningu-
na. Informan: Vidriera el Biscuit . P r a -
do y Cárcel. ^ 
39406 12 Sp. 
G R A N N E G O C I O . L O C A L E S Q U I N A 
con siete a ñ o s contrato sin pagar a l -
quiler, a l contrario percibe 50 pesos 
mensuales, se cede comprando existen-
cia y enseres de sedería y quincalla. 
Informan Neptuno 64, altos de 9 a 12 
y de 2 a 5. A . González. 
39526 . 14 m. 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A 
en Calzada y un gran café, no paga a l -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: Factor ía y Corrales, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas | 
y demás establecimientos en general, i 
Dinero en hipoteca, garantiza todos susi 
negocios, siendo el corredor m á s anti-
guo; práctico y honrado. Figuras, 78. | 
Teléfono A-6021.. 
b o d e g a s T n v e n t a 
Reparto Lawton, dos. $3.500 y $4500-
L a s Cañas, $3.500. Estrel la. $7.000. F i -
guras, $3.200. Cerca Galiano. $9.000. 
Angeles, $5.300, y much í s imas más de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras, 7S. Teléfono A-6021. 
Manuel L l e n i ¿ . 
F E R R E T E R Í A Y L O C E R I A 
E n $17,000. ferretería, locería y mate-
riales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figura», 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
39120 17 a 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza, 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res. tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
do alquiler. 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, por lo que 
valen las mercanc ías . Poco alquiler. 
Informan en la misma. Oficios 13. 
39260 n s 
G A N G A , S E V E N D E C A P E C A N T I N A 
con casa de huéspedes . Todos los efec-
tos de cantina y licores; de esquina. 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
nes particulares. Informes, Pat Cody, 
calle San Isidro, 39. Ciudad. 
39166 11 a 
TINTORERIA DE OCASION 
Vendemos una acreditada Tintorería en 
la Habana, que tiene tres sucursales, 
con todas sus maquinarlas, automóvi les , 
etc., por el precio de $4.700. Produc» 
libro mensual, $400. E s negocio verdad. 
Aproveche el momento, Arrondo y Ca-
nales. Prado, 64. Teléfono M-2808. Ds 
9 a 12 y de 2 a i . 
39156 12 a 
P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
se vende una carnicería, se da barata. 
Informes en la misma. San L u i s y Qul-
roga. Jesús del Monte. 
39037 13 Sp. 
G R A N C A P E V H O T E L . P O R E N P E R -
medad del dueño, on población cerca con 
tranvía cada hora, se vende en $2.500 
dando facilidades para el pago. Tiene 
abonados y no paga alquiler. Informnn 
Neptuno 64, altos, de 9 a 12 y do 2 a 5, 
A. González . 
39526 14 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SUS 
actuales dueños, se vende una casa de 
huéspedes amueblada, teñe muy buena 
marchanter ía . Informan en Monte y 
Someruelos, vidriera. Teléfono M-6203. 
39038 , i i sp . 
P A R A B O D E G A , V E N D O O P C I O N A lo-
cal de esquina en la Habana, con tres 
puertas de hierro, cedo también enseres 
existentes de otro giro, todo 1700 pesos, 
Sánchez . Perseverancia, 67, antiguo. 
39446 12 Sp . 
V E N D O B O D E G A P O R 1500 P E S O S A L 
contado y resto a plazos cómodos, lar-
go contrato, se garantiza venta de 40 
pesos diarios. González, Perseverancia, 
65, moderno. 
39446 12 S p . 
nida de Serrano, 
Santa E m i l i a . 
39185 
46, casi esquina a 
11 a 
B U E N N E G O C I O . V E N D O E N LA. V í -
bora en Avenida casa moderna, mide 5 
50. cielos rasos en 7,000 pesos. An-
Manrlque, 62. 
9207 
iienjumeda y Pajarito. Informes: I n -
fanta, número 47, taller de madera. 
38242 16 Sp. 
por 
12 Sp. 
E K D E N DOS C A S A S E N L A C A -
Úzn^* ücl P'irciue de H. Una es de 
m-, • « J'. 0,lra de una sola planta. 
recto uno- APartado,. 1091, tra-
CASA EN AGUILA 
S E V E N D E N S O L A R E S E N L A c a -
rretera adoquinada de Güines, ki lóme-
1 tro 9 y medio, d'ez minutos de Luyanó, 
a un peso el me*ro, al contado y a pla-
| zos. Tengo diez mil metros. Máximo 
Gómez, 36. Guanabacoa. después de las 
38108 
14 Sp, 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
s n ̂  una eleeante y gran casa 
ec^nri as' con todas las comodida-
e l í n S P5ra una familia de gus-
icKrx'i,d0Rble forro' con cuatro 
H i T f J b^0 en 103 altos. E n la 
os ^abinete con servicios sa-
^ tbda u y ^medor. Piso de mo-
ño d̂ i la Parte baja y los portales. 
« varÍ<,te/re.no:J40 varas de frente 
?recio fi nnnf0nd0' hermosa arbole-
• Lonja'^P? nPeS0S- Inf^mes: Sr. 
ono A-6540 Comerco- número 414. 
15 Sp, 
Vendo una casa en la calle de Aguila 
próxima a Monte, con sala, saleta, do* 
cuartos, piso mosaico, patio 
v azotea. Precio, $4.800 
27 Ag. 
hipoteca Aguila. 148, entre Monte y 
Corrales. Marcelino González . 
39218 1° • 
S E V E N D E E N E L V E D A D O C A L L E 
servicios] 12 entre 15 y 17 un magní f ico solar 
dejo algo en, que mide 18.66 por 38 metros a $22.00 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O D E P R U -
tas finas, que vende 20 pesos diarlos, 
punto céntrico y ventajoso contrato, lo 
doy en 1000 pesos. González . Perseve-
rancia. 65, moderno. 
39446 12 S p . 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S E 
vende un puesto de frutas y víveres , 
10 años de contrato, alquiler 25 pesos 
local para familia. Su precio 350 
pesos. Cádiz. 79. Cerro. 
39327 11 Sp. 
C A S A D E M O D A S . S E V E N D E U N A 
antigua y acreditada casa de sombreros 
de señora, en condiciones muy venta-
josas. Para Informes: Llamen al te léfo-
no A-6751. 
39347 11 Sp. 
C E R C A D E L M E R C A D O , V E N D O U N A 
casa antigua que mide 374 metros, da 
a dos calles en 8,000 pesos. Informa: 
IX Ansa en Manrique, 62, de 11 a 2 y 
de 6 en adelante. 
39207 l2 Sp. 
el mero pudiendo dejarse $7.400 en hi-
poteca. Dir í janse a l Apartado de Co-
rreos 546 o por teléfono al F-1167. 
38926 10 s 
^ ^ r ^ Y ^ 0 ' ? A ñ E S Q U I N A 
osa ca?I î1151 a la teiesia nueva. 
ciones i^f"81^00'611 moderna en 
como n-fJre]orables- tanto Para v l -
CctP0ara ^ t a - Mide 8.50 por 30. 
ct0 en Monte. 388, Sr. Gutié-
16 Sp. 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A . D O S 
plantas. San Nicolás , próximo a Monte, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y más comodidades, dá buena 
renta. Su precio: 15.000 pesos. R . Mon-
tells. Habana, número ffii de 3 a 5, 
frente al parque San Juan de Dios. 
39243 15 s. 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
cuadras del paradero de Orfila de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de esquina de ocho metros de 
frente por 22 1|2 de fondo. Precio de 
s i tuac ión . Informan San Rafael y Mar-
ques González. Locería . 
37909 13 s. 
e u,la Preciosa quinta de re 
«Paz para numerosa familia. 
In ^ año de ^bricada, con 
1 llantos modernos jardines, 
J «na yran arboleda de fruta-
*0I*an, Manrique, 96. 
19 s 
S f " » * E L C E R R O , U N A C A -
pe8os nV;', saI,eta, dos cuartos en 
n 3.3Ó0 « .sala' saleta, dos cuar-
en la c a n f oS en la- Víbora, una 
salna trLCorrea' J a ^ I n . portal. 
Patio v tr„ cuartos, comedor al 
anvIa en ií. APÁ1110 a dos cuadras 
0sterla *0-000 peS08 ^ s tres de 
l- Infor™ servicio sanitario y 
• P r C i i ^ ven Santa Teresa. 23. 
3 y Churruca. 
REPARTO "LA S I E R R A " 
Casas modernas, elegantes, 
cómodas 
Precios económicos, facilidades de pago. 
Agüero. Calle 8 y l a . Reparto 
" L a Sierra" 
39150 13 8 
E N 5,000 B E S O S . S E V E N D E S A N 
Francisco, 27, esquina a San Lázaro. Ví-
bora 7 por 18, punto comercial. Infor-
man: Prado. 66, altos. M-6454, verda-
dera ganga. _ ¡, 
38985 12 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡¿fias. Cerro. 
11 Sp. 
a "5 1 w 0 S . CUAI>BAS D B L A 
, P 0 r c ü S ? n t e chalet, once de 
¿a. 8aiaetint57 do3vde fondo, por-
*- baño i n ^ r í ? , Eabinetes. cuatro 
y ^ . ^ ^ a d o . comedor, co-
ikrú^. nafr',cl0 ^ r a criados ga-
Í V ^ r ó n v p?^" Arboles frutales 
reajuste T0r,J"a90' se vende ¿ 
Teresa Vi Inf?rme dueño 
' Cerro Too^1-8 primellea y 
^ r o . Las c a ñ a s . 
E N E S T R A D A P A L M A V O O I C U R I A , 
vendo un solar de 800 metros a una 
cuadra del carro de Santos Suárez. I n -
forman en Felipe Poey. 1. 
39261 1S • 
^ u - c r ü T m S 
^i^'nero0 ™s£¡ f i a r e s y fincas 
t. 368- T ^ ^ a . Jesús 
2 oo 
SOLAR EN L A VIBORA 
Vendo en la calle de San Francisco nn 
solar de « por 40 metros, dando 300 
pesos de contado y resto a razón de 10 
pesos mensuales. Se puede fabricar en 
seguida. Informes: Serrano, 46. 1-3085. 
391S4 11 • 
Venta en ganga, a $2 el metro 
Solar en el Reparto Buena Vis ta a 3 
cuadras del tranvía con 500 metros, 
tiene aceras y está en la Sexta Aveni-
da, entre 2a. y 3a. Hoy se vende allí 
a cinco posos metro. Venga en segui-
da. Arrondo y Canales. 9 a 12 y 2 a b. 
Prado. 64. M-2806. 
89204 12 • 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y ** 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares^de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía de 
2,000; 2.500; 3.0OO y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parta al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gómez 355). 
89078 16 Sp . 
Vendo o admito nn socio con dinero 
nn establecimiento compuesto de ca-
fé, cantina, fonda y víveres, situado 
en una calzada de mucho tránsito y 
un barrio de muchas industrias; a 
una cuadra de la línea de los tranvías' sacos de harina diarios, ^contrato ío 
. . i i u i ri añq«. alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
eléctricos y otra de la Habana Cen-
tral. Informan en el teléfono A-8368, 
San Miguel, 78, altos. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio do 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei -
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarlos. Punto 
céntrico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García, 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1.500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calla Amistad, 134. 
Benjamín García . 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
VENDO BODEGAS 
Dos de mil pesos, al contado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l ia . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, ca fé . Teléfono -.-9374. 
, 38867 15 s ^ 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N sur-
tida, sola en esquina, cinco años de 
contrato público, no paga alquiler. Pre-
cio reducido, urge el venderla por asun-
tos que se le expl icará al comprador, 
no se quieren i-orrcdores. Informarán 
en la vidriera del café de Palatino, es-
quina a San Cribtóbal. 
38642 12 Sp. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
vendo en la Habana, negocio garage en 
16.000 pesos, capacidad para 100 má-
quinas, tiene contrato por 7 a ñ o s . I n -
forman: Prado, 29, bajos. Teléfono M-
6454. 
3922S 13 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O N P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , D A -
mos dinero en hipoteca sobre fincas rús -
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
Judicial o extrajudiclal. Amargura, 94, e 9 a U y de ü a ó. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
T O M O E N H I P O T E C A $10 .000 P A R A 
el Vedado al 9 0|0; $22.000 en la Cal-
zada del Monte al 8 0¡0; $30.000 al 
7 1|2 en la Habana. No pago corretaje. 
Llame al A-814 2; pasaré a verle dán-
dome su dirección t i prestamista. 
39524 22 a. 
DINERO E HIPOTECAS 
U N M I L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, alquilares, usufructos, comprar 
casas nuevas o viejas, solares, terrenos, 
fincas r ú s t i c a s . Prontitud, reserva, 
oqulda. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
T O M O $1.000, $1.500, $3.000, $4.000, 
$8.000, $12.000 y mayores sumas. Hi -
potecas primeras. Interés hasta el 18 
por ciento anual. Libre de gastos para 
el prestamista. S o í o . Reina 28. Telé-
fono A-9215. 
39517 12 s. 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho trá f i co . Para más Informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egido, 71. 
39343 30 Sp. 
P O Í T T E N E R D O S G A R A G E S , V E N D O 
uno con venta y planta para cargar acu-
muladores, deja buena utilidad. Aten-
diéndolo y surtiéndolo dejarla m á s . I n -
forman: Morro, 28. 
39366 11 Sp . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N E L M E J O R 
punto. No- paga alquiler. Tengo con-
trato. Trato serio y reservado. Ani-
mas y Crespo, Café de 1 a 3. Traba-
delo. También tengo una esquina para 
abrir una bodega en el acto. 
39290 11 s. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de abacos y Quincalla en lo mejor de 
la Habana. E s urgente por asunto que 
se le explicará al comprador. Su pre-
cio $800.00. E s regalada. Buen con-
trato y poco alquiler. Informan García 
Fernández . San Miguel y Industria. 
39293 12 s. 
V E N D O D O S L I B R E T A S ; U N A D E L 
Español y otra del Nacional de ^$300.00 
Vendo una fotograf ía o la arriendo o 
a la mitad. Un f̂ bcio le enseña a re-
tratar. Cuba 44. Vendo una cámara de 
6 1|2 por 8 t | l con 6 chasl y lente. 
39309 13 s 
S E V E N D E U N A B U E N A F A R M A C I A 
situada en pueblo importante de la pro-
vincia de Santa Clara . Informa: A. 
Bello. Droguería "Sarrá". 
38820 12 Sp. 
R U S T I C A S 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O A Q U E 
atender, se vende un puesto de frutas en 
lo mejor del Vedado, con buena mar-
chantería, venta do veinte a veinticinco 
posos darlos, cuatro años de contrato. 
Calle J , número 12. darán razón. 
39324 14 Sp., 
SE VENDE 
Hotel y restaurant. Punto inmejorable 
F I N C A S R U S T I C A S , E N P I N A R D E L buen contrato, poco alquiler, propio 
Río, 20 cabal lerías de monte, $0,000; . . . ' t"vftv 
8 cabal lerías en $3.soo. Santa ciara, para principiantes por SU precio y 
150 cabal ler ías $5.000. Se admite la J - • v i , - , - ' *• th 
mitad en hipoteca al 6 oio. informan condiciones. Veamê  enseguida. Vives, 
Neptuno 64, altes, de 9 a 12- y de 2 
A . González . 
39526 14 s. > Dles. 
caraos. Maquinaria, toda moderna. Pre 
cío, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
*n 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesws que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad. 134, oficina. Benjamín 
García. 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
cios, en lo m á s céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-544. 
BODEGUEROS 
5 ¡ 123, de 12 a 2. Pregunten por Ro-!alquiler, informes 
Ibles. |jamín García-
Vendo una bodega que vale 6.000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134. oficina, Benja-
mín García . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d ías . 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
SE VENDE 
una gran vidriera de dulces y confItu« 
ras en lo nejor de la Habana, en 500 
pesos. Buew contrato y no paga casi 
Amistad, 134. Ben-
Solidto $30 .0000 o $40 .000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
O'Reilly, tres plantas 350 metros, li-
bre de toda clase de gravámenes; es-
crituras muy limpias. Teléfono M-2083 
El propietario. 
39529 17 S, 
H I P O T E C A . T O M A M O S 27,000 P E S O S 
sobre una propiedad que valorada ridi-
culamente vale el doble de la cantidad 
que se pide. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 98, altos. Departamento, número L 
Teléfono M-3683. 
39429 13 Sp. 
P A R A H I P O T E C A T E N G O 2.500^~5~000 
y 6.000 pesos. Trato directo. No quiero 
trato con palucheros. Animas y Crespo 
Cefé. de 1 a 3. Trabadelo. 
39290 11 s. 
CON B U E N A G A R A N T I A . N E C E S I T O 
3,000 pesos sobre un chalet de dos 
plantas en Jesús del Monte, pago el 1 
por ciento. Informa: T>.~ Ansa, en Man-
rique 62, de 11 a 2 y de 6 en adelante. 
39207 12 Sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Miguel F . en las mejores condiciones. Mázquez. Cuba, 32. 
E N l a . H I P O T E C A T O M O 9,000 P E S O S ' 
sobre una casa moderna de dos plantas 
en la Habana, tiene sala, saleta y tres 
habitaciones. Informa: D. Ansa en 
Manrique, 62. de 11 a 2 y de 6 en ade-
iante. 
39207 12 Sp. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
oAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9595. 
12 • 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C0551 15d-24 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y d« 1 a 3. 
3792S 13 s. 
DINERO E HIPOTECAS 
A D M I I T I M O S C H E C X S D E I i B A N C O 
Nacional do Cuba a cambio de mercan-
cía de Ferretería y cajas de caí i í l i les 
"Mosler", propias para oyer ías y Ban-
cos, igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. Informan San Igna-
cio, número 51. 
37561 12 M 
HIPOTECAS RAPIDAS 
Disponemos de 60,000 pesos, se facilita 
al 7 y 8 por ciento; pago la escritura tn 
el día si trae todos sus documentos. 
Habana y Vedado. Se fracciona en 
partidas. Obrapía, 27, tercer piso. No-
tarías . Teléfono A-0275. 
39457 12 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
ca en todas cantidades por el tiempo 
que se pida y al más módico in terés . 
Se desea tratar directamente con los 
interesados. Dirigirse ai Escritorio de 
R . Llano. Prado, 109, bajos. 
38507 i© s 
P A C I E I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
hasta $400 los fiadores tienen que 
ser propietarios y sus propiedades de-
ben estar libre de hlpotocas. J . E . Ló-
pez. Belascoaín No. 48, altos. Telé-
fono A-9135 de 1.30 a 2.30 p. m. 
39066 ÍS S . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTF 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: señoras Giral y Hevla . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con la medallas de oro, la Corona Gran 
•frpe y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
aando nombradas examinadoras a las 
a&p,rantes a profesoras con opción al 
tuuio de Barcelona. E s t a Academia da 
v a s ? s diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
ce el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1148. 
36243 17 a 
P R O F E S O R A : - S E Ñ O R A , J O V E N , " B X -
tranjera, da clases por la mañana: in-
glés , francés, piano; yene t í tu lo; a cam-
bio de casa y pequeño sueldo. Sírvan-
se escribir a: Profesora de Piano. Sa-
lud, 2. Si posible es para la Habana. 
Teléfono F-1964. 
39405 12 • 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Fel ipa Parri l la de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza la enseñanza por este medio. Pida 
Informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36108 I I • . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho d» 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden» 
c ia . Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar., 
Teléfono A-7367. 
35593 13 s 
J O V E N E S D E AMBOS S E X O S , E N E R -
gicos. que se incresen por aprender ta-
quigraf ía en su propia casa, sistema 
fáci l y de gran rendimiento, escriban a 
A, Ron. Córralos, 58, altos y recibirán 
gratis toda clase de informes. 
38422 10 Sp. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S B 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, da 
corte, costura, sombreros y flores. Cal -
zada de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326 
39332 8 Oc. 
N E C E S I T O I N S T I T U T R I Z S A B I E N D O 
inglés , francés, música, para acompañai 
jovencita que habla osos Idiomas. Ca-
lle 15 No. 200 esquina a E . Glberga. 
39292 11 s. 
ACADEMIA DE FRANCES 
MLLE. MARTHE BEAUFILS, DIREC-
TORA. MALECON 341 
TELEFONO M-3035 
El próximo día 15 de septiembre so 
abrirá el nuevo curso de clases colec-
tivas nocturnas de francés, para jó-
venes y caballeros. En igual fecha co-
menzarán las clases colectivas diur-
nas de francés e inglés para niños y 
niñas. Esta Academia está dirigida 
por una experta profesora francesa, 
graduada. Precios convencionales. 
39266 ; 15 s 
U N A I N S T I T U T R I Z P R A N C E S A C O N 
título, desea encontrar una familia para 
dar dos o tres horas de clases donde lo 
den casa, lavado de ropa y comida para 
poco sueldo. Christ ians. Calle D y 13. 
Vedado, 
39303 11 Sp. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profeso-
ra en las escuelas públ icas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda enseñanza . Dirigirse a 
Miss. H . Calle G número 159. Vedado. 
37991 30 Sp. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. » 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desdo el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. L a E s -
cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóvi l e s 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
c ión . L a Escuela "Kelly»' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la Repúbl i ca . 
Env íe hoy mismo tres sellos á e correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7. a la entra-
da del Almendares Park , Telf . M-6769. 
ESCUELA AUTOM0VIUSTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
36970 12 • 
C O L E G I O D E P R I M E R A T S E G U N D A 
Enseñanza de las Madres Ursul inas . 
Egido, 9. Teléfono A-5589. Habana, Cu-
ba. Nuestro plan abarca todo el progra-
ma oficial de )a l a . y 2a. Enseñanza, 
inspirado en los m á s modernos procedi-
mientos pedagógicos , y encauzado den-
tro de una educación sól idamente cris-
tiana. L a s clases de inglés y francés en-
tran en la pensión. Teneduría, taquigra-
fía, mecanografía, mús ica , pintura, cor-
te de prendas son extras. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y externas. P ída -
nos prospecto. 
38S33 11 s p . 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A X>SZ. C O -
legio "Exther". Calle del Carmen nú-
mero 8, Víbora. Clases de la. y 2a*. en-
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases al 
día 11 de Septiembre. 1-2239. 
38*2* 17 Sp.. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA MARINA S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 2 2 . A Ñ O 
1 
C O L E G I O D E B E L E N 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial y 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externo^1 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono I-8-;5003. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S P A D R E S D E F A M I U A 
Tengo la r e p r e s e n t a c i ó n da " J " * bu0e"°B 
colellos de los E s t a d o s Unidos espe-
cialmente en Ney York , New Jersey. 
Connecticut. Pennsy lvan ia V ' •« f sa -
chusetts. Para n i ñ o s , l l e n e s y seno-
rita^. Me encarpro de ser a q u í su r u a r -
diánT cu idándolos en todo. Puede man-
.dar a sus hijos con toda confianza. 
L a s mejores referencias en la Habana 
y Nueva Y o r k . E s c r i b a en seguida al 
D r . I . .Pérez M a r t í n e c . 24o W e s t 123rd 
Street. *New Y o r k City. 
38918 10 ''• 
6 
89231 21 m 
E l día 11 de Septiembre inaugu-
rará e! Colegio le Belén las clases 
¿el curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupiloe y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
K c Cursos Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-#upilos. para la Instruc-
ción Primaria Elemental y para los 
Cursoe Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cúreos Pre 
iiaratorios y para la^ Segunda E n -
señanza; pero no par* la Instrucción 
Primaria. 
E n la Educación Moral inculca 
81 Colegio los principios inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
cientes de eus obligaciones religiosas 
C I R S O E S C O L A R D E 1922-1923 
Año 68 de «a fundación. 
y cívicas, aleccionados para las lu-
chas de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las. Asignaturas 
del Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al qu*; así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
mero de 21, sus Museos de Historia 
.Vatural, lea Gabinetes de Física j 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
RUS correspondientes microscopios 
para el exámen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la 
recclón de expertos Profesores 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de l a Oaridad" . 
Ancha del Norte (San Lázaro) 250 
E s «1 plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
Ademá.3 de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado también de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
- P A R A I S I 
¿ f d e la Untura" ' S I 
38781 * K A 
N a d a m á T E n S ^ l 
N e p t u r -
l o s específicos de Miss Arden, para 
el cutís, de fama mundial, «e venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
6626 ,n<1- 19 JL 
di-
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, posee patios con una, í 3 ? ^ " ? ^ A 
superficie total de 5.418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnos en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
•a hermosa quinta de Luyanó de 
186,000 metros cuadrados de su-
perficie. L a claso de Educación fí-
sica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hel-
ler, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejerciclog atiéticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesarias para poderlos rea-
lizar. 
Loe pupilos Ingresarán e! día 10 
de Septiembre antes de lag 8 p. m., 
D E C 1 R E F . P R O F E S O R A 
teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio feyrel lade. Enseñanza 
efectiva y rápida . Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
88951 30 s. 
Para la Educación Física dentrff les medios-pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita francesa, graduada, con título 
de prof.escra de f r a n c é s © inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle 
Martha Beaufl is . Te l é fono M-3085. Ma-
lecón 341. Tercer piso. 
S4970 12 8. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTO? 
Ipor día, en su cara.»!" nsaotro. Garantiza 
aiombroso resultado en pocas lecciones c 
tro f<fcil método. Píela información he 
UNIVERSAL INST1TUTE, ( 58) 235 W. ; 
INEW YORK N. Y.r"^ 
Pídanse Prospectos. Apartado 221.—Habana. 
C 6627 15d-29 
1 
Para niñas y senori-
ta^. Enseñanza Pri-
maria, Elemental y 
Superior, Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
C O L E G I O D E N U E S T R A . S r Ñ 0 R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
B I B I G I D O F O S I>AS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
Para Internas,medio pensionista» y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas . Dirección: Ví-
bora 420. Te lé fono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá, el día 
9 de Septiembre. 
36676 20 • . 
res en general Dibu-
jo y Pintura, Mú-
sica, Piano y man-
dolina , 
L a s c l a s e s s e a b r e n e l I I de S e p t i e m b r e * P i d a n p r o s p e c t o s . 
C 6970 ' 6d 6 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
T E N E D U R I A D E . l i l B R O S P O R P A R -
tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio* o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, altos. 
39121 17 s 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Ar i tmét ica y Gramát ica castellana, a 
domicilio o en su casa. Salud, 64, al-
tos. 
39121 17 s 
Isas nuevas clases principiarán al 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lé s? Compre usted el M E T O D O N O V I - «m dolor, con crema que yo preparo 
SIMO R O B E R T S , reconocido universal- | c , | 
mente como el mejor t\e los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
JUAN M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: óp CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manícure, también ha-
cemos servicios a donjicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su mimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio: se arreglan 
sno 3 3 . 
Damos dinero p 
necesita planos y j * ^ 
car, véanos. Rexach * 
tectos. Obispo. núm. \ 
324. '» 
38003 
P A R A R I Z A R S u T u r 
nacll las "Marcel" i f T ^ S 
negro, cas taño , rublo ^ent»» 
n 0 ^ tura " L a Favorita-goma. $1.00, P I L A TÍ ' 
CO39ia40 Te lé fono M-Osás.^'S] 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy ala en esta Repúbli-
ca . 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
18130 30 • 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura des y «tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
"1.A NTTEVA". A C A D E M I A D E BATT.ES 
Profesores, I^ona Padrón y Venancio ¡ 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle , teño, con 
en menos tlempc que en cualquier otra .1 m e í o r aabinete de belleza de P a r í s ; 
Academia. Precios, hora privada 3 pe- C1 ulc->ur oaui- lclc uc 
sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro, 
101, antiguo, alvos. Te lé fono M-3298. 
38432 2 Oc. 
S A N C H E Z Tr T Z A N T . COüEOIO D E NI-
ñas. Reina. 118 y 120. Telé fono A-4794. 
Enseñanza Elemental y Superior. E n el 
cursb Superior es tán incluidas todas las 
asignaturas del Bachillerato. Se admi-
ten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. E l nuevo curso escolar comen-
t ó el día 4 de Septiembre. Se facilitan 
prospectos. 
39196 / 17 Sp. 
A c a d e i á i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y m á s rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
c o r s é s . Profesoras: Scull y González. 
Milagro», entre Golcuria y Mayía Ro-
dr íguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M:sterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS., 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratoric?. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
* 0 
U PELUQUERIA DE S 
YNÑiOS ' 




ié traslada el 18 de 
calle Obispo, número 
Su nueva instalación, por 
plendiclez e independencia 
as pe 
achí 
salones, al decir de 
g refinado gusto y pericia» 
an visitado, hace que «til 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en e l . Gran 
Concurso-Expos ic ión. Comercial, Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proc lamación se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í tu los de 
Tenedores de Libros que expide sor.' la 
mejor garant ía para el Comercio de to-
da la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Luma d« la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cánge l de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en ei mismo 
edificio. 
C6615 19d-29 
SBf íQBA J O V E N . O F R E C E I i E C C I O -
nes de i n g l é s y f rancés a mujeres y 
n i ñ o s . Te lé fono A-5296. 
38868 15 sp. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S , 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6  
lud ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial «y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanograf ía al tacto 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redaccidn. Cálculos Mercantiles, Ing l é s 
l o . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C K H i I i E K A T O 
Por distinguidos catedrát icos . CUTBOS 
rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, esp léndidos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
lé fono F»27<6. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranv ía . Tejadil lo. 18. 
38166 30 s 
E N S B Ü A N Z A P R A C T I C A D E SOMÉRE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqué?. González. 31. Teléfo-
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirigido por M r . y Madame Bouyer, us-
ted ev i tará amargas desilusiones y que 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia p a r a ' s e ñ o r a s . Calle I 
número 161, altos. F-316á. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clases a domicilio y cursos de 
c o n v e r s a c i ó n . 
39208 7 oc 
El masaje es la hermosura de la mu-! %f ^ eI '^ON PLUS lU 
jer. pues hace desaparecer las arrugas, Ia Capital en el ARTE i 
barros, espinilla-s,. manchas y grasas! servar y realzar la BEUfl 
de la cara. Esta casa tiene título fa-; menina en extremo prodioio, 
I TELEFONO A.697; 
da 1< 
S E Ñ O R I T A P R O E E S O R A . F R A N C E S A . 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
así como de inglés , en su academia o l 
a domicilio, doy las mejores referen-
?Í9av 2 C i a 1 ^ ^ 19r5- ̂ ^ e d a d a e m ™ y 21. Melle. Li . Mahieu. 
¿f>636 14 a 
T L R E D E N T O R 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA 
Rosario: Dirigidcf por -las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Te lé fono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miérco les día 6 de Septiem-
bre. 
36457 18 Sp. 
A C A D E M I A ' ^ E S P U C I O " 
ClaHes prác t i cas de Inglés , Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética , Contabili-
dad y Dibujo L i n e a l . Enseña también 
pot correspondencia. Director: V , Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
36102 16 a 
n i 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qoe p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s n s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s o s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obtenidos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p l i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
San Rafael , r r Ú B i e r o 50 . T e l é f o n o A-4488. 
L . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Direcc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela Po l i t écn ica 
Nacional. San Rafael, 101. Telé fono 
A-7367. 
86694 13 a 
Lealtad, 147. Kindergarten y colegio de 
enseñan*a primaria. Admite niños de 
5 a 13 años de edad para el estudio 
progresivo de todas las materias que 
comprende la primera enseñanza, hasta 
la preparación para el ingreso en el 
Bachilerato. Cuidadosa atención al 
desenvolvimiento de las facultades in-
telectuales del niño en el difícil pe-
ríodo de sus primeras manifestaciones 
Educación moral esmerada. Ejercicios 
f í s icos moderados y graduales, recreo y 
juegos infantiles para mantener la sa-
lud y favorecer el buen desarrollo de 
los educandos. Los señores padres de 
familia pueden tener la seguridad de 
encontrar en " E l Redentor" un colegio 
moderno que dará a sus hijos edura-
ción y enseñanza adaptadas a nues-
tra época, sin omitir ninguno de los 
adelantos de la t i e n d a pedagóg ica . Lo-
cal amplio y ventilado. Se abrirá! el 
día 14 de septiembre de 1922. Lea l -
tad 147. Sntre Salud y Reina 
39195 13 s. 
eultaMvo y es la que mejor 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELÜQUITAS! 
Son el ciento por ciento más bara-l 
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin aptas ver los modelos v pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para ia 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
á las uñas, de, meje- calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también le-
! m t a r a 
S e ñ o r a s : no se manchen la M 
ropa con las peligrosas tintunil 
tratos de plata, las que a la 
jan su pelo tornasolado y mil 
A l lado de su casa, se vende iíl 
t intura alemana, tan conocida!f 
loc ión vegetal inofensiva. Esur 
cha la piel ni las manos al afi 
E s la única que le borra las ( 
le hace su color natural y 
De venta en todas las farmacUfl 
das y barberías, droguerlai 
C I i A S E S A r>OMICir.IO, V E D A D O , Pro-
fesor con 25 añ )S práct ica, conocido en 
la barriada, ofrece unas horas libres 
17, número 233, esquina a G . L Blan-
co- 12 Sp. 
"UN S E C R E T O Q U E V A L E UNA 
F O R T U N A " 
En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero i 
" I M A C U L A F L E U R S " 
H a llegado a Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bel la 
Otero por su adorable e incomparable 
belleza. L a Bel la Otero j a m á s u s ó otra 
preparación y nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la f ó r m u l a de este maravilloso 
preparado es propiedad de un cé lebre 
,— perfumista de P a r í s . Una verdadera for-
^Bt /^l6"^1-* ia lu- tuna que ha ca ído en sus manos. E s t a 
San Jos* ,tf 0R!n ^ ^ crema ha "eeado a Cuba y se vende 
que ocupa la manzana c L p r e ^ d da no^ ^ "^1 E n í C - . a n t o ^ Modernis-las calles Primera. T f ^ " P r a ^ . , „ a . p o í ! ta. L a Casa_Dubic, Casa Wilson. Palais 
D e p ó s i t o : San Miguel, 





PRODUCTOS DE BELL 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMil 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
dldos gabinetes de est. casa. 1 amblen I Amer icana . Su aplicación grao 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplxa al pelo coa la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal- El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5G39 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acredltjido colegio «lúe 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una /sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta ~ 
cha por la vida 
plér.oida quinta 
C a r a y manos ásperas, pie! le11 
cuarteada se cura con solo u 
cac ión que usted se haga con «j 
crema misterio de Lechuga; » 
esta crema quita por comple'0-"I 
gas . Vale $2.40. Al interior, 1M 
por $2.60. Pídala en boticas o M 
su depós i to , que nunca fa!ta,-\l 
ría de señora, de Juan Martinaj 
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PAR 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo» tejldoíj 
tis, lo conserva sin arrugas, 
sus primeros años . Sujeta IO 
envasado en pomos de í - , .n 
I s e d a r í a s y boticas. Esmalte . 
para dar brillo a las una";in j1 
| calidad y m á s duradero. FH» 
j taves . 
LOCION MISTERIO DEI 
FÜENTEMILIA 
Para nultar la caspa, evitar Uh 
cabello y picazón de la cabe»! 
tizada con la devolución Q« '"J 
Su preparación es vegeta! J . 
de todos los preparados oe • 
ra leza . E n Europa lo usan 
les y sanatorios. Precio: 
. un1 
íl.J»' 
| Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
| clases particulares de todas las asig-
naturas del BachiDerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
C L A S E S D E P I N T U R A , BW I , A A C A -
¡ demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; d i sc ípu la de Romañach y 
i de la Columbia University de New York 
! Calle 2, número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono F-4012. 
3S66§ - 19 3 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Calzada de J e s ú s del Monte, 394 Telé-
fono 1-4224. E l mejor situado, el m á s 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie y gran campo de recreo 
Primera y Segunda anseñanza , Comer-
cio, Idiomas y Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se ad-niten inter-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
añ^, y garantizamos la enseñanza . D i -
rectora M . Velasco. 
37827 i? « 
calles Primera, Keesel, Segunda- y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la v íbora , pasudo el crucero Por su 
m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de l a capital Gran-
des aulas, e sp léndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . Dirección: 
Be lavista y Primera. Víbora . Habana, 
leletono 1-1594. 
_38258 
I-OS C O I . E O I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos v pre-
cios. Beers and Company. O'Relllv 3 
y medio. A-3070. ' 
C6790 JOd-lo 
Royal . L e Printcmps, Galathea, Ismael 
Bernabeu, Marie T e n t ó n , M!le. Cumont, 
y en las buenas p e r f u m e r í a s y Dro-
guer ías Johnson y Sarrá . 
C 6856 7 d 2 
C «Í84 ilt. 20d-16 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Ana l í t i ca ) , Correspondencia Mer-
cantil. Taquigraf ía . Inglés , Francés , 
Alemán. Bachillerato. Agrimensura, Di-
i bujo Lineal . Estructural y Arqul tectó-
: nico; Ingreso para las carreras de I n -
genieros Veterinarios, Comadronas; I n -
greso para el Bachillerato; Escuela Na-
val, Militar y Normal. Pida folleto. 
Instituto Mercantil. Asociación de Con-
tadores. Apartado 1402. Habana 
38789 is a 
C O L E G I O AGTT A B E I , I i A. A G O S T A 20, 
entre # Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias L a s 
clases se reanudan el día cuatro del 
próx imo Septiembre. 
36370 18 Sp, 
DEPILATORIO "MISTí̂  
P a r a estlrpar el bello de la í f j 
zos y piernas: desaparece P * ! 
a las tres veces que es apiic«lu 
n a v a j a . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL 
¿Quiere ser rubia? Lo constf 
mente usando este P^P3, ^iv»! 
aclararse el pelo? Tan i"01 "„ jij 
agua, que puede emplearse 
ta de sus n iñas para rebaja' 
del pelo. ¿Por qué no 66 « 
tes feos que usted sê  «P11 "u» 
p o n i é n d o s e l o claro? Esta ab 
cha. E s vegetal. Precio: *^ 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta l00'6!1^ 
, te que los cura por coinp^'. 
reza: resultado que obtienen las damaa I meras aplicaciones de usaJ.'j} 
empleando las reconstituyentes y ma- ParH ^ c a n i p o A ° m n n ^ t V * 
.„ J * boticario o sedero no io j 
ravülosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana-
8e venden en las Droguerías y Boticas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
P B O F E S O R N o r . M A I . G R A D U A D O E N 
Madrid, con estudios superiores cursa-
do en el College d'Argent de Par í s se 
ofrece para dar clases a domicilio de 
geograf ía , h l s torU Universal, Matemá-
ticas, francéc. etc. Te lé fono A-8337. 
Carlos I I I , n ú m e r o 223. 
, 38451 ja Sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o l e g i o " S A N V I C E N T E " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
Singer, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o a l contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por co-
rreo o al t e l é f o n o A-4522. Lealtad, 119, 
esquina a San R a f a e l . Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva' . 
Llevamos c a t á l o g o a domicilio, si usted 
lo desea. R o d r í g u e z Arias , represen-
tante. 
38264 1 oo 
S O M B R E R O S D E L U T O 
¡ S f S * ^Io"t*> 59.7' «equina a San Malson Lourdes . Tocas y sombreros de 
Profesor!- h ^ ^ ^ t Ú* ^ Víbora, crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
H ^ ^ S G U l ñ ? A25Ü^S.-U5^ * J S ^ F " 1 y Pesos, valen 20. Sombrero de color 
bien conocida Academia de Idiomas co- f ino a $5.50. de paseo en eeorgette. 
S S S S R ' A i f f ' ^ aSeS d« inS¿és en este | chantilly* tul, f i n í s i m o s a 10 p e s o í va^ 
rtf^eiS de Septiembre, len 20; casi todd regalado, reformas de 
de ocho a nueve de l a noche. ! sombreroa d e j á n d o l o s nuevos Confec-
E n estas clases se dará atención in-t clonados vestidos con tela y adornos f i-
dividual, proRunciaclón correcta y m é - . nos. a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
todo ráp ido . Precio. $6.00 mensuales, para vestidos, bordamos en todos los 
por tres lecciones semanales de una estilos. Remit imos encargos al Inte-
I r ior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
I Concordia. T e l é f o n o A-6886 
11 • • 38193 so • 
hora. 
3 « 3 6 
ti su depós i to : Pelu^^íí.no 
de Juan Mart ínez . NeP , , l t i 
C I E R R A P O R O S Y ( P 1 / 
S A S D E L A CARA 
Misterio se l lama e81» .1^1^ * 
te que con tanta rapid«« vgj 
poros y les quita ,a ,?r^n si ^ 
campo lo mando por '" ^'-lo 
su boticario o sedero, P^SÍJii 
p ó s i t o : Pe luquer ía de sen 
M a r t í n e z . Neptuno, »!• 
Q U I T A P E C A S 1 
P a ñ o y manchas de la car»-. 9 
l lama esta loc ión astringe»' ^ 
infalible y con rapidez I0 Vttji' 
chas y p a ñ o de su ca.ra'n:uc!ic,l 
das por lo que sean Z1* V»1'-! 
usted las crea incurable»-
sos; para el campo, ?3-4!¡y fcTT 
boticas y sederías , o en «" yjp 
luquer ía de Juan Martínez 
B R I L L A N T I N A "mistp 
Ondula, suavUa, evita la , c^ 
ti l las , da brillo y soltura » „ 
n iéndo lo sedoso. Use u". P | l j 
peso. Mandarlo al lnterl5n'«o j 
cas y seder ía s o mejor e'0/i{ 
N E P T U N O , N U M E R A 
e n t r e S a n N i c o l á s y W 
xc 
í ^ ^ u e , « S í 
icha 
b r e r o ^ l 
dinero ' 
ach y 
i m . 7. 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D O Í C I N U E V I 
l o » 1 
P A R A L A S D A M A S _ _ | M U E B L E S Y P R E N D A S 
í A I V » . S B V E K D E N D O B E S P E J O S O K A I T -
des propio^ p a r a soc iedad o e s t a b l e c l -
ni iento. C a m p a n a r i o . 132, 
39012 
. A p U . I . O P E 
O J O . F I . E O A D O S 
, oue no se v a n n i 
vuelF<;«tftn en todos t a m a -
« botones 
R e m i t o los 
J o s é M . 
\ Z ¿ ° l * tre£s ^ F o n - A m o » ¿ O t o n e s e 
B % con?* y t a m a ñ o s R e i t o 
P « f o r m » 3 - i > r l d í a . J o s é 
Cuquería " J o s e r k a -
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s » ) e : 
5 0 c e n t a v o s 
M a I ú « r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e . I a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
í 5 d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
; : : í c o n i a T i . ^ « . 
¡ A " q o e e « I a n * * 0 * -




D O M I N G O I B A R S 
treneral. Sa l i m p i a n 7 
fecinico c*f_ * ¿ I gas . ca l en tadores 
I S * » » " s S f i n a Se^ h ¿ c e n toda c l a -
oc lnf^taUciones p a r a l a s m i s m a s . 
de n Ihono T e n e m o s m u c h a p r á c -y sin af.0""* haeo cargo de i n s -? " y T a r o b i ¿ n me g ^c c K a r t o s de 
i:»¿¡t,'ie3mlsmo que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
\fio 1° m. IT^n con un p e r s o n a l ex-
<%* ^ í . 0 66 Teléfono M-3428 . 
Sfihln*-- 30 S 
H'-^g i • 
•fe!» 
6 0 




1 A S . 54 
8 de l acta 
> número 
i l a c i ó n , potj 
pendencia i 
de las 
3 Y pericia| 
c e que estjl 
V P L U S 
el A R T E ¿ | 
la BEL 
n o prodig 
0 A-697J 
í . r t l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
t e i , y l o s r e t r a t a m 0 8 « r a t i s ' 
a ] que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñorita» q n e « p e l e n o s e h a g a n 
L « e r r i c i o . E l p e l a d o y n z a d o 
' los n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t i -
IOS p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e i n -
a r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
8 1 . 
C O S T A 
Píloooeria de s e ñ o r a s y n i ñ o : . C b a m -
Peinados, m a s a j e a r r e g l o d e c e j a s 
nwnicore. G r a n f á b r i c a d e p o s t i z o s 
pelccai de todas c l a s e s , tinturas H e -
[ti Oriental , en t o d o » los c o l o r e s . D e -
pósito feneral de l a r e n o m b r a d a t i n t n -
„ "Pi lar", Productos A r d e n y p e r f u -
í a en general . G r a n s t o c k d e p e l u -
qne se venden y a l q u i l a n . I n d u s -
tria 119, ftntre S a n Migne\ y S a n 
S a e l t e l é f o n o A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
362.Í9 1 7 * 
lEBLES Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E f T 
ra U l l « r e s y casas d© f a m i l i a , desea 
usted comprar, vender o c a m b i a r m;i-
outnas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
Llame al t e l é f o n o A-8381 . A s e n t e do 
Sin^er" Pío F e r n á n d e z . , „ . „ 
11 S p . 
V E R D A D E R A I . I Q U I D A C I 0 1 I , 25 C A -
j a s h i e r r o m a r c a a c r e d i t a d a D i e b o l o l 
e r a n d e s y c h i c a ? , a m i t a d de s u v a l o r . 
A g u i l a , 135. L u i s M e s q u i d a . T e l é f o n o 
A-0436'. km _ 
38579 19 S p . 
M-2578 C O M P R O M I T E B E E S M O D E R -
noa, v l c t r o l a s , p ianos , p iano las , m á q u i -
n a s e s c r i b i r , adornos , a u t o m ó v i l e s mo-
dernos , contenidos enteros de c a s a s . 
V o y e n s e s u i d a . P a g o e f e c t i v o . l í c s e r -
v a . T e l é f o n o M-2578 . 
39135 17 a 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! 
C O M P R O D I S C O S . S I S O N B U E N O S 
los pago m e j o r que nadie, ro l l o s de p i a -
no la , todo lo de f o t o g r a f í a , t a m b i é n h a - i 
go toda c l a s e 6 « cambios , de c á m a r a s 
y lentes , compro m i c r o s c o p i o s g e m e l o * ! 
de t ea tro y t a m b i é n los vendo, c o m p r o 
U n r o a usados , lo m i s m o uno que m i l y 
r e s t o s de b ib l io tecas . L a M i s c e l á n e a , j 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106, f r e n t e a L a 
M a r i n a . T e l é f o n o M-4878 . 
39367 13 S p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E » S U S 
m u e b l e s y v i c t n a a s , a v i s e a l te l t fono i -
2737. 
57948 15 S p . 
S E V E N D E U N A E S C O P E T A . D S D O 
c a ñ o n e s , g a t i l l o s ocultos , ca l ibre 16. Se 
puedo v e r en I n q u i s i d o r 25, por L u z 
t i e n d a . Se d a m u y b a r a t a . 
39154 u g 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E P O N D A m u y 
bien t e r m i n a d a ; s i l l a s de V i e n a en c a n -
t i d a d ; p e s a s de v a r i a s m a r c a s y v e n t i -
l a d o r e s y dos c a r r e t i l l a s do mano , en 
A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
39174 17 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r do 
m u e b l e s y obje tes de f a n t a s í a , s a l ó n do 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 60 por 100 de des -
cuento , j u e g o s de cuarto , j u e g o s de co-
medor, luegos de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i erro , c a m a s de nifto. b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de seftora, c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pared , s i l l o n e s de por ta l , e s -
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p í s en todos los e s t i -
l o s . 
\ endemos los a f a m a d o s j u e g o s de m e -
plo compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta , m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $185 .00 . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r ; Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y so ponen en la e s t a c i ó n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s de j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e s d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de 
s u v a l o r . T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s 
e x i s t e n c i a s , e n m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n 
m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e -
tos d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a , 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
t r e C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M -
2 8 7 5 . 
C o m p r a m o s m á q u i n a s de c o s e r v d ¿ S í n -
p e r , o v i l l o c e n t r a l y se a l q u i l a n a $ 2 . C 0 
m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 8 0 , t e l é f o n o A -
8 8 2 6 . 
3 4 7 5 9 17 s 
39281 8 oc 
T O M E N O T A D E E S T O 
E n G l o r i a , 123, entre I n d i o y S a r i N i -
c o l á s , se v e n d e n : un juego de c u a r t o 
m a r q u e t e a d o , de se i s p i ezas , con e s c a -
para te , t r e s cuerpos , m á q u i n a s S i n g e r , 
de ovi l lo , c a s i n u e v a s , desde $20 a | 3 0 , 
e s c a p a r a t e s de lunas , lavabos , a p a r a -
dores , n e v e r a s , ch i fon ieres , y otros m u e -
b les m á s , a prec io s de v e r d a d e r a g a n -
g a . No deje de i r a l l í , que con toda 
s e g u r i d a d h a r á negoc io . 
39178 15 s 
¿ N E C E S I T A V . M U E B L E S ? P U E S no 
c o m p r e s i n v e r l a V i l l a M a r í a . Q u e los 
d a m á s b a r a t o s y m e j o r e s que nadie . 
L e a n los s i g u i e n t e s prec io s y se c o n v e n -
c e r á n que nadie puede compet i r con es -
t a c a s a , e s c a p a r a t e de l u n a s b i s e l a d a s 
con m a r q u e t e r í a , $44; c a m a s de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bas t idor e s t ra f ino , $24; 
c o q u e t a s do l u n a ova lada , 25 pesos ; 
q u e t e r í a con l u n a b i se lada , 24 pesos ; 
v i t r i n a con c r i s t a l e s grabados y l u n a 
b i s e l a d a 27 pesos ; s i l l a s de c a o b a con 
r e j i l l a a l r e spa ldo a 2.50 pesos; s i l l a s do 
comedor con as i ento de cuero a 3 pesos ; 
j u e g o de s a l a con ca torce p iezas , 73 pe-
s o s ; j u e g o s do comedor' con a p a r a d o r , 
v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s . 75 p e s o s : j u e -
gos de c u a r t o cen e s c a p a r a t e de l u n a s 
b i s e l a d a s , c a m a con bas tdor e s t r a f i n o , '. 
c o q u e t a o v a l a d a con l u n a b i se lada , m e s a 
de noche y banqueta , 95 p e s o s : j u e g o s 
de c u a r t o con e s c i p a r a t e s de t r e s l u n a s , 
c a m a con bas t ido i e s tra f ino , c o q u e t a de 
l u n a ova lada , con c r i s t a l en l a tapa , m e -
s a de noche cor. c r s i t a l en l a t a p a y 
b a n q u e t a , todo con m a r q u e t e r í a m u y 
f i n a y barn izado a m u ñ e c a , 195 pesos . 
N o so deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
p a p e l . T o d o s estos m u e b l e s e s t á n he -
c h o s en los g r a n d e s t a l l e r e s de l a c a s a a 
"a v i s t a del p ú b l i c o y por oso nad ie pue -
do c o m p e t i r con e s t a c a s a . F á b r i c a y 
a l m a c é n de m u e b l e s . L a V i l l a M a r í a . 
J c c ú s del Monto. 175. 
37583 27 • 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a m á s acred i ta - la er^ c u e s t i ó n de azo-
g a r e s " L a F r a n c e s a " , todo e l mundo 
l a conoce por s u s prec ios , e spec ia lmente 
s u s t r a b a j o s . D i e z a ñ o s de constante 
é x i t o . 150 m u e b l e r í a s en l a H a b a n a , 
son n u e s t r a mejor g a r a n t í a ; dos exper -
tos o p e r a r i o s a l e m a n e s , q u í m i c o y 
s e r v i c i o r á p i d o de c a m i o n e s a d o m i c i -
l i o . L u n a s e scapar te $2 .00; L a v a b o s , 
$ 0 . 8 0 : C ó m o d a s desdo $1.00 y C o q u e t a 
? 0 . 8 0 . P u e d e n d a r n o s s u s ó r d e n e s t n 
c a s t e l l a n o , a l e m á r , i ta l iano , f r a n c é s y 
p o r t u g u é s . T e l é é f o n o M-4507. R e i r . a 
36 . F a b r i c a m o s y r e g a l a m o s espeflos 
m i s t e r i o s o s y u n í e n t r a d a grat i - i a l 
H a b a n a P a r k . 
360cG 15 • . 
S E V E N D E U N G A R A G E D E C O N S -
trucc#>n m o d e r n a . C a p a c i d a d p a r a 80 
m á q u i n a s . A c t u a l m e n t e r e a j u s t a d o . 
C o n t r a t o por s e i s a ñ o s . I n f o r m a M i g u e ! 
L a n d a , S a n R a f a e l 154, C a s a do F o m a -
bel l y C a . 
39391 11 s . 
S E V E N D E O V E R E A N D T I P O N O V E N -
ta en m u y b u e n a s cond ic iones . I n f o r -
m e s y . v e r l o : C a l z a d a , 133-A, entre 12 
y 14. 
3931G 12 S p . 
D O D G E B R O H E R S M O D E R N O , S E I S 
r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s de cuerda , 
f e r de a r r a n q u e , se i s r u e d a s de a l a m -
bre, se d a n a l a p r i m e r a o fer ta por no 
n e c e s i t a r l o s , pueden v e r s e a todas ho-
r a s . F e r n a n d i n a , 62, garage . 
39314 14Sp . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R 
de n u e s t r a of ic ina , l i q u í c l a n s o " U n d e r -
wood" $40 .00; "Remlngton" , v i s ib le . 
$35 .00; " R o y a l " $40.00; M a s d o « s in 
e s t r e n a r "Underwood" y "Remlngton" , 
a m i t a d d « p r e c i o . B c l a s c o a l n 117, a l tos , 
e s q u i n a a P o c i t o . 
39093 14 n. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
S i d e s e a c o m p r a r l a s a l c o n t a d o o a 
p l a z o s , c a m b i a r , a l q u i l a r o r e p a r a r , 
l l a m e a l T e l é f o n o A - 4 5 2 2 , c a s a de 
" S i n g e r " d e L e a l t a d y S a n R a f a e l . 
T e n e m o s c o m p e t e n t e p r o f e s o r a p a r a 
e n s e ñ a n z a d e b o r d a d o s g r a t i s a l a s 
d i e n t a s . V i s i t e e s t a A g e n c i a . L l e v a -
m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i lo d e s e a . 
38891 25 s . 
M a g n e t o s B o s c h l e g í t i m o s , v e n d e m o s 
m a g n e t o s B o s c h de t o d o s los t ipos a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . O p o r t u n i d a d ú n i -
c a m i e n t r a s d u r e l a a c t u a l e x i s t e n c i a . 
A p r o v e c h e n , O ' R e i l í y , 2 , b a j o s . 
3 9 2 1 7 17 s 
" E L R A S T R O A N D A L U Z ' 
C a m i ó n K e l l y , c inco toneladas , en buen 
estado, lo vendo a n t e s de d e s a r m a r l o , 
p a r a d e t a l a r por p i e z a s . S a n L á z a r o 
362 e s q u i n a a B c l a s c o a l n . R . S e r r a n o . 
39082 11 s . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
H e m o s rec ib ido un g r a n s u r t i d o de co-
r o n a s y p i ñ o n e s p a r a los a u t o m ó v i l e s 
s i g u i e n t e s : C h n m l l e r , B u i c k 4 t ipos. C a -
d i l l a c , C o l é , Pai '-o, S tutz . H u d s o n , E s s e x 
Dodge, O v c r l u i d 4, 75, 90; R o a m e r , 
H n p m o v i l , T;-ou-, K l k h a r t , S t u d e b a k e r y 
«• tros . S a n . L á z a r o 362, e s q u i n a a B e -
i a s c o a i n . R . S e r r a n o . 
39081 16 s . 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D E 
5 tone ladas , de pocos m e s e s de u s o . 
G o m a s de f á b r i c a . P r o p i o p a r a a l m a -
c é n . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o SÍ 
h a y g a r a n t í a . I n f o r m a n : M a d r i d , 4 . 
J e s ú s del M o n t e . 
3S612 1* • 
D O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
s u r t i d o d e p i e z a s l e g í t i m a s d e 
F o r d y d e l a s a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M a -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
' ARTES Y OFICIOS 
: E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
, L o s insec tos a d e m á s de moles tos son 
i p r o p a g a d o r e s de errfermedades, s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
| 1 N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
1 c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U -
¡ R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
' I t E S T Á l A N W F O N W ' 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l m á s c ó m o d o y e c o n ó m i e o de l a H a -
bana , con e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 
b a l c ó n a l paseo del P r a d o . B u e n a co-
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . O f r e c e m o s 
hospedaje completo de $0,00 por p e r -
s o n a a l m e s . P a s e o de M a r t í 117. T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
38199 15 s . 
C O M P R O Y P A G O E N E L A C T O T O D A 
c l a s e de a u t o m ó v i l e s . A h r e n s y H n o . 
G a r a g e P r í n c i p e Pozos D u l c e s . 5 y 7, 
e n t r a d a A l m e n d a r e s P a r k . T e l é f o n o M -
0709. 
38263 11 S p . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
A U T O M O V I L I S T A S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o m ó v i -
les s i n v e r p r i m e r o a D o v a l y H n o . , 
c a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e c i o s 
s o r p r e n d e n t e s , a b s o l u t a r e s e r v a . O f i c i -
n a s y g a r a g e , M o r r o 5 , A T e l é f o n o A -
7 0 5 5 . D o v a l y H n o . H a b a n a . 
C6'122 I n d 18 Jl 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
P a s e a v e r los a u t o m ó v i l e s que h a y en 
este s a l ó n a n t e s de c o m p r a r en otra 
p a r t e . S a n L á z a r o 362, e s q u i n a a Be-
l í i s c o a ' i i . S e r r a n o . 
SB081 1* s . 
V E N D O E N P R O P O R C I O N U N A L T O -
m o v i l con c a r r o c e r í a de r e p a r t o . I n f o r -
m e s : A c o s t a 16. 
39096 12 s . 
L A E S T R E L L A , X A P A V O R 1 T A Y E i 
Combate , T e l é f o n o s A-3976. A-42Ü6 y A -
3906. S a n N i c o l á s . 98, de H i p ó l i t o S u á -
r e z . E s t a s tres a g e n c i a s ofrecen .".l p ú -
bl ico un s e r v i c i o no mejorado por n i n -
g u n a o t r a . 
25872-96 16 a 
• • i rrvii — — . •« 
DE ANIMALES 
V E N D O V A R I O S M U E B L E S D E S A L A 
u n lavabo , v ide l , c u n i t a m a d e r a , u n a 
l á m p a r a e l é c t r i d a . u n a d i v i s i ó n de m a -
d e r a y c r s t a l e s . M o r r o , 28. 
39365 11 S p . 
S E V E N D E A P R E C I O S U M A M E N T E 
b a r a t o s los e n t r e p a ñ o s de un a l m a c é n de 
s e d e r í a , v a r i o s m o s t r a d o r e s y u n a c a r -
p e t a . I n f o r m a n : A g u i l a , 211, de 2 a 4 
p . m . 
39221 15 S p . 
B A R B E R O S . S X V E N D E N J U N T O S O 
s e p a r a d o s dos s i l l ones de l a m a r c a A r -
cher , ca l lo do S a n C r i s t ó b a l , e s q u i n a a 
R e c r e o . C e r r o . 
39313 11 S p . 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
[Con reforzadas, especiales, se g a r a n t i -
zan en L a Casa del P u e b l o F i g u r a s . 
[26, entro Manrique y Tener i f e . L a b c -
guntla dn Mastache. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado do 
b a r n i z , u otros desperfectos , • n o s o t r o s 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s t o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s fiitos, e s -
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
d i c a m o s a toda c la se de tapizados , h a c e -
mos f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a , 16 . T e l é f o n o M-3574 . 
39165 7 oc 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bise l '* . U n i c o patento a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l er 
en C u b a , con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
mico a l e m á n y expertos o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s do es-
c a p a r a t e $2 .00 . L u n a s de lavobos $0.80 
L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i s í t t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4. T e l é -
fono A-5453 . 
S8538 2 o. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
|coiombinas de hierro. 4 pesos . Se m a n -
dan a domicilio. T e l é f o n o M - 9 n i 4 . 
LOCÍÓD 
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AVISO. S E A R R E G L A N M U E B L E S 
(KinC PAR 0íi.as clases d e j á n d o l o s como nue-
IINUÍ) lAW vos. Especialidad en b a r n i z de m u ñ e c a 
L ? - , 1 . 6 flno- T a p i z a m o s y e n r e j i l l a -
«03. c l á m e n o s al T e l é f o n o M-1966 y 
•-iiJíi t0 ,s*rán s e r v i d o s . C o m p r a m o s 
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L O S S A S T R E S S E Q U E J A N 
con razón , desde h a c e a l g ú n t i e m -
a esta parte, por l a e n o r m e e s c a -
ez de trabajo. I n v e s t i g a d o e l c a s o 
r una c o m i s i ó n nombradla a l e f e c -
o, se ha encontrado e s t a c a u s a : Q u e 
xiste en la cal le de S u á r e z , n ú m e r o s 
3 y 45, una c a s a de p r é s t a m o s 11a-
ada " L A Z I L I A " , l a c u a l , s e g ú n h a 
demostrado con sus l ibros , v e n d e "ella 
ola ropa hecha n u e v a , p a r a h o m b r e s 
\\ mes, el promedio que s i g u e : 
Fluses de cas imir 96 
Pluses do Pa lm B e a c h . . . . 43 
Fluses de otras t e l a s . . . . 12 
Trajes de smoking . . . . 21 
Trajes de f rac 24 
T o t a l 217 
Los precios son t a n b a j o s , q u e " h a y 
que verlo para c r e e r l o . " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s do cuar to , $100, h a s t a $5o0. 
J u e g o s do s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor, $80. E s c a p a r a t e s . $12; con l u n a , 
$300 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s . $15 . 
M e s a s c o r r e d e r a s . $10. P e i n a d o r e s , $8 . 
V e s l l d o r e s , $12. M e s a s de noche, $2, a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h i erro , $12. 6 
s i l l a s y 2 s i l l ones de caoba. $22 . S pie-
zas . $100. S i l l e r í a d atodos modelos, 
m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
do coser c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s 
de c o r t i n a , p lanos , p r e c i o s de u n a v e r -
dadera g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , flntco 
t a l l e r en C u b a con m a q u i n a r i a moder -
na, q u í m i c o f r a n c é s , y dos exper tos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e h l e r f a s son 
n u e s t r a mejor r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s e s c a p a r a t e $4.00 
p a r ; l avabo $0 .80; c ó m o d a s desde 2 pe-
s o s ; coqueta $ 1 . 0 0 . E j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o o í i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a -
lo, e spejos de bo l s i l lo y u n a e n t r a d a 
g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de 
E s p e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a , 86. 
T e l é f o n o M-4507. 
F . 3 0 d - l l 
M U E B L E S 
So c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n loa v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a , i 
SU V E N D E N : U N J U B O U I T O M O D E R -
n i s t a $66; e s c a p a r a t e de lunas , $43; 
r e l o j p a r e d $5; c a m a m o d e r n a b l a n c a , 
$18; l a v a b o moderno $22; aparador , $20 
c ó m o d a , $20; m e s a corredera , $13; s i l l a s 
comodor, s i l lones , v i c t r o l a , piano, m á -
q u i n a de e s c r i b i r v i s i b l e moderna , l á m -
p a r a s . S a n N i c o l á s , 19, c a s a p a r t i c u l a r . 
39136 12 s 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . S e c o m p r a n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 , 
C6595 30d-27 a g 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tre C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
v o s y u s a d o s en todas cant idades y ob-
j e tos de f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
36711 • 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
s a s p a r a c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a lunch , v a r i a s c a j a s c a u d a -
les, u n m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
c a r p e t a s "y d iv i s iones , muebles de to-
das c l a s e s . Pueden v e r s e en A p o d a c a , 
58. a todas h o r a s . 
36367 29 A g , 
P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U B 
go de c u a r t o puesto g r a t i s en todas 
p a r t e s de l a I s l a . C o m p u e s t o do l a s s i -
g u i e n t e s p iezaa: E s c a p a r a t e med iano 
do l u n a s b ise ladas , c a m a c a m e r a con 
b a s t i d o r es traf ino . coqueta o v a l a d a con 
l u n a b i se lada , m e s a de noche y banque-
ta, todo en m a r q u e t e r í a y b a r n i z a d o 
a m u ñ e c a . E n l a V i l l a M a r í a . J e s ú s de l 
Monte , 175. H a b a n a . 
87584 27 • 
J O Y A S 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S T U T B N -
s i l i o s de l a b a r b e r í a s i t u a d a en l a c a -
l le de A c u l a r e s q u i n a a O b r a p í a . 
38961 12 8 
E N J E S U S D E L M O N T B , N U M E R O 
'•Í60. f r e n t e a Tt yo. se v e n d e un juego 
de comedor con 10 p i e z a s en 115 pesos 
moderna , y uno id. de r e c i b i d o r t a p i -
zado con espejo f a m a l t a d o en 100 pesos 
y uno í d e m de c u a r t o con 5 "piezas, en 
130 pesos y otros v a r i o s m á s que se 
dan b a r a t o s . 
37949 15 S p . 
SK V E N D E . M U Y B A R A T O , S I N U S A R , 
Ventilador e l éc t r i co de doce p u l g a d a s , 
oscilante, marca G e n e r a l E l e c t r i c C o . , 
Pira usar con corriente de p l a n t a D e l c o . 
Teléfono 1-1137. 
3 9 m 12 F p . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI neces i ta c o m p r a r muebles no compre 
¡ s in antes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
| s a l d r á b ien « e r v l d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s comple tos . T a m b i é n h a y 
| de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $35 .00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de sa la , mo-
dernos, a $60 .00; juegos de c u a r t o , u 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no so de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a » 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , ft)7. T e l . A - 6 9 2 6 . 
o-rnéas « . J ' s ^ e ne s e t s c l -
luieta i* T ú * ™ ^ ™ 0 * joyas de t0flas cIases 
de $2 V « b r o K ^ m 0 S a ^rcsclos de ocas i6u por 
E s m a l t e " » ría 19 « m P ^ o s venc idos . F a c t o -
M534 
^ E O O D E 
24 
I l 9 ü A 7 e U n a ; Y 8 -
C O M E D O R , T A J I L L E K O , 
Jno(i.",U' i""""'* y ocho s i l l a s f i n a s . C 6 -
1 'noderna. Todo en $80 y por p i e -
S E C O M P R A N M U E B L E S 
D e todas c l a s e s . J u e p o s do c u a r t o , co-
medor, s a l a , rec ib idor , oRpecla lmenta 
mueb les de o f i c i n a y objeto? de a r t e en 
genera l , p ianos , p a n e l a s y v l c t r o l a s . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 0 0 6 3 , 
38347 1 o . 
12 8 
^ * ° ™ ™ ° - c o * ™ 0 * ' J u » í o " o 
Jneslu ~?™!apizado- ^ a u e a d o , do s a l a . 
Paras n ^ 0,' Bombrerera caoba, l á m -
j"s' Plano a l e m á n . S a n M i g u e l . 145. 
13 S p . 
- B I L L A R E S , 
acce6."^3 11168518 " " e v v . con todos 
de Dainü"ü"os completos y nuevos , u n a 
escaparate modernp, s i n l u -
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u s b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en toflas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
i tienen' c o n t r a t o s venc idos p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
36942 22 S 
o - ^«O Todo t , , . a !en s-';o- C a r a m b o l a , 
? A n n í Ver » toda,UKP„erior calida<l. Se p u e d e n 
JO DEL N ^ r e Santo, te8' S^n Inda lec io , 10. 
r.„ con***W%%¡ Mont|,.,Are2 y E n a m o r a d o s . J e -
N e c e s i t o m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2BS09 Ind.-15 J a 
L A N U E V A M O D A 
de Marcel ip .o G u z m á n . E n S a n J o s é . 75 . 
, T e l é f o n o M-7429, se v e n d e n m u e b l e s 
! de todas c l a s e s ; nuevos y de uso. a p r e -
' c los do v e r d a d e r a g a n g a . 
35462 13 a g 
S I qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a do s u gl.ro, 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por proceder do e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 , T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
G A N G A S 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Se v tnde u n loto de coi b a t a s do s e d a 
a $1,50 docena; otro lote do c a m i s a s ; 
loto do m o s q u i t e r o s b a r a t o ; lote de go-
r r a s ; loto de panta lones , ca l ce t ines , me-
d ias , ote, B r i n k e r h o f f . L u z , 18, a l t o s , j 
38982 13 s 
G A N G A . N A S H C I N C O P A S A J E R O S en 
b u e n a s condiciones , c inco ruedas de 
a l a m b r e y c inco g o m a s de c u e r d a c a s i 
n u e v a s ; lo vendo b a r a t o . I n f o r m a : B e s -
t a r d . T e l é f o n o A-2296, do 8 a 12 m a -
ñ a n a 
39456 12 S p . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
C o m p u e s t o de l a s s i gu i en te s p i e z a s : es-
caparate mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor e x t r a f i n o , 
coqueta , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo c o n m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
Erec 'o : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n a C a s a del P u e b l o . F i g u - a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a do 
M a s t a c h e . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
Spor t , 4 p a s a j e r o s , 6 c i l indros , 24 h P . 
en p e r f e c t a s condictones, se v e n d e m u y 
b a r a t a , todas g a r a n t í a s y c u a h j u i e r 
p r u e b a . Composte la , 50. 
29442 17 S p . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C O M P L E -
tamento nuevo en $350.00 en el G a r a g e 
do E c o n o m í a . P u e d o v e r s e a todas ho 
r a s . 
39523 12 s . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 , 
T r e s m e s e s l i b r e d e e s t o r a g e , p a r a 
v e n d e r s u a u t o m ó v i l y p a r a m a n t e n e r -
lo e n b u e n e s t a d o , p a r a l a v e n t a , p o -
n e r a i r e e n l a s g o m a s , c a r g a d e l a c u - ¡ 
m u l a d o r l i m p i e z a y a n u n c i a r l o , n o c o -
b r a m o s s o l a m e n t e q u e n o s p e r t e n e z c a , 
e l 5 p o r c i e n t o d e l p r e c i o f i j a d o . A h -
r e n s y H n o . P o z o s D u l c e s , n ú m e r o s 
5 y 7 , g a r a g e P r í n c i p e . P a r a d e r o d e l 
t r a n v í a d e l P r í n c i p e . 
36777 11 s p 
E S T A B L O D E B U R R A S 
C a l l o 11, entro D y B a ñ o s . H o r a s do 
d e s p a c h o : de 6 a 8 a . m . ; de 11 a 12 
a . m . y do 5 a 7 p . m . 
39441 13 s 
C A R R I U J E S 
S735 I n d . 9 m j 
D E S E A U E T E D U N A U T O M O V I L D B 
c inco o s iete p a s a j e r o s p a r a s u s d i l i -
genc ias , paseos o v i a j e s a l campo con 
c h a p a p a r t i c u l a r . L l a m e a l F-4498 . en l a 
m i s m a se vende uno de c inco p a s a j e r o s 
en v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en Q y 19. 
V e d a d o . 17 S p . 
S t o c k " M I C H E U N " 
5 . 
C O C H E F A M I L I A R 
V u e l t a en tera , vendo uno, f l a m a n t e 
estado, con dos a r r e o s , u n cocho do dos 
r u e d a s con s u s a r r e o s un bogui B a c c o t , 
dos j u e g o s a r r e o s de p a r e j a n u e v a s , v a -
r i a s l i m o n e r a s , m o n t u r l t a s p a r a c a b a -
l l i t o s P o n n y s , u n a c e s t a do m i m b r o con 
s u s a r r e o s p a r a c a b a l l i t o s P o n y s , v a -
r i a s t e j a n á s do v a r i o s t i p o s . T o d o 
b a r a t o . P u e d o v e r s o en C o l ó n , n u m e r o 
1. G a l á n , 
38777 15 s 
E N L A L U N A . C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado , se vende u n c a r r o propio p a -
r a r e p a r t o de v í v e r e s , con m u í a n u e v a , 
de 7 c u a r t a s , con s u s a r r e o s . So d a e r 
m ó d i c o p r e c i o . 
38745 14 s 
S E V E N D E N 3 F A E T O N E S Y U N A a r a -
ñ a . E n n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s ú G o n z a l o 
38369 16 S p . 
I N S T I T U T O C A N I N O ^ O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r ; 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o 
S e v e n d e n p a v o s r e a l e s ; l o s m a -
c h o s a c i n c o p e s o s , y l a s h e m b r a s 
a c u a t r o . Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , 
7036 3 d-9 
E s t a b l o d e b o r r a s " L A C R I O L U ' 
MAQUINARIA 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y R E D U -
cido u n a p e s a m a r c a F a i r b a n k , 1000 l i -
b r a s de p e s o . I n f o r m a n en M u r a l l a , 117, 
todo el d í a . 
39291 13 Sp.( 
E N C U R A , 111. S E V E N D E U N A M A -
q u i n a dobladi l lo do ojo a prec io de s i -
t u a c i ó n . 
39143 ! • • 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T c j a t 
T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A U T O M O V I L 
C U 55A D E C U A T R O P A S A J E R O S , T i -
po Sport t , con v e s t i d u r a y p i n t u r a en 
p e r f e c t a s condic iones , 6 g o m a s de c u e r -
da, n u e v a s . R u e d a s , do a l a m b r e , motor 
a toda p r u e b a . L a vendo b a r a t í s i m a BU 
d u e ñ o por a u s e n t a r s e u r g e n t t e m e n t e de 
C u b a . P u e d e v e r i ? en S a n M i g u e l 92 el 
L u n s , M a r t e s y M i é r c o l e s , de 9 a 12 
v de 2 a 5 p . m . 
89538 12 s . 
Se vende u n elegante R e v e r é , de f í a -
s a j e r o s , propio p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
nado g u s t o . T a m b i é n v e d e m o s un c a -
m i ó n R e n a u l t , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
propio p a r a c a s a de c o m e r c i o . D o v a l y 
H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
35897-98 15 a g 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s p o , 
n n m . 1 0 1 , H a b a n a . P . 0 . B o x 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 a g 
LIBROS E IMPRESOS 
V E N D O . A L C O S T O , C O M P L E T A M E N -
te n u e v a s E n c i c l o p e d i a B r i t á n i c a , u n -
d é c i m a edlcKSn. con l u j o s í s i m a e n c u a -
d e m a c i ó n , i n c l u y e n d o los ú l t i m o s t r e s 
v o l ú m e n e s , r e c i e n t e m e n t e publ i cados , 
que d e s c r i b e n l a G r a n G u e r r a . T e l é f o n o 
1-1137. 
39432 12 S p . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N D E 
c u e r d a s c r u z a d a s , c a s i n u e v o con s u 
banqueta , puede v e r s e a todas h o r a s en 
J e s ú s de l M o n t e , 400. P r e c i o 150 pesos . 
39305 12 S p . 





cuarto e smal tado en 
t í l é f n n " ^ £22* nuovo . A g u a c a -
A-8826 . 
i 
B o f o n 
P u e n t e 
B I L L A R E S 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r é a * ' B R I N S W I C K " ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e do a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
TELEFONO M . 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 ms 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
8 d 7 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f i n o s , 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p i e z a s ; 
s u e l t a s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , ! 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e - j 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y s e convence-1 
r á n do la b a r a t u r a . D a m o s d inero s o - ' 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a - j 
t í s i m a s . * 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o t 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando s u s muebles e n L a C a s a de l 
Pueblo , que los vendo buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a -
comidas , $6; m e s a s de a l a , e spec ia l e s , ! 
$6; aparadores , 25 pesos; c a m a s de h l e - l 
rro , g r u e s a s , con bas t idor f ino. 17 pesos, 
modernas , s i l l a s , $2 .50 ; s i l l ones , 5 pe-
s o s : espejo y conso la . 30 pesos; l á m p a - ! 
r a s , 6 pesos ; f i a m b r e r a s , K> pesos, con 
c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos; 
coquetas , 25 pesos ; m e s a s noche, 5 pe-
sos ; Juego s a l a , 75 pesos; completo j u e -
go de cuar to , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos ; comedor, compuesto de v i t r i n a , a p a -
rador , m e s a y se i s s i l l a s , 100 p e s o s . N o -
ta: estos muebles son de cedro y c a o b a 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s propios 
y por eso no h a y q u i e n p u e d a eompet i r 
con Mas tache , o sea . L a C a s a de l P u e b l o 
quo e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i - i 
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s - ! 
' - " h e . i 
A U T O M O V I L M I N E R V A 
S e v e n d e e l a u t o m ó v i l m á s e l e g a n t e y 
d e r e c o n o c i d a f a m a m u n d i a l q u e b a y 
e n l a H a b a n a . T i p o t o r p e d o A l f o n s o 
X I I I c a p o t a o c u l t a . P u e d e v e r s e e n e l 
s a l ó n de E x p o s i c i ó n de l a F r a n c o C u -
b a n a , M a r i n a , 1 2 . 
3 9 4 1 2 [ 3 s _ 
S E V E N D E T I N P O R D , " M O D E R N O Y 
nuevo , del 21 . P a r a v e r l o en e l G a r a -
jo A n i m a s . 173; a n * s de l a s ocho . C h a -
p a n ú m e r o 8583. I n f o r m e s en A g u i a r , 
n ú m e r o 112, b a j o s . 
39404 12 s 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda c l a s o do a u t o m ó -
v i l e s y c a m i o n e s ; todo do uso , de c a r r o s 
desmontados , menos de l a m i t a d de 
procio que l a s a g e n c i a s . S a n L á z a r o 
362. e s q u i n a a B e l a s c o a i n . R . S e r r a n o . 
39081 16 s-
¡ T r e s c a m i o n e s ! ¡ T r e s g a n g a s ! U n o 
de c i n c o y m e d i a t o n e l a d a s , n u e v o ; 
u n o d e t r e s t o n e l a d a s , d e u s o y u n o d e 
d o s y i n e d i a , de u s o . S e v e n d e n es tos 
c a m i o n e s e n e l G a r a g e P r í n c i p e a l a 
e n t r a d a d e \ l m e n d a r e s P a r k . 
P I A N O Y V I C T R O L A S E V E N D E N : 
un p i a n á moderno , c u e r d a s c r u z a d a s , 
t res pedales , m a g n í f i c o tcno con s u 
f u n d a y b a n q u e t a , on $175 y u n a v i c t r o -
l a V í c t o r do caoba , con m a g n í f i c o so-
nido y 30 d iscos , en $70. C a s a p a r t i c u -
l a r . S a n N i c o l á s , 19, e s q u i n a a A n i -
m a s . 
39137 12 s 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N S O S P E -
r r o s c a c h o r r o s de p l u m a por lo qui» 
d e n . P a r a t r a t a r : M . P r u n a , 11, e n t r o 
P e d r o P e r n a s e I n f a n z ó n . L u y a n ó . A c á ' -
d e m i a . 
39197 i i s p . 
3 E A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
p i a n o l a s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o de 
B l a n c k . R e i n a , 83 . T e l é f o n o M-9375 . 
M ú s i c a , p i a n o s , a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
tos, c u e r d a s , e s tuches , ro l los , f o n ó g r a -
fos y d i s c o s . 
36610 26 S n . 
36777 XI sp 
A U T O M O V I L E S 
A O P E R T A R A Z O N A B L E , , S E V E N D E 
u n H u d s o n S u p e r S ix , con s u s r b e d a s de 
a l a m b r e y g o m a s n u e v a s de c u e r d a , to-
do en p e r f e c t a s cond ic iones . I n f o r m a n : 
G a r a g e V i c t o r i a . C o n c o r d i a , 182. 
38534. 14 S p . 
T A L L E R P A N I A G U A 
I n f a n t a , 4 9 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
G O M A S M A S O N 
i n s u p e r a b l e s , n e u m á t i c a s y m a c i z a s . 
39440 12 s 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
I n d u s t r i a , 8. Se a l q u i l a m á q u i n a c e r r a -
da , L e m o u s i n e , e s p e c i a l p a r a n o v i a , ú n i -
co en l a H a b a n a en su t ipo. M a g n í f i c o 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o i n t e r i o r . C h a p a 
p a r t i c u l a r , c h o f e r y page u n i f o r m a d o s 
de b l a n c o . N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l 
a l c a n c e do r i c o s y p o b r e s . L a c a s a m á s 
a c r e d i t a d a en l a H a b a n a . P a r a v e r s e y 
ó r d e n e s : I n d u s t r i a , 8. T e l é f o n o M-2503 
39310 u , 
Se v e n d e n : u n e legante W h i t e , 7 p a s a -
j e r o s , un C o l é , a é r e o , 7 p a s a j e r o s y u n 
M a r w e l l 5 p a s a j e r o s , prop ios p a r a f a -
m i l i a s de re f inado g u s t o . D o v a l y H n o . 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
38995 - 6 oc 
V e n d o m u y b a r a t a u n a p i a n o l a ' W e s -
t e n d " y u n a v i c t r o l a V í c t o r N o . X I 
c o n v a r i o s d i s c o s . J e s ú s d e l M o n t e 5 7 1 
c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s . 
14 s . 38741 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
M c r c e r de siete p a s a j e r o s propio p a r a 
f a m i l i a de gusto, se d a c a r a t o . P a r a 
t r a t a r con s u d u e ñ o en 19, n ú m e r o 254, 
e s q u i n a B a ñ o s . V e d a d o . 
38587 12 S p . 
C U N A H U D S O N Y O V E R L A N D 
V e n d o dos cufias a c u a l mejor , con bue-
n a s g o m a s . E s t á n f l a m a n t e s . Se d e s e a n 
v e n d e r en l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
P u e d e n v e r s e en C o l ó n , n ú m e r o 1, entro 
P r a d o y M o r r o . G a l á n . 
38777 15 • 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
nuevo, t r e s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s 
y otro do e s tud ios y todos los mueb les 
m o d e r n o s . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
38506 12 s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . % T e l é f o n o A - 3 4 5 2 . 
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I L E S 
n u e v a s y de uso. de c inco p a s a j e r o s p a -
r a O v e r l a n d y o t r o s . Moreno y H n o . 
n a r a g e P r í n c i p e . P o z o s D u l c e s , n ú m e r o 
6 y 7, e n t r a d a A l m e n d a r e s P a r k . 
38263 11 S p . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U . 
topiano? y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o ta l l er 
I do r e p a r a c i o n e s es el m á s completo cíe 
| l a I s l a , todos los o p e r a r i o s son s x p e r -
tos de l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s ga-
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
tel-'-fíMio A - 1 4 8 7 . E . C u s t l n . Obispo, 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
H u d s o n T i p o S p o r t , s e v e n d e ú l t i m o ' 
m o d e l o , se is g o m a s c u e r d a y c o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o , p a r a p e r s o n a d e 
g u s t o . J e s ú s P e r e g r i n o , 8 3 , e n t r e E s -
p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
3 9 3 5 1 M s 
C A M B I O 
U n a m a g n í f i c a cuf ia F i a t de dos a s i e n -
tos, que ha cos tado $3.000 p o r u n solar 
e n R e p a r t o c e r c a de l a H a b a n a . Doy 
o rec ibo l a d i f e r e n c i a . U r g e h a c e r el 
r a m b i o . E s c r i b a o v a y a a O ' R e i l í y 57. 
B . B . 
39400 13 s . 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A u -
t o m ó v i l e s de v iento s i e n t o s . P o r poco 
t o m ó v i l e s de ve inte a s i e n t o s . P o r poco 
o s o l a r e s . T a m b ' é n se venden c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : E m p r e a do O m n i -
bus " L a U n i ó n " . T e j a r de Otero . L u y a -
n ó . 
S7060 2fi S p . 
L I Q U I D A C I O N . D O S C A M Z O N E s T w H I -
te, de c i n c o tone ladas , c o n c a r r o c e r í a 
uno de cadena y el otro de c a r d a n . 
U n R e p ú b l i c a , do 112 con c a r r o c e r í a . 
E s t o a c a m i o n e s se g a r a n t i z a n como 
nuevos , por s e r de m u y poco u s o . 
U n c a m i ó n F o r d , do u n a y m e d i a to-
n e l a d a s con gomas n e u m á t i c a s y c a r r o -
c e r í a de repar to c e r r a d a . E s t e e s t á 
s i n e s t r e n a r . S e venden a l a p r i m e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e y se d a n a p r u e b a 
por un m e s . P a r a in formes , y v e r l o s . 
M , e n t r e 27 y L í n e a , V e d a d o . J o s é P a n -
do, t e l é f o n o F - 5 6 6 0 . 
38969 12 s 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a y r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m - i i s . T o * 
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a « 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
S E V E N D E U N P E R R O P I N O , R A Z A 
D a n é s , c o m p r a d o en N e w Y o r k y a c l i -
m a t a d o en e l p a í s , de 14 m e s e s de edad. 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a r á n 
en Pef ia P o b r e , 13 . 
39030 io S p . 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
D e m a r c h a y gua l t rapeo , a m e r i c a n o s y 
del p a í s , v a r i o s c a b a l l o s de t i r o da 
s iete c u a r t a s . V e i n t i c i n c o c a b a l l o s do 
m o n t a de trote , v a r i a s y e g u a s g r a n d e s 
p a r a c r í a , u n s e m e n t a l de ocho c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z , v a r i a s j a c a s de l 
p a í s , f i n a s ; v a r i o s c a b a l l i t o s p o n y s do 
los m á s l indos , c a b a l l o s p a r a j u g a r a l 
P o l o . T o d o lo deseo' v e n d e r a prec io 
de s i t u a c i ó n . P u e d e n v e r s e e n C o l ó n , 1. 
G a l á n . 
38777 15 s 
MISCELÁNEA 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . E n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , i n f o r m a n 
S E V E N D E U N A T R A S M I S I O N O A -
m i ó n m a r c a F o r d , c o m p l e t a . C o n c o r d i a 
182. G a r a g e del A u t o E x p r e s s . G . S a -
v l o . 
E * . G A N G A . S E V E N D E C A M I O N W I -
c h i t a de 5 toneladas , c a r r o c e r í a grande , 
m u y b u e n a en per fec to es tado de f u n -
c i o n a m i e n t o se somete a l a p r u e b a que 
deseen, t a m b i é n se h a c e negocio a base 
d j c a m b i o por utro c a r r o de p a s e o . I n -
f o r m a n : Crespo , 12, a l tos . 
38793 15 S p . 
S E V E N D E N D O S C A R R O C E R I A S 
u s a d a s para c a m i ó n . C o n c o r d i a 181. 
O . S a v i o . G a r a g e A u t o E x p r e s s . T e l é - i 
fonos M-67S6 y M-3001 . ^ 
39300 .18' s . 
A U T O M O V I L ' R O A M E R " C U A T R O 
as i en tos , c inco r u e d a s de a lambre , en 
p e r f e c t a s condic iones , se c a m b i a por c u -
fia Dodge o F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-R181. A - 2 0 7 2 . 
38875 11 S p . 
V E N D O D O S P A R O L E S E L E C T R I C O S 
prop ios p a r a l a e n t r a d a ae u n a c a s a o 
e s t a b l e c i m i e n t o con dos bombi l los , g r a n -
des b lancos , prec io b a r a t í s i m o . J e s ú s i 
del Monte , 99 . 
2:» 11 S p . 
S E V E N D E N S E I S R E J A S D E H I E -
r r o u s a d a s a l g u n a s de c a n c e l a p a r a 
p u e r t a s de c o m u n i c a c i ó n . E s p e r a n z a , 7, 
moderno, a l t o s . 
39357- 11 S p . 
A B O N O D E C A B A L L E R I Z A S E V E N -
de a $1.00 l a t o n e l a d a . D i r i g i r s e a l a 
" N u e v a F á b r i c a de H i e l o " S . A . T e l é -
fono 1-1034 . C a l z a d a de P a l a t i n o . C e -
r r o . 
38923 15 s . 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C568U iMd. 22 Jl 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . H a b a n a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l o s 
d e p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i o s p a r a 
t o d a s c l a s e s d e t r a b a j o s y m a e s -
t r o s d e t i r o c o m p l e t a m e n t e q u e 
e s t a m o s v e n d i e n d o a p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . 
E s p e r a m o s p a r a l a p r ó x i m a s e -
m a n a u n l o t e d e v a c a s l e c h e r a s 
d e l a s r a z a s H o l s t e i n y G u e r n s e y , 
d e l o m á s f i n o q u e h a v e n i d o a 
C u b a , t a m b i é n v e n d e m o s v a c a s d e 
l a r a z a J e r s e y d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n d e c o m -
p r a r M u l o s y V a c a s d e p r i m e r a 
p o r p o c o d i n e r o . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a , 1 1 . H a b a n a . 
38739 ^ 12 s 
G H A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende u n a h e r m o s a c r i a de g a l l i n a s que 
producen c inco pesos d iar lo s , cediendo 
o no la c a s a que r e ú n o g r a n d e s concli-
c iones p a r a d i cho objeto . I n f o r m a n : K i n 
c a " L a s D e l i c i a s ' , c a s a del Sr . R i v e r o . 
M a n t i l l a . 
38521 "16 S p . 
D o o o o o a o D o a o a o o a 
O E l D I A R I O D E L A M A K I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s í e í l e n O 
a c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a C 
O R e p ú b l i c a . O 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n i d v ó s 
VOZ DE ALARMA DE COMPETENCIA 
MORGENTHAUANTE FRANCO-GERMANA 
E L TRIUNFO TURCO DE A V I A D O R E S 
POR LA MUERTE : RATIFICACIONES 
DEL CANADIENSE . Y COMPENSACIONES 
L E F E V R E SOVIETISTAS 
LONT>RES. septiembre 10. 
(Por The Associated Pressl 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , septiembre 10. 
ÍPpr The Associated Press) 
ORDEN D E E X P I L S I O N 
L a Princesa Naale Wtsznlevskl, 
cuyo nombre se relaciona 
(Por The Associated Press) 
FRACASO DE LA 
CONFERENCIA DE 
R E P A R A C I O N E S 
C O N T I N U A ¡ANIVERSARIO 
LA GRAVEDAD DE DE LA BATALli 
i MRS. H A R D I N G 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , septiembre 10. 
Hoy salieron para Bruselas los de. 
WASHINGTON, septiembre 10 
(Por The Associated Press) 
Gran ansiedad sentíase hoy en la 
D E L j A R g o 
ÍPor The Associated 
MEAUX. Francia. 8ePtiembre 
legados belgas que estuvieron ne-, pasa Blanca por la salud de la es- Marne se conmemora 
E l aniversario de la batan, 
E L SOVIET IM( I \ YA SI S OOBi 
VENIOS INTERNACION A L L S 
P E R F E C T A M E N T E C A . 
P H ALISTAS 
Henry Morgenthau. ex-Emnajador | E l Tageblatt ha onecido un P ^ - ' no bre - relacioUa con la 
de los Estados Unidos enT urquía. \ m i ó de tí» » t t P a r ^ J " £ muerte ocaecida hace algún tiempo 
cree que los resultados de la nue- lo mas largo sin m o t o r : / ^ , ; a n d ° del joven canadiense Lefevre Belle-: 
va crisis del Asia Menor no pararán POf un piloto alemán y en un apa ^ ^ recibido orden de expuL j B E R L I N , septiembre 10 
alemana , Esnaña • Hoy se firmó un acuerdo formal I ha de entregar Alemania en calidad 
tbierta hasta dveer̂ dsiPĉ ado los doctoreB ^ por Leónidas Krassin. Ministro del de reparaciones. 
investigaron la muerte misteriosa Soviet para el comercio exterior, y En el mismo tren salió para Lon- aun no terminado y ios i viento se dirigieron e r i u ^ 
E n un artículo que publica en l a ' T K N I F N T F R O I S O T R O T S A B E del joven canadiense no ha sido da-• Ues,ie Urqhart, de Londres, en el dres el Embajador de W * ^ ™ \ m é d i c o s no se habIan decidido por , seres queridos habían ca 
edición dominical del "Times", ex- | TKN OT do a conocer al público. cual se establecen nuevamente to- Lord Dabernon. deberían dirigirse, pe-i También hub0 ceremonias -
:dos los derechos titulares por 99 j . Las negociaciones por lo tanto i indicaba que era posible una | fas, aprovechándose Mr pofí 
• de la oportunidad para AaÁ?^ 
en Smyrna v Atenas, llegando a ver \ de construcción ale ana, 
seriamente amenazado el prestigio I • L a . oferta ^ « d a r a al 
del Imperio Británico. e! Pnmerü de septiembre de 1923. 
gociando con representantes del go- pPSa del Presidente Harding, al reu-i religiosas en la catedral 
blerno alemao respecto a las garan-1 nlrse cinco médicos en Una larga , Fueron miles los peretw 
tías para la emisión de pagarés que consulta( para determinar sobre su I acudieron para rezar por i . 0 
tado. de parientes que habían suJL-
A última hora del día. la cónsul- ¡ Despreciando la lluvia * Sf -
AMMAOA V SANGRIENTA R E S l ' L - a la 
CONSOLARSE 
horta a Inglaterra. Francia e Ita- | 
lia a que cesen en sus prejuicios y ( por Tbe A8sociated Press» 
celos y que se nieguen a permitir I p A R I s septiembre 10. 
que los turcos vuelvan a apoderar- , E1 teniente Bousotrot, que recien, 
se de Constantinopla y del control i temente ganó los primeros honores 
de los Dardanelos. bajo pretexto al- en gj conCur3o de vuelos sin motor: (por The Associated Press) 
S»no. i en Clermont Ferrand, ha escrito al MADRID, septiembre 10. 
Declara Mr. Morgenthau. que el , estudiante de la escuela politécni- L a corrida de ayer en San Sebas-
turco ha logrado nuevamente divi- I ca de Hannover. Herr Hentzen, que tjan estuvo animadísima. 
I años de las propiedades anteriores i han fracasado de momento, pero se 
T O L A C O R R I D A E N S A N 
S E B A S T I A N 
Asia 
ción formal de Gobierno de M 
se anuncia que quedará muy pronto 
ratificado y después de ésto se dará 
a conocer su texto. • • 
E l acuerdo comprende la comple. 
oír a los aliados y apoderarte de la ganó el primer premio en as pruebas , Fortuna y Nacional primero, sin ' ta restitución de las diversas propie 
guerra de la compañía Russ^an cree posible el que se reanuden des. intervención quirúrgica. determinación 
tic Consolidated. • Pués de que los belgas informen a Durante la tarde, un grupo de fo- obtener J / ^ ó n J e yni 
tógrafos se mantuvo en ios alrede- i¡xr . , ^mania le d 
dores de la Casa Blanca tratando n6..End °S ^ Pnin' hfalla í 
de obtener fotografías de los médi-1 *? £0J°Car! a' I 
\unque el pacto requiere la san. i su gobierno o que Alemania haga 
"oscow. nuevas concesiones. T 
supremacía en el Asia Menor y di 
ce. que Turquía hará uso de su nue-
va fuerza sin miramientos le nin-
na clase. 
Francia, según el escritor, ha co-
metido una imperdonable equivoca- ¡ rie de juelos en ^ las montañas 
c " ' 
SU5 
q 
millones de norfeamericanes. que 
han venido ayudando a generacio-
ner; de cristianos, tanto arm-nios co-
mo griegos en el Asia Memr. 
Opina Mr. Morgenthau que la oro-
funda simpatía del pueblo norteame-
ricano por los cristianos del Asia 
Menor no ha sabido apreciarse del 
todo en Europa. 
"Si los norteamericanos—conti-
núa Mr. Morgenthau—comprendie-
ran del todo la enorme emprosa que 
carga sobre Inglaterra para salvar 
la civilización de Europa Oriental, 
no se abstendrían de darle inmedia-
tamente su completa cooperación." 
de la misma clase realizadas en dar mal no iiegaron a ia altura dados de la Compañía Inglesa, más 
Gersfeld. Alemania, lamentando que de veces : ciertas compensaciones en efectivo 
no pueden encontrarse en el proxi-• magnífico en UlJpot las confiscaciones hechas por el 
m D f f l S T i i f H S S S a una se 'dos los tercios, llevándose las ova. Soviet. 
ntzen a una se. ^ ^ y Nacional | | j "Esta es la primera gran transac. 
ción de carácter privado negociada 
Gobierno del Soviet y estamos 
haberlas realizado", 
abras de Krassin. des-
^..ar oficialmente el do. 
especiales atmosféricas que existen 1 
en dichas montañas. 
S e p i d e I ? . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
P A G O S D E 
I N G L A T E R R A A 
E S T A D O S 
L O S 
U N I D O S 
D U R A R A V A R I O S 
D I A S L A C L A U S U R A 
D E " É L U N I V E R S A L " 
, CPor The Associated Press) 
C I U D A D D E M E X I C O . Sep. 10. 
Toda la maquinaria y depósito de 
papel y demás equipos pertenecientes 
al diario " E i Universal" fué hoy 
puesto bafb embargo por la compa-
ñía americana National Paper and 
Type Company, como medida de 
protección tanto para la compañía 
como para Félix Palavinci. editor 
y publicista del diario. 
" E l Universal" de»irá de salir 
LONDRES. Septiembre 10. 
fPor The Associated Press.) 
"The Times" dice que. la delega MOSCOU, septiembre 10 
ción inglesa de pago.í sobre deudas; (por The Associated Pressl 





Expresó su creencia de que la.3 
prensa pide el regreso de Venize-
lOfi. 
Los monárquicos, sin embargo, es-
tán reaccionando vigorosamente e 
insisten en que se elija al General 
Metaxae como Jefe del Gobierno, a 
lo cual seguramente tendrá que ave-! 
¡ su alocución, "con1u^émnnn^e^Illi, eos que asisten a la primera dama. , se nos haga justiciJa,. emono6 
Su presencia atrajo tal cantidad t _ . . ' 
de curiosos en los terrenos de la Ca- I _ Poincaré recordó que la ^ 
sa Blanca, que la policía se Vió de reparaciones aun estaba 
obligada a pedir a los fotógrafos ^dl^;n¿lrSat'er"do ^ s^ 
que se retiraban. i a cobrar * deter^ 
Las oficinas del Prudente se vle- , A , ^ , d 
ron desiertas, exceptuándose la pre-; ía demasiado a A l e m a n i T í ^ 
senca de un grupo de periodistas ..no podemos abandonar nuest ? 
que esperaban las ultimas noticias „„{ M _i« t_\ ,,ue81 
sobre la paciente. 
m 
S c e 
CH 
clamaciones sin arruinar „ prJ 
' y la ruina de Francia sería tnH, n E l Secretario Christian. les ase- i J . J _ _ scrw todail ropa una verdadera catástrofe 
nirse el Rey, a no ser que Tranta- ^ i r ó P01" ,a tarde que la prensa co- . por lo hemos de • 
fillakoe logre formar un Gabinete. | nocerfa inmediatamente cualquier • ̂  las contemporizaciones. 
Los venizelistas y otros círculos ¡ 03111 ^lo que se presentara. Alemania, quiera o no quieiV* 
políticos creen, que un Gobierno Me-• # . , . . . . . • UUULÍCOS i 
; conferencias podían ser ut les para ;„,,„„ „_ , . 
¡solventar los problemas de la paz. ' "ffH:Hendr.ía 3 ^gn.ficar en la ac-
pero que. para las negociaciones co-1tualldad 1 , ! dictadura militar. 
r.!rCÍt!!S.;„era •máS F J l ^ l í ^ " * * ^ - I V E M Z E L O S P R E D N S P U E S T O A glo directo, sin intervención políti. 
ca ni diplomática. 
Citó, para apoyar su argumento, 
el convenio Stinnes-Lubersac. 
L a Russian Asiatic Corporation, al 
parecer, tiene reclamaciones contra 
Unidos. 
No se sabe exactamente el perso-
nal que la compondrá pero, se tiene 
por entendido, que Sir Robert S. Hor-
ne. Canciller del Exchequer, irá ál 
frente de la mtsma; y agrega el dia-
rio londinense que. sin duda, el Go-
bierno se ha provisto de los dollars 
necesarios para pagar los intereses 
del primer semeistre, que ascienden 
a 25.000.000 de libras esterlinas. 
MR. WIDENER T I E N E 
YA 13 REMBRANDT 
NEW Y O R K , Septiembre 10. 
í Por The Associated Press.) 
*Mr. Widener ha conseguido aumen-
L a prensa de esta capital, al co- el Soviet por un valor de 56,000.000 
mentar la proposición del Japón de de libras esterlinas, 
abrir una conferencia en Chan Chun Las indemnizaciones le serán da. 
F u , sobre la base de las recientes das a la Compañía en bonos redlmi-
negociaciones de Dairen. indica que bles, como pago de aduanas rusas 
Rusia no consentirá que el Japón 7 gastos de contribución, 
dicte el programa de dicha confe- ' L a compañía se propone reanudar 
renc¡a | enseguida, los trabajos en sus pro. 
E l Jefe de publicidad del Soviet, piedades. 
Cari Radek dice: 
si los japoneses no tratan de imi-
tar a Perry. el bravo navegante ñor- I 
teamericano, que en 1854 se fué en j 
un barco al Japón y obligó al Go-
bierno de Shogun a capitular ante | 
e! capital americano y europeo. 
E l Soviet ha demostrado en Geno- i 
va y en L a Haya que sólo hará | 
Y SU VISITA A 
LOS E . UNIDOS 
C L E M E V C E A U E X P O N E SC P L A N , 
tar espléndidamente la colección de i . 
valiosos cuadros que viene acumu-1 t, aJ;ad°s. .f|ue le "tlle?-
lando en su residencia de Nort Phi-( ac ."n e ^ J ^ n v 5 ^ ^ * \ D E C L A R A R S E SIN P L A N E S , 
durante varios días, en vista de los I ladelPhia- ' T ern k»4A HIAU F n i í j A t A * * mnm m't 
disturbios con el sindicato del tra. Compró personalmente, en Euro-, £T0- ^ f . , ^ ^ • ° ^ { | d ¿ J"6:"1 
Ipa. en julio pasado, un espléndido I debe hablarse de derechos exclusi-bajo. 
L a acción de hoy es considerada 
puramente como medida de precau-
ción, ante la posibilidad de nuevos 
actos de violencia por parte de los 
sindicalistas, los cuales siguen vi . 
gilando el edificio. 
Una guardia de policías armados 
sigue situad.-! en las entradas al edi-
ficio para evitar nuevos desórde.' 
nes. 
S O L U G O N A D A LA ' 
H U E L G A DE LOS CINES 
EN M E X I C O 
("Por The Associated Press) 
CIUDAD D E MEXICO. Sep. 10. 
Una huelga de operadores cine-
matográficos y empleados de cines, 
que venía existiendo desde hace al . 
gunos días, quedó hoy resuelta y 
esta noche todos los cinematógrafos 
volvían a quedar abiertos al pú. 
blico. 
cuadro de RemLrandt, que represen 
ta " E l descenso de Cristo de la 
Cruz." 
Mrs. Widener obtuvo la magnífica 
tela de la conocida colección de John 
Gans, de Frankfort, Alemania. y 
aunque no se ha dado a conocer el 
precio que pagó por la misma, los 
entendidos y críticos de arte la va-
lúan en $500.000 para arriba. 
Con este cuadro, suman trece los 
TOKIO. Japón, sept. 10. 
(Por The Associated Press) 
Según noticias llegadas a esta ca-
pital hoy se reanudó la conferencia 
Rembrandt ê  poder de Mr. Wide- "ruso-japonesa en Changchung. 
ner; y se recuerda que pagó .por el i 
cuadro del mismo maestro " E l Mo-
lino", la friolera de medio millón de 
pesos. 
(Por The Associated Press.) 
George Clemenceau. " E l Tigre" 
vos para el Japón y aun menos en i ha dirigido el siguiente mensaje a la 
cuanto a derechos que el Japón no j Associated Press, sobre su propuesta 
concede a otros en su propio país. ! visita a los Estados Unidos. 
. ' "No tengo tiempo para hacer pía. 
R E A N U D A S E L A C O N F E R E N C I A nes- 1,0 único que puedo decir es que 
RUSO-JAPONESA DE CHANG i estoy l'sto par^ salir para América 
(TfUN(; ' en Ia Primera semana de Noviem-
bre y quedarme en los Estados Uni. 
dos unas cuantas semanas, de per-
mitírmelo el estado de mi salud. 
Arreglé todo el asunto con ami. 
gos norteamericanos míos, que ya sa. 
ben que no puedo soportar por más 
L L E G O A LONDRES E L 
R E Y A L E J A N D R O 
L O N D R E S , septiembre 10. 
ÍPor The Associated Press) 
Hoy l legó a esta capital a bordo 
de su yatch particular, el Rey Ale-
jandro de Yugo-Slavia. 
EN D I C I E M B R E S E R A 
R A T I F I C A D O E L T R A T A D O 
FIRMADO EN E L "TACONA" 
LA MANIFESTACION 
D E A Y E R 
COMISIONES DE LOS M A ÑIPES 
j T A N T E S F U E R O N R E C I R I D A S POR 
Septiem- F L P R E S I D E N T E D E L SENAIM), 
POR E L DE LA CAMARA Y POR 
E L J E F E D E L ESTADO 
tiempo la idea de que el pueblo ñor 
teamericano acuse a Francia de im. 
perialista y militarista. 
Como es natural, hablaré de la 
Liga de las Naciones, pero, lo único 
que persigo es dar a conocer mis 
sentimientos y regresar a mi casa". 
Del problema de 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
: - : M A S 
LIGA INTERNACIONAL 
«.^ra.cusc, septiembre 10. 
K l Syracuse y el Toronto se dividie-
ron el doble juego de hoy. E l primero 
lo ganó el Toronto por 8 a 5 y el se-
gundo el Syracuse por 10 a 3. 
Primer juego 
C. H. E , 
Toronto. 8 11 3 
Syracust 5 13 5 
Bater ías : Taylor, Best y Fisher por 
el Toronto; Reinhart. Stewart, ¡Stuart 
y Niebergall poi ol Syracuse. 
fcegundo juego 




ÍPor The Associated Press.) 
E l Ministro de Relaciones Extran-
jeras de Nicaragua, señor Cuadra i 
Plazos, ha enviado una invitación I E n la mañana Je ayer tuvo efec-
a todas las repúblicas de-Ht América! f0 Ia manifestación que organizaban 
Central, para que concurran a una j los maso"es' 
conferencia, en Diciembre, en, la cual I De 'a Calzada de Carlos I I I . que 
deberán P i c a r s e las Convenciones | era 61 lusar designado para la or. v 
Económicas y financieras de 1907, , fani2ac'ón. partieron los manifestan. E s probabie que aceptaría 
de conformidad con el nuevo Trata- J^s hacia la Cámara de Represen-• sión 6Í se ]e señala tomo 
do que se firmó recientemente a bor- ^n*68 > 61 oenaao. 
do del crucero de los Estados Uni- I Llevaban sus insignias y varias 
, | Bandas de Música. 
Tácito en la Cámara como en el 
S P O R T : - : 
ASOCIACION AMERICANA 
cometerse en condiciones que pare-
cen aceptables, siendo las siguien-
tes: Se propondría vivir en Arcila, 
pero lo reciente de la lucha y su 
enemistad con el Bajá de dicha cin-
dad llamado E l Ermikl , lo impiden. 
la suml-
residencla 
Tazarut. Castro Girona, al llegar a 
Melllla, habló extensamente de este 
asunto con el Alto Comisario. Este, 
al llegar a Melilla el día l l , . comu 
SU APOTEOSIS 
GINEBRA, Septiembre 10. 
ÍPor The Associated Press.) 
E l ex-Premier de Grecia, M. Ve-
nizelos, que se encuentra con su fa-
milia visitando St. «Moritz, se pro-
pone salir probablemente el martes 
para París, a no ser que los sucesos 
en Grecia le impulsen a cambiar su 
plañ. 
M. Venizelos rehuye el hablar de 
la situación política de Grecia; pe 
ro, sus amigos creen ver en su pro-
puesto viaje a París la evidencia, de 
que anticipa la posibilidad de ser 
nuevamente llamado a ocupar el Po-
der en Grecia. 
Los que atienden a Mrs. Harding | drá que cumplir con sus comprsi 
habían concebido este mediodía al- sos y si nadie nos ayuda a resutí 
gunas esperanzas, ya que la tempe- | cernes, nos ayudaremos nosotj 
ratura de la enferma había bajado mismos", 
siendo menos violenta la pulsación | Todas las naciones, aliada 
síve los Estados Unidos. estUTún 
representadas en el acto por JB 
gados militares. 
LOS G R I E G O S R A T I F I C A N L A 
EVACUACION D E SMYRNA 
PARIS, Septiembre 10. 
ÍPor The Associated Press.) 
y la respiración. 
E l boletín de la noche pasada in-
dicaba una temperatura de 102-2, 
respiración 36 y pulsaciones 112, 
mientras que hoy al mediodía la P R E P A R A N D O L A 
^ r ^ I d o ^ s T o L 0 0 ' resplrací6n I R E V I S I O N D E L TRATADO 
Se continuó procurando que Mrs. i P A N A M E N O - A M E R I C A H 
Harding transpirara lo más posible, i 
para que eliminara por este conduc- P A N A M A , septiembre 10. 
to los productos que no encuentran i I P o r The Associated freísi 
salida en forma natural. i E l coronel Morrow, Gobernatel 
A pesar de sus sufrimientos, Mrs. de la zona del canal de Panamá. R.| 
Harding continuó demostrando gran tá preparando recomendaciones panl 
entereza y expresó "confiar en que una revisión del tratado entre P¡J 
n.i tardaría en recuperar su salud", camáá y los Estados Unido? 
De acudirse a una opéración. se cree Se propone sal ir sobre ei !1 i>| 
seguro que ésta sería llevad?» a ca- septiembre para los Estados VrM 
bo en la Casa Blanca, más bien que y presentar sus recomendaciones a | 
mediante el traslado de la enferma • te el Congreso. 
a un hospital. ' „ 
Al indicar a los periodistas que 
podría tenerse que apelar a esta me-
Según un despacho de la Agen-1 dida. el doctor Sawyer les informó 
cía Havae, desde Atenas, los griegos I qUe se ieg haría saber inmediata-
han completado la evacuación de , mente. 
Smyrna, y se espera la llegada de i i a plana. 
un momento a otro a Atenas del Al- También Bolivia se descarta de la 
to Comleario griego en Smyrna, Teo-
tokis. Liga de las Naciones. 
NADA H A Y E N L A HISTORIA 
C O M P A R A B L E CON L A D E B A C L E I 
H E L E N A 
L A G R A V E D A D D E M R S . H A R D I N G 
R E P E R C U T E E N B R A S H J 
KIO D E J A N E I R O , sept. 10. 
ÍPor The Associated Press) 
E l Secretario de Estado. Mr. Hu-
esta noche su consulta, pan COIJBI 
a toda prisa. 
No había indicaciones de ni- : | 
se publicaría el próximo uoletls ¡ 
entre tanto nadie sabe que se hatil 
presentado algún cambio en las CM-[ 
diciones de la paciente. 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 10. , 
ÍPor The Associated Press) i S^es, y los demás delegados norte-
Los griegos han perdido la "bata- americanos que estáán tomando par-
lia freute a Smvrna, v la adminis- te en ,as fiestas *«1 Brasil, se han 
tración griega en lonia cesó la n o - 1 v í s t o mny penosamente impresiona-| che es como sigue: Tempenlín 
che pasada. 'dos por la grave enfermedad de la 100-5: pulsaciones 116; respin| 
L A L E V E MEJORIA DE MRS. HIS. 
DING APLAZA LA OPERACIO! 
QUIRURGICA PROYECTAD! 
W A S H I N G T O N , septiembre 10 
E l boletín m é d i c o , publicado al'] 
9 de esta noche, dice lo siguienif. 
" E l estado de Mrs. Harding «st»») 
Los miembros que formaban la I esposa del Presidente Harding. 
alta comisaría griega en lonia, se 
encuentran a bordo del acorazado 
inglés "Iron Duke". 
L a derrota del ejército griego ha 
sido aplastante. 
Mustapha Kemal Pasha. ha invi 
tado a los Cónsules aliados y ameri-
canos, a que se trasladen a Kssaba, 
Mr. Hughes recibió ayer noche un 
despacho oficial, desde 'Washington 
poniéndole al corriente del estado 
de la enferma e inmediatamente ca- ! aplace para mañana por la mañíiuj 
blegrafió al Presidente exprerándole : a decidir lo referente a una op?rf 
ción 36. 
Ha pasado un día relatr - !j 
tranquilo y con indicación de alfi j 
r.a mejoría, que han hecho itie 
su sentimiento y sus deseos para un 
pronto restablecimiento. 
Por la noche Mr Hughes concu-
para hacer arreglos que eviten los | rrió a una recepción dada en la Em 
desórdenes a la entrada de los tur- bajada Británica, 
eos en Smyrna. 
Senado una comisión fué recibida (nicó al Gobierno sug impre8;nes en 
por vanos congresisbas y se cam. la siguiente NoTa: .Des5e que rae 
biaron discursos entre el señor Aure-I A~ ^ A U , ^ l * : ' , " 
T Dledo. septiembre 10. 
Primer Juego 
C. H. E . 
Louisville 1 9 2 
Toledo 3 11 3 
Bater ías : Koob y Brottem por el 
Louisvil le; Glard y Kochtr por el To-
ledo, i 
tíegundu juego 
j lio Miranda, que Iba al frente de los 
I manifestantes, y los señores Verde, 
j ja y Aurelio Alvarez, Presidentes, 
I respectivamente, de los cuerpos colé, 
gisladores. 
Después desfiló la manifestación 
frente a Palacio. Con el Presidente 
de la República estaban el Presiden. 
te de la Cámara; los Secretarlos de 
• Justicia. Gobtrnación, Estado. Ins. 
, trucción Pública y Agricultura; el 
uuisville 
Toledl . . 
Bater ías : 
c. H. E . Vicepresidente, general Carrillo; el 
i Gobernador interino, señor Betan 6 1 
i ' i • 'ii i > • . . *• . , 
Syracuse • • \ 
Bater ías: Townsend, 
. . . 3 7 1 
. . . 10 17 -0 
Knzman, Con-
nall y Vincent por el Toronto: Dyer y 
Me Curdy por el Syracuse. 
Baltimore. septiembre 10. 
Los Orioles ganaron hoy dos juegos 
al Jersey City, con resultado de 4 a 1 y 
de 11 a 1. 
Primé» juego 
C. H. K. 
Baltimore 4 9 0 
Jersey City 1 4 1 
Bater ías : Ogdcn y Barry por el Bai-
timorr: Kreitag. Hanvon y Dehanev por 
el Jersey City . 
Segundo juego 
C. H. 'Í: . 
Baltimore . . 11 15 0 
Jersey City 1 7 3 
Bater ías : Crvoes y Mo AvoV por el 
Baltimore; Tecarr y Kreitag p<Jr el Jer-
sey City . 
Newark. septiembre 10. 
E l Newark dividió e Idoble juesro de 
hoy con el Readinp. ganando éste el 
primero y Newark el segundo. 
Primer juego 
C. H. i:. 
Reading « 1 1 o 
Newark 3 6 3 
Bater ías : Carts y Tragresser por el 
Beadlng; Kilcshifter y Devine por el 
Newark . 
2 e ¡j 'cout: el Director de Comunicaciones; 
Tincup y Mryer por el el Jefe de Policía; el Alcalde Mu. 
Louisville; Wright y Kochtr por , i To- 1 nic|pa¡ y varios congresistas y otras 
Colurul*us, septiembre M). personas. 
| Al Salón de Recepciones subieron ! 
l'rimcr juego 
hice cargo de esta Aka Comisarla, 
dediqué atención preferente a asen 
tar las bases para la implantación 
rápida del protectorado en aquellas 
regiones que por su estado de paci-
ficación lo permitan, cosa que me 
propongo hacer tan pronto se publi-
que el Real Decret* con el proyecto 
que tuve el honor de llevar a la Re-
solución del Gobierno, siempre, na-
turalmente, bajo el amparo de la 
fuerza. Es otro de mis anhelos el em. 
pleo de las columnas móviles de las 
tres armas, que, en constante movi-
miento, den al país sometido, la 
conciencia de nuestro poder, con el 
menor número posible de fuerzas, re-
duciendo las posiciones a lo indis-
pensable para proteger nuestras bu 
todos los man.festantes que lo de-j^g de abastecimiento y las líneas 
C. H. E . j searon. y el señor Aurelio Miranda i de comunicaciones. 
ndianapolis J H « "T1 P ™ ™ ™ 0 fbre.^ míl?L Todos demuestran deseo de W 
íolumbuii g 7 í gestando al Jefe del Estado que los cundar ^ orientaciones, y los tres 
" •terfas: Petty y Krueger por el l n - ; masones deseaban conocer del Propio I Comandante„ n^npralp.; má Í,Q„ 1* 





por el t lumbus. 
Segundo juego 
0 1 Indianapolis , Columbus 
B i t c r í a s : Weawer y 
Indianapolis; Burwcll" y ees por el C o - , declaraciones de anteriores v recien 
lumbus. 
uou «< ci. ., tr do 6US provectog de reorgam 
dad hab.a algún peligro para es ,zación, anH)ldados a ella5, imp^. 
tabil.dad de ésta. leones añade, no pueden ser más 
Acto continuo entrego una expo, h„1:,irii-íi_<s _ 0-nn„Xr¿, , 
ición al doctor Zavas el cual ^ 1 í S f f K ¿ L S S S l í teleSrama 
aparte, las necesidades que juzgo in-b ni 2|4 „ 4 - * - j aparic, ias neceBiaaaes que juzgo n-
ger por t! • testó B sus paMbras radicando .sus • di able satisf ^ conseguir 
septiembre 10. 
Primer juego 
tes oportunidades en el sentido de cuanto me propongo realizar". Según un telegrama- de Melilla 
Milwaukee 
St . Paul 
Baterías 
i que nada por el presente amenaza j . , Hí„ 11 , ... , J 1 • J J del ala 1 1 , las etícuadnllas de Na-H B. a la conservación de la independen- „»„ o 1 Ao O~ " ¿ 
, dor, con un total de 3( aparato? han 
bombardeado algunas construccio. 
— 1 cía. 
Después se i s o m ó a los balcones nes y arrojado sobre varios Doblados Mvatt e' señor Presidente y dirigió la pa. „ j . „ tt""t> iHJDiaaos, 
f.1 I?lí**u<l««; Benton y González I labra al pueblo allí congregado, r e J . 1 . . ae ,lo:,as en anibe, anun 






C. H. E 
Keading . . 3 9 ( 
Newark 6 S ( 
Bater ías : Karpp y Clarke por el Rea 
m ark. 
ding; Barnhardt y Devine por el Ne 
6 3 1 
Myatt por | 
Milwaukee 
St. Paul / 
Baler ías : Lingrell. Clark 
ti Milwaukee; Martin. Rogers "y AUen 
por el St. Paul. 
BORDIN0 GANO E L GRAN 
PREMIO 
millares de hojas en 
" ciando el premio en metálico nn*» «o 
,pit.endo sus 'rases de optimismo en dará v prisionero 
H. E . ! e l POrVenÍr Je la RePuhlica- j A. Pérez H I RTADO D E MENDO-
SUICIDIO EN GUANABAC0A Coronel. 
I J 
(Por The Associated Press) 
MONTZA. Italia, septiembre 10. 
| Guanabacoa, septiembre 10. a las 
;S.20 p. m. 
MARINA—HABANA. 
Rufino Infante Quevedo, de 52 
años, vecino de Santa Ana 20, se 
arrojó al pozo de su domicilio, sien-
do extraído sin vida por varios ve-
cinos. 
Según declaró su hermano Pedro, 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
E : gran peremio del automóvil 183 hallaba algo mal del cerebro cre-
Lá ( A l SA DK EOTFJUAS 
A pesar de que en el Jtogado 
Especial, se afirmaba que no se ten-
dría en cuenta el escrito de la Fis 
calía de la Audiencia, recusaaio al 
licenciado Saladrigas de conocer la 
causa por malversación en la Renta 
de Loterías, la causa será entregada 
Buffaln s.ptiembre 10. 
E l Rochester derrotó al Buffalo en 
un juego de 3 por 2. 
Club de Italia fué ganado hoy por I yendo sea esta ,a causa d€l suicidio, u . ..... r . 
Rochesetr 3 10 1 Bordino, que empleó 5 homs 43 mi. 1 E l cadáver está en poder de sus n0-y 1 
B^fa'0, •• • 2 13 o ñutos y 13 segundos en el recorri(fo familiares hasta mañana que se le 
R ^ e l u * • F^hír6 y Urb^po^r ^ B Í . N a z z a r o ^ e l **S™*<> * Viscay» practicará la autopsia. 
ÍXAIO» x el tercero. I Cortés, Corresponsal. 
Los aliados han lanzado una pro-
clama invitando a <a población a 
que mantega el orden; pero éstas 
seguridades no han bastado para 
librar del terror a los habitantes. 
Las pérdidas griegas al parecer, son 
tales, con excepción del tercer cuer-
po de ejército, que se está retiran-
do, según se cree, de Brusa a Pan-
dermo, con todo su material. 
Se asegura que en la historia no 
se recuerda un desastre mayor del 
ción quirúrgica. 
ORACIONES POR MRS. HARP!^ 
M A R I O N . Ohio, septiembre 10 
E n todas las iglesias de la c:udu 
natal del presidente Hardinp fe^] 
labraron hoy oficios religioso» m 
M A N T I E N E S E I N Q I T E T A V T E E L 
ESTADO D E MRvS. HARDING 
WASHINGTON, septiembre 10. 
Los médicos que atienden a Mrs. 
Harding interrumpieron a las 9 de ! posa del Presidente. 
Í ^ ¥ T A Ñ T I N O P L A T R E M A 
ipetrando del" Altísimo un prortoreH 
I tablecimiento de la salud de la » 
barcados en la cosía del mar de 
Mármara; pero se cree que la medi-
da sea tan sólo tempóral, en espera 
de que lleguen tropas turcas. 
De no ser ésto así, se verían obli-
que* ^rgHego^ hañ"riÍfrido~en esU >ad,os a oponerse a que las tropas 
ocasión y las mayores derrotas, du-1 " f ™ - contlnuaran en Asia Menor, 
rante la gran guerra, no pueden com-! cuanto se supo oficialmente la 
pararse con la actual debacle de las 1toma de ""ST*» 86 reunió una in-
tropas helénicas. I mensa multitud ante el edificio de 
la Asamblea Nacional; y uno de los 
D E T A L L E S DK L A L L E G A D A D E íefes kema,l8tas digirió la palabra 
LOS T I R C O S A SMYRNA 
al pueblo, expresándose en los si-
guientes términos: . 
"Pronto tendremos que festejar 
la liberación de dos otras grandes 
: ciudades, que esperan con impacien- ( 
Las tropas turcas entraron sin en- cia( qUe nUestra bandera las cobi- da triunfal en Smyrna ho> 
ADANA, Asia Menor, Septiembre 10 
(Por The Associated Prese.) 
LOSA POR E L TRIUNFO 
KEMALISTA 
(Por The Associated P r f s ' „ 
CONSTANTINOPLA. septiembre H 
Constantinopla está celebrando' 
gran victoria de las tropas \ 
Las autoridades niunicipaleR " 
enviado un telegrama oficial ie' | 
tando la asamblea de Angora. 
Varios miles de estudian1t;e5.¡,nj(| 
filaron en manifestación. 116Jv 
banderas, cantando el himno nací 
nal v ademando a Mustapha ^ , 
Se anuncia desde Angora 1 ^ 
ejército de Kemmal hará s" . „ 
da t i f l   y dommp 
c l n ! " I reslstencla en la ciudad d e i j e , ' e s t a ¡ s^u "¿ol i s fant inopiry Ada-! o el lunes por la mañana. ^ ^ 
Smyrna. 
Algunas columnas llegaron a la 
vista de Smyma el sábado por la 
mañana, pero esperaron durante dos 
horas a que llegaran refuerzos. E n -
tre tanto, varios aereoplanos vola 
ron sobre la ciudad dejando caer 
unos pasquines que decían lo si 
guíente: 
" E l ejército turco pronto librar | 
'ohí 
drianópolis. . J Las -autoridades francesas 
"Turquía no dtrá descanso a su i tificado a! Gobierno de ***¡¡¡¡¡M 
ejército hasta que eea ejecutado el ! envío ^ d o s compama^^ ^ 
programa formado por el pacto na 
cionallsta". 
DB8AF1 BROS TURCOS 
(Por The Associated Press) 
ría a Brus§i para proteger 
población. liceos ^ 
Se cree aquí que los «r!^5f¿t 
están retirando de la línea & 
taldja y de otros distritos en 
PROSIGUE E L ARRIBO * r | 
A R M E D E LOS DERROTA^5 
GRIEGOS 
Pl'4 
(Por The Associated Press.l 
a la ciudad de Smyrna. Se ac nseja 
a la población que guarde calma y j ^ O n s t a n t i N O P L A , septiembre 10. 
apoye la causa de Turquía, unlén I L*15 manifestaciones para celebrar 
doee al movimiento nacionalista." i la victoria de los turcos dieron lu-
Una enorme multitud de turcos Sar esta noche a serios desórdenes, ¡ ATENAS. * septiembre 10 
salieron de la ciudad tan pronto le-1 al atacar el populacho exaltado las i Nueve mil hombres dfl 
yeron la proclama, yendo a dar la 1 iglesias X casas griegos, teniendo que : grjeg0 han negado al Pirt0 
bienvenida a las tropas turcas. 1 intervenir las tropas turcas para res. 1 smvrna 
Por la tarde, la segunda división I tablecer el orden. gori desarmados en en3111.. 
entraba en la ciudad. ¡ Por primera vez, desde el armis- ; barcan y luego se les envía a 
Su Comandante inmediatamente, ticio. los aliados permitieron a las cas<3S. 
visitó a las autoridades aliadas, dán- I autoridades turcas el hacer uso de Esta noche prevalece en t 
doles la seguridad de que nadie co- sus tropas y varias compañías de dad una caima relativa. 
rría peligro. 1 lanceros desfilaron por las calles, — 
Más tarde, entró la quinta divi- lo que dió lugar a que se esparcie. j 
sión, y todas las tropas griegas que ra H rumor de que los aliados os ; rjül [ l í 7 í iAnO D E ijl 
quedaban en la ciudad fueron he- baban atacando a Constantinopla. | V * * * ' J V U M t W f y J 
chas prisioneras. i L a demostración más importante 
Sólo unos doscientos oficiales, se organizó en los terrenos de Pa. 
que huyeron apresuradamente por rada de Stambul, donde varios ora. 
la mañana, lograron escapar. | dores arengaron a la muchedumbre. , 
Smyrna se encuentra llena de re- | la cual después desfiló ente el Mi- 1 golpeó con un palo, al Pena ^ A O " 
fugiados que carecen de comida y nlsterlo de la Guerra, al compás de | juan Carmona Simón, raU?eXj í 
de techo, y el tifus está haciendo es- ¡ música oriental y llevando retratos ' graves contusiones en Ia c 
tragos. . de Mustapha Kemal. mientra» las j brazo derecho. • ci 1̂  
Los turcos, inmediatamente, hicie-' mujeres presenciaban siIencios<amen. 1 L a causa de la reye • 1 ^xl*r&:VP 
ron un llamamiento para que vinie ' te el paso de los manifestantes de- L ^ o de haber sido nombrado 
ran médicos y enfermeras y para que trás de los alfeizores. na prudente de una galera. ^ ^ l i» 
se enviaran medicinas, rogando a los | L a manifestación trató de cruzar su autoridad con el otro P 
países vecinos que remitan alimen- i del Cuerno de Oro a Pera pero la , w t c 
tos. ; policía alieda cerró la entrad^ del i ASIATICOS DETErNH*0" 
puente de Galata. 
informado, a la Sala de Gobierno, 
que designará al Juez licenciado Al-
magro, para que actúe en dicha cau-
sa como Juez EspeciaL 
E B R I O S D E L O R G U L L O V E N C E ' Muchos se trasladaron entonces en E l Comandante Inspector- n 
DOR LOS TURCOS R A T I F I C A N E L ' botes de remo dirigiéndose al barrio I Juan Fernández, el capitán 
PACTO NACIONALISTA ! griego Tatavla, donde atacaron les ¡ Sargento Paret y dos ™ & 
iglesias y rompieron los cristales en ¡ arrestaron a 24 asiáticos ^rior 
muchas casas. I tenían una reyerU en el inie^ p , 
Otros intentaron abrirse paso hasta una ha5itación. en Arroyo 
ANGORA, Septiembre 10. 
tPor The Associated Press.) 
v - — - ' v^.ww . — . . . frruou imai.it una U<IUIU<II-IWI.I, DI» . . -JJ 
Los kemallstas se mostraban ex- ( Iq residencia del Patriarca armenio. 1 tadero entre Monte y <-'r ¿¡"eD 11 trañados ante l  noCcia de que con- pero no lográndolo, se dedicaro  a | L a causa de la reyerta 
tlngentes ingleses habían eido desem I causar destrozos- »fueron diferenclaa en Juo* 
